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BOLETIN 3866 DE REGISTROS
DEL 08 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 09 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 
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Miembros Honorarios
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FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

















































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 08/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02377709 @ JM 2015 1,100,000
02328597 @IMAR CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,000,000
02291657 + DESIGN GROUP SAS 2015 457,492,000
02123752 + LIGHTS SAS 2015 374,488,000
02521805 2 U TO YOU 2015 1,000,000
01314503 A A PRODUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01314503 A A PRODUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
01314503 A A PRODUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
01619402 A J PROMOTIONS 2015 1,000,000
01223523 A L FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES
JUMALIA
2015 29,000,000
02126094 A T H & ASOCIADOS LTDA 2015 5,000,000
01998115 A T PRODUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02101971 A TO Z LEGAL CONSULTING SAS 2015 390,601,578
02529780 A WORLD OUTSORCING S A S 2015 15,300,000
01940205 A ZUL SILLAS DE OFICINA 2015 1,000,000
02419879 A.J.P COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01969320 A&A CONSTRUEQUIPOS S A S 2015 348,847,428
02154301 A7 STUDIO S A S 2015 10,000,000
02154344 A7STUDIO SAS 2012 1,600,000
02154344 A7STUDIO SAS 2013 1,600,000
02154344 A7STUDIO SAS 2014 1,600,000
02154344 A7STUDIO SAS 2015 1,600,000
01577045 AB REMATES 2015 25,561,034
00705790 ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS
ANALDES S A
2015 2,440,779,000
02391174 ABC JURIDICAS SAS 2015 5,000,000
01520968 ABC SOLUCIONES TECNICAS E U 2015 1,280,000
01520915 ABC SOLUCIONES TECNICAS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,280,000
02467074 ABH LINEA BLANCA SAS 2015 31,097,000
00625906 ABIDEN T 2015 1,280,000
01660580 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS LTDA 2015 6,000,000
02437816 AC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2015 11,694,980
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01199707 ACADEMIA CLUB DE BILLARES MIXTOS EL
REY
2009 900,000
01199707 ACADEMIA CLUB DE BILLARES MIXTOS EL
REY
2010 1,000,000
01199707 ACADEMIA CLUB DE BILLARES MIXTOS EL
REY
2011 1,000,000
01199707 ACADEMIA CLUB DE BILLARES MIXTOS EL
REY
2012 1,000,000
01199707 ACADEMIA CLUB DE BILLARES MIXTOS EL
REY
2013 1,000,000
01199707 ACADEMIA CLUB DE BILLARES MIXTOS EL
REY
2014 1,000,000
01199707 ACADEMIA CLUB DE BILLARES MIXTOS EL
REY
2015 1,288,000
02129562 ACCESORIOS SAPELI 2014 1,000,000
02129562 ACCESORIOS SAPELI 2015 2,000,000
02192571 ACEITES ESENCIALES MEDICINALES 2015 1,200,000
01444294 ACERO NITOLA YAMILE 2015 1,500,000
02350627 ACEVEDO PEÑA JOSE SILVINO 2015 1,232,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2007 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2008 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2009 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2010 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2011 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2012 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2013 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2014 100,000
01103007 ACEVEDO RAMIREZ AURORA 2015 100,000
02468684 ACHIOTE RESTAURANTE BAR 2015 4,000,000
01513754 ACOSTA DIAZ MARIA OLIVA 2014 1,000,000
01513754 ACOSTA DIAZ MARIA OLIVA 2015 1,000,000
01068915 ACOSTA MENDEZ ANTONIO ENRIQUE 2015 1,200,000
02443763 ACRILOCOS 2015 10,000,000
02479461 ACTIVOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02490493 ACTIVOS SOLUCIONES UNO SAS 2015 1,000,000
02231192 AD CONSULTORES S A S 2015 91,274,000
02076651 ADIDENS SPORT 2015 1,288,700
00643282 ADMINISTRADORES CONAVIP LTDA 2015 1,200,000
00412448 ADVANCE DE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
00412448 ADVANCE DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,000,000
00412448 ADVANCE DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
02254563 AEROCAM S.A.S. 2015 20,000,000
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01270642 AFANADOR GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2015 5,500,000
02244983 AFILAMOS HERRAMIENTAS E U 2015 49,625,614
01288756 AFRICANO DE RAMIREZ ALICIA 2014 880,000
01288756 AFRICANO DE RAMIREZ ALICIA 2015 870,000
00244552 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ZULUAGA
Y CIA LTDA ZULAR LTDA
2015 86,164,000
00783874 AGENCIA LAVASECO SAUCES SAN DIEGO 2012 150,000
00783874 AGENCIA LAVASECO SAUCES SAN DIEGO 2013 150,000
00783874 AGENCIA LAVASECO SAUCES SAN DIEGO 2014 150,000
00783874 AGENCIA LAVASECO SAUCES SAN DIEGO 2015 150,000
02276588 AGENCIA YOMASA COLOMBIA TRAVEL SYSTEMS 2013 1,537,000
02276588 AGENCIA YOMASA COLOMBIA TRAVEL SYSTEMS 2014 1,566,000
02276588 AGENCIA YOMASA COLOMBIA TRAVEL SYSTEMS 2015 1,623,741
01534837 AGLO-ARTE 2014 1,000,000
01534837 AGLO-ARTE 2015 1,000,000
02218228 AGROFOSCA 2015 1,000,000
01899218 AGROPECUARIA Y COMERCIALIZADORA DEL
META S.A.
2015 5,538,859,501
02311444 AGROPESCA JMP 2015 1,200,000
01770089 AGUDELO ALAPE PEDRO DAVID 2015 12,915,000
02444580 AGUDELO ALMANZA MARTA 2015 3,500,000
02478080 AGUDELO SAMACA CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02428577 AGUILAR ARIZA MARIA LUISA 2015 1,200,000
02319394 AGUILAR GUERRERO JOAQUIN 2015 1,000,000
01482947 AGUILLON PEDRAZA EDWIN SAGLIANO 2015 2,000,000
01731944 AGUIRRE GUERRERO JOSE MIGUEL 2015 1,500,000
02039323 AGUIRRE SALGADO JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02482344 AGUIRRE Y AGUIRRE CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
00802082 AHUMADOS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02325915 AKLE MUVDY JOYAS & ACCESORIOS SAS 2015 1,000,000
01696260 ALARCON MARTHA ISABEL 2015 4,000,000
02373754 ALARCON MONTAÑA CLAUDIA YUDEN 2014 800,000
02373754 ALARCON MONTAÑA CLAUDIA YUDEN 2015 800,000
01940204 ALARCON PEDRAZA LUZ PATRICIA 2015 1,000,000
00485559 ALARMAS CEPS 2015 7,000,000
01960577 ALBA ACOSTA CLAUDIA YANETH 2013 1,200,000
01960577 ALBA ACOSTA CLAUDIA YANETH 2014 1,200,000
01960577 ALBA ACOSTA CLAUDIA YANETH 2015 1,200,000
02162331 ALBA LUCERO GAONA 2015 1,200,000
02290898 ALBA TECHNOLOGY SL SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,000,000
02029583 ALEJANDRO VIVERO 2015 3,500,000
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02092233 ALFA LUBRICANTES 2015 10,000,000
01990713 ALFONSO BONILLA ERIKA XIMENA 2015 1,200,000
00936901 ALFONSO HERNANDEZ ALI DAGOBERTO 2015 2,850,000
00760555 ALFONSO VACCA LAURENTINO 2014 1,500,000
00760555 ALFONSO VACCA LAURENTINO 2015 1,500,000
02132388 ALIANZA BROKER ASESORES EN SEGUROS
LTDA
2015 850,000
01472494 ALIANZA GRAF GROUP 2015 1,100,000
02071657 ALIANZAS E INVERSIONES TRIPLE A S.A.S 2015 20,000,000
02012762 ALIMENTOS DON QUIJOTE SAS 2015 36,885,072
02472827 ALIMENTOS PRACTILISTO 2015 1,290,000
01374998 ALL SOLUTIONS AS LTDA 2015 5,315,937,393
02114412 ALL STONE SAS 2015 276,868,808
02317768 ALMACEN DE ROPA PARA DAMA AKI 2014 1,000,000
02317768 ALMACEN DE ROPA PARA DAMA AKI 2015 1,000,000
01472367 ALMACEN EL GIGANTE DE LA 2 2015 1,232,000
01701437 ALMACEN GALERIAS BALDINY 2014 500,000
01701437 ALMACEN GALERIAS BALDINY 2015 500,000
02419478 ALMACEN NUBIMOTOS 2015 4,500,000
01164161 ALMACEN SASTRERIA BUNQUER 2015 1,300,000
01761061 ALMANZA AYALA DIANA MARCELA 2015 20,000,000
02484582 ALMECIGA ARISTIZABAL GINNA MARITSA 2015 1,000,000
00706270 ALONSO ROMERO ORLANDO 2015 485,985,991
00635107 ALPHA CONSULTORES LTDA 2015 292,758,000
01650379 ALQUILER DE COMPRESORES ARCENIO PULIDO 2015 5,000,000
00582018 ALTER NATIVA PUBLICIDAD COMERCIAL 2015 5,000,000
02025874 ALTER NATIVA PUBLICIDAD COMERCIAL S A
S
2015 288,340,442
02309327 ALUCONS IMPORTACIONES & EXPORTACIONES
SAS
2014 500,000
02309327 ALUCONS IMPORTACIONES & EXPORTACIONES
SAS
2015 500,000
02092228 ALVAREZ AYA LUIS FERNANDO 2015 10,000,000
02478314 ALVAREZ CASAS DIEGO EDISON 2015 1,200,000
02279533 ALVAREZ GALINDO JOSUE DOMINGO 2015 500,000
01774413 ALVAREZ JIMENEZ ADRIANO 2015 800,000
00805133 ALVAREZ MURILLO GILBERTO ANTONIO 2009 800,000
00805133 ALVAREZ MURILLO GILBERTO ANTONIO 2010 850,000
00805133 ALVAREZ MURILLO GILBERTO ANTONIO 2011 900,000
00805133 ALVAREZ MURILLO GILBERTO ANTONIO 2012 1,000,000
00805133 ALVAREZ MURILLO GILBERTO ANTONIO 2013 1,000,000
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00805133 ALVAREZ MURILLO GILBERTO ANTONIO 2014 1,000,000
00805133 ALVAREZ MURILLO GILBERTO ANTONIO 2015 1,000,000
01904131 ALVAREZ ORTIZ INGRY YICELY 2014 100,000
01904131 ALVAREZ ORTIZ INGRY YICELY 2015 1,280,000
02120618 ALVAREZ RODRIGUEZ ELLA MARCELA 2015 3,500,000
02445478 ALZATE GIRALDO MARIA ELBENY 2015 1,000,000
02460115 AMARILES MARTINEZ JUVENAL 2015 1,250,000
02278380 AMAYA CASTILLO JOHANA ALEXANDRA 2013 900,000
02278380 AMAYA CASTILLO JOHANA ALEXANDRA 2014 950,000
02278380 AMAYA CASTILLO JOHANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02525981 AMAYA CHIRIVI LUZ YAMIRA 2015 600,000
02400962 AMAYA PAEZ ANGELICA 2015 500,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2006 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2007 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2008 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2009 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2010 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2011 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2012 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2013 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2014 1,000,000
01538460 AMAYA SIERRA EDGAR 2015 1,000,000
02497328 AMAYA VANEGAS BERTILDA 2015 1,200,000
S0042438 AMAZON CONSERVATION TEAM 2015 266,734,723
02278927 AMBIECO S A S 2015 43,371,254
01301025 AMIGO RAFA 2014 500,000
01301025 AMIGO RAFA 2015 500,000
02410700 AMMO DISEÑO 2015 1,232,000
02308039 AMOBLADORA ARTELUJOS 2 2015 8,000,000
01648573 AMOBLADORA ARTYLUJOS 2015 8,000,000
01489751 AMOBLADORA SURTIHOGAR 2015 1,200,000
02060043 ANDRADE ROA LEYNIS 2015 600,000
02510647 ANDROID STORE J.A 2015 1,200,000
02135891 ANGARITA DE ESCOBAR MARIA CRISTINA 2015 2,728,965,599
02366871 ANGULO CARDENAS JOSE FABIAN 2015 1,000,000
00631629 ANGULO GONZALEZ ALFONSO 2015 3,000,000
02065791 ANGULO VARGAS WIANEITH 2015 6,000,000
01990756 ANIMALIMENTOS 2014 1,200,000
01990756 ANIMALIMENTOS 2015 1,200,000
01966298 ANJOTEX S A S 2015 118,538,000
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01202118 ANP PROCOAGRO LTDA 2015 355,456,079
01801106 APOLOGY'S UNA NUEVA IMAGEN 2015 1,030,000
00867765 APONTE LEON FERNANDO ALFONSO 2015 21,500,532
01859470 APPS LTDA 2015 1
02047163 AQUATIC ZOO SWIMMING SCHOOL 2015 1,000,000
02457927 ARAGON LOZANO FREDY 2015 1,200,000
01743690 ARAZA ORQUESTA SHOW G.B.M. 2015 800,000
02050586 ARCE ROA DORIS YANETH 2011 50,000
02050586 ARCE ROA DORIS YANETH 2012 50,000
02050586 ARCE ROA DORIS YANETH 2013 50,000
02050586 ARCE ROA DORIS YANETH 2014 50,000
02050586 ARCE ROA DORIS YANETH 2015 50,000
02472476 ARCHEO GROUP SAS 2015 65,000,000
00958021 ARDILA JANETH PATRICIA 2015 1,500,000
02315521 ARDILA LOPEZ CLARA MARCELA 2015 1,500,000
01113717 ARDILA ROA EDGAR 2014 3,000,000
01113717 ARDILA ROA EDGAR 2015 3,000,000
02137738 ARDILA ZAMORA IVAN YECID 2015 60,000,000
00885852 ARENAS ESPINOSA MARIO 2015 500,000
00535555 AREVALO & RIBON LTDA 2014 1,200,000
00535555 AREVALO & RIBON LTDA 2015 1,500,000
01845078 AREVALO CASTRO LEONARDO 2014 800,000
01845078 AREVALO CASTRO LEONARDO 2015 800,000
00826235 AREVALO CASTRO MARIA YANNET 2015 4,500,000
02293153 AREVALO MENDIETA MILEIDY 2015 1,230,000
02220491 AREVALO NOVOA EVELIN KATHERINE 2015 1,000,000
00960887 AREVALO ORJUELA LOURDES 2015 1,232,000
00723664 AREVALO ROCHA HERCILIA 2015 1,288,700
01541759 AREVALO TORRES JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01500771 ARGUELLO AMADO MAYERLI 2015 1,230,000
02265716 ARGUMEDO ROMERO ORLADIS ROSA 2015 1,000,000
01922764 ARIAS DUQUE RODRIGO 2015 1,000,000
02525190 ARIAS GALINDO INGRID CAROLINA 2015 5,000,000
01689259 ARIAS IZQUIERDO YANIRA 2015 800,000
02341028 ARIAS LOPEZ JOSE FERNANDO 2015 2,000,000
02047160 ARIAS REYES JANETH VANNESA 2015 1,000,000
02100367 ARIAS TULA SARA MARIA 2014 1,200,000
02100367 ARIAS TULA SARA MARIA 2015 1,200,000
01562467 ARISTIZABAL ARISTIZABAL LUZ YANED 2012 800,000
01562467 ARISTIZABAL ARISTIZABAL LUZ YANED 2013 800,000
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01562467 ARISTIZABAL ARISTIZABAL LUZ YANED 2014 800,000
01562467 ARISTIZABAL ARISTIZABAL LUZ YANED 2015 800,000
00491271 ARISTON ENGINEERING SAS 2015 4,800,000
02041467 ARIZA HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01952869 ARIZA HERNANDEZ OSCAR NICOLAS 2015 2,000,000
02021174 AROS CACHAYA YEIMER 2015 1,100,000
02077071 ARQDITEC ARQUITECTURA DISEÑO Y
TECNOLOGIA S A S
2015 65,540,000
02342412 ARQNOVA SAS 2015 52,000,000
01849659 ARQUI AMBIENTAL LTDA 2015 10,000,000
00397074 ARQUICONSTRUCCION 2015 100,000,000
02270911 ARQUIMEDIA DISEÑO ARQUITECTURA & FINCA
RAIZ SAS
2013 1,000,000
02270911 ARQUIMEDIA DISEÑO ARQUITECTURA & FINCA
RAIZ SAS
2014 1,000,000
02270911 ARQUIMEDIA DISEÑO ARQUITECTURA & FINCA
RAIZ SAS
2015 1,000,000
01817964 ARQUITECTURA INTELIGENTE BIOCLIMATICA
Y SOSTENIBLE S.A.S
2015 28,975,515
02313685 ARQUITECTURA, INGENIERIA Y GERENCIA DE
PROYECTOS SAS
2015 10,000,000
02351870 ARROZ CHINO ORIENTAL 2015 1,200,000
01543486 ARTAPIZ LTDA 2015 697,058,024
02376451 ARTE COLOR IMPRESOS SAS 2015 5,000,000
00380530 ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA 2015 28,988,960
01614358 ARTESANIAS EL OSO 2015 1,000,000
S0043349 ARTESANOS INFORMALES BARRIOS UNIDOS 2015 500,000
01188481 ARTICULOS RELIGIOSOS SAN RAFAEL 2015 1,230,000
01487453 ASADERO DE CORDERO BRISAS DE SANTANDER 2015 500,000
01774700 ASADERO PICO ROJO 2015 1,200,000
02500561 ASADERO PIQUETEADERO Y RESTAURANTE EL
ORIENTE
2015 1,230,000
02318788 ASADERO RESTAURANTE DONDE MARIO N.J. 2015 1,700,000
02008078 ASADERO RESTAURANTE EL POLLO RUMBERO 2013 400,000
02008078 ASADERO RESTAURANTE EL POLLO RUMBERO 2014 400,000
02008078 ASADERO RESTAURANTE EL POLLO RUMBERO 2015 1,280,000
02170986 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA AL ROJO S
I
2015 1,200,000
01859067 ASEGURAMIENTO CONTABLE Y FISCAL CIA
LTDA
2015 28,675,260
02456714 ASEOBRIYA SAS 2015 28,911,000




02329142 ASESORIAS FINANCIERAS INVESTIGACIONES
Y PROYECTOS ASEFINPA SAS
2015 5,234,000
00514235 ASESORIAS INDUSTRIALES SANTAFE S A 2015 3,515,910,174
02086281 ASIN ASESORIAS EN SEGURIDAD Y
SERVICIOS INTEGRALES SAS
2015 1,000,000
S0033887 ASOAFIL 2015 1,000,000
S0042443 ASOCIACION ADOPTA 2015 50,000
S0037039 ASOCIACION AMBIENTALISTA RENOVAR 2015 2,000,000
S0002577 ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE
VIAJES Y TURISMO ANATO
2015 11,982,828,849
S0007565 ASOCIACION COLOMBIANA DE AUDIOLOGIA Y
PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA ASOAUDIO
2015 182,012,518
S0012098 ASOCIACION CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
CUNDINAMARCA SOCIEDAD DE SAN VICENTE
DE PAUL
2015 1,000,000
S0004337 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LAS
ANTENAS PARABOLICAS DE LA URBANIZACION
LA MARICHUELA
2015 263,713,291
S0046247 ASOCIACION DE INTERPRETES AMBIENTALES
Y CULTURALES DE LA SABANA
2015 11,159,338
S0008390 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SALESIANO DE LEON XIII
2015 53,603,000
S0003698 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA
2015 124,072,601
S0000678 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO LOS CAOBOS SIGLA ASCAOBOS
2015 5,320,000
S0010788 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO SAN ANGELO ASOANGELO
2015 24,086,443
S0022879 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRIJOL Y
SAGU DE GUTIERREZ CUYA SIGLA ADOPTADA
ES ASOFRISAGUT
2015 39,000,000
S0039107 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS
CERTIFICADOS DEL GUALIVA Y QUE
UTILIZARA LA SIGLA AFRUSAN
2015 500,000
S0046470 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
PROCESADORES DE ALIMENTOS DEL
MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA
2015 1,200,000
S0014332 ASOCIACION DE QUIMICOS FARMACEUTICOS
DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2015 148,699,584
S0011380 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS SAN PABLO DEPASCA Y
SARDINAS DE FUSAGASUGA ASOVEPAYSA
2015 500,000
01512122 ASOCIACION GRAFICA LTDA 2015 944,252,000
00710975 ASOCIACION GRAFICA SAS 2015 944,252,000




S0044313 ASOCIACION MUJER VIRTUOSA DE TENJO 2014 1,000,000
S0044313 ASOCIACION MUJER VIRTUOSA DE TENJO 2015 1,000,000
S0038984 ASOCIACION MUTUAL SERVICONFIAR
SOLIDARIA
2013 1,000,000
S0038984 ASOCIACION MUTUAL SERVICONFIAR
SOLIDARIA
2014 1,000,000
S0038984 ASOCIACION MUTUAL SERVICONFIAR
SOLIDARIA
2015 1,000,000
S0003121 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA
RESERVA DE LA MACARENA
2013 1,160,000
S0003121 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA
RESERVA DE LA MACARENA
2014 1,160,000
S0003121 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA
RESERVA DE LA MACARENA
2015 1,160,000
S0045409 ASOCIACION PRODUCTORA DE FRUTA DE
COLOMBIA APROFRUCOL
2015 5,400,000
S0018059 ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA 2015 2,216,708,601
S0044438 ASOCIACION RED DE INICIATIVAS PARA LA
GOBERNABILIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL
DESARROLLO TERRITORIAL
2015 17,292,640
S0001903 ASOCIACION RED GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL BOGOTA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ASOCIACION RED GFU-BOGOTA
2015 1,000,000
S0044758 ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA SWINGER
CLUB SPA
2014 1,000,000
S0044758 ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA SWINGER
CLUB SPA
2015 1,200,000
00437030 ATARDECER DE LOS AÑOS LTDA 2015 2,728,412,906
01169037 ATARDECER DE LOS AÑOS LTDA 2015 2,728,412,906
01901609 ATLANTIC TENNIS M V 2014 1,000,000
01901609 ATLANTIC TENNIS M V 2015 10,000,000
01120548 ATLAS CARTELERAS 2012 1,130,000
01120548 ATLAS CARTELERAS 2013 1,130,000
01120548 ATLAS CARTELERAS 2014 1,130,000
01120548 ATLAS CARTELERAS 2015 1,130,000
01877219 ATLETA ERGO S. A. S 2015 831,115,103
02122130 ATOM ARCHITECTS SAS 2015 26,748,385
01753197 AUSCOL S A 2015 19,909,806,000
01787228 AUSSINTECH-ABROAD SERVICES IN
EDUCATION INNOVATION & TECHNOLOGY
2015 5,000,000
01344742 AUTO CERRADURAS 5 ESTRELLAS 2015 1,900,000
02383130 AUTO LAVADO GRAND PRIX L D 2015 1,000,000
02441435 AUTOPISTA NORTE 1 2015 10,000,000
02000883 AUTOSERVICIO B Y B 2009 2015 1,200,000
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01462427 AUTOSERVICIO EL PORVENIR EN EL SUR 2015 1,285,000
01604751 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA O M 2015 1,200,000
02337059 AUTOSERVICIO MERKAFRUVER JS 2015 6,000,000
02145371 AUTOSERVICIO RAMIREZ 1 2015 1,200,000
01669902 AUTOSERVICIOS 7 DE AGOSTO 2015 2,000,000
02223327 AVA TECNOLOGY S A S 2015 1,000,000
01174538 AVANSEGUROS CIA NACIONAL DE ASESORES Y
CONSULTORES DE SEGUROS
2015 235,840,000
00754832 AVANSEGUROS COMPAÑIA NACIONAL DE
ASESORES Y CONSULTORES DE SEGUROS LTDA
2015 235,840,000
01825558 AVELLANEDA MEDINA OMAR JOSE 2015 1,500,000
02465797 AVENDAÑO DELGADO DIANA SHIRLEY 2015 500,000
02501102 AVENDAÑO FONSECA LUIS CARLOS 2015 1,288,000
01080329 AVENDAÑO MILLAN WILLSON 2015 800,000
00691075 AVICOLA GIRON DEL ORIENTE 2015 2,200,000
01405522 AVICOLA VILLA MARY 2015 34,800,000
02052013 AVILA BASTO YOVANI ANTONIO 2015 20,000,000
01401153 AVILA FRANCO MARIA LUZ 2015 1,000,000
02485303 AVILA JORGE ARMANDO 2015 4,500,000
01919686 AVILA MORALES ARTURO 2014 200,000
01919686 AVILA MORALES ARTURO 2015 200,000
02111649 AVILA TORRES OSCAR JAVIER 2014 1,288,700
02111649 AVILA TORRES OSCAR JAVIER 2015 1,288,700
01558293 AVILA VEGA EVER 2015 800,000
00809929 AVIONICA GENERAL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,383,180,420
01766530 AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA S
A S
2015 38,174,163,000
01740264 AYALA AVILAN MANUEL ENRIQUE 2013 800,000
01740264 AYALA AVILAN MANUEL ENRIQUE 2014 800,000
01740264 AYALA AVILAN MANUEL ENRIQUE 2015 800,000
01984952 AYALA VELANDIA EVELIA 2015 700,000
N0819032 AYR LTDA 2013 1,500,000
N0819032 AYR LTDA 2014 1,500,000
N0819032 AYR LTDA 2015 1,500,000
02344489 AZARIAH LUXURY FRAGRANCE SAS 2014 2,500,000
02344489 AZARIAH LUXURY FRAGRANCE SAS 2015 2,500,000
00871695 B & B CONSULTORES PARA EL DESARROLLO
DEL POTENCIAL HUMANO E U
2015 991,600,690
01047345 B V C TURISMO LTDA 2015 441,357,029
02402046 BABATIVA BELTRAN JOSE DANIEL 2015 1,200,000
02518928 BACON STREET S.A.S 2015 50,000,000
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02515198 BAE SISTEMS S.A.S 2015 10,430,204
02522411 BAHAMAMAMA BEACHWEAR 2015 1,000,000
01674794 BALLESTEROS MONCADA HECTOR HERNAN 2015 1,200,000
01832901 BALONES YANPIE 2015 2,500,000
02040344 BANANITO BOCADILLO 2013 1,000,000
02040344 BANANITO BOCADILLO 2014 1,000,000
02040344 BANANITO BOCADILLO 2015 1,000,000
02438208 BANQUETES Y BUFFET G Y J 2015 1,000,000
01707107 BAQUERO FUENTES AURELIO 2015 1,288,000
01919031 BAQUERO JORGE ORLANDO 2015 5,000,000
01721974 BAQUERO LADINO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01721974 BAQUERO LADINO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01733847 BAQUERO VALBUENA MYRIAM 2015 9,000,000
02194283 BAR BIKI 2015 1,000,000
01307655 BAR BLUE M R 2014 2,050,000
01307655 BAR BLUE M R 2015 2,050,000
02397711 BAR FRED DARIO 2015 1,000,000
02162577 BAR LA 34 VIDEO 2015 1,100,000
02007808 BAR LA LUNADA DE LA 27 2015 1,000,000
02078575 BAR LA ROCOLA DE BAUDY 2015 1,000,000
02337745 BAR LOS CAQUETEÑOS 2014 1,500,000
02337745 BAR LOS CAQUETEÑOS 2015 1,500,000
02014371 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA DON SEBAS 2015 1,200,000
02441664 BAR LUPE ROYAL 2015 500,000
02393520 BAR MI TIENDITA TRANSITO 2015 1,200,000
01461123 BAR PIPOL D.J 2015 1,230,000
02198297 BAR PIQUETEADERO LAS REYNAS 2015 1,288,700
01861041 BAR Y MINITEJO LOS ANDARIEGOS 2014 1,179,000
01861041 BAR Y MINITEJO LOS ANDARIEGOS 2015 1,179,000
01917805 BARAHONA CAMACHO CONCEPCION AMIRA 2015 18,500,000
02336522 BARAJAS CRISTANCHO JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
02235384 BARAJAS GARCIA VICTOR DANILO 2015 1,200,000
02464559 BARAJAS ORTIZ JOSE WILLIAM 2015 1,230,000
02289483 BARBARA CAUDAL SAS 2015 46,088,150
02372051 BARBOG SAS 2015 30,000,000
00853926 BARBOSA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2015 1,200,000
01196941 BARBOSA MORALES MARIA TERESA 2015 800,000
01419893 BARBOSA REINA LUCIANO 2014 1,000,000
01419893 BARBOSA REINA LUCIANO 2015 1,288,000
01860823 BAREÑO VARGAS YORIS MILENA 2015 800,000
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02396979 BARERRA AVILA ALEJANDRO 2015 500,000
02321729 BARON BARON CESAR ARMANDO 2015 1,324,865,703
01008834 BARQUILLA DE FLORES 2015 1,000,000
01450985 BARRAGAN BARRAGAN HERNAN 2015 1,200,000
00673662 BARRAGAN GUEVARA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
00675544 BARRAGAN SUAREZ MARLENE 2015 500,000
01113590 BARRERA ALBARRACIN VICTOR JULIO 2015 1,840,000
02108420 BARRERA MEDINA MARIA DE JESUS 2015 650,000
02427313 BARRERA MORALES DARIEL HELI 2015 1,280,000
01534835 BARRERA RIOS OLGA PATRICIA 2014 1,216,000
01534835 BARRERA RIOS OLGA PATRICIA 2015 1,250,000
01930431 BARRERA ROMERO JORGE ALIRIO 2015 19,300,000
02424880 BARRERA VARGAS RUBIELA 2015 1,000,000
02095165 BARRERO ZARTA FREDY 2014 1,200,000
02095165 BARRERO ZARTA FREDY 2015 1,200,000
01218188 BARRETO BARRETO JOLMAN ALBERTO 2015 47,160,000
01343718 BARRETO BARRETO RAMIRO ALEXANDER 2015 23,841,000
02413230 BARRETO MARTIN CARMEN ROSA 2015 900,000
02187946 BARRETO PINZON JORGE EDILSON 2015 1,200,000
02329797 BARTOLA DISCOBAR 2015 1,050,000
00256429 BASTIDAS ABRIL JOSE JOAQUIN 2012 500,000
00256429 BASTIDAS ABRIL JOSE JOAQUIN 2013 500,000
00256429 BASTIDAS ABRIL JOSE JOAQUIN 2014 500,000
00256429 BASTIDAS ABRIL JOSE JOAQUIN 2015 500,000
02408267 BASTO CARLOS HUMBERTO 2015 10,000,000
02391964 BASTO RIAÑO ULDARICO 2015 1,179,000
01360772 BATERIAS NIPPON 2013 1,200,000
01360772 BATERIAS NIPPON 2014 1,200,000
01360772 BATERIAS NIPPON 2015 1,200,000
02130372 BAUTISTA DE SANTOS MARIA RAQUEL 2014 1,000,000
02130372 BAUTISTA DE SANTOS MARIA RAQUEL 2015 1,000,000
02454371 BAUTISTA FONSECA LIZETH JOHANNA 2015 5,000,000
01344741 BAYONA DIAZ FLORELBA 2015 9,000,000
01294533 BEAUTY CENTER NUMBER ONE 2015 7,500,000
01544397 BEAUTY FLOWERS 2015 1,000,000
02497331 BEAUTY LINE TATYS 2015 1,200,000
01982455 BECERRA BELTRAN RUTH 2011 500,000
01982455 BECERRA BELTRAN RUTH 2012 500,000
01982455 BECERRA BELTRAN RUTH 2013 500,000
01982455 BECERRA BELTRAN RUTH 2014 500,000
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01982455 BECERRA BELTRAN RUTH 2015 500,000
02526413 BECERRA RUBIO MARCOS ROBERTO 2015 1,500,000
02495055 BEDOYA OSPINA JORGE WILLIAM 2015 1,200,000
02454537 BEJARANO ALVAREZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
00735733 BEJARANO AMAYA JUAN ANTONIO 2015 1,000,000
01174498 BEJARANO ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02440201 BEJARANO BELTRAN JUAN CARLOS 2015 350,000
02045276 BEJARANO GAITAN JAIME YHOVANNY 2014 150,000
02045276 BEJARANO GAITAN JAIME YHOVANNY 2015 175,000
01577042 BELEÑO RONCANCIO ALBERTO 2015 394,978,766
02244040 BELLO DE RUIZ CARMEN ALICIA 2015 3,000,000
01904269 BELLO MONTOYA ALIRIO 2015 8,000,000
02153998 BELLO SALAZAR CONSUELO 2015 1,200,000
00001283 BELTRAN AMORTEGUI HERNAN 2015 18,036,000
01194735 BELTRAN BELTRAN JAVIER DARIO 2015 68,000,000
01364670 BELTRAN CANGREJO GUSTAVO 2015 1,200,000
02076165 BELTRAN CANGREJO JOSE ANDRES 2014 1,200,000
01082981 BELTRAN CASTRO HECTOR ANTONIO 2015 1,200,000
00867925 BELTRAN CASTRO LUIS ALBERTO 2015 343,311,216
01952652 BELTRAN CASTRO OMAR AUGUSTO 2015 900,000
02000881 BELTRAN DE BELTRAN NUNILA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02372004 BELTRAN FONSECA NADYA MARCELA 2015 1,900,000
02510641 BELTRAN GARCIA ALEXANDRA 2015 1,200,000
01676170 BELTRAN HORMAZA JORGE HERNAN DEL
CARMEN
2015 1,200,000
01710143 BELTRAN MARTINEZ MARGARITA ANTONIA 2015 800,000
01099641 BELTRAN MARTINEZ PEDRO NOLASCO 2015 1,000,000
01420027 BELTRAN MIGUEL ARTURO 2015 1,232,000
02301472 BELTRAN PIÑEROS LUCY 2015 1,000,000
00712861 BENAVIDES JIMENEZ JOSE SAMUEL 2015 1,280,000
02373521 BENAVIDES MORA PRAXEDIS 2015 1,000,000
02034388 BENAVIDES PARRA DIEGO JAVIER 2015 6,000,000
02324074 BENITEZ BURGOS FERNANDO 2014 1,000,000
02324074 BENITEZ BURGOS FERNANDO 2015 1,280,000
00815019 BENITEZ DE GUARIN MARIA DEL CARMEN 2015 6,700,000
01238523 BER 20/20 2015 2,000,000
01241590 BERMUDEZ MIRANDA GILBERTO 2015 800,000
02414442 BERMUDEZ MONTAÑEZ LUZ ESTELLA 2015 1,200,000
01958564 BERMUDEZ SARA ESPERANZA 2015 1,200,000
01955200 BERNAL LOZANO HERNANDO 2015 1,000,000
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02374609 BETANCOURT HOYOS ALONSO 2014 2,600,000
02374609 BETANCOURT HOYOS ALONSO 2015 3,200,000
01110690 BETANCUR URIBE JUAN DAVID 2014 10,767,318
01110690 BETANCUR URIBE JUAN DAVID 2015 10,767,318
02288262 BICICLETAS DON BETO 2015 1,288,000
02301476 BICICLETERIA J C J 2015 1,000,000
02232688 BIENES INMOBILIARIOS LMRG S A S 2015 17,953,522
01873312 BIENESTAR ALIMENTOS SAS 2015 60,870,000
01253327 BIENESTAR Y PROTECCION LABORAL S A S
ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S A
S
2015 646,177,544
02383518 BILLAR Y CANCHAS DE TEJO PUERTA
CERRADA
2015 500,000
01648161 BILLARES BETANIA LA 87 2015 1,200,000
01699639 BILLARES DON PROSPERO 2015 1,280,000
02197642 BILLARES EL SANTANDEREANO 1 2015 1,000,000
01868624 BILLARES EUROMETAL 2011 1,000,000
01868624 BILLARES EUROMETAL 2012 1,000,000
01868624 BILLARES EUROMETAL 2013 1,000,000
01868624 BILLARES EUROMETAL 2014 1,000,000
01868624 BILLARES EUROMETAL 2015 1,000,000
02437242 BILLARES HR 2015 1,200,000
02236999 BIOESTHETIK COLOMBIA S A S 2015 495,302,476
02250054 BIOINGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2013 2,000,000
02250054 BIOINGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02250054 BIOINGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2015 9,000,000
00502774 BIOMAGNETICA COLOMBIA 2015 1,500,000
02495962 BIOSFERA PET SHOP 2015 1,500,000
01941629 BIOSTAR S A S 2015 239,126,017
01846468 BIOXFERA 2015 1,133,000
02449719 BLACKVALLAS PUBLICIDAD 2015 1,700,000
02469704 BLANCO CHAPARRO SAS 2015 50,000,000
02347303 BLANCO DELFINA 2015 1,288,000
01573589 BLUE LASER 2015 65,874,510
01573584 BLUE LASER MEDICINA INTEGRAL SA 2015 65,874,510
02191452 BOCANEGRA FORERO NANCY CAROLINA 2014 1,000,000
02191452 BOCANEGRA FORERO NANCY CAROLINA 2015 1,000,000
02093778 BOCCONIA SAS 2015 2,741,320,319
01013967 BODEGA DE BANANO J J 2015 1,200,000
01936617 BOGOTIRE EXPRESS - CEDRITOS 2015 7,000,000
01936614 BOGOTIRE EXPRESS - TIENDA PRINCIPAL 2015 7,000,000
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01862898 BOHORQUEZ BRISEIDA 2015 2,500,000
01461354 BOHORQUEZ MORENO ESPERANZA 2015 4,200,000
02469388 BOHORQUEZ ORTIZ LEIDY MARCELA 2015 3,200,000
02124454 BOLAÑO DURAN MARLON ENRIQUE 2015 1,100,000
02257096 BOLIVAR AYALA AURA LUCY 2015 1,133,000
02260425 BOLSOS MILAN M Y 2015 1,288,000
01523222 BONILLA ANGARITA PABLO LEONARDO 2013 950,000
01523222 BONILLA ANGARITA PABLO LEONARDO 2014 950,000
01523222 BONILLA ANGARITA PABLO LEONARDO 2015 950,000
01053839 BONILLA DE MARTINEZ ELSA 2014 15,200,000
01053839 BONILLA DE MARTINEZ ELSA 2015 16,000,000
01946803 BONILLA REAL LUZ MARINA 2010 1
01946803 BONILLA REAL LUZ MARINA 2011 1
01946803 BONILLA REAL LUZ MARINA 2012 1
01946803 BONILLA REAL LUZ MARINA 2013 1
01946803 BONILLA REAL LUZ MARINA 2014 1
01946803 BONILLA REAL LUZ MARINA 2015 1
02442135 BOOMERANG VISION 2015 500,000
02012677 BORDADOS COMPUTARIZADOS RAVELO 2015 1,000,000
02522403 BORRE SOLANO ROCIO NATHALI 2015 2,000,000
02079742 BOSSA ARREDONDO FLOR ALBA 2015 2,100,000
01860490 BOTANICA Y ESOTERICOS MARIAL 2015 1,930,000
02039960 BOTERO VASQUEZ RUBEN DE JESUS 2015 60,210,000
02132766 BOTIA ARIAS ROSA STELLA 2012 1
02132766 BOTIA ARIAS ROSA STELLA 2013 1
02132766 BOTIA ARIAS ROSA STELLA 2014 1
02132766 BOTIA ARIAS ROSA STELLA 2015 1
01860826 BOUQUET FLORAL 2015 800,000
01065849 BOUQUET REAL S M 2014 250,000
01065849 BOUQUET REAL S M 2015 250,000
01469749 BRACKETS & BRACKETS 2014 9,000,000
01469749 BRACKETS & BRACKETS 2015 9,000,000
02410026 BRICEÑO PINZON JEANNETH 2015 1,000,000
01254956 BRICEÑO ROSAS LUZ ADRIANA 2015 14,304,000
02414583 BRITOS SPORT 2015 2,000,000
02404802 BRITTEN CO. S A S 2015 1,200,000
02353550 BROOKLYN BEER HOUSE 2015 1,232,000
01904814 BS SERVICIOS 2015 2,000,000
02079599 BSSC S A S 2015 696,678,000
01900536 BUEN VIAJE POR COLOMBIA 2015 5,000,000
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02071950 BUENA PAPA 2015 630,000
02314537 BUENAPAPA VIVERES FRUTAS Y VERDURAS 2015 630,000
02209456 BUENDIA ROZO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01186713 BUENO BUENO LUIS BERNARDO 2014 5,000,000
01186713 BUENO BUENO LUIS BERNARDO 2015 5,000,000
01837405 BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO 2009 1
01837405 BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO 2010 1
01837405 BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO 2011 1
01837405 BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO 2012 1
01837405 BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO 2013 1
01837405 BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO 2014 1
01837405 BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO 2015 1
02206743 BUITRAGO CUELLAR JOHN JAIRO 2015 50,000,000
02334732 BUITRAGO GOMEZ JAVIER ENRIQUE 2014 31,258,000
02334732 BUITRAGO GOMEZ JAVIER ENRIQUE 2015 78,517,000
02215501 BUITRAGO LEON MAGDA LUCIA 2014 1
02215501 BUITRAGO LEON MAGDA LUCIA 2015 1
01991281 BUITRAGO LESMES ANA PAULINA 2015 211,643,025
02485092 BUITRAGO MARTINEZ JEIMMY ANDREA 2015 1,288,000
02445086 BUITRAGO RUIZ INGRITH JANNETH 2015 1,000,000
01040328 BUÑUELADA 32 2014 600,000
01040328 BUÑUELADA 32 2015 600,000
01886839 BURGOS AYALA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01015624 BURGOS GUAÑARITA ROSE MARY 2015 7,087,000
01681936 BURGOS PABON WILLIAM ORLANDO 2015 2,000,000
00034005 BUSES ROJOS LTDA 2015 538,314,846
01888565 BUSINESS CREATIVE PARTNERS SAS 2015 261,625,468
02035609 BUSINESS METRICS S A S 2015 1,000,000
02025595 BUSTOS MONTOYA ALKIS YURINA 2012 1,000,000
02025595 BUSTOS MONTOYA ALKIS YURINA 2013 1,000,000
02025595 BUSTOS MONTOYA ALKIS YURINA 2014 1,000,000
02025595 BUSTOS MONTOYA ALKIS YURINA 2015 1,000,000
01288947 BUSTOS PEÑA OLFEN FERNANDO 2015 13,000,000
01562057 BYGENTE PUBLICIDAD S A S 2014 70,852,357
01562057 BYGENTE PUBLICIDAD S A S 2015 80,753,951
01855092 C D A BOGOTA LTDA 2015 1,096,122,000
02071930 C D A BOGOTA LTDA 2015 20,000,000
02264914 C I DELUXE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02264914 C I DELUXE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02264914 C I DELUXE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
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00675194 C I HORUS CORPORATION LTDA 2015 1,200,000
01832177 C I JAN BECH DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01609320 C I NEW FACE LTDA 2015 68,507,797
02038576 C I REDCOMERCIAL SAS 2011 20,000,000
02038576 C I REDCOMERCIAL SAS 2012 20,000,000
02038576 C I REDCOMERCIAL SAS 2013 20,000,000
02038576 C I REDCOMERCIAL SAS 2014 20,000,000
02038576 C I REDCOMERCIAL SAS 2015 20,000,000
02386476 C M ESTUDIO V I P 2015 1,288,700
02257611 CABEZAS GRACIELA 2015 1,000,000
00983702 CABEZAS SANABRIA MARCO EMILIO 2015 2,500,000
01127717 CABRERA VARGAS ALVARO ALBERTO 2015 1,837,478,000
00631401 CACERES RAMIREZ HECTOR MAURICIO 2015 31,950,000
01719973 CADENA DE HOTELES SANTA CLARA DE
BOYACA S A S
2014 1,000,000
01719973 CADENA DE HOTELES SANTA CLARA DE
BOYACA S A S
2015 91,960,175
02315304 CAFE DEL CARAJO 2015 1,000,000
02427315 CAFE GOURMET HELIS 2015 1,280,000
02007938 CAFE INTERNET CENTAUROS 2015 5,000,000
01513756 CAFE INTERNET GONZACO 2014 1,000,000
01513756 CAFE INTERNET GONZACO 2015 1,000,000
02393007 CAFE SARITA 2014 1,000,000
02393007 CAFE SARITA 2015 1,280,000
02112191 CAFETERIA BAR LA ROCKA 2014 1,000,000
02112191 CAFETERIA BAR LA ROCKA 2015 2,000,000
01419772 CAFETERIA BON GUSTO 2015 1,000,000
00963218 CAFETERIA CAFE COLOMBIA 2013 1,100,000
00963218 CAFETERIA CAFE COLOMBIA 2014 1,100,000
00963218 CAFETERIA CAFE COLOMBIA 2015 5,000,000
01785228 CAFETERIA LEMUS 2015 2,000,000
02064744 CAFETERIA RESTAURANTE BAR LA SEÑORINA 2015 1,000,000
02283459 CAFETERIA VILLALVA 2015 500,000
01247122 CAFETERIA Y CIGARRERIA CLAUSS 2015 1,070,000
02408271 CAHUBA 2015 10,000,000
01309354 CAICEDO LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01309354 CAICEDO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01312482 CAICEDO MALAVER VICTOR HERNAN 2015 1,000,000
02008553 CAICEDO PULIDO CESAR ALEXANDER 2015 1,200,000
02318931 CAICEDO QUIROGA YAMILE 2015 5,000,000
00339582 CAITA CARO CARLOS EMIGDIO 2015 1,232,000
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01270644 CAJAS DE CARTON Y CORRUGADOS SAN LUIS 2014 1,500,000
01270644 CAJAS DE CARTON Y CORRUGADOS SAN LUIS 2015 1,500,000
02438205 CALDERON ALMONACID GLORIA JANETH 2015 1,000,000
01571479 CALDERON AYALA JUAN CARLOS 2011 100,000
01571479 CALDERON AYALA JUAN CARLOS 2012 100,000
01571479 CALDERON AYALA JUAN CARLOS 2013 100,000
01571479 CALDERON AYALA JUAN CARLOS 2014 100,000
01571479 CALDERON AYALA JUAN CARLOS 2015 100,000
00666255 CALDERON CARLOS HUMBERTO 2015 10,000,000
02472676 CALDERON MEJIA LINA MARCELA 2015 1,200,000
01398886 CALVETE DE MANZANO MARIA JAZMINE 2015 6,500,000
01496851 CALZADO ANGIE LO 2014 1,700,000
01496851 CALZADO ANGIE LO 2015 1,300,000
01753920 CALZADO CAMIS 2012 200,000
01753920 CALZADO CAMIS 2013 200,000
01753920 CALZADO CAMIS 2014 200,000
01753920 CALZADO CAMIS 2015 200,000
02504809 CALZADO CONDE SPORT 2015 1,200,000
02458665 CALZADO DANIEL J.R 2015 1,200,000
02458580 CALZADO DANIELA L M 2015 1,200,000
01707109 CALZADO EL GALLO 2015 1,288,000
00920242 CALZADO ESTRELLA J M 2015 1,179,000
00016881 CALZADO J R 2015 200,000
00149568 CALZADO J R 2015 250,000
01734554 CALZADO PARA DAMA KATHERINE 2015 900,000
02241395 CALZADO Z Y Z 2013 1,000,000
02241395 CALZADO Z Y Z 2014 1,100,000
02241395 CALZADO Z Y Z 2015 1,200,000
01930732 CAMACHO GARAVITO JEFER CAMILO 2015 1,170,000
02399719 CAMACHO GARCIA JUAN CARLOS 2015 550,000
01428884 CAMACHO VARGAS BRENDA LIZ 2015 7,700,000
02447229 CAMARGO PINEDA GLORIA ELENA 2015 1,000,000
01360770 CAMARGO QUIROGA PEDRO ANTONIO 2013 1,200,000
01360770 CAMARGO QUIROGA PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
01360770 CAMARGO QUIROGA PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
00807638 CAMBIAMOS S A 2015 1
02205242 CAMPO DE TEJO LA GUACA 2015 1,000,000
01080210 CAMPO DE TEJO LA SEGUNDA 2015 1,200,000
02260802 CAMPO RANGEL MARIA DEL CARMEN 2015 450,000
01332704 CANALES BAJANTES Y METALICAS CIA LTDA 2015 2,282,964,928
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02483631 CANCHA DE TEJO TRES ESQUINAS DON BERNA 2015 1,000,000
02417386 CANCHAS DE TEJO Y BAR NUESTRA TIERRA 2015 1,200,000
01847044 CANDIL CABALLERO ROSA DELIA 2015 9,000,000
01809143 CANGURO MACANGURO 2015 529,125,120
01602965 CANGURO TENJO 2015 8,301,307,627
01445699 CANO FORERO JOHN FREDDY 2015 1,950,000
02243585 CANTOR RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2015 400,000
00551389 CAÑON GARCIA SIERVO 2015 1,100,000
00801333 CAÑON GIRALDO ARCESIO 2015 2,000,000
01599573 CAÑON LIGIA 2015 7,000,000
01297337 CAÑON MEDINA FREINETH JULIETH 2015 1,900,000
02358614 CAÑON RODRIGUEZ ANA ELISA 2014 500,000
02358614 CAÑON RODRIGUEZ ANA ELISA 2015 500,000
02219083 CAPITAL PET S A S 2015 24,000,000
02048312 CAR ESPEJOS 2015 1,100,000
00315410 CARBO FUELS AND MINERALS LIMITADA 2015 2,048,230,432
01541761 CARDADORA LA NACIONAL 2015 1,000,000
01991449 CARDENAS CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2015 1,260,000
02248175 CARDENAS GARCIA LILIANA CONSUELO 2015 4,000,000
02311818 CARDENAS GUERRERO MARINELA 2015 500,000
01083143 CARDENAS NOVA CLAUDIA INES 2014 500,000
01083143 CARDENAS NOVA CLAUDIA INES 2015 500,000
00999019 CARDENAS TELLEZ PLACIDO 2015 2,000,000
02137520 CARDENAS VARGAS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02134135 CARDIOPARRA MD S A S 2015 125,911,053
00610145 CARDONA ARISTIZABAL HENRY 2015 5,000,000
02382115 CARDONA DUQUE NANCY ESTELA 2014 1,000,000
02382115 CARDONA DUQUE NANCY ESTELA 2015 1,000,000
01335551 CARDOZO PIÑEROS OLGA JUDITH 2014 1,170,000
01335551 CARDOZO PIÑEROS OLGA JUDITH 2015 1,200,000
02050800 CARGA Y MUDANZAS POR COLOMBIA S.A.S 2012 10,000,000
02050800 CARGA Y MUDANZAS POR COLOMBIA S.A.S 2013 10,000,000
02050800 CARGA Y MUDANZAS POR COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02050800 CARGA Y MUDANZAS POR COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
02226217 CARLOS FERNANDO PARRA PARRA 2015 500,000
00493944 CARNES CAJICA 2015 2,154,000
02321793 CARNES DE COLOMBIA FINAS 2015 1,200,000
01880947 CARNES EL ATICO 2010 1,000,000
01880947 CARNES EL ATICO 2011 1,000,000
01880947 CARNES EL ATICO 2012 1,000,000
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01880947 CARNES EL ATICO 2013 1,000,000
01880947 CARNES EL ATICO 2014 1,000,000
01880947 CARNES EL ATICO 2015 1,000,000
01154359 CARNES EL DIAMANTE DE LA 64 2014 850,000
01154359 CARNES EL DIAMANTE DE LA 64 2015 850,000
02101118 CARNES FINAS EL GRAN CEBU UBATE 2013 1,000,000
02101118 CARNES FINAS EL GRAN CEBU UBATE 2014 1,000,000
02101118 CARNES FINAS EL GRAN CEBU UBATE 2015 1,000,000
02182806 CARNES LA FLOR DEL CAMPO 2013 100,000
02182806 CARNES LA FLOR DEL CAMPO 2014 100,000
02182806 CARNES LA FLOR DEL CAMPO 2015 1,200,000
02189847 CARNES PREMIUM RR 2015 6,000,000
02498239 CARNES SANTANDEREANO EL CEBU 2015 1,000,000
01873359 CARO CONTRERAS ANAYIBY 2015 2,000,000
02323116 CARO PAEZ LORENZO 2015 1,288,700
02326405 CARO RIVERA DEYBER 2014 1,500,000
02326405 CARO RIVERA DEYBER 2015 1,500,000
01470942 CARO ROA ASTRID MILENA 2015 2,000,000
01825138 CAROLINA HERRERA 2015 1,664,737,000
02391968 CARPINTERIA CAQUEZA 2015 1,179,000
01461649 CARPINTERIA KLEMATH BILLARES 2015 1,000,000
01735761 CARRANZA BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2009 1,000,000
01735761 CARRANZA BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2010 1,000,000
01735761 CARRANZA BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2011 1,000,000
01735761 CARRANZA BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01735761 CARRANZA BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01735761 CARRANZA BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01735761 CARRANZA BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02316351 CARRASCAL LINDARTE ESTHER MARIA 2015 1,200,000
01587880 CARREÑO CAROLINA 2015 1,200,000
02392640 CARREÑO SANABRIA JIOVANNY 2015 1,800,000
01827325 CARRERO IVAN MANUEL 2015 5,000,000
01517714 CARRILLO ERSAIN ANTONIO 2015 10,000,000
00868328 CARRILLO GARCIA SANDRA ISABEL 2015 196,527,228
02426181 CARRILLO JIMENEZ HENRY 2015 1,000,000
01626523 CARRION GARZON DAGOBERTO 2012 1,280,000
01626523 CARRION GARZON DAGOBERTO 2013 1,280,000
01626523 CARRION GARZON DAGOBERTO 2014 1,280,000
01626523 CARRION GARZON DAGOBERTO 2015 1,280,000
01843118 CARVAJAL BERNAL MARLEN 2015 800,000
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02401475 CARVAJAL OLAYA FABIAN ENRIQUE 2015 1,000,000
01065960 CARVAJAL QUINTANA LUIS VICENTE 2015 38,141,734
01254318 CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO 2009 900,000
01254318 CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO 2010 900,000
01254318 CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO 2011 900,000
01254318 CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO 2012 900,000
01254318 CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO 2013 900,000
01254318 CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO 2014 900,000
01254318 CARVAJAL RESTREPO DUVAN NORBERTO 2015 900,000
01288243 CARVAJAL TRUJILLO EDGAR ELIECER 2013 12,700,000
01288243 CARVAJAL TRUJILLO EDGAR ELIECER 2014 16,400,000
01288243 CARVAJAL TRUJILLO EDGAR ELIECER 2015 14,700,000
02042218 CASA ANDINA 2010 2015 1,100,000
01280045 CASA COMERCIAL PROVIDENCIA 2015 15,980,000
01322678 CASA DE BANQUETES Y DECORACIONES LADY
MILENA
2015 13,000,000
02205155 CASA DE EVENTOS ANLIZ 2013 100,000
02205155 CASA DE EVENTOS ANLIZ 2014 100,000
02205155 CASA DE EVENTOS ANLIZ 2015 100,000
02345310 CASA NUEVA METROPOLIS S A S 2015 370,000
02248179 CASA SAN JUAN EVENTOS 2015 14,000,000
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2007 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2008 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2009 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2010 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2011 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2012 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2013 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2014 1
01635853 CASA UNIVERSITARIA PACANDE 2015 1
02024483 CASAAS PAINT S A S 2015 9,067,000
01301023 CASALLAS CASTELLANOS YANET 2014 500,000
01301023 CASALLAS CASTELLANOS YANET 2015 500,000
02012675 CASALLAS DE RAVELO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01550580 CASALLAS SALAMANCA JULIO CESAR 2015 700,000
01321588 CASAS PIÑEROS FABIO HUMBERTO 2015 3,000,000
02403254 CASCARILLAS DE COLOMBIA SAS 2015 126,700,000
01914614 CASINO 073 2015 1,000,000
02370728 CASTAÑEDA AGUIRRE LADY VERONICA 2014 900,000
02370728 CASTAÑEDA AGUIRRE LADY VERONICA 2015 900,000
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02194507 CASTAÑEDA LOPEZ MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2004 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2005 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2006 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2007 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2008 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2009 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2010 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2011 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2012 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2013 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2014 500,000
01327608 CASTAÑEDA MARTIN JOSE DANIEL 2015 500,000
02458578 CASTAÑEDA MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01327920 CASTAÑEDA MENDIETA ROSAURA 2015 10,000
01594173 CASTAÑEDA NARCISO 2015 600,000
01559612 CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY 2014 500,000
01559612 CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY 2015 1,170,000
02106204 CASTAÑEDA SAAVEDRA JHON FREDY 2012 1,050,000
02106204 CASTAÑEDA SAAVEDRA JHON FREDY 2013 1,050,000
02106204 CASTAÑEDA SAAVEDRA JHON FREDY 2014 1,050,000
02106204 CASTAÑEDA SAAVEDRA JHON FREDY 2015 1,050,000
01696262 CASTELL MEDICINA VETERINARIA 2015 4,000,000
01149621 CASTELLANOS DURAN LIDIA EDYD 2015 5,700,000
02323657 CASTELLANOS FREDDY ALEJANDRO 2015 5,000,000
01998652 CASTELLANOS MENJURA ROSA AMERICA 2015 1,232,000
01603050 CASTELLANOS MURCIA MARGARITA 2015 1,100,000
02169519 CASTELLANOS ORTIZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02169519 CASTELLANOS ORTIZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02169519 CASTELLANOS ORTIZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01487447 CASTELLANOS OSMA MARTHA INES 2015 500,000
01253560 CASTELLANOS RODRIGUEZ SEGUNDO 2015 12,300,000
02339524 CASTELLANOS RUEDA CARLOS EDUARDO 2015 2,000,000
02457876 CASTIBLANCO LOPEZ FLORALBA 2015 300,000
01533713 CASTIBLANCO SALDAÑA ELIZABETH 2011 1,130,000
01533713 CASTIBLANCO SALDAÑA ELIZABETH 2012 1,160,000
01533713 CASTIBLANCO SALDAÑA ELIZABETH 2013 1,200,000
01533713 CASTIBLANCO SALDAÑA ELIZABETH 2014 1,230,000
01533713 CASTIBLANCO SALDAÑA ELIZABETH 2015 1,260,000
02040598 CASTILLO ARDILA MARIA JULY 2014 3,000,000
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02040598 CASTILLO ARDILA MARIA JULY 2015 3,000,000
01882583 CASTILLO CORTES FRANCISCO JAVIER 2015 1,100,000
01975063 CASTILLO HURTADO HUGO ANDRES 2015 2,500,000
01855925 CASTILLO RAMOS JEANNETH AMPARO 2015 1,500,000
00768542 CASTILLO ROA JAIRO 2015 1,100,000
01816083 CASTILLO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 2,464,000
02480146 CASTILLO TORRES GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
01021698 CASTRO AGUDELO MARIA LUCILA 2015 1,200,000
02179164 CASTRO CRUZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02179164 CASTRO CRUZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02179164 CASTRO CRUZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01648160 CASTRO GARCIA ELENA RUBIELA 2015 1,200,000
01878877 CASTRO GOMEZ CLAUDIA ESPERANZA 2015 163,220,000
01872102 CASTRO LEGUIZAMON CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01293981 CASTRO LOMBANA HERNANDO 2015 1,000,000
01973654 CASTRO MIRIAN ROSA 2011 4,000,000
01973654 CASTRO MIRIAN ROSA 2012 3,754,000
01973654 CASTRO MIRIAN ROSA 2013 4,236,000
01973654 CASTRO MIRIAN ROSA 2014 4,359,000
01973654 CASTRO MIRIAN ROSA 2015 4,400,000
01826378 CASTRO OBANDO MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
01826378 CASTRO OBANDO MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02336146 CASTRO OTERO IRMA MARIA 2015 1,000,000
01318825 CASTRO PULIDO LUZ DARY 2015 4,328,000
01639448 CASTRO ROA YESID 2015 3,478,000
02382532 CASTRO ROJAS MILA CRISTINA 2015 1,200,000
02260422 CATA?O VASQUEZ WILSON ANTONIO 2015 1,288,000
01950553 CATACAM LTDA 2015 10,000,000
01015989 CATAÑO CASTELLANOS NEL DE JOSE 2014 1,000,000
01015989 CATAÑO CASTELLANOS NEL DE JOSE 2015 1,000,000
01489275 CAYCEDO POLANIA LIDA 2009 900,000
01489275 CAYCEDO POLANIA LIDA 2010 1,000,000
01489275 CAYCEDO POLANIA LIDA 2011 1,000,000
01489275 CAYCEDO POLANIA LIDA 2012 1,000,000
01489275 CAYCEDO POLANIA LIDA 2013 1,000,000
01489275 CAYCEDO POLANIA LIDA 2014 1,000,000
01489275 CAYCEDO POLANIA LIDA 2015 1,288,000
00179252 CB INGENIEROS  S A 2015 861,908,746
02065862 CEBALLOS VILLA JAIME MILLER 2015 1,000,000
02065865 CEBVILLA 2015 1,000,000
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02037411 CEDANO JIMENEZ JOSE LAUREANO 2013 1,030,000
02037411 CEDANO JIMENEZ JOSE LAUREANO 2014 1,030,000
02037411 CEDANO JIMENEZ JOSE LAUREANO 2015 1,030,000
01543202 CEDIEL ECHEVERRY GLORIA ELVIRA 2015 553,147,678
01696648 CELCOTEL 2015 1,000,000
01696637 CELCOTEL CIA LTDA 2015 188,886,000
02369728 CELCOTEL FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02512972 CELDAS Y COFRES DE COLOMBIA S A S 2015 140,019,000
02474833 CELL MANIA J.M 2015 1,800,000
02259972 CELULAR FREE 2015 2,000,000
02389222 CELY PRIETO RUBEN 2015 5,000,000
01464924 CELY VARGAS VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
02008516 CEMENTOS COLOMBIANOS S A S 2015 8,150,000
02521488 CEMENTOS Y SOLUCIONES PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2015 100,000,000
02008770 CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO
VICTORY GYM
2015 1,900,000
01886578 CENTRO ARTISTICO Y ASADERO LOS
GUADUALES
2014 100,000
01886578 CENTRO ARTISTICO Y ASADERO LOS
GUADUALES
2015 1,200,000
02313924 CENTRO DE AYUDA ESPIRITUAL LA
MILAGROSA
2014 1,200,000
01903859 CENTRO DE CIRUGIA OCULAR ZIPAQUIRA SAS 2015 600,000
01816429 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
PREVITAX S.A
2015 1
01643385 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
PREVITAX S.A.
2015 2,421,121,958
01685551 CENTRO DE ESTIMULACION ADECUADA ARCO
IRIS DE ILUSION
2015 3,000,000
S0046191 CENTRO DE ESTUDIOS OPTO POR LA PALABRA 2015 600,000
02195112 CENTRO DE EVALUACION DIAGNOSTICA Y
REHABILITACION NEUROCOGNITIVA S A S
2015 290,782,472
02130293 CENTRO EMPRESARIAL CASTELLANA S A S 2015 5,625,808,590
02435833 CEPEDA DE GOMEZ LILIA STELLA 2015 1,000,000
01406461 CEPEDA PRIETO LUZ DARY 2015 362,382,898
01428885 CEREALES HERCAP 2015 7,700,000
01935059 CEREALES MANI LOOK 2014 1,000,000
01935059 CEREALES MANI LOOK 2015 1,000,000
01481569 CESPEDES MONTIEL DAGOBERTO 2015 8,000,000
00381900 CESPEDES VANEGAS GUILLERMO 2015 43,900,833
00513893 CETINA  JOSE DEL CARMEN 2014 1,100,000
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00513893 CETINA  JOSE DEL CARMEN 2015 1,100,000
02393285 CETINA CASTELLANOS WILLIAM 2014 1,000,000
02393285 CETINA CASTELLANOS WILLIAM 2015 1,000,000
01958569 CEVICHERIA Y FRUTERIA MAR AZUL 2015 1,200,000
01819792 CG SOFTWARE FACTORY LTDA 2015 20,762,000
01544897 CHACON GALINDO JOSE EDGAR 2012 1,000,000
01544897 CHACON GALINDO JOSE EDGAR 2013 1,000,000
01544897 CHACON GALINDO JOSE EDGAR 2014 1,000,000
01544897 CHACON GALINDO JOSE EDGAR 2015 1,000,000
02187167 CHAMPICOR & CIA SAS 2014 12,000,000
02187167 CHAMPICOR & CIA SAS 2015 12,000,000
02195502 CHAPETON RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 500,000
02195502 CHAPETON RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 500,000
02509436 CHARCUTERIA SAN JULIAN 2015 1,000,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2008 100,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2009 100,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2010 100,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2011 100,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2012 100,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2013 100,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2014 100,000
01260330 CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA 2015 100,000
02433287 CHARRUPI Y HORTA INVERTIMOS SAS 2015 73,777,290
01447301 CHARRY DEL BASTO LUIS FELIPE 2015 556,331,041
02168786 CHATARRERIA HAROLD 2015 1,288,000
01452751 CHATARRERIA LA 41 2015 1,280,000
02373756 CHATARRERIA MUNDIAL DONDE LA MONA 2014 800,000
02373756 CHATARRERIA MUNDIAL DONDE LA MONA 2015 800,000
01626912 CHATARRERIA PUENTE ARANDA 2015 6,800,000
02365661 CHATARRERIA SAKMAC 2015 1,000,000
01358908 CHAVARRIA MONSALVE LEONIDAS DE JESUS 2015 830,000
02418711 CHAVEZ BUITRAGO ANDREA DEL PILAR 2015 6,000,000
02400187 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS HOLMES 2015 1,500,000
01092882 CHAVEZ GONZALEZ WLADIMIR 2014 1,000,000
01092882 CHAVEZ GONZALEZ WLADIMIR 2015 1,000,000
01114918 CHAVITA @COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02259305 CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS
S A S
2015 154,732,000
02464739 CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS
S A S
2015 154,732,000
00144613 CHICU LIMITADA 2015 2,648,364,356
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00690402 CHIGUACHI MORENO JOSE AURELIO 2015 1,280,000
S0042100 CHILDREN S HOUSE INTERNATIONAL 2015 50,000
01346079 CHIPATECUA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02336589 CHIQUIZA BALLESTEROS BARBARA 2015 1,000,000
01702927 CHIQUIZA RUBIANO JAVIER 2014 3,500,000
01702927 CHIQUIZA RUBIANO JAVIER 2015 3,500,000
01208850 CHIRIVI ROJAS MARIA CATALINA 2015 4,000,000
01776888 CHIVATA DAZA GIOVANNI JAVIER 2011 1,030,000
01776888 CHIVATA DAZA GIOVANNI JAVIER 2012 1,030,000
01776888 CHIVATA DAZA GIOVANNI JAVIER 2013 1,030,000
01776888 CHIVATA DAZA GIOVANNI JAVIER 2014 1,030,000
01776888 CHIVATA DAZA GIOVANNI JAVIER 2015 1,030,000
02333906 CHOACHI SIERRA JOSE MOISES 2015 1,170,000
01571568 CHOCOLATES DALI S 2015 1,200,000
02224074 CHONER MURCIA MIGUEL ESTEBAN 2015 4,000,000
01859503 CIBERCENTRO CHAPINERO 2015 1,000,000
02523142 CIBERNET.COM MAFE 2015 2,000,000
01446646 CICLICLAS FORMOTION 2015 4,500,000
02231419 CIEN Y UNA MARCA S A S 2015 10,240,804
02392762 CIFUENTES BENAVIDES SAS 2015 159,016,000
02161264 CIFUENTES CADENA JONATHAN 2012 100
02161264 CIFUENTES CADENA JONATHAN 2013 100
02161264 CIFUENTES CADENA JONATHAN 2014 100
02161264 CIFUENTES CADENA JONATHAN 2015 100
02284935 CIFUENTES CARO YESID 2015 1,232,000
01967250 CIFUENTES ECHEVERRIA BETSABE 2015 1,200,000
02396340 CIFUENTES ORTIZ MIRYAN YOHANA 2015 2,000,000
01888389 CIFUENTES PINZON LUZ BENIA 2013 1,200,000
01888389 CIFUENTES PINZON LUZ BENIA 2014 1,200,000
01888389 CIFUENTES PINZON LUZ BENIA 2015 1,200,000
01246360 CIGARRERIA 65 GPM 2015 500,000
01359181 CIGARRERIA AG 2015 1,500,000
02019744 CIGARRERIA BAR LA GRAN 14 2012 1,200,000
02019744 CIGARRERIA BAR LA GRAN 14 2013 1,200,000
02019744 CIGARRERIA BAR LA GRAN 14 2014 1,200,000
02019744 CIGARRERIA BAR LA GRAN 14 2015 1,200,000
01513555 CIGARRERIA BOSTON F M 2015 1,100,000
02364625 CIGARRERIA CALDAS N. 1 2014 1,100,000
02364625 CIGARRERIA CALDAS N. 1 2015 1,100,000
02244945 CIGARRERIA CINEMAXX 2015 1,288,700
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02491163 CIGARRERIA DUKE'S 2015 800,000
02233225 CIGARRERIA E INTERNET SOFI 2015 1,200,000
00761236 CIGARRERIA EL LIBERTADOR DE TATIS 2015 1,000,000
01601003 CIGARRERIA EL OESTE I S 2015 2,500,000
00964904 CIGARRERIA ESTANCO SHINJUKO 2015 11,800,000
01459387 CIGARRERIA EXPRESS 152 2015 1,200,000
02130376 CIGARRERIA LA 163 2014 1,000,000
02130376 CIGARRERIA LA 163 2015 1,000,000
01830725 CIGARRERIA LOS ALMENDROS E R 2015 1,280,000
01203397 CIGARRERIA MALAGA MALAGUEÑA 2014 1,900,000
01203397 CIGARRERIA MALAGA MALAGUEÑA 2015 1,900,000
02264390 CIGARRERIA PARQUE IMPERIAL 2015 1,800,000
01205268 CIGARRERIA SINALOA 2015 2,500,000
02194509 CIGARRERIA SURTIVIVERES 2015 1,000,000
02445088 CIGARRERIA TIAGOS 2015 1,000,000
01907925 CIGARRERIA Y CAFETERIA BERLUZ 2015 700,000
01450511 CIGARRERIA Y CAFETERIA GAIA 2013 1,200,000
01450511 CIGARRERIA Y CAFETERIA GAIA 2014 1,200,000
01450511 CIGARRERIA Y CAFETERIA GAIA 2015 1,200,000
02379353 CIGARRERIA Y CAFETERIA GRAJALES 2015 1,000,000
02301136 CISNEROS OTERO RODRIGO SEGUNDO 2015 1,000,000
01764643 CITE HOTEL 2015 10,227,419,209
01733668 CJ ESCENOGRAFIAS S A S 2015 197,569,314
02478085 CLAUDIA E 2015 1,000,000
02415953 CLINICA DEL MUEBLE - MUEBLES VILLA -
URGENCIAS
2015 1,200,000
02372337 CLINICAL MOBILE 2015 1,500,000
02121978 CLINICAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS
MAGUER
2015 10,000,000
02121976 CLINICAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS
MAGUER S A S
2015 80,689,000
02518303 CLINICAS ODONTOLOGICAS MAGUER LA
SERENA
2015 10,000,000
02451831 CLUB BILLARES LAS AMERICAS 2015 1,200,000
01420030 CLUB DE BILLARES QUIROGA 2015 1,232,000
01904133 CLUB DE BILLARES TROPICAL CENTER 2014 100,000
01904133 CLUB DE BILLARES TROPICAL CENTER 2015 1,280,000
01216438 CLUB EL POLLO DE LA 58 2015 1,000,000
00885037 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HERRADURA
CARAMBOLAS R.A.
2014 1,050,000




02380391 CM TRUCK PARTS S A S 2015 313,088,000
02116067 CMO MD ESPECIALISTAS 2015 600,000
02256671 CMV CARGO GROUP SAS 2015 27,102,007
02122552 COCINAS INTEGRALES CAR PANTY 2015 1,179,000
02411908 COCINAS Y MODULARES SERGIO 2015 1,200,000
01267472 COLCHONES EL GRAN DORADO 2015 1,000,000
00997442 COLEGIO DE CAMBRIDGE LTDA 2015 1,998,768,243
01017728 COLEGIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN B
MARANDU
2015 500,000
02468681 COLLAZOS MACHADO ERIC NORBERTO 2015 4,000,000
02509313 COLMEDICOS BOGOTA TEUSAQUILLO 2015 49,578,230
01332591 COLOMBIAN CUEROS 2015 8,000,000
01562108 COLOMBIAN RF TECHNOLOGY LTDA 2015 2,563,000
01487167 COMAFIL HERRAMIENTAS Y AFILADOS LTDA 2015 333,810,539
02009852 COMBA RAMIREZ MARIO ANTONIO 2015 1,200,000
01961527 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2012 2,500,000
01961527 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2013 2,500,000
01961527 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2014 2,500,000
01961527 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2015 2,500,000
01961530 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2012 2,500,000
01961530 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2013 2,500,000
01961530 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2014 2,500,000
01961530 COMBUSTIBLES EL PORVENIR LTDA 2015 2,500,000
00928755 COMERCIAL J R 2015 1,300,000
02019755 COMERCIALIZADORA AVICOLA VILLA DEL RIO 2015 254,545,145
02166034 COMERCIALIZADORA BULI 2015 2,000,000
02476282 COMERCIALIZADORA DANIELA.S 2015 700,000
01785916 COMERCIALIZADORA DAVI SAS 2015 213,915,894
01542995 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL TRIUNFO
JG
2015 1,200,000
02175273 COMERCIALIZADORA DE CARNES PIL J V 2015 1,000,000
01813249 COMERCIALIZADORA DE HIERROS Y CEMENTOS
DE COLOMBIA COHICEM SAS
2015 598,617,000
02109701 COMERCIALIZADORA DE LINER MF 2015 50,000,000
02173572 COMERCIALIZADORA DIFER J H C 2015 44,900,000
01901256 COMERCIALIZADORA EL BIBLIOTECOLOGO SAS 2015 18,922,091
01080600 COMERCIALIZADORA EL GRAN TRIGAL 2015 1,650,000
00493223 COMERCIALIZADORA FIORENZI 2015 1,288,000







01393296 COMERCIALIZADORA JARED 2015 2,500,000
01446293 COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA 2015 3,528,018,061
02278897 COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA 2015 31,000,000
01712514 COMERCIALIZADORA M G 2015 21,200,000
01123564 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PRODUCTOS
GIRASOL LTDA
2010 4,450,000
01123564 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PRODUCTOS
GIRASOL LTDA
2011 4,132,000
01123564 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PRODUCTOS
GIRASOL LTDA
2012 5,185,000
02229914 COMERCIALIZADORA P. F. R. 2013 500,000
02229914 COMERCIALIZADORA P. F. R. 2014 300,000
02229914 COMERCIALIZADORA P. F. R. 2015 100,000
01728782 COMERCIALIZADORA PROLACTEOS JR &
RAMIREZ LTDA
2015 500,000
00840284 COMERCIALIZADORA PUENTES Y CIA LTDA 2014 48,697,000
00840284 COMERCIALIZADORA PUENTES Y CIA LTDA 2015 62,017,108
02218113 COMERCIALIZADORA SGS SAS 2014 1,200,000
02218113 COMERCIALIZADORA SGS SAS 2015 1,200,000
00789600 COMERCIALIZADORA TAPATIOS E U 2015 39,086,000
01172548 COMERCIALIZADORA VERSALLES 2015 1,840,000
01214985 COMERCIALIZADORA VITA MARY LTDA 2015 433,523,711
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2005 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2006 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2007 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2008 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2009 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2010 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2011 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2012 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2013 500,000
01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2014 500,000
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01402259 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AVES SAN LUIS EMPRESA UNIPERSONAL
2015 500,000
01735762 COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAN
DIEGO
2009 1,000,000
01735762 COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAN
DIEGO
2010 1,000,000
01735762 COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAN
DIEGO
2011 1,000,000
01735762 COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAN
DIEGO
2012 1,000,000
01735762 COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAN
DIEGO
2013 1,000,000
01735762 COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAN
DIEGO
2014 1,000,000
01735762 COMERCILIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAN
DIEGO
2015 1,000,000
00389305 COMETAS DESARROLLO INTEGRAL LTDA
COMETAS
2015 44,943,000
02270829 COMEXCOL ADVICE S A S 2015 1,000,000
02082333 COMIDAS EMMANUEL 2015 1,100,000
02203297 COMIDAS RAPIDAS RANCHO PIZZA 2013 1,000,000
02203297 COMIDAS RAPIDAS RANCHO PIZZA 2014 1,000,000
02203297 COMIDAS RAPIDAS RANCHO PIZZA 2015 1,000,000
01964681 COMIDAS RAPIDAS REISHEL 2012 10,000
01964681 COMIDAS RAPIDAS REISHEL 2013 10,000
01964681 COMIDAS RAPIDAS REISHEL 2014 10,000
01964681 COMIDAS RAPIDAS REISHEL 2015 1,280,000
01729117 COMIDAS RAPIDAS Y CIGARRERIA DONDE
MAOS JC
2015 1,000,000
01842010 COMPANIA MULTILOGISTICA DE TRANSPORTE
S A S  COMULTRANS S A S
2015 5,000,000




00715364 COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
FRIGOALTO S.A.
2015 4,418,417,888
02244370 COMPRA VENTA ROPA USADA J H 2015 300,000
01729618 COMPUTER SHOP COLOMBIA 2015 1,000,000
01729616 COMPUTER SHOP COLOMBIA S.A.S 2015 880,231,000
01599576 COMPUTO STYLUS L.G.P. 2015 7,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2006 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2007 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2008 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2009 1,000,000
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01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2010 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2011 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2012 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2013 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2014 1,000,000
01538462 COMUNICACIONES AMAYA 2015 1,000,000
02417286 COMUNICACIONES CLAUCEL 2015 1,000,000
01846525 COMUNICACIONES J Y M LAURA 2015 1,000,000
02202370 COMUNICACIONES MURCIA 2013 1,000,000
02202370 COMUNICACIONES MURCIA 2014 1,000,000
02202370 COMUNICACIONES MURCIA 2015 1,000,000
02257102 COMUNICACIONES NATANIA COM 2015 1,133,000
01645375 COMUNICACIONES WILLIAM R 2015 600,000
02258176 COMUNICACIONES Y PAPELERIA ANGIE MAR 2015 20,000,000
02080148 CONCENTRADOS EL PRADO 2015 7,000,000
02283828 CONCEPTOS PRACTICOS ASESORES SAS 2015 45,078,907
01311652 CONDE CAMARGO JAIME 2015 7,000,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2004 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2005 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2006 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2007 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2008 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2009 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2010 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2011 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2012 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2013 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2014 50,000
01255531 CONDE JIRETH LEVI 2015 1,288,000
02408698 CONDE PALOMINO CARLOS 2015 1,200,000
01729124 CONFECCIONES COSS 2015 2,000,000
01346083 CONFECCIONES DISPED M A 2015 1,000,000
01639341 CONFECCIONES GALO 2015 1,200,000
02029153 CONFECCIONES INKA 2015 1,000,000
01960806 CONFECCIONES LOZMAN S A S 2015 88,274,000
02444503 CONFECCIONES MARYNA 2015 1,000,000
02372011 CONFECCIONES NAMAR!!! 2015 1,900,000
01428882 CONFECCIONES TOMSON 2015 1,200,000
01728907 CONFECCIONES VIOGAS 2015 1,900,000
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S0000482 CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL DE
CAJICA
2015 12,500,851
02258316 CONFIARAUTOS SAS 2015 1,000,000
01695485 CONSTRASTE RADIOLOGIA ORAL 2014 9,000,000
01695485 CONSTRASTE RADIOLOGIA ORAL 2015 9,000,000
02241603 CONSTRUCCIONES GAONA SAMIR S.A.S. 2015 5,000,000
02356716 CONSTRUCCIONES JPINEDA S A S 2015 60,000,000
02438778 CONSTRUCCIONES LIVIANAS OVALLE SAS 2015 10,000,000
00757598 CONSTRUCCIONES MARTIN Y CIA LTDA
INGENIEROS CIVILES
2015 1,202,905,234
00488276 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES INCOLTA
S A S
2015 535,450,129
01458635 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS GOMEZ SAS 2015 23,249,410
01706685 CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA LIMITADA 2014 190,000,000
01706685 CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA LIMITADA 2015 200,000,000
02335663 CONSTRUCTORA FONMART S A S 2015 2,188,144,197
01562766 CONSTRUCTORA MCM  LTDA 2015 310,634,207
02049984 CONSTRUCTORA VARGAS Y PALACIOS DISEÑO
Y CONSTRUCCION LTDA
2015 630,648,369
01941978 CONSTRUDALC LTDA 2015 5,000,000
01778543 CONSULMARES LTDA 2015 15,930,000
01839206 CONSULT ART S EN C 2015 354,557,974
01573740 CONSULTORES LEGALES EMPRESARIALES
ASOCIADOS LTDA
2015 45,103,737
00629405 CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES Y SEÑALES
LTDA CONSEÑALES LTDA
2015 278,042,702
00432450 CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES
LTDA CONSULTEL LTDA PUDIENDO USAR LA
SIG
2015 1,687,335,086
00914560 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ASUNCION
BOCHICA
2015 15,000,000
00923031 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE ADRIANA 2015 5,380,000
01444298 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN PABLO
SECTOR I
2015 1,500,000
02517984 CONSULTORIO PARTICULAR DOCTORA AMANDA
RAMIREZ FLOREZ
2015 1,000,000
01701432 CONSULTORIO VETERINARIO PORTAL DEL
NORTE
2013 800,000
01701432 CONSULTORIO VETERINARIO PORTAL DEL
NORTE
2014 1,200,000
01701432 CONSULTORIO VETERINARIO PORTAL DEL
NORTE
2015 1,200,000
01893609 CONTRERAS OTALORA SERGIO ESTEBAN 2015 6,000,000
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01083218 CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA
CONDESPRO LTDA
2015 761,261,213
S0003526 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA
NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA
CAJANALCOOP
2015 508,131,879
02130771 COPIEX COPIADO EXPRESS 2012 1,000,000
02130771 COPIEX COPIADO EXPRESS 2013 1,000,000
02130771 COPIEX COPIADO EXPRESS 2014 1,000,000
02130771 COPIEX COPIADO EXPRESS 2015 1,000,000
01863262 CORABASTOS BG 22 LOC 078 2015 980,000
02334752 CORDOBA MORALES SIRLY YUBELLY 2015 1,179,000
00740752 CORDOBA RUIZ JORGE 2010 1,000,000
00740752 CORDOBA RUIZ JORGE 2011 1,000,000
00740752 CORDOBA RUIZ JORGE 2012 1,000,000
00740752 CORDOBA RUIZ JORGE 2013 1,000,000
00740752 CORDOBA RUIZ JORGE 2014 1,000,000
00740752 CORDOBA RUIZ JORGE 2015 1,000,000
01708551 COREXCAV LTDA 2015 56,007,000
01645275 CORPO PERFEITO 2014 10,000,000
01645275 CORPO PERFEITO 2015 10,000,000
S0013216 CORPOFOVI 2015 200,000
S0047428 CORPORACION CLUB SOCIAL VIP 2015 5,000,000
S0016922 CORPORACION COLOMBIANA DE DESEMPLEADOS
COLDES
2013 1,000,000
S0016922 CORPORACION COLOMBIANA DE DESEMPLEADOS
COLDES
2014 1,000,000
S0016922 CORPORACION COLOMBIANA DE DESEMPLEADOS
COLDES
2015 1,000,000
S0023764 CORPORACION COMEDOR COMUNITARIO HOGAR
DOÑA CECI EN LIQUIDACION
2015 50,000
S0023287 CORPORACION CULTURAL FAHRENHEIT 451 2015 49,205,580
S0031522 CORPORACION DE MULTISERVICIOS ZERIMAR
Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CORPZERIMAR
2015 409,531,277
S0045984 CORPORACION ID SOCIAL 2015 96,464,278
S0015858 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL AREA RURAL TAMBIEN
IDENTIFICADO COMO CODINAR
2015 800,000
S0038429 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION
ACCION EN SOCIEDAD SALUD Y CULTURA
SIGLA CISSC
2015 63,605,297
S0035066 CORPORACION POPULAR PARA EL DESARROLLO
SOCIAL CON SIGLA CORPODESO
2015 1,200,000
S0035338 CORPORACION TROPICAL FRUVER 2015 1,000,000
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02406427 CORREA BURGOS AURA MARIA 2015 1,000,000
01179134 CORREA GONZALEZ OTONIEL 2015 1,020,000
00387637 CORREDOR PASTOR 2015 1,000,000
02067735 CORSEGCOL 2015 1,000,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2007 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2008 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2009 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2010 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2011 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2012 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2013 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2014 500,000
01410386 CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO 2015 500,000
01726950 CORTES AVILA ANA ELSA 2015 500,000
02380248 CORTES CARDENAS NELSON ORLANDO 2015 1,000,000
01428879 CORTES DIAZ VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01728904 CORTES GARCIA YANETH 2015 33,500,000
01679457 CORZO PINILLA OFELIA 2015 10,000,000
02332112 COSMETICS COMPANY SAS 2015 4,000,000
02267922 COSTA ARENA S A S 2015 4,234,283,126
02061688 COVALEDA MUÑOZ EDDY YAMITH 2015 1,200,000
00706271 COXMO 2015 1,000,000
02288261 COY PARDO DIEGO ARMANDO 2015 1,288,000
02083885 CRC BIKERS STORE 2014 1
02083885 CRC BIKERS STORE 2015 1
02447230 CREACIONES CAROL G E 2015 1,000,000
00922405 CREACIONES INFANTILES TEJIBABY 2015 3,000,000
00537828 CREACIONES INTERMODAS JUDY 'EN
SUCESION'
2015 1,200,000
02043939 CREACIONES JULIEHT 2015 1,000,000
01907955 CREACIONES JUNIOR S KIDS 2015 500,000
01795632 CREACIONES MI NUEVA GENERACION 2015 100,000
01197155 CREACIONES NEBRASKA 2015 1,200,000
01261761 CREACIONES S G RIOS 2015 1,900,000
02260805 CREARTEMADERAS 2015 450,000
01855927 CREASION CONFECCIONES 2015 1,500,000
02040503 CRECIENDO CON MAMI S A S 2013 5,000,000
02040503 CRECIENDO CON MAMI S A S 2014 5,000,000
02040503 CRECIENDO CON MAMI S A S 2015 5,000,000




02075163 CRFR S A S 2015 10,000,000
02411905 CRISTANCHO ROJAS EDISON 2015 1,200,000
01421174 CRM ESTRATEGIAS Y MERCADEO EN SEGUROS
LTDA
2015 271,785,803
01572451 CRUZ CABREJO JOSE ALEXANDER 2015 7,322,000
02267184 CRUZ CASTILLO XIOMARA 2015 1,000,000
02411512 CRUZ CRUZ HELVER GERMAN 2015 1,288,700
02417284 CRUZ FUERTES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02120114 CRUZ RODRIGUEZ SANDRA PAOLA 2015 1,000,000
02364301 CRUZ ROMERO YURY ANDREA 2015 200,000
02198222 CS TRANSPORT GROUP 2015 1,500,000
02284937 CST KAPITAL MOTOS 2015 1,232,000
01720844 CT COLOMBIA  SOLUCIONES  Y SERVICIOS
SAS
2015 345,065,000
01496845 CUADRADO ARROYO LUZ ELENA 2014 1,700,000
01496845 CUADRADO ARROYO LUZ ELENA 2015 1,300,000
01222266 CUARTERIA LA PRIMAVERA 2015 1,200,000
01123228 CUBIDES CHACON MARIBEL 2015 6,500,000
02074473 CUBIDES FORERO HENRY 2012 1
02074473 CUBIDES FORERO HENRY 2013 1
02074473 CUBIDES FORERO HENRY 2014 1
02074473 CUBIDES FORERO HENRY 2015 1
00264919 CUBIERTAS ACRILICAS LTDA ENRIQUE
GUZMAN
2015 217,710,781
02070363 CUBILLOS JIMENEZ WILMER ARNOL 2015 3,000,000
01753918 CUCA PEÑA MARIA GREGORIA 2012 200,000
01753918 CUCA PEÑA MARIA GREGORIA 2013 200,000
01753918 CUCA PEÑA MARIA GREGORIA 2014 200,000
01753918 CUCA PEÑA MARIA GREGORIA 2015 200,000
01481479 CUELLAR HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
01481479 CUELLAR HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2015 5,000,000
02131082 CUERPO SANO MS 2015 2,000,000
02439957 CUERVO HERNANDEZ ERMILSON 2015 1,000,000
02502678 CUERVO MARTINEZ JENNY CONSUELO 2015 1,000,000
02197129 CUERVO ORLANDO 2013 1,000,000
02197129 CUERVO ORLANDO 2014 1,000,000
02197129 CUERVO ORLANDO 2015 1,000,000
02194282 CUESTA VARGAS MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
02336524 CYBER-CAFE-BOGOTA 2015 1,000,000
00467348 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 31,912,371,071
01865256 D EDUARDS 2015 5,000,000
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02299970 D ILEN SPA 2014 1,200,000
02299970 D ILEN SPA 2015 1,288,700
02243988 D KO LINEA MUEBLES S A S 2015 6,457,942
01528154 D RITTER 2014 2,000,000
01528154 D RITTER 2015 2,000,000
02215085 D`STELLA PELUQUERIA 2015 10,000,000
02257618 D'ALEJANDROS STILOS 2015 1,000,000
02377471 D'PELOS SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
02267383 DAEMA SERVICIOS Y TECNOLOGIA COLOMBIA
SAS
2015 1,000,000
01556757 DAGO IMAGEN PELUQUERIA 2015 8,000,000
01424620 DAMARSY CREACIONES 2012 1,070,000
01424620 DAMARSY CREACIONES 2013 1,070,000
01424620 DAMARSY CREACIONES 2014 1,070,000
01424620 DAMARSY CREACIONES 2015 1,070,000
02406111 DANISHOES 68 2015 1,288,000
02458034 DANYDENTH 2015 1,200,000
01785973 DAVI Y CO COMERCIALIZADORA DAVI S A S 2015 18,098,000
01990718 DAXIMEDIAS 2015 1,200,000
02426261 DAZA ACOSTA GINA PAOLA 2015 30,000,000
02095851 DAZA COMBITA NUBIA LORENA 2013 100,000
02095851 DAZA COMBITA NUBIA LORENA 2014 100,000
02095851 DAZA COMBITA NUBIA LORENA 2015 100,000
02459282 DAZA MARTINEZ JOSE ELIAS 2015 1,000,000
02145097 DAZA ORJUELA NIDIA YAKELINE 2015 1,000,000
01252368 DAZA PULIDO LUISA FERNANDA 2013 100,000
01252368 DAZA PULIDO LUISA FERNANDA 2014 100,000
01252368 DAZA PULIDO LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01886020 DAZA RINCON MARIA INES 2015 8,500,000
02447457 DE ANTONIO VARGAS YOHANA 2015 1,000,000
02423667 DE RODAJE SAS 2015 1,000,000
02103044 DECORACIONES FORERO SAS 2015 50,000,000
01162586 DEL CAMPO MACHADO MAURICIO 2015 600,000
00329141 DELGADILLO MARIN HAMILTON 2013 800,000
00329141 DELGADILLO MARIN HAMILTON 2014 900,000
00329141 DELGADILLO MARIN HAMILTON 2015 1,110,000
02205111 DELGADILLO RAMIREZ ADRIANA LIZETH 2013 100,000
02205111 DELGADILLO RAMIREZ ADRIANA LIZETH 2014 100,000
02205111 DELGADILLO RAMIREZ ADRIANA LIZETH 2015 100,000
02310306 DELGADO CASTRO JUAN PABLO 2015 1,000,000
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01757991 DELGADO GONZALEZ JUAN ANDRES 2015 8,500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2007 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2008 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2009 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2010 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2011 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2012 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2013 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2014 500,000
01620027 DELGADO LOPEZ JORGE HERNAN 2015 500,000
01904812 DELGADO PLATA PEDRO ALEXANDER 2015 2,000,000
00753144 DELGADO Y HERNANDEZ CIA LIMITADA 2014 105,323,000
00753144 DELGADO Y HERNANDEZ CIA LIMITADA 2015 133,877,800
01766900 DELICAKES 2015 12,000,000
02007151 DELICIAS MATPAU 2014 1,000,000
02007151 DELICIAS MATPAU 2015 1,000,000
01856352 DELPHI CONSULTING S A S 2015 50,000,000
00855255 DEPARTAMENTO COMERCIAL INTEGRACION
RADIAL INDEPENDIENTE LTDA INRAI LTDA
2015 4,274,000,000
01510330 DEPOSITO DE MADERA LEON 2015 1,250,000
00969229 DEPOSITO DE PAPA LA QUINCE M A 2015 1,000,000
00316634 DEPOSITO DE VIVERES MARCO ANTONIO 2015 775,747,414
01210280 DEPOSITO Y FERRETERIA C.P.R 2015 6,000,000
02496291 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 22 2015 1,000,000
01903102 DESARROLLO URBANO CONSTRUCTORES
INMOBILIARIOS EU
2015 314,854,000
01921810 DESTEK COMERCIAL SAS 2015 648,010,136
01359147 DEYMAR 2015 1,500,000
01184441 DHAXXO JEANS 2015 1,288,000
02490074 DIAMONS SAN CARLOS 2015 1,000,000
02191020 DIAZ ARIZA FABIAN DAVID 2015 7,000,000
02524512 DIAZ BARRIOSNUEVO DELMIDES 2015 800,000
00493942 DIAZ GUACANEME ARISTOBULO 2015 4,420,000
00841416 DIAZ HERREÑO RICARDO 2015 2,000,000
00821997 DIAZ JULIO CESAR 2015 1,200,000
02432763 DIAZ MARQUEZ BLANCA FLOR 2015 1,200,000
01339570 DIAZ MORENO ESPERANZA 2014 1,000,000
01339570 DIAZ MORENO ESPERANZA 2015 1,000,000
00735170 DIAZ OJEDA ALFREDO 2015 1,800,000
02510129 DIAZ OMAR 2015 2,000,000
02277078 DIAZ PEÑA ANDREA JASBLEIDI 2015 1,800,000
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02080919 DIAZ PEREZ RAMIRO 2015 9,000,000
02364380 DIAZ ROA ONEIDA 2014 1,200,000
02364380 DIAZ ROA ONEIDA 2015 1,200,000
02432765 DICEREALES KAROLL 2015 1,200,000
01883168 DIDACTICOS DINA LOREN 2015 1,000,000
02519723 DIEGO TAMAYO 2015 2,000,000
02217487 DIGITAX SAS 2015 28,652,190
01342477 DIMARPI 2015 14,304,000
02236389 DIPROYECTOS S A S 2015 66,627,000
01726951 DISCO BAR DISCOBIRI 2015 500,000
02268636 DISCO BAR PAISITAS 2014 1,000,000
02268636 DISCO BAR PAISITAS 2015 1,000,000
01989924 DISCO BAR RESTAURANTE LA ROCKOLA DE
DIANA
2015 1,288,000
02002275 DISEÑADORA DE MODAS SOFIA GUTIERREZ 2015 1,900,000
01231419 DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 2015 190,000,000
01646060 DISEÑO E INGENIERIA METALMECANICA
DIMETAL LTDA
2015 2,363,684,708
01718199 DISEÑO FABRICACION Y DESARROLLO DE
INGENIERIA LIMITADA
2013 2,000,000
01718199 DISEÑO FABRICACION Y DESARROLLO DE
INGENIERIA LIMITADA
2014 2,000,000
01718199 DISEÑO FABRICACION Y DESARROLLO DE
INGENIERIA LIMITADA
2015 5,000,000
00839345 DISEÑO Y PUBLICIDAD JAVIER TORRES 2014 8,835,251
00839345 DISEÑO Y PUBLICIDAD JAVIER TORRES 2015 9,000,000
01794835 DISEÑOS ECOLOGICOS SHADAY E U 2015 1,800,000
00569975 DISPETROCOM LTDA 2015 1,197,440,994
02181522 DISTRIBELLEZA ESTILOS Y FANTASIAS 2015 1,000,000
01533462 DISTRIBUCION LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
2012 1,200,000
01533462 DISTRIBUCION LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
2013 1,200,000
01533462 DISTRIBUCION LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
2014 1,200,000
01533462 DISTRIBUCION LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
2015 20,000,000
02223381 DISTRIBUCIONES AHORRAMAS 2013 5,000,000
02223381 DISTRIBUCIONES AHORRAMAS 2014 5,400,000
02223381 DISTRIBUCIONES AHORRAMAS 2015 5,420,000
02065794 DISTRIBUCIONES DE BICICLETAS AS 2015 6,000,000
00511097 DISTRIBUCIONES INDUAGROGAN 2015 23,250,000
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02227400 DISTRIBUCIONES JOSE RODRIGUEZ 2013 600,000
02227400 DISTRIBUCIONES JOSE RODRIGUEZ 2014 600,000
02227400 DISTRIBUCIONES JOSE RODRIGUEZ 2015 600,000
02394280 DISTRIBUCIONES LA HACIENDA SAS 2015 2,928,903,331
00854548 DISTRIBUCIONES MARLI 2015 741,282,887
02222113 DISTRIBUCIONES SUPERFARMA 2015 1,200,000
01103235 DISTRIBUCIONES TIENDAS YA J J 2015 1,500,000
02211302 DISTRIBUIDOR DE LACTEOS Y EMBUTIDOS
GUIMAR
2015 6,400,000
02184323 DISTRIBUIDORA ¡QUE POLLO ! 2014 1,200,000
02184323 DISTRIBUIDORA ¡QUE POLLO ! 2015 3,000,000
01550581 DISTRIBUIDORA CANAAN J C 2015 700,000
00249530 DISTRIBUIDORA CARMOTOR 2015 9,600,000
01099269 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE VERDURAS Y
VIVERES
2015 2,000,000
01805547 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORTE DEL
LLANO NO 1
2015 2,000,000
02026168 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR RES 2015 1,232,000
01639450 DISTRIBUIDORA DE CEBOLLA LARGA J C 2015 3,478,000
02060420 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02374261 DISTRIBUIDORA DE LICORES MARIA E SAS 2015 6,510,800
00945910 DISTRIBUIDORA DE MEDIAS SARITA 2015 800,000
02162534 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS F J SAS 2015 6,000,000
01500772 DISTRIBUIDORA DE POLLOS SORED 2015 1,230,000
02256440 DISTRIBUIDORA IBERIA JS 2015 1,000,000
01822114 DISTRIBUIDORA JOMITEX 2015 1,232,000
01406462 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
LUZ
2015 5,000,000
00982153 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SB &
G LTDA
2015 1,000,000
02290174 DISTRICARNES E R 2015 1,200,000
02327710 DISTRICARNES SANTANDER HR 2015 500,000
02426185 DISTRIHUEVOS CAROLINA 2015 1,000,000
02013549 DISTRILIBROS EMY BOOK SAS 2015 3,195,789
01980536 DISTRIREPUESTOS ELGO SAS 2015 10,500,000
01922464 DOCUFILE SAS 2015 54,449,392
02461761 DOG HOME 2015 150,000
01893488 DOG TOR SOS SALUD ANIMAL 2015 1,100,000
01141592 DOMINGUEZ URREGO LUIS ALFONSO 2015 79,541,759
02199973 DON JOSE OJEDA 2015 1
01972909 DONAR CORTES S A S 2015 865,212,427
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01529955 DONATO JOSE NELSON 2015 5,000,000
02309877 DONDE DIN DUN 2014 1,100,000
02309877 DONDE DIN DUN 2015 1,100,000
02452148 DONDE DON ALFONSO 2015 2,000,000
00956434 DONDE ROSALBA 2015 1,000,000
02417371 DONDE TOÑO 2015 1,000,000
01878338 DONOSO GUZMAN ALEJANDRA 2015 700,000
02044083 DOS SANTOS PELUQUERIA 2014 900,000
02044083 DOS SANTOS PELUQUERIA 2015 900,000
02192050 DOTACIONES J & S 2015 1,500,000
02373501 DOTACIONES LAS AMERICAS SAS 2015 7,931,166
02217287 DOTAOFFICE S.A.S. 2015 284,871,836
02318480 DOTAOFFICE SUMINISTROS SAS 2015 322,525,795
02377534 DRAGON ORIENTAL 2014 1,070,000
02377534 DRAGON ORIENTAL 2015 1,070,000
00544735 DROGAS ALMENAR 2015 1,200,000
01515292 DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO 1 2015 6,000,000
01443915 DROGAS SAN MARTIN N F 2015 1,288,000
02277490 DROGUERIA AUXISUR J.B 2015 1,200,000
02311610 DROGUERIA DROXSALUD. I 2015 1,000,000
01439433 DROGUERIA ESPECIAL RIO NEGRO 2015 1,500,000
02497220 DROGUERIA ETICA UNIPHARMA 2015 1,288,000
01837560 DROGUERIA FARMA PRECIOS DE LA 98 2015 1,500,000
02201962 DROGUERIA FARMAMIGA 1 A 2015 1,232,000
02087519 DROGUERIA FARMAPRECIOS 2014 1,000
02087519 DROGUERIA FARMAPRECIOS 2015 1,000
01854192 DROGUERIA FHARMA PRECIOS DE LA 91 2015 1,500,000
02244873 DROGUERIA J G S 2013 1,000
02244873 DROGUERIA J G S 2014 1,000
02244873 DROGUERIA J G S 2015 1,000
02269730 DROGUERIA PUNTO DROGAS E S 2015 1,300,000
02316831 DROGUERIA ROJAS. 2015 1,300,000
02279609 DROGUERIA SALUD SOCIAL S N 2015 3,000,000
00300407 DROGUERIA SIGLO XXI 2015 80,000,000
02346701 DROGUERIA SIGLO XXI NO 2 2015 76,550,000
02330887 DROGUERIA VICTOR A M 2015 1,000,000
01076385 DROGUERIA Y PERFUMERIA SALUD SOCIAL 2015 3,000,000
01972012 DUARTE CASTRO DAVID 2013 1,000,000
01972012 DUARTE CASTRO DAVID 2014 1,000,000
01972012 DUARTE CASTRO DAVID 2015 1,000,000
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01152624 DUARTE DE LA TORRE MARIO ELISEO 2012 800,000
01152624 DUARTE DE LA TORRE MARIO ELISEO 2013 800,000
01152624 DUARTE DE LA TORRE MARIO ELISEO 2014 800,000
01152624 DUARTE DE LA TORRE MARIO ELISEO 2015 800,000
02284656 DUARTE GONZALEZ JOSE ISMAEL 2014 1,000,000
02284656 DUARTE GONZALEZ JOSE ISMAEL 2015 1,000,000
01120546 DUARTE URIZA LUZ MARINA 2013 1,130,000
01120546 DUARTE URIZA LUZ MARINA 2014 1,130,000
01120546 DUARTE URIZA LUZ MARINA 2015 1,130,000
02494535 DUEÑAS & CORAL ABOGADOS S.A.S 2015 109,325,242
01798704 DUEÑAS TORRES IRENARCO 2015 3,100,000
02346378 DUEÑAS TORRES LIBARDO 2015 1,200,000
00968929 DUEÑAS TORREZ MAGALY 2015 15,500,000
02527472 DUFF LATIN BAR 2015 750,000
01115469 DUITAMA CORREDOR MARIA IGNACIA 2012 1,171,000
01115469 DUITAMA CORREDOR MARIA IGNACIA 2013 1,171,000
01115469 DUITAMA CORREDOR MARIA IGNACIA 2014 1,171,000
01115469 DUITAMA CORREDOR MARIA IGNACIA 2015 1,171,000
02234873 DUKASSA SAS 2015 7,000,000
02060045 DULCERIA 93 2015 600,000
01509177 DULCERIA EL JIREHT 2015 1,000,000
01906199 DULCEY MAYORGA NESTOR JOAQUIN 2015 1,288,000
01712551 DUQUE GUTIERREZ S A S 2011 2,100,000
01712551 DUQUE GUTIERREZ S A S 2012 2,100,000
01712551 DUQUE GUTIERREZ S A S 2013 2,100,000
01712551 DUQUE GUTIERREZ S A S 2014 2,100,000
01712551 DUQUE GUTIERREZ S A S 2015 2,100,000
00678781 DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO 2015 300,000
02491155 DUQUE OCAMPO LUIS FERNANDO 2015 800,000
02506025 DURAN GARCIA FELIPE EDUARDO 2015 700,000
02222585 E G C ASESORIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES
2015 1,000,000
02395823 E ISU SAS 2015 1,000,000
01863674 E Y C BELLEZA 2015 500,000
02102526 ECLIPSE SALA DE BELLEZA 2015 1,100,000
01915147 ECO EXTREME 2015 1,000,000
02185113 ECOENERGY RENOVABLES  SAS 2015 135,936,976
02517500 ECOGESTION EMPRESARIAL SAS 2015 2,000,000
02202467 ECOMADERA 2014 1,000,000
02202467 ECOMADERA 2015 1,000,000
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01862961 ECOMUNDIAL J O 2015 1,200,000
01990313 ECORGANICS DE COLOMBIA S.A. E S P 2015 208,543,811
02359726 EDICIONES PELUQUERIAS SAS 2015 61,105,140
01149623 EDIGRAFICAS 2015 5,700,000
02036066 EDIL ANDINA CHAPINERO 2015 1,000,000
02187951 EDILVIDRIOS 2015 1,200,000
02399825 EDWIN SARMIENTO HERRERA ARQUITECTOS
SAS
2015 8,500,000
02426999 EGOSLOOK33 2015 2,000,000
02229288 EHM ASESORES JURIDICOS S A S 2015 10,000,000
01764453 EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA 2015 929,231,102
00566548 EL ANTICUARIO DE LA CONSTRUCCION 2015 500,000
02104710 EL ANTIOQUEÑO DE LA 86 2015 1,000,000
02422440 EL ARTE DEL MUEBLE C A 2015 1,000,000
02166487 EL BAR DE LICETH 2015 1,000,000
01763037 EL CAFE DE FRAY TINTICO 2015 2,962,000
00683564 EL CAFETALITO 2015 10,800,000
01218190 EL CANDELAZO DE JOLMAN 2015 47,160,000
01761062 EL CINTERO 2015 1,000,000
01843119 EL COPETON M C 2015 800,000
02511321 EL ESTADIO PUB 2015 800,000
01128558 EL EXITO DEL COLOR 2015 1,200,000
01128426 EL EXITO DEL COLOR E U 2015 1,200,000
02469394 EL GOURMET DE LAS CARNES VIP 2015 4,500,000
02130495 EL GRANERO L & L 2015 1,000,000
01972013 EL MANA FUSION 2013 1,000,000
01972013 EL MANA FUSION 2014 1,000,000
01972013 EL MANA FUSION 2015 1,000,000
01529957 EL MUNDO DE LA CHAQUETA D J N 2015 5,000,000
01882590 EL MUNDO ESTUDIANTIL F C 2015 1,100,000
02457693 EL PALACIO DE LAS PROTEINAS 2015 1,925,000
02010318 EL PRADO LAVASECO 2015 2,000,000
02308513 EL PUNTO DEL CERDO 2015 27,000,000
02187841 EL REY DEL POLLO VCL 2015 5,000,000
02025596 EL SAZON CASERO LA MONA 2012 1,000,000
02025596 EL SAZON CASERO LA MONA 2013 1,000,000
02025596 EL SAZON CASERO LA MONA 2014 1,000,000
02025596 EL SAZON CASERO LA MONA 2015 1,000,000
02438012 EL TALLER DE LA SEXTA BAR 2015 1,200,000
02064304 EL TECNICO ARIAS 2015 2,000,000
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02364105 EL VENDAVAL DISCO BAR 2015 1,100,000
01321589 ELECTRIC HOUSE 2015 3,000,000
01269829 ELECTRIREDES LUSSAN LTDA 2015 11,000,000
00928798 ELECTRO MUEBLES VILLA CLAUDIA ALVARO
TORRES PULGA
2015 1,000,000
01687565 EMAUSTRALIA LTDA 2015 525,196,167
01799962 EMAUSTRALIA LTDA 2015 1,000,000
02514650 EMERALD STUDIO SAS 2015 10,000,000
02315311 EMPANADAS DEL CARAJO 2015 1,000,000
02346388 EMPANADAS MEXICANAS L&L 2015 1,000,000
02346383 EMPANADAS MEXICANAS LA DOCE 2015 1,100,000
01798706 EMPANADAS MEXICANAS M & I 2015 1,500,000
01827171 EMPANADAS MEXICANAS M&M 2015 1,600,000
01836759 EMPANADAS MEXICANAS M&M 2015 1,600,000
01562500 EMPANADAS RIKAS RIKAS 2015 1,280,000
02284734 EMPOWERMENT SPORT 2014 1
02284734 EMPOWERMENT SPORT 2015 1
01316215 EMPRESA DE COMUNICACIO PERSONAL DE
COLOMBIA SAS
2015 28,570,235
01411966 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FULL
SERVICE D Y M LTDA - EN LIQUIDACION
2014 2,000,000
02465395 EMULVIAL LTDA 2015 615,979,000
02517706 ENCINA S.A.S 2015 100,000,000
01123230 ENCUADERNACION DEL NORTE 2015 6,500,000
02418078 ENERGIA PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO
SAS
2015 20,000,000
02337534 ENERGIA PARA EL FUTURO S A S 2014 295,250,000
02337534 ENERGIA PARA EL FUTURO S A S 2015 1,528,315,822
00578254 ENERPOWER S A S 2015 15,000,000
02041295 ENGIELEC S A S 2015 10,000,000
02065712 ENJOY TRAVEL S A S 2014 2,000,000
02065712 ENJOY TRAVEL S A S 2015 2,000,000
01231441 ENSOMBRAMOS Y ENTREGAMOS LTDA 2015 1,000,000
S0028991 EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA-COLOMBIA 2015 537,342,773
00242548 ERNESTO NAVARRO Y CIA S EN C 2015 3,830,037,083
01633822 ESCA EQUIPOS S A 2015 137,642,388
01862082 ESCARRAGA BERMUDEZ DANIEL HERNAN 2014 100,000
01862082 ESCARRAGA BERMUDEZ DANIEL HERNAN 2015 1,280,000
01080599 ESCOBAR BEATRIZ 2015 52,789,000
02292977 ESCOBAR CALDERON HERNANDO 2015 1,200,000
01424618 ESCOBAR DE QUINCHIA MARIA SORANY 2012 1,070,000
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01424618 ESCOBAR DE QUINCHIA MARIA SORANY 2013 1,070,000
01424618 ESCOBAR DE QUINCHIA MARIA SORANY 2014 1,070,000
01424618 ESCOBAR DE QUINCHIA MARIA SORANY 2015 1,070,000
01738791 ESCOBAR JARAMILLO HERNANDO 2015 4,084,036,613
01150557 ESCOBAR MOLINA MAGOLA 2015 4,500,000
01459384 ESCOBAR MONTES AUDY CRISTOFER 2015 1,200,000
01528151 ESCOBAR NAVARRO ROSMIRA 2014 2,000,000
01528151 ESCOBAR NAVARRO ROSMIRA 2015 2,000,000
02302309 ESCOBAR SANCHEZ MARIA ROSALBA 2015 1,200,000
01937966 ESCOVAR BERNAL LAURA 2015 2,000,000
02479170 ESKAPOLO JEANS 2015 1,200,000
02365505 ESPACIO LIBRE DISEÑO URBANO SAS 2015 97,624,125
02405520 ESPARTA PELUQUERIA 3D 2015 1,000,000
02145506 ESPECIAL CARGO S A S 2015 2,033,024,315
02225624 ESPIGA DORADA N 2015 1,000,000
02181519 ESPINOSA MESA SONIA ROCIO 2015 1,000,000
02414441 ESPINOSA NEIVA LUZ MARY 2015 1,000,000
02476280 ESPITIA QUINTERO YURI TATIANA 2015 700,000
02498234 ESPITIA ROZO FABIO ARNULFO 2015 1,000,000
01920083 ESPITIA SALAZAR CLAUDIA MARITZA 2015 3,000,000
01363503 ESPITIA TINJACA HECTOR MANUEL 2015 2,300,000
01964478 ESTACION CAFE 2013 1
01964478 ESTACION CAFE 2014 1
01964478 ESTACION CAFE 2015 500,000
01717262 ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA 2015 15,000,000
02050530 ESTACION DE SERVICIO MOGUE LTDA 2015 15,000,000
01405521 ESTEVEZ BLANCO GILBERTO 2015 34,800,000
01939782 ESTEVEZ SOLANO NOHORA 2015 1,500,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2015 200,000
01915945 ESTRADA ROMERO MARIXA 2015 900,000
02438594 ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS EMPRESARIALES
S A S
2015 199,254,645
02528240 ESTUDIO JURIDICO OSPINA S A S 2015 100,000
01103004 ESTUPIÑAN ORTIZ ANA CECILIA 2014 5,500,000
01103004 ESTUPIÑAN ORTIZ ANA CECILIA 2015 6,000,000
01452627 ETEREA ACCESORIOS 2015 1,000,000
01868099 EUROMEDICAL PHARMA LABORATORIES DE
COLOMBIA SAS
2015 22,370,103
01527679 EVENTOS BIG BANG 2015 1,000,000
02286367 EVENTOS MEDIOS Y LOGISTICA SAS 2014 1,000,000
02286367 EVENTOS MEDIOS Y LOGISTICA SAS 2015 1,000,000
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02071514 EVERESTOUR S A S 2014 669,754,000
02071514 EVERESTOUR S A S 2015 462,033,000
01012701 EX AIRE LIMITADA 2015 146,878,000
01327921 EXITO EN COMUNICACIONES 1 2015 10,000
02301137 EXOSTOS EL MORENO 2015 1,000,000
02004406 EXPAND INGENIERIA SAS 2015 11,495,000
02384250 EXPENDIO DE CARNES JR VILLAPINZON 2015 1,200,000
02145099 EXPENDIO DE CARNES LA VAKITA FELIZ 2015 1,000,000
01799776 EXPENDIO DE CARNES LA VICTORIA LA
AGUADITA
2015 1,200,000
01581558 EXPENDIO DE GAS PROPANO VILLA GLADYS 2014 1,179,000
01581558 EXPENDIO DE GAS PROPANO VILLA GLADYS 2015 1,179,000
01936139 EXPENDIO DE VIVERES RANCHO Y LICORES
MERCADOS SANTA MARTA
2014 1,000,000
01936139 EXPENDIO DE VIVERES RANCHO Y LICORES
MERCADOS SANTA MARTA
2015 1,000,000
02100057 EXPLORACION SISMICA DE SURAMERICA S A
S
2015 8,549,522,579
01961312 EXPLOTACIONES MINERAS H B R S A S 2015 70,000,000
02451056 EXPOREFRIGERACION 2015 80,000,000
00998249 EXPRESSION MUEBLES 2015 101,247,000
02474191 EXPRESSION MUEBLES 2015 54,904,000
02474194 EXPRESSION MUEBLES 2015 58,573,500
00990689 EXTINTORES INTERPROVEEDOR- ANTONIO
LEMUS
2015 1,200,000
01262558 EXTINTORES POLO 2015 1,200,000
01593283 EXTRACTORES EOLICOS INDUSTRIALES C P
INDUTECNICAS C P
2015 128,196,000
01886686 EXXCELENCE LASER CENTER LTDA 2015 89,742,731
01288952 F B.SUMINISTROS 2015 13,000,000
01935431 F H F 2015 4,000,000
01909582 F S RACING 2015 1,900,000
02296719 F Y F FINEST FASHION 2015 1,000,000
02299268 FABIKIDS SAS 2015 10,000,000
01070062 FABIO PUENTES E U 2015 501,901,000
02069871 FABRI BAGS 2015 1,800,000
02267183 FABRIEMPAQUES Y ACOPLES PARA MANGUERA 2013 1,000,000
02267183 FABRIEMPAQUES Y ACOPLES PARA MANGUERA 2014 1,000,000
02267183 FABRIEMPAQUES Y ACOPLES PARA MANGUERA 2015 1,000,000
02007206 FABRIMUEBLES CRISOF 2015 9,000,000
02421522 FACTOR LEGAL SAS 2015 82,898,000
00408935 FADETROMOL LTDA 2015 125,259,529
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01227979 FAJARDO ANGULO BLANCA LUCIA 2014 850,000
01227979 FAJARDO ANGULO BLANCA LUCIA 2015 850,000
01930734 FAMA EL CORTIJO DE J C 2015 1,170,000
02265835 FAMA LA VARIANTE 2013 1,100,000
02265835 FAMA LA VARIANTE 2014 1,100,000
02265835 FAMA LA VARIANTE 2015 1,100,000
01217531 FAMAR INGENIERIA 2015 12,000,000
01506886 FANTASIAS GOMEZ 2015 800,000
02241623 FARMA CENTRY L W A SAS 2014 6,000,000
02241623 FARMA CENTRY L W A SAS 2015 6,000,000
02439962 FASHION FAMILY 05 2015 1,000,000
02397825 FASHION IMPRESSION PELUQUERIA 2015 800,000
02368549 FASHION MODA & STYLOS 2014 1,000,000
02368549 FASHION MODA & STYLOS 2015 1,000,000
01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2015 1,288,000
01635997 FEELING ALQUILER DE VEHICULOS
BLINDADOS LTDA
2015 1,545,266,251
01953190 FEET CENTER SAS 2015 352,388,558
02442129 FELICIANO LADINO MARGOTH 2015 500,000
02231178 FENIX VALOR S A S 2015 25,060,648
02308738 FENIXSERVICIOS 2015 1,200,000
00714966 FERNANDEZ COTE CESAR ARMANDO 2014 1,000,000
00714966 FERNANDEZ COTE CESAR ARMANDO 2015 1,000,000
02450048 FERNANDEZ DE TORRES EVIDALIA 2015 1,300,000
02296713 FERNANDEZ FIERRO FLOR MAGNOLIA 2015 1,000,000
02422584 FERNANDO  TELLEZ DIAZ 2015 1,100,000
01552276 FERRAMIREZ 2015 31,000,000
02377992 FERRE CONSTRUCCIONES MAST S A S 2015 1,000,000
02285192 FERRELECTRICO ALARCON 2015 1,288,000
02460118 FERRELECTRICOS AMARILES 2015 1,250,000
02364305 FERRELECTRICOS SERVIOSTER 2015 1,050,000
01802098 FERREMAX 2015 2,000,000
02073707 FERREMAX 10 2015 800,000
01802099 FERREMAX 2 2015 2,000,000
01902327 FERREMAX 3 2015 1,000,000
01802100 FERREMAX 4 2015 1,000,000
01801176 FERREMAX 8 2015 1,000,000
01967772 FERREMAX 9 2015 1,000,000
01802101 FERREMAZ 5 2015 2,000,000
02512701 FERRESEGUNDAS DEL RICAURTE 2015 4,000,000
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00714967 FERRETERIA EL COMANDANTE 2014 1,000,000
00714967 FERRETERIA EL COMANDANTE 2015 1,000,000
01137540 FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA 2015 5,757,418,151
01806354 FERRETERIA Y CACHARRERIA TEKKA 2015 1,000,000
02343525 FERRUCHO HERNANDEZ EDWIN FABIAN 2015 1,000,000
02517163 FERRUM INVESTMENT SAS 2015 2,000,000
01517399 FERVEG 2015 1,000,000
02401089 FIERRO OLAYA MAURICIO 2015 12,000,000
01367030 FIERRO PAEZ GERMAN 2015 90,886,429
01346538 FIGUEROA FIGUEROA LUIS ALFREDO 2012 50,000
01346538 FIGUEROA FIGUEROA LUIS ALFREDO 2013 50,000
01346538 FIGUEROA FIGUEROA LUIS ALFREDO 2014 50,000
01346538 FIGUEROA FIGUEROA LUIS ALFREDO 2015 50,000
00167543 FIJACIONES TORRES S.A. 2015 18,550,533,000
02094984 FIJACIONES TORRES S.A. 2015 295,255,000
02259546 FINAL PRODUCTION SAS 2015 38,737,161
02494497 FLAMERICH PEREZ GRACIELA BEATRIZ 2015 50,000
02490691 FLEXCO COLOMBIA SAS 2015 77,640,000
02067733 FLOREZ ANAYA ELVIA FABIOLA 2015 1,000,000
01184436 FLOREZ FLOREZ JOSE EVARISTO 2015 1,288,000
02109695 FLOREZ LOPEZ JUDY MARIANA 2015 50,000,000
02295649 FLOREZ VASQUEZ ELIZABETH 2015 1,179,000
S0002279 FONDO DE EMPLEADOS DE LA PERSONERIA DE
BOGOTA SIGLA FEPERBO
2015 5,686,416,199
S0001272 FONDO DE EMPLEADOS DE SANFORD COLOMBIA
S.A. SIGLA FENESA
2015 1,142,844,402
S0046483 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO EMPRESARIAL
IMCOMELEC, SIGLA FEGEI
2015 22,668,432
01461645 FONSECA PARRA ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
01076384 FONSECA RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2015 6,000,000
02293580 FONSECA VARELA MADYLENE 2015 1,280,000
01443913 FONTECHA DIAZ NESTOR 2015 1,288,000
02079405 FONTICARNITAS 2015 1,200,000
01963436 FOOD & SERVICES E U 2015 8,501,000
02074315 FORERO BERNAL LUIS ADAN 2014 100,000
02074315 FORERO BERNAL LUIS ADAN 2015 1,280,000
02463081 FORERO CASALLAS MARIA CONSTANZA 2015 5,000,000
02100533 FORERO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02007238 FORERO GONZALEZ LUISA LORENA 2015 1,200,000
01190675 FORERO JIMENEZ JULIO ERNESTO 2015 1,288,000
00350258 FORERO SANCHEZ LUIS CARLOS 2015 5,988,351,000
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02437887 FORERO VALLEJO RUDT VIVIA 2015 1,100,000
00387638 FORJA - COLR 2015 1,000,000
02507075 FORMACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
S.A.S
2015 1,200,000
01573048 FORMAX GIMPOL 2015 1,750,000
02485127 FORTIN SECURITY 2015 350,000
01363504 FOTO IDEAL DE UBATE 2015 2,300,000
01485396 FRANCO GONZALEZ MIRYAM 2009 600,000
01485396 FRANCO GONZALEZ MIRYAM 2010 650,000
01485396 FRANCO GONZALEZ MIRYAM 2011 700,000
01485396 FRANCO GONZALEZ MIRYAM 2012 750,000
01485396 FRANCO GONZALEZ MIRYAM 2013 800,000
01485396 FRANCO GONZALEZ MIRYAM 2014 850,000
01485396 FRANCO GONZALEZ MIRYAM 2015 900,000
02082977 FRANCO MORALES OSCAR DUFRANS 2015 1,000,000
01622852 FRANCO S CAR 2015 150,000,000
02377486 FRANCO SANCHEZ JOSE MIGUEL 2015 650,000
02339806 FRANCO ZAFRA WILMAN 2015 3,000,000
00614333 FRECUENCIA M. Y P. S.A.S. 2015 159,298,000
00821944 FRESAS RAMIREZ I R 2015 700,000
02313268 FRESS PAN PANADERIA Y PASTELERIA 2015 1,000,000
02333689 FRIGO CARNES EL TINTAL 2015 1,000,000
01473914 FRIGORIFICO EL PARAMO S A 2015 5,659,946,000
01473958 FRIGORIFICO EL PARAMO S A 2015 1,974,000,000
01003734 FRIGOSAN 1 DE MAYO 2015 5,000
01003730 FRIGOSAN SANTA RITA 2015 5,000
01131879 FRISOLAR LTDA 2015 2,464,000
02192812 FRUTA Y VERDURAS Y ABARROTE LICORES
CARNES 1-A
2015 1,200,000
02483692 FRUTALI S P R 2015 900,000
02410547 FRUTAS ALEJANDRO GIRALDO 2015 1,200,000
00514169 FRUTAS COMERCIALES S.A. EN
REORGANIZACION
2015 4,669,870,827
02087171 FRUTAS GONZALEZ 2015 18,000,000
02377998 FRUTAS Y VERDURAS DOÑA MERY 2015 1,000,000
00822000 FRUTERIA Y HELADERIA EL FRESAL 2015 1,200,000
02424886 FRUTERIA, HELADERIA Y COMIDAS RAPIDAS
EL GRAN MANJAR
2015 1,000,000
01997349 FUCCIA STREET WEAR 2015 900,000
01358494 FUENTES HERNANDEZ JAVIER ANTONIO 2015 5,547,000
02454538 FUERA DE FASE 2015 1,000,000
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S0027019 FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA
NUEVA
2015 1,773,040,233
S0028222 FUNDACION AIHRE 2013 250,000
S0028222 FUNDACION AIHRE 2014 250,000
S0028222 FUNDACION AIHRE 2015 250,000
S0046389 FUNDACION AMA LA VIDA ALIWEN 2015 4,000,000
S0037624 FUNDACION CAKIKE 2015 482,388,673
S0026489 FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA ENTIDAD
SIN ANIMO DE LUCRO
2015 5,000,000
S0003958 FUNDACION CENTRO CULTURAL GABRIEL
GARCIA MARQUEZ
2015 140,448,000




S0045757 FUNDACION CLAMAR 2015 30,396,321
S0045935 FUNDACION CLICK AMBIENTAL 2015 100,000
S0031878 FUNDACION COLOMBIA BOGOTA 2013 100,000
S0031878 FUNDACION COLOMBIA BOGOTA 2014 100,000
S0031878 FUNDACION COLOMBIA BOGOTA 2015 100,000
S0032323 FUNDACION COLOMBIANA DE FOMENTO A LA
PISCICULTURA LA FUNDACION PARA
IDENTIFICARSE PODRA USAR LA SIGLA
FUNCOLFOPIC
2015 5,000,000
S0037963 FUNDACION COMUNIDAD EL CAMINO UNA LUZ
AL AMANECER
2013 500,000
S0037963 FUNDACION COMUNIDAD EL CAMINO UNA LUZ
AL AMANECER
2014 800,000
S0037963 FUNDACION COMUNIDAD EL CAMINO UNA LUZ
AL AMANECER
2015 1,000,000
S0031927 FUNDACION CON CORAZON 2013 500,000
S0031927 FUNDACION CON CORAZON 2014 500,000
S0031927 FUNDACION CON CORAZON 2015 500,000
S0047721 FUNDACION CONFIO EN DIOS 2015 1,000,000
S0044998 FUNDACION CONSCIENTIA 2015 20,000,000
S0031641 FUNDACION CONSEJO INICIAL DE EDUCACION
EN FAMILIA Y COMUNIDAD SIGLA FCINEFC
2015 1,100,000
S0035406 FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL
COMUNITARIO FUNDESCO
2015 5,000,000
S0037557 FUNDACION DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLOGICAS Y AMBIENTALES TAYRONA
FIAAT
2015 37,477,659
S0046610 FUNDACION DIA AZUL FUTURO VERDE 2015 1,000,000




S0005262 FUNDACION ESCOBAR 2015 2,235,581,494
S0045728 FUNDACION EVOLUCION FILMICA COLOMBIANA 2015 1,000,000
S0040605 FUNDACION FACILITANDO PROGRESO FACIL 2015 1,100,000
S0010880 FUNDACION FE Y ESPERANZA Y PODRA PARA
IDENTIFICARSE EN SUS RELACIONES CON EL
ESTADO Y DEMAS ENTIDADES Y PERSONAS,
USAR SIMPLEMENTE LA SIGLA FUNFE
2015 10,000,000
S0038786 FUNDACION GESTAR HYR 2015 9,000,000
S0026738 FUNDACION HUELLITAS DE SOLIDARIDAD Y
AMOR
2015 1,000,000
S0037325 FUNDACION LA VIDA Y TU SUEÑOS SIGLA
FUNLAVITS
2015 500,000
S0041890 FUNDACION MILENIUM 2015 40,613,109
S0034853 FUNDACION OBRA SOCIAL REDENTORISTA
SEÑOR DE LOS MILAGROS
2015 4,678,103,125
S0035676 FUNDACION PARA EL APOYO DEL ADOLECENTE
GESTANTE Y EL MENOR DESPROTEGIDO
FORJANDO AMOR SIGLA FORJANDO AMOR
2013 1,000,000
S0035676 FUNDACION PARA EL APOYO DEL ADOLECENTE
GESTANTE Y EL MENOR DESPROTEGIDO
FORJANDO AMOR SIGLA FORJANDO AMOR
2014 1,000,000
S0035676 FUNDACION PARA EL APOYO DEL ADOLECENTE
GESTANTE Y EL MENOR DESPROTEGIDO
FORJANDO AMOR SIGLA FORJANDO AMOR
2015 1,000,000
S0019893 FUNDACION PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO COMUNITARIO FUNBIDEC
2015 600,000
S0006044 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COOPERATIVO
2015 363,097,930
S0040339 FUNDACION PATRIOTAS DE COLOMBIA F P C 2015 5,000,000
S0035442 FUNDACION PRODEFENSA DERECHOS HUMANOS
Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA TC
HERNANDO FORERO GOMEZ
2015 4,000,000
S0037031 FUNDACION PROYECTO PRIMATES 2015 25,000,000
S0042084 FUNDACION RENUEVO DE AMOR 2015 1,000,000
S0033494 FUNDACION SAN NICOLAS DE TOLENTINO 2015 1,160,000
S0044257 FUNDACION SINDROME DE AMOR 2015 1,200,000
S0030912 FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA 2015 3,765,260,677,000
S0024366 FUNDACION SOCIAL MOLANO 2015 27,500,000
S0037601 FUNDACION VENTANAS 2015 118,667,270
02289612 FUNDO LA VIRGEN DE COROMOTO S A S 2015 5,238,359,000
01795377 FUTONES Y DISEÑOS 2013 159,513,727
01795377 FUTONES Y DISEÑOS 2014 157,015,076
01795377 FUTONES Y DISEÑOS 2015 158,000,000
01702563 FUTONES Y SOFAS S A 2013 159,513,727
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01702563 FUTONES Y SOFAS S A 2014 157,015,076
01702563 FUTONES Y SOFAS S A 2015 158,000,000
00701569 G & P MECANICA INDUSTRIAL 2015 1,100,000
01634397 G&D CONSULTORIA EN GESTION DE
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL S.A.S.
2015 500,000
01027406 G3 SISTEMAS AUTOMATICOS 2015 1,000,000
01997031 GACHARNA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 1,600,000
00563907 GALAX MOTOS 2015 19,000,000
02146046 GALAXIA DECORACIONES 2015 4,700,000
01543445 GALEANO JIMENEZ AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 66,228,883
00670905 GALINDO DE GALINDO SALOME 2015 1,280,000
01679836 GALINDO GOMEZ JENNI MARIA 2015 1,000,000
01763004 GALINDO LEON JORGE ALEJANDRO 2014 5,000,000
01763004 GALINDO LEON JORGE ALEJANDRO 2015 5,000,000
01880944 GALINDO RUIZ ROSALBA 2010 1,000,000
01880944 GALINDO RUIZ ROSALBA 2011 1,000,000
01880944 GALINDO RUIZ ROSALBA 2012 1,000,000
01880944 GALINDO RUIZ ROSALBA 2013 1,000,000
01880944 GALINDO RUIZ ROSALBA 2014 1,000,000
01880944 GALINDO RUIZ ROSALBA 2015 1,000,000
01188477 GALINDO SANCHEZ LUIS GIOVANNY 2015 1,230,000
02456896 GALVEZ MEJIA ELKIN RUBEN 2015 5,000,000
01895646 GAMBOA CASTILLO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01895646 GAMBOA CASTILLO CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01843428 GAMEZ GAMBOA SAUL HUMBERTO 2015 7,087,000
00384997 GAMMAPLAST LTDA 2015 800,000
01183802 GAONA AMADO ROSALBA 2015 2,000,000
02162330 GAONA ZARATE ALBA LUCERO 2015 1,200,000
02393763 GARANDRA 2015 1,000,000
02253012 GARAVITO GARZON JOHN FREDY 2015 2,000,000
02452145 GARCIA ALFONSO 2015 2,000,000
02521802 GARCIA BETANCOURT VALENTINA 2015 1,000,000
02190258 GARCIA BOLAÑOS OTONIEL 2014 1,000,000
02190258 GARCIA BOLAÑOS OTONIEL 2015 1,000,000
01794691 GARCIA CARDONA LUIS CARLOS 2015 1,288,000
01418050 GARCIA FUENTES MARIA STELLA 2015 730,000
02052564 GARCIA GIRALDO ALBEIRO DE JESUS 2015 2,000,000
02092653 GARCIA HERRAN JULIO CESAR 2015 1,200,000
01306314 GARCIA HURTADO EDGAR ENRIQUE 2015 2,000,000
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01141839 GARCIA ISAZA MARTHA LUZ 2015 10,000,000
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2006 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2007 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2008 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2009 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2010 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2011 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2012 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2013 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2014 10
01151599 GARCIA LOZANO JOSE ARTURO 2015 10
02481853 GARCIA MONTOYA ERIKA SILVANA 2015 1,500,000
01419766 GARCIA OREJUELA FANNY 2015 1,000,000
02218709 GARCIA PERALTA SUSANA 2015 1,000,000
02494451 GARCIA POVEDA FABIO ENRIQUE 2015 5,500,000
02421137 GARCIA RAMOS LUZ MERY 2015 300,000
02458024 GARCIA RODRIGUEZ DANIEL JOSE 2015 1,200,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2005 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2006 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2007 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2008 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2009 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2010 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2011 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2012 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2013 700,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2014 1,000,000
01428322 GARCIA SOSA NOEL 2015 1,200,000
01826414 GARCIA SUAREZ PEDRO 2015 131,719,922
02332188 GARCIA TOLOZA INOCENCIO 2015 1,179,000
02287952 GARCIA UYABAN ELSA 2014 1,100,000
02287952 GARCIA UYABAN ELSA 2015 1,100,000
02159492 GARNICA GAITAN LUZ ADRIANA 2015 1,230,000
02339072 GARRIDO PAEZ JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02222115 GARZON BERNAL JULIO ORLANDO 2013 1
02222115 GARZON BERNAL JULIO ORLANDO 2014 1
02222115 GARZON BERNAL JULIO ORLANDO 2015 1
01629254 GARZON CASTRO MARIA AURORA 2015 2,900,000
00951064 GARZON DUARTE BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02417384 GARZON GAITAN VIRGINIA ROSA 2015 1,200,000
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02483629 GARZON GOMEZ BERNARDO DE JESUS 2015 1,000,000
01374019 GARZON GONZALEZ CESAR LEONARDO 2015 152,872,000
01425419 GARZON GRANDE HENRY 2015 1,200,000
02426744 GARZON HERNANDEZ VICTOR JULIO 2015 1,200,000
01167302 GARZON JIMENEZ LUIS ALBERTO 2015 4,166,145,075
01639338 GARZON LOPEZ CRISTO ANTONIO 2015 1,200,000
02346637 GARZON MATEUS GUSTAVO 2015 1,200,000
00076613 GARZON MOLINA FERMIN 2015 887,490,000
02101052 GARZON PINEDA LEDY MARLEN 2015 900,000
00511095 GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 28,562,000




02395538 GEO LEARNING CENTER SAS 2015 1,042,950,000
02156254 GERJO SAS 2015 8,000,000
01977514 GH GROUP SAS 2015 1,000,000
01114438 GIL MAGDA 2012 1,000,000
01114438 GIL MAGDA 2013 1,000,000
01114438 GIL MAGDA 2014 1,000,000
01114438 GIL MAGDA 2015 1,200,000
00860277 GIL MORENO GLORIA ALICIA 2015 4,500,000
01113951 GIL MORENO MARIA ROSA BRIGIDA 2015 4,000,000
02174655 GILCAR L.C SPORT 2013 1,000,000
02174655 GILCAR L.C SPORT 2014 1,000,000
02174655 GILCAR L.C SPORT 2015 1,000,000
02410030 GIMNASIO INFANTIL CARITAS FELICES 2015 1,000,000
02018147 GIRALDO FRANCO JAVIER JESUS 2015 1,288,000
02410543 GIRALDO GARCIA WILSON DARIO 2015 1,200,000
02152051 GIRALDO LOPEZ DUVAN 2015 8,500,000
02221203 GIRALDO PEÑA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01295097 GLIFK S 2015 5,300,000
01917331 GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.S 2015 10,000,000
02199221 GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
01955110 GLOBAL EXCELLENCE S A S 2015 10,940,000
01015625 GLOBAL GAS 2015 7,087,000
01940449 GLOBAL SOLUTION SC SAS 2011 1,000,000
01940449 GLOBAL SOLUTION SC SAS 2012 500,000
01940449 GLOBAL SOLUTION SC SAS 2013 250,000
01940449 GLOBAL SOLUTION SC SAS 2014 100,000
01940449 GLOBAL SOLUTION SC SAS 2015 50,000
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01071580 GLOBOMAR REPRESENTACIONES 2015 3,200,000
02274604 GMAS INTERNACIONAL SAS 2015 15,640,000
01229444 GMT VARITEC DE COLOMBIA  S A S 2015 132,777,130
02350618 GODOY ALFONSO HUGO 2014 5,300,000
02350618 GODOY ALFONSO HUGO 2015 5,300,000
02333686 GODOY GARCIA EDWIN 2015 1,000,000
01027405 GODOY GONZALEZ GABRIEL FERNANDO 2015 1,000,000
00426322 GOLERO SPORT 2015 1,288,000
00666494 GOLOSINAS DE ARCABUCO 2015 1,000,000
02287193 GOLOSINAS Y REFRESCOS LOS OLIVOS 2015 1,000,000
01856399 GOMEZ CARO NICOLAS ANDRES 2015 1,970,347,216
02297125 GOMEZ CORTES BLANCA NIEVES 2015 850,000
00777123 GOMEZ ESLAVA HECTOR 2015 1,000,000
02183588 GOMEZ GIRALDO CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
02410216 GOMEZ GIRALDO MONICA 2015 5,000,000
02185466 GOMEZ HERRERA GUILLERMO ARTURO 2014 1,000,000
02185466 GOMEZ HERRERA GUILLERMO ARTURO 2015 1,000,000
01185956 GOMEZ HERRERA MANUEL SALVADOR 2015 600,000
02505333 GOMEZ MENDOZA HELVECIO ERNESTO 2015 1,200,000
01047845 GOMEZ MOJICA HECTOR 2015 1,000,000
01506883 GOMEZ OROZCO NINFA OLGA 2015 800,000
02451829 GOMEZ OSORIO SANDY 2015 1,200,000
02385736 GOMEZ PAVA ISABEL 2015 1,100,000
00907700 GOMEZ TORRES CARLOS JAIRO 2015 31,290,232
00386761 GOMEZ VARGAS FLORINDO 2015 1,000,000
01690652 GOMEZ YEPES JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
01266564 GONZALEZ ANGARITA JOSE ANTONIO 2015 4,000,000
02309873 GONZALEZ BEJARANO MARTHA ESPERANZA 2014 1,100,000
02309873 GONZALEZ BEJARANO MARTHA ESPERANZA 2015 1,100,000
00963217 GONZALEZ BELTRAN FREDDY CAMILO 2013 1,100,000
00963217 GONZALEZ BELTRAN FREDDY CAMILO 2014 1,100,000
00963217 GONZALEZ BELTRAN FREDDY CAMILO 2015 5,000,000
01981778 GONZALEZ BLANCA MARINA 2015 1,170,000
02222580 GONZALEZ CONDE ELIZABETH 2015 1,000,000
01787227 GONZALEZ CORREDOR JAVIER FERNANDO 2015 5,000,000
02087169 GONZALEZ CUBILLOS WILMER FERNEY 2015 18,000,000
01032551 GONZALEZ DE HERNANDEZ MARIA ELVIA 2015 5,000,000
02313923 GONZALEZ DIVANTOQUE VICTOR HORACIO 2014 1,200,000
01977932 GONZALEZ DONOSO MARIA STELLA 2011 1,000,000
01977932 GONZALEZ DONOSO MARIA STELLA 2012 1,000,000
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01977932 GONZALEZ DONOSO MARIA STELLA 2013 1,000,000
01977932 GONZALEZ DONOSO MARIA STELLA 2014 1,000,000
01977932 GONZALEZ DONOSO MARIA STELLA 2015 1,000,000
02449717 GONZALEZ DUARTE NAYIBE ELIZABETH 2015 1,700,000
01756012 GONZALEZ ESPINOSA JHOBANY 2015 1,150,000
00680036 GONZALEZ GARZON ASESORES S A PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACION GONZALEZ
GARZON S A
2015 1,250,036,387
01729113 GONZALEZ GAVILAN NIDIA JACQUELINE 2015 1,000,000
01387358 GONZALEZ GIRALDO MARIA IRENE 2015 1,200,000
01581555 GONZALEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO 2015 1,179,000
01374025 GONZALEZ GONZALEZ MELVA LUCRECIA 2015 385,308,000
01952387 GONZALEZ JEJEN PEDRO RAUL 2011 100,000
01952387 GONZALEZ JEJEN PEDRO RAUL 2012 100,000
01952387 GONZALEZ JEJEN PEDRO RAUL 2013 100,000
01952387 GONZALEZ JEJEN PEDRO RAUL 2014 100,000
01952387 GONZALEZ JEJEN PEDRO RAUL 2015 1,250,000
01783247 GONZALEZ LANCHEROS CARLOS HUMBERTO 2015 2,900,000
00681306 GONZALEZ MURILLO WILLIAM JOSE 2015 10,800,000
01814568 GONZALEZ NARANJO GLORIA 2015 1,000,000
02443760 GONZALEZ ORJUELA CRISTHIAN ISRAEL 2015 10,000,000
01071578 GONZALEZ OSORIO OMAR 2015 3,200,000
02085512 GONZALEZ PEÑA JHONATAN DAVID 2015 1,200,000
02428668 GONZALEZ RAMIREZ ARMANDO 2015 1,000,000
00867073 GONZALEZ RIOS SERVILIO 2015 45,000,000
01477086 GONZALEZ SAEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02308446 GONZALEZ SALGADO ALDEMAR ANTONIO 2015 1,200,000
01757132 GONZALEZ TAFUR ANA ELIZABETH 2015 1,280,000
02377997 GONZALEZ VILLALOBOS LUZ MERY 2015 1,000,000
01644555 GORDILLO TORRES JOSE GERARDO 2015 6,000,000
02303322 GOYA INTERCONTINENTAL COLOMBIA SAS 2015 1,075,093,834
00127811 GRACIA TENJO ARGEMIRO 2015 100,000
00758364 GRAFICAS LARA IMPRESORES 2015 1,200,000
02502653 GRAFIEXPRES CR SAS 2015 1,288,000
01381862 GRANADA CHAVEZ JOHN JAIRO 2015 422,367,742
01367033 GRANCOLOMBIANA DE DIVISIONES 2015 5,000,000
02069641 GRANDES POLLOS DEL OCCIDENTE 2012 500,000
02069641 GRANDES POLLOS DEL OCCIDENTE 2013 500,000
02069641 GRANDES POLLOS DEL OCCIDENTE 2014 500,000
02069641 GRANDES POLLOS DEL OCCIDENTE 2015 500,000
02457879 GRANERO LOS ANGELES  F.C 2015 300,000
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02211693 GRANERO TAVIGOMA 2015 1,000,000
02511180 GRANITE SERVICES INTERNATIONAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,392,460
00350259 GRAVILLERA SAN CARLOS 2015 650,000,000
01220917 GREY COMERCIALIZADORA S A S 2015 406,836,000
00525850 GROFAMETAL LTDA 2015 1,288,000
02528136 GROUP SACAG S A S 2015 30,000,000
02245564 GRUPO B & G ASOCIADOS S A S 2015 27,700,000
01404912 GRUPO CHICAGO DIGITAL POWER DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,476,563,922
01941664 GRUPO COMPILES SAS 2015 1,622,006,000
02116952 GRUPO DE INFORMATICA SAS 2015 18,000,000
00470977 GRUPO ECOMEDIOS LTDA 2013 160,000,000
00470977 GRUPO ECOMEDIOS LTDA 2014 150,000,000
00470977 GRUPO ECOMEDIOS LTDA 2015 100,000,000
01919723 GRUPO EMPRESARIAL USEICO LTDA 2015 2,000,000
01870622 GRUPO EMPRESARIAL VIAMAD LIMITADA 2015 1,577,271,459
N0818867 GRUPO FINANCIERO COLOMBIANO CONSULTING
LTDA.
2013 2,000,000
N0818867 GRUPO FINANCIERO COLOMBIANO CONSULTING
LTDA.
2014 2,000,000
N0818867 GRUPO FINANCIERO COLOMBIANO CONSULTING
LTDA.
2015 2,000,000
01925209 GRUPO GALLO CORP S A S 2015 4,057,836,284
00255379 GRUPO HDL S.A.S 2015 1,583,960,000
00193249 GRUPO MONTSERRAT S.A.S. 2015 26,642,497
01329859 GRUPO NAVAL LIMITADA 2015 2,037,589,375
02199942 GRUPO NAVARRO CO SAS 2015 1,052,028,000
01949820 GRUPO NESPA S A S 2015 17,070,000
01949818 GRUPO NESPA S.A.S. 2015 17,070,000
00544063 GRUPO NORIEGA EDITORES DE COLOMBIA
LTDA
2015 1,224,247,873
01895333 GRUPO ROCA 2015 1
01733005 GRUPO ROCA S A 2015 4,057,453,773
01676699 GRUPO VGL SA 2015 32,801,070,778
01966581 GRUPO4 INGENIERIA S A S 2014 80,000,000
01966581 GRUPO4 INGENIERIA S A S 2015 80,000,000
02299969 GUACANEME DAISSY MILENA 2014 1,200,000
02299969 GUACANEME DAISSY MILENA 2015 1,288,700
01860484 GUALTEROS DE VILLAMIL MARIA ALBA LUZ 2015 1,930,000
02413358 GUALTEROS HERNANDEZ FREDY 2015 900,000
01075817 GUARDERIA MIS PICARDIAS INFANTILES 2015 3,520,261
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02120621 GUATAVITA GOURMET 2015 3,000,000
01748855 GUAYACAN CARRILLO ELIAS ALEJANDRO 2014 1,200,000
01748855 GUAYACAN CARRILLO ELIAS ALEJANDRO 2015 1,200,000
01092455 GUERRA ECHANDIA LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01092455 GUERRA ECHANDIA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02121828 GUERRERO EUDORO 2015 2,000,000
01693492 GUERRERO MANOSALVA MIRIAM 2011 1,000,000
01693492 GUERRERO MANOSALVA MIRIAM 2012 1,000,000
01693492 GUERRERO MANOSALVA MIRIAM 2013 1,000,000
01693492 GUERRERO MANOSALVA MIRIAM 2014 1,000,000
01693492 GUERRERO MANOSALVA MIRIAM 2015 1,000,000
01611573 GUERRERO MARIA ERLINDA 2015 1,280,000
02448339 GUERRERO MARTINEZ ALBA RITA 2015 200,000
01452969 GUERRERO SOTO LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02019752 GUEVARA BETANCOURT OMAR DARIO 2015 254,545,145
02339745 GUEVARA GARZON JOSE RAFAEL 2015 1,200,000
01711587 GUEVARA GUEVARA ELDA YANIRE 2015 1,280,000
01152038 GUIZA RUIZ JORGE ALIRIO 2015 2,000,000
00746085 GUSEB 2015 1,500,000
01968195 GUSTAPEZ SAS 2015 475,629,424
01205265 GUTIERREZ CANO JHON ALFREDO 2015 2,500,000
01729467 GUTIERREZ DIAZ GUSTAVO HERNANDO 2009 500,000
01729467 GUTIERREZ DIAZ GUSTAVO HERNANDO 2010 500,000
01729467 GUTIERREZ DIAZ GUSTAVO HERNANDO 2011 500,000
01729467 GUTIERREZ DIAZ GUSTAVO HERNANDO 2012 500,000
01729467 GUTIERREZ DIAZ GUSTAVO HERNANDO 2013 500,000
01729467 GUTIERREZ DIAZ GUSTAVO HERNANDO 2014 500,000
01729467 GUTIERREZ DIAZ GUSTAVO HERNANDO 2015 1,000,000
02502121 GUTIERREZ GONZALEZ SANDRA JUDITH 2015 700,000
02351866 GUTIERREZ LUNA ANDREA JOHANNA 2015 1,200,000
02002271 GUTIERREZ NAVARRETE CARMEN SOFIA 2015 2,500,000
02500550 GUTIERREZ OÑATE JEISSON FABIAN 2015 1,230,000
01646470 GUTIERREZ RODRIGUEZ HOLGER HERNAN 2015 1,280,000
02215082 GUTIERREZ ROMERO RUTH STELLA 2015 10,000,000
00746157 GUTIERREZ SANCHEZ DELIO 2015 1,000,000
02319585 GUTIERREZ VALLEJO INIRIDA 2014 900,000
02319585 GUTIERREZ VALLEJO INIRIDA 2015 900,000
02047527 GUTIERREZ VARGAS BIBIANA 2014 200,000
02047527 GUTIERREZ VARGAS BIBIANA 2015 150,000
01253004 GUZMAN CARDONA FREDY ENRIQUE 2015 2,000,000
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00182956 GUZMAN GARCIA ENRIQUE 2015 408,378,975
02353881 GUZMAN GONZALEZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00705692 GUZMAN HERNANDEZ CRISANTO 2015 3,500,000
01774197 H & R SUPPLIERS S A S 2015 310,737,865
00813369 H D ACABADOS Y MONTAJES SAS 2015 2,000,000
02304245 H D TECNOLOGY AIXAG 2015 3,000,000
02263330 H.A.R COMERCIALIZADORA DE FINCA RAIZ 2015 1,933,050
02217852 HAMBURGUESAS  DEL CARAJO 2015 1,000,000
01340297 HAPPY FIESTAS (EN SUCESION) 2015 2,000,000
01967415 HCP  CONSTRUCCIONES  SAS 2015 83,467,117,838
01186736 HEALTH COMMUNICATIONS LIMITADA 2015 1,200,000
01757966 HEALTH SERVICES LTDA 2012 1
01757966 HEALTH SERVICES LTDA 2013 1
01757966 HEALTH SERVICES LTDA 2014 1
01757966 HEALTH SERVICES LTDA 2015 1
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2008 100,000
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2009 100,000
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2010 100,000
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2011 100,000
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2012 100,000
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2013 100,000
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2014 100,000
01355556 HELADOS CHARPENTIER 2015 100,000
02127113 HELPHONE S A S 2015 20,000,000
02131233 HEMELBERG ROJAS HENRY HOSWALDO 2014 1,000,000
02131233 HEMELBERG ROJAS HENRY HOSWALDO 2015 1,000,000
01164158 HEREDIA ROJAS RAFAEL TOBIAS 2015 1,300,000
02349963 HERNANDEZ ARAGON CHISTIAN STIVEN 2014 1,000,000
02349963 HERNANDEZ ARAGON CHISTIAN STIVEN 2015 1,000,000
01952687 HERNANDEZ CIFUENTES SANDRA MILENA 2015 616,000
02346085 HERNANDEZ CORDOBA FRANCISCO JAVIER 2014 1,170,000
02346085 HERNANDEZ CORDOBA FRANCISCO JAVIER 2015 1,170,000
02005296 HERNANDEZ ESQUIVEL NORBEY 2015 1,030,000
01571566 HERNANDEZ GARAVITO ANGELA CRISTINA 2015 1,200,000
02438229 HERNANDEZ HERNANDEZ  PELUQUERIA 2015 1,100,000
02151844 HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
02438225 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,100,000
02211251 HERNANDEZ MEDINA MARIA ODILIA 2015 3,200,000
01184933 HERNANDEZ MEJIA ANATILDE 2012 100,000
01184933 HERNANDEZ MEJIA ANATILDE 2013 100,000
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01184933 HERNANDEZ MEJIA ANATILDE 2014 100,000
01184933 HERNANDEZ MEJIA ANATILDE 2015 100,000
02008766 HERNANDEZ MOLANO EMILY 2015 1,900,000
00212134 HERNANDEZ SILVA JUSTO 2015 17,600,000
02074400 HERNANDEZ WALTEROS ABDILIO 2015 1,500,000
01534301 HERNANDEZ ZARTA CARMEN 2015 2,000,000
01763036 HERRAN PARRA MARTHA LUCIA 2015 2,962,000
01509176 HERRERA CAMACHO LUZ DANY 2015 1,500,000
02039838 HERRERA GUZMAN YENLLY VERONICA 2015 800,000
01317599 HERRERA HERRERA JOSE HELDER 2014 1,000,000
01317599 HERRERA HERRERA JOSE HELDER 2015 1,100,000
02492859 HERRERA JUAN AGUSTIN 2015 5,000,000
01309745 HERRERA MORENO DANIEL FERNANDO 2015 7,700,000
00566547 HERRERA NIÑO E HIJOS Y CIA LTDA 2015 490,502,281
01684434 HERRERA PORRAS ROSALBA 2015 900,000
02069640 HERRERA QUEZADA BENJAMIN 2012 500,000
02069640 HERRERA QUEZADA BENJAMIN 2013 500,000
02069640 HERRERA QUEZADA BENJAMIN 2014 500,000
02069640 HERRERA QUEZADA BENJAMIN 2015 500,000
02026166 HERRERA RAMOS EDGAR HARVEY 2015 1,232,000
02241544 HERRERA SANCHEZ LINA MARCELA 2015 1,000,000
01047846 HG ELECTRONICA 2015 1,000,000
01435977 HH & Q LTDA 2015 50,000,000
02158890 HHO BIOTHERMALS SAS 2015 12,350,000
01104901 HIDROLAVADO PISCINAS Y POTABLE 2015 1,500,000
01040448 HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA 2013 458,507,000
01040448 HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA 2014 478,500,000
01040448 HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA 2015 561,300,000
01120055 HIO COTACIO LEIDER 2014 1,000,000
01120055 HIO COTACIO LEIDER 2015 1,300,000
02085751 HIPERDRIGUERIA COMUNAL M 2015 1,000,000
01674264 HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO COUNTRY 2015 4,000,000
02341886 HOGARELAX.COM SAS 2014 10,404,000
02341886 HOGARELAX.COM SAS 2015 10,000,000
02213559 HOGARES DE PASO MARIANA BOGOTA 2015 2,000,000
02379765 HOGARES DE PASO MARIANA BOGOTA - SEDE
B
2015 2,000,000
01734779 HOLY HOUSE 2015 1,100,000
02526416 HOMEFERRER 2015 1,500,000
01745060 HONG LONG LINK LTDA 2015 50,000,000
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01571482 HOT SENSATION 69 2011 100,000
01571482 HOT SENSATION 69 2012 100,000
01571482 HOT SENSATION 69 2013 100,000
01571482 HOT SENSATION 69 2014 100,000
01571482 HOT SENSATION 69 2015 100,000
02433501 HOTEL LAS ORQUIDEAS DORADAS 2015 1,288,700
02101061 HOTEL ORIENTAL GACHALA 2015 900,000
01330180 HOWER PEDRAZA MARIA MERCEDES 2015 5,700,000
01384989 HUDIANDA FASHION LTDA 2015 1,302,369,197
01840472 HUERTAS HIGINIO 2013 1,000,000
01840472 HUERTAS HIGINIO 2014 1,000,000
01840472 HUERTAS HIGINIO 2015 1,000,000
02452802 HUERTAS VALERO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02384729 HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS 2015 44,000,000
02064823 HUMAN RESOURCES PEOPLE PROFIT S A S 2015 1,000,000
02424948 HURTADO OSORIO ANDRES FELIPE 2015 1,100,000
02144753 HURTADO OSORIO JOHAN FERNANDO 2015 1,000,000
02211466 HURTADO RUBIANO MARIA LINA 2015 700,000
01845732 I G GASES INDUSTRIALES LTDA 2015 3,000,000
00525697 I S M LIMITADA INGENIERIA SERVICIO
MONTAJE ESTACIONES DE SERVICIO
2015 7,823,287
00463665 IBAGON ANGEL CUSTODIO 2015 5,000,000
01505482 IBAGUE MEDIETA GIOVANNY ANDRES 2015 950,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2005 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2006 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2007 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2008 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2009 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2010 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2011 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2012 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2013 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2014 1,000,000
01296641 IBAÑEZ DANIEL 2015 1,000,000
00041766 IC. INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2015 935,446,804
02012618 ICARO INVERSIONES S A S 2015 562,814,245
02167544 ICONICA SAS 2015 5,000,000
02441522 IDEARTE 53 2015 4,000,000
01541906 IDEN CORP LTDA 2015 500,000
01541833 IDEN CORP S.A.S. 2015 1,965,227,346
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02396341 IDENTICAR J.C 2015 2,000,000
02209457 IIO 2015 100,000
01563699 ILSE ASTRID PORRAS NIETO E U 2015 3,000,000
01563728 ILSE ASTRID PORRAS NIETO E U 2015 1,200,000
01784055 IMAGEN SOUND 2011 1,000,000
01784055 IMAGEN SOUND 2012 1,000,000
01784055 IMAGEN SOUND 2013 1,000,000
01784055 IMAGEN SOUND 2014 1,000,000
01784055 IMAGEN SOUND 2015 3,000,000
01820401 IMAGEN VIRTUAL WEB LTDA 2015 80,661,368
01920807 IMPORAD LIMITADA 2014 4,000,000
01325216 IMPORT PAPERS LTDA - EN LIQUIDACION 2007 10,000
01325216 IMPORT PAPERS LTDA - EN LIQUIDACION 2008 10,000
01325216 IMPORT PAPERS LTDA - EN LIQUIDACION 2009 10,000
01325216 IMPORT PAPERS LTDA - EN LIQUIDACION 2010 10,000
01325216 IMPORT PAPERS LTDA - EN LIQUIDACION 2011 10,000
01325216 IMPORT PAPERS LTDA - EN LIQUIDACION 2012 10,000
01325216 IMPORT PAPERS LTDA - EN LIQUIDACION 2013 10,000
02239230 IMPORTACIONES NOVELTEK S A S 2014 35,567,000
02239230 IMPORTACIONES NOVELTEK S A S 2015 35,567,000
01395111 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BNW
S.A.S.
2015 65,000,000
00435865 IMPORTADORA ASUCAR LIMITADA 2015 891,688,009
02334131 IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S A S
2014 1,200,000
02334131 IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S A S
2015 1,200,000
01582267 IMPORTADORA NACIONAL DE ELECTRICOS
LIMITADA
2015 231,377,000
02432840 IMPORTADORA TRANSMOTOR 2015 3,000,000
01897004 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
TECNOLOGIA SAS CON SIGLAS IMCOTEC
2015 25,000,000
01897005 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S 2015 10,000,000
01335556 IMPRESOS Y LAMINADOS JUDITH 2013 1,170,000
01335556 IMPRESOS Y LAMINADOS JUDITH 2014 1,170,000
01335556 IMPRESOS Y LAMINADOS JUDITH 2015 1,200,000
01969622 IMPRIMASCOL LTDA 2015 996,265,000
02284015 IN LAW ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
02284015 IN LAW ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
01783248 INAGROS INSUMOS AGRICOLAS CHG 2015 2,900,000
00001284 INBELTA 2015 6,386,000
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02333718 INCHIMA URRESTI LUZ MARINA 2015 1,288,000
00786856 INCOLTA CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES 2015 1
02512038 INCONTACT SAS 2015 1,000,000
01083828 INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS
LTDA
2015 439,323,201
01732223 INDUMETALICAS MAO MAO 2015 1,500,000
02348763 INDUMETALICAS Y MANTENIMIENTO PEÑA 2015 1,500,000
02209588 INDUMETEC SAS 2015 10,000,000
00849748 INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE EN
LINEA LTDA
2015 123,493,000
00016562 INDUSTRIA DE MAQUINARIA INDUMAQ LTDA 2015 692,922,328
00757212 INDUSTRIA METALICA JOSE S. PEÑA A. 2014 17,200,000
00757212 INDUSTRIA METALICA JOSE S. PEÑA A. 2015 18,100,000
01703075 INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELES S.A.S 2015 6,258,900
00699857 INDUSTRIA SUPERFILT 2015 50,000,000
00371279 INDUSTRIA SUPERFILT LIMITADA 2015 11,962,509,378
02450175 INDUSTRIA SUPERFILT LTDA 2015 10,000,000
00658892 INDUSTRIAS FORYTEX LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 274,001,460
01141594 INDUSTRIAS LD 2015 2,000,000
02428670 INDUSTRIAS METALICAS ARGON 2015 1,000,000
02264552 INDUSTRIAS SANABRIA S A S 2015 22,000,000
01705285 INDUSTRIAS SATTEX S A S 2015 1,500,000
02302042 INDUTECNICAS CP S A S 2015 128,196,000
02224260 INEL COLOMBIA SAS 2015 1,565,310,910
00628906 INFANTILES ANDREA 2015 500,000
01028162 INFANTILES CHIQUI 2014 2,000,000
01028162 INFANTILES CHIQUI 2015 2,000,000
00127812 INFANTILES JUBETH 2015 100,000
01523223 INFORCOPIAS 2013 950,000
01523223 INFORCOPIAS 2014 950,000
01523223 INFORCOPIAS 2015 950,000
01962749 INFORMATION WORKERS S A S 2015 768,000,239
01693447 INGEALCO LTDA 2015 35,000,000
02146097 INGENIERIA CONSTRUCCION E INNOVACION
TECNOLOGICA ICEIT S A S
2015 369,409,931
00413539 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S
A
2015 9,231,898,575
01001271 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCION  SAS
2015 86,325,583
00720076 INGENIERIA DEL ALUMINIO Y COBRE LTDA 2015 1,212,512,483
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02083769 INGENIERIA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS S A
S
2015 1,037,920,587
02027587 INGENIERIA GENERAL Y CONSTRUCCION SAS 2015 106,250,000
02048292 INGENIERIA Q & S 2014 1,000,000
02048292 INGENIERIA Q & S 2015 1,000,000
01817692 INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 463,909,405
01779277 INGENIOBRAS CIVILES LTDA 2015 12,000,000
02276014 INGENOVA ING SAS 2015 5,630,263,300
01817839 INLIMITECH COLOMBIA SA 2015 678,093,258
02278816 INMOBILIARIA CONFIAN S A S 2015 200,000
00146829 INMOBILIARIA LA CAROLINA Y CIA. LTDA. 2015 25,061,000
02368319 INMOBILIARIA PEÑA E HIJOS 2014 4,000,000
02368319 INMOBILIARIA PEÑA E HIJOS 2015 4,000,000
02518843 INMOBILIARIA TIERRA PROMETIDA 2015 3,000,000
01716700 INSIGHT M&C SAS 2015 588,284,500
02001736 INSTITUTO EDUCATIVO COMERCIAL INEC Y
CIA LTDA
2015 25,361,117
00854322 INSTITUTO MARSELLA 2015 400,000,000
02483211 INSUMOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
COMERCIALIZADORA S A S
2015 46,857,000
01203884 INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA 2015 385,682,000
01807381 INTER TATIS 2015 6,000,000
01461760 INTERESPECIALIDADES CENTRO INTEGRAL DE
ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA
2015 500,000
02049280 INTERNATIONAL CARGO SERVICES S A S 2015 68,202,152
S0041949 INTERNATIONAL CRISIS GROUP 2015 121,199,429
01655013 INTERNATIONAL HOUSE BOGOTA S A 2015 569,977,779
02377445 INTERNET Y TECNOLOGIA MIRAFLORES 2015 1,000,000
01576596 INTRACON S EN C 2015 3,795,243,483
01951708 INVERALICIA S A S 2015 2,329,879,418
02121491 INVERANGO DE COLOMBIA S EN C 2015 100,303,000
00336375 INVERPLANES LTDA 2015 2,258,527,788
02493655 INVERSABANA SANCOR SAS 2015 1,942,475,822
01772112 INVERSIONES ALLIANCE LTDA 2015 12,266,000
02303904 INVERSIONES AMPUDIA SAS 2015 2,000,000
01370878 INVERSIONES BELLA FLOR LTDA 2015 4,251,086,810
01721709 INVERSIONES BOGOTA 2007 SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,000,000
00107766 INVERSIONES BRITALIA LIMITADA 2015 291,003,028
02192041 INVERSIONES C F S S A S 2015 10,000,000
01909800 INVERSIONES CARLIN Y COMPAÑIA S A S 2015 53,290,000
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02157174 INVERSIONES DEL CARAJO S A S 2015 1,348,560,356
01700706 INVERSIONES DEL VIRREY S A 2015 29,017,577,238
02419180 INVERSIONES ECCO S.A.S. 2015 573,649,000
01565222 INVERSIONES EDWIN Y CAMILO LTDA 2012 1,000,000
01565222 INVERSIONES EDWIN Y CAMILO LTDA 2013 1,000,000
01565222 INVERSIONES EDWIN Y CAMILO LTDA 2014 1,000,000
01565222 INVERSIONES EDWIN Y CAMILO LTDA 2015 1,000,000
00225961 INVERSIONES EL ALCAPARRO LTDA. 2015 435,437,758
02509135 INVERSIONES EMILONCE SAS 2015 140,000,000
01331912 INVERSIONES ESPITIA & GOMEZ LTDA 2015 647,480,500
01768774 INVERSIONES ESPITIA Y GOMEZ LTDA 2015 1,000,000
01705985 INVERSIONES ESPITIA Y GOMEZ LTDA 2015 1,000,000
01793567 INVERSIONES FERREMAX DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
00886714 INVERSIONES FRALALI LTDA 2015 1,411,615,000
02233169 INVERSIONES FUTURO EXPRESS SAS 2013 10,000,000
02233169 INVERSIONES FUTURO EXPRESS SAS 2014 10,000,000
02233169 INVERSIONES FUTURO EXPRESS SAS 2015 10,000,000
02240717 INVERSIONES GALES SAS 2014 1,000,000
02373059 INVERSIONES HELIZA SAS 2015 1,859,823,000
01503184 INVERSIONES INMOBILIARIAS H & B 2015 500,000
00855227 INVERSIONES INRAI LTDA 2015 5,020,307,387
01577353 INVERSIONES JAIME ROMERO N 2015 1,200,000
02282323 INVERSIONES LAITON GONZALEZ SAS 2015 2,003,623,000
02371150 INVERSIONES MCP-HGP SAS 2015 5,000,000
00344429 INVERSIONES NICOLASA CONTRERAS Y CIA
S.E.C.
2015 500,000
02367428 INVERSIONES ORTIZ GUERRERO Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01794873 INVERSIONES PRASALO Y CIA S EN C 2014 411,488,717
00790629 INVERSIONES RIVEROS GERMATY S. C. S. 2015 3,000,000
01550120 INVERSIONES SARGOS S A S 2015 5,050,986,000
02323186 INVERSIONES SILVA LOPEZ S A S 2015 983,861,689
02337978 INVERSIONES STRAVAGANZA CAFE CI SAS 2015 13,470,650
02202911 INVERSIONES TORRESCOL 2015 7,000,000
01127134 INVERSIONES TRIVAL SAS 2014 203,768,775
01127134 INVERSIONES TRIVAL SAS 2015 210,039,313
00098842 INVERSIONES URICOECHEA WILLIAMSON Y
CIA S. EN C.
2015 358,532,000
00170886 INVERSIONES VASQUEZ Y CIA S EN C 2015 1,047,225,000
01800887 INVERSIONES Y SERVICIOS GEOMANA LTDA 2015 1,000,000
02121580 INVERTEC DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01300823 INVERTRONICS 2015 3,400,000
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00188738 IPSA LIMITADA 2015 5,285,631,984
00016999 IRRIGACIONES 2015 2,530,531,994
00016998 IRRIGACIONES LIMITADA 2015 8,306,365,249
02385739 ISABELA 2015 1,100,000
02303596 ISABELLA MODA FEMENINA 2015 1,288,700
00953393 ISILEC INGENIERIA LTDA 2015 2,863,807,000
02480188 ISLA CHORIZO 2015 1,000,000
02239378 ISOMEDIX TECHNOLOGY S A S 2015 1,171,551,478
01948107 ITG SERVICES S A S 2015 683,663,591
02425907 ITO ATE SAS 2015 3,000,000
01989334 J C ENCUADERNACIONES E U 2015 19,687,296
01756013 J G FRUVER 2015 1,150,000
02492863 J H METALICAS Y ESTRUCTURAS 2015 5,000,000
00768543 JAICAMART ROA 2015 1,100,000
02489596 JAIMES GARCIA ISABEL CRISTINA 2015 800,000
01465291 JARA MARTINEZ MARLENY 2015 1,700,000
02221202 JARDIN INFANTIL ABACO 2015 2,570,262,491
02473091 JARDIN INFANTIL ACEPTA EL CAMBIO 2015 10,000,000
02067531 JARDIN INFANTIL ADONAY NISSY 2015 1,000,000
02079744 JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO DE
CHIA
2015 2,100,000
02473094 JARDIN INFANTIL RAICES 2015 12,000,000
02315522 JARDIN INFANTIL SAN VALENTIN KINDER
GARTEN
2015 1,500,000
01812298 JARDIN INFANTIL TIA PAQUIS E U 2015 74,873,979
01288221 JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR ABACO
S.A.S
2015 2,570,262,491
00734660 JAVIDIER DE LA 91 2015 1,000,000
01190679 JEFPLAS 2015 1,288,000
01001738 JESUS A OCHOA Y CIA E U 2015 123,998,000
02073856 JGSZ.ATELIER SAS 2015 9,898,300
02490923 JIM LOGISTICS SAS 2015 129,990,000
02230662 JIMENEZ CARDOZO GUSTAVO 2015 1,200,000
01565844 JIMENEZ GAITAN BEATRIZ 2015 3,000,000
00858714 JIMENEZ GAONA LEOMAR CONSUELO 2014 500,000
00858714 JIMENEZ GAONA LEOMAR CONSUELO 2015 500,000
02307723 JIMENEZ JIMENEZ SINDRY YOHANA 2015 1,179,000
00549936 JIMENEZ MARIA NELFI 2015 1,200,000
01598856 JIMENEZ MOLINA MARTA ELENA 2015 1,200,000
01558561 JIMENEZ OVALLE PEDRO ALBERTO 2015 1,050,000
02033388 JIMENEZ SOLANO ELVIA DIOSELINA 2015 700,000
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02526964 JOA'S CUPCAKES S A S EN LIQUIDACION 2015 1,000,000
01565846 JOBEAN CLOTHES 2015 1,000,000
00890813 JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA 2015 16,526,707,103
01935477 JORDACY CORPORATION S A S 2010 1,000,000
01935477 JORDACY CORPORATION S A S 2011 1,000,000
01935477 JORDACY CORPORATION S A S 2012 1,000,000
01935477 JORDACY CORPORATION S A S 2013 1,000,000
01935477 JORDACY CORPORATION S A S 2014 1,000,000
01935477 JORDACY CORPORATION S A S 2015 1,000,000
02310773 JORGE A SANCHEZ B 2015 1,000,000
00244030 JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S 2015 464,061,191
01083450 JOSE DAMASO RAMON PUBLICACIONES LTDA 2010 1,000,000
01083450 JOSE DAMASO RAMON PUBLICACIONES LTDA 2011 1,000,000
01083450 JOSE DAMASO RAMON PUBLICACIONES LTDA 2012 1,000,000
01083450 JOSE DAMASO RAMON PUBLICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01083450 JOSE DAMASO RAMON PUBLICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01083450 JOSE DAMASO RAMON PUBLICACIONES LTDA 2015 1,000,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2004 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2005 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2006 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2007 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2008 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2009 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2010 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2011 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2012 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2013 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2014 500,000
01327609 JOSE DANIEL CASTAÑEDA MARTIN 2015 500,000
02327114 JOVELSA  S A S 2015 50,000,000
01618463 JOVISS PELUQUERIA 2015 1,288,000
02000660 JOYERIA JIREH FP 2011 1,200,000
02000660 JOYERIA JIREH FP 2012 1,200,000
02000660 JOYERIA JIREH FP 2013 1,200,000
02000660 JOYERIA JIREH FP 2014 1,200,000
02000660 JOYERIA JIREH FP 2015 1,200,000
02396981 JOYERIA OLIMPIA 2015 500,000
01517108 JOYERIA Y RELOJERIA GIANNITH 2014 500,000
01517108 JOYERIA Y RELOJERIA GIANNITH 2015 500,000
01488590 JR LIMPIESA 2015 1,300,000
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02405343 JU&MA S A S 2015 534,822,000
01553621 JUAN ALONSO SANCHEZ MARTINEZ SAS 2015 230,598,500
01974242 JUAN DAVID BETANCUR URIBE SOCIEDAD
FOTOGRAFICA SAS
2015 329,396,401
01973659 JUANDA PELUQUERIA 2011 4,000,000
01973659 JUANDA PELUQUERIA 2012 3,754,000
01973659 JUANDA PELUQUERIA 2013 4,236,000
01973659 JUANDA PELUQUERIA 2014 4,359,000
01973659 JUANDA PELUQUERIA 2015 4,400,000
01829438 JUEGOS Y LICORES EL PAISA 2015 1,000,000
01626526 JUNIN COMUNICACIONES COM 2010 1,280,000
01626526 JUNIN COMUNICACIONES COM 2011 1,280,000
01626526 JUNIN COMUNICACIONES COM 2012 1,280,000
01626526 JUNIN COMUNICACIONES COM 2013 1,280,000
01626526 JUNIN COMUNICACIONES COM 2014 1,280,000
01626526 JUNIN COMUNICACIONES COM 2015 1,280,000
02153025 JURIDICOS Y COBRANZAS SAS 2014 1,000,000
02153025 JURIDICOS Y COBRANZAS SAS 2015 1,000,000
01862957 JUTINICO SAIZ OLGA LUCIA 2015 1,200,000
S0003552 JUVENTUD TRABAJADORA COLOMBIANA JTC 2014 1,000,000
S0003552 JUVENTUD TRABAJADORA COLOMBIANA JTC 2015 1,000,000
01052972 K TRADING ENTERPRISES LTDA 2015 6,600,000
00805134 K Y K MONTAJES INDUSTRIALES 2009 800,000
00805134 K Y K MONTAJES INDUSTRIALES 2010 850,000
00805134 K Y K MONTAJES INDUSTRIALES 2011 900,000
00805134 K Y K MONTAJES INDUSTRIALES 2012 1,000,000
00805134 K Y K MONTAJES INDUSTRIALES 2013 1,000,000
00805134 K Y K MONTAJES INDUSTRIALES 2014 1,000,000
00805134 K Y K MONTAJES INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02008556 KACHOS BAR 2015 1,200,000
01620484 KAETANA SCA 2015 1,333,005,000
01746274 KAIZEN TECH COMPANY LTDA 2013 26,459,629
01746274 KAIZEN TECH COMPANY LTDA 2014 41,937,870
01746274 KAIZEN TECH COMPANY LTDA 2015 33,605,319
02023852 KALDERA SAS 2015 342,699,336
02366875 KALZATE 2015 1,000,000
01619355 KANAAN ALISTAIR ROSS 2015 1,000,000
01946040 KANBLU S A S 2014 10,000,000
01946040 KANBLU S A S 2015 30,000,000
02364383 KEDAMINI SPORT 2014 1,200,000
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02364383 KEDAMINI SPORT 2015 1,200,000
02514694 KELLMAN & ASSOCIATES SAS 2015 500,000
02465377 KENZA GROUP SAS 2015 31,707,457
02516700 KIDAL SAS 2015 88,066,000
01016712 KIKE'S TENNIS 2015 10,000,000
02098528 KIRVIT TRAINING & SERVICES SAS 2015 187,938,383
01527224 KORDOBAN LA TRONCAL 2015 2,000,000
02514906 KOYMAN S.A.S 2015 100,000,000
02152057 KRUGY PRESA 2015 8,500,000
01581742 KUQ RIAS VARIEDADES 2015 1,250,000
00211274 L E P INGENIEROS S A S 2015 264,897,622
01986064 LA BOUTIQUE DEL SABOR IBERICO 2015 2,000,000
02397214 LA BOUTIQUE DEL SABOR IBERICO
RESTAURANTE
2015 2,000,000
02224077 LA BUTACA BMD 2015 4,000,000
01950193 LA CAPILLA JUAN BAR Y RESTAURANTE 2014 1,133,000
01950193 LA CAPILLA JUAN BAR Y RESTAURANTE 2015 1,133,000
02059788 LA CASA DE LA TORTILLA ESPAÑOLA 2015 1,000,000
01461356 LA CASA DEL SONIDO A Y J 2015 4,200,000
01955202 LA CASCADA HBL 2015 1,000,000
01433466 LA COCINA D LUCRE 2015 1,000,000
02319384 LA DESPENSA DE GRACIELA 2015 1,000,000
02478150 LA DIEZ VIP 2015 2,000,000
01711220 LA ESQUINA DEL PORTATIL 2015 15,000,000
02100902 LA ESQUINA GR 2015 1,200,000
02207695 LA ESQUINA VERDE Y BLANCO 2015 4,000,000
02325221 LA FUENTE CALIFORNIA 2015 1,288,000
02349965 LA GOTA FRIA 2 2014 1,000,000
02349965 LA GOTA FRIA 2 2015 1,000,000
02308447 LA MANO COSTEÑA A Y K 2015 1,200,000
00848818 LA MINA DEL PAN 2015 2,000,000
01829765 LA PERLA CAFE 2015 11,500,000
02462344 LA PRESA SABROSA 2015 8,500,000
02459287 LA PUERTA DE ORO 2015 1,000,000
02318645 LA RED E Y E 2015 1,000,000
01657942 LA ROTTA SANCHEZ ROSA LILIANA 2014 1,200,000
01657942 LA ROTTA SANCHEZ ROSA LILIANA 2015 1,200,000
02290103 LA SAGA BOGOTA SAS 2015 217,133,950
00735734 LA TIENDA DE JUAN BEJARANO 2015 1,000,000
02398463 LA TIENDA DE LUCHO.COM 2015 3,000,000
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00853253 LA TIENDA DE MAO 2015 1,200,000
01815847 LA TIENDA DE PATTY P 2015 1,000,000
S0002981 LA UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE
ANTIGUAS Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL
SAGRADO CORAZON DE COLOMBIA U N A S C
2015 24,043,431
02382534 LA VARIEDAD C I 2015 1,200,000
01025541 LA VILLA DE LAS CARNES D G 2015 2,500,000
02035730 LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTIGACION
EN PRUEBAS TECNICAS PARA LA INDUSTRIA
S.A.S.
2015 5,000,000
01178825 LABORATORIO DE ORTOPEDIA MAXILAR ORTHO
DENT
2015 1,000,000
01484564 LABORATORIO DENTAL DEYFER 2015 800,000
01952481 LABORATORIO FARBROQUIM SAS 2015 393,128,161
01911737 LABORATORIO OPTICO LISSETH 2014 5,000,000
01911737 LABORATORIO OPTICO LISSETH 2015 1,000,700
02434522 LACTEOS LA FORTUNA J C 2015 1,288,000
01693495 LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN LORENZO 2011 1,000,000
01693495 LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN LORENZO 2012 1,000,000
01693495 LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN LORENZO 2013 1,000,000
01693495 LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN LORENZO 2014 1,000,000
01693495 LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN LORENZO 2015 1,000,000
02289219 LAFRANJA SAS 2015 150,646,014
01256222 LAGOS LAGOS JOSE DOMINGO 2015 867,000
02441517 LAMUS GOMEZ PABLO ANTONIO 2015 4,000,000
01384458 LANAS Y LINOS 2015 1
00902365 LANAS Y LINOS & CIA LIMITADA 2015 467,733,820
00758362 LARA HERNANDEZ PEDRO RAFAEL 2015 1,200,000
02343721 LAS CARNITAS SABROSITAS EL DOMI 2014 1,000,000
02343721 LAS CARNITAS SABROSITAS EL DOMI 2015 1,000,000
00937812 LAS CAZUELAS DE LA 28 RESTAURANTE 2014 72,809,000
00937812 LAS CAZUELAS DE LA 28 RESTAURANTE 2015 80,136,000
02233582 LAS COLOMBIANADAS DEL FACEBOOK 2015 1,500,000
02036098 LAS GEMELAS INQUIETAS 2015 500,000
01895773 LATORA 4 BRAZOS 2015 1,000,000
01937967 LAURA ESCOVAR 2015 6,000,000
02124468 LAVANDERIA  HELITEX 2015 500,000
01630568 LAVASECO CRISTALINO 2015 1,280,000
02255635 LAVASECO NUEVO MILENIO MS 2014 1,200,000
02255635 LAVASECO NUEVO MILENIO MS 2015 1,200,000
01498949 LAVASECO SPORT CLASS 2015 4,400,000
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02323119 LAVASECO VILLA DEL SUR S A 2015 1,288,700
01754012 LAVASECO VILLA SONIA 2015 1,200,000
02007198 LAYTON ESPITIA ANA HASTRID 2015 9,000,000
02336591 LB MOTOS 2 2015 1,000,000
02422438 LEAL AGUIRRE CLAUDIA TERESA 2015 1,000,000
01017523 LEANDRO DE PARIS 2011 500,000
01017523 LEANDRO DE PARIS 2012 500,000
01017523 LEANDRO DE PARIS 2013 500,000
01017523 LEANDRO DE PARIS 2014 500,000
01017523 LEANDRO DE PARIS 2015 500,000
01199125 LECHONA TOLIMENSE 2015 1,200,000
00954574 LECHONAS CHIA 2015 25,000,000
01729059 LECHONAS EL PUNTO DEL CERDO 2015 26,000,000
02075853 LECHONERIA LA LEGITIMA SANJUANERA 2015 1,500,000
02034660 LECHONERIA LOS POPOCHOS 2015 1,500,000
01816690 LED LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2012 1,000,000
01816690 LED LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2013 1,000,000
01816690 LED LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2014 1,000,000
01816690 LED LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2015 1,000,000
01816688 LEDS LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2010 1,000,000
01816688 LEDS LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2011 1,000,000
01816688 LEDS LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2012 1,000,000
01816688 LEDS LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2013 1,000,000
01816688 LEDS LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2014 1,000,000
01816688 LEDS LIDERES EN DESARROLLO SOSTENIBLE 2015 1,000,000
02221206 LEG HYUNDAI 2015 1,000,000
01473307 LEGISLACION VIRTUAL EU 2013 100,000
01473307 LEGISLACION VIRTUAL EU 2014 100,000
01473307 LEGISLACION VIRTUAL EU 2015 100,000
01704702 LEITON BARRETO GEOFREY 2015 1,500,000
01223522 LEIVA PERILLA MARIA ARACELI 2015 33,500,000
00990684 LEMUS FUENTES ANTONIO 2015 1,200,000
01017522 LEON DE CELIS LUZ MARIELA 2011 500,000
01017522 LEON DE CELIS LUZ MARIELA 2012 500,000
01017522 LEON DE CELIS LUZ MARIELA 2013 500,000
01017522 LEON DE CELIS LUZ MARIELA 2014 500,000
01017522 LEON DE CELIS LUZ MARIELA 2015 500,000
00598220 LEON GUEVARA ORLANDO 2015 1,250,000
01751279 LEON GUTIERREZ DEISY MILENA 2015 860,000
01963235 LEON MONROY MARIA TERESA 2015 500,000
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02078091 LEON PEDRAZA ROSA ELENA 2013 1
02078091 LEON PEDRAZA ROSA ELENA 2014 1
02078091 LEON PEDRAZA ROSA ELENA 2015 102,000
02308736 LEON ROJAS HUGO HENRY 2015 1,000,000
02076647 LEON RUBRICHE TANIA 2015 1,288,700
02428460 LEON SAAVEDRA HECTOR 2015 4,800,000
00949673 LEOPOLDO SIERRA 2015 2,478,300
01921470 LEORAM SAS 2015 20,000,000
02181481 LERSUNDY ORTIZ CLAUDIA TATIANA 2015 1,010,000
02346645 LEVEL CLUB BAR RESTORANT 2015 1,200,000
01876937 LIBRERIA EL SOL SR 2015 1,200,000
01254322 LIBRERIA LOS PASAJES 2009 900,000
01254322 LIBRERIA LOS PASAJES 2010 900,000
01254322 LIBRERIA LOS PASAJES 2011 900,000
01254322 LIBRERIA LOS PASAJES 2012 900,000
01254322 LIBRERIA LOS PASAJES 2013 900,000
01254322 LIBRERIA LOS PASAJES 2014 900,000
01254322 LIBRERIA LOS PASAJES 2015 900,000
01494994 LIBRERIA Y PAPELERIA GRAN COLOMBIA M &
M
2015 1,900,000
01312799 LICEO GUERNIKA 2015 5,000,000
01658198 LICEO GUERNIKA LTDA 2015 21,445,000
01498413 LICEO REYNEL 2015 45,712,000
02115056 LICORERA EL PRINCIPE 2 2015 1,200,000
01878341 LICORES 24 HORAS DE CASA BONITA 2015 700,000
02384834 LIKES 2015 1,200,000
01660236 LIMACOR MY S A S 2015 465,745,522
02265832 LINARES RODRIGUEZ LUIS ABDON 2013 1,100,000
02265832 LINARES RODRIGUEZ LUIS ABDON 2014 1,100,000
02265832 LINARES RODRIGUEZ LUIS ABDON 2015 1,100,000
02062859 LINEA VITAL FUSA 2015 1,232,000
02162578 LION S A S 2015 22,678,006,000
02285188 LIZARAZO ALARCON DORA NIEVES 2015 1,288,000
01803472 LLANTAS Y RINES JAC 2015 7,322,000
01870203 LM INVESTIGACIONES ECONOMICAS
INDEPENDIENTES S A S
2013 13,348,315
01870203 LM INVESTIGACIONES ECONOMICAS
INDEPENDIENTES S A S
2014 13,348,315
01870203 LM INVESTIGACIONES ECONOMICAS
INDEPENDIENTES S A S
2015 13,348,315
00704039 LOAIZA PENAGOS JOSE JESUS 2015 1,232,000
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01862086 LOGISTICA Y EVENTOS SPIRITS OF THE
NIGTH
2014 100,000
01862086 LOGISTICA Y EVENTOS SPIRITS OF THE
NIGTH
2015 1,280,000
02389206 LOMBANA MORA ADRIANA MARIA 2015 1,100,000
01674796 LONCHERIA MARRUECOS 2015 1,200,000
01936137 LONDOÑO CASTELLANOS WILMAN NORBERTO 2014 1,000,000
01936137 LONDOÑO CASTELLANOS WILMAN NORBERTO 2015 1,000,000
S0001429 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA
TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE DE
LON
2015 2,860,642,256
02215003 LOOK Y STILOS 2015 1,150,000
01176538 LOPERA DAVILA ORLANDO DE JESUS 2015 800,000
00167549 LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. 2015 52,188,000
00868331 LOPEZ ARCINIEGAS ENRIQUE 2014 5,000,000
00868331 LOPEZ ARCINIEGAS ENRIQUE 2015 5,000,000
01238081 LOPEZ CASTAÑEDA FLORALBA 2015 1,000,000
02356940 LOPEZ CASTRO MARIA ELGA 2014 1,500,000
02356940 LOPEZ CASTRO MARIA ELGA 2015 1,500,000
01563318 LOPEZ CELY CAROLAIN 2014 1,000,000
01563318 LOPEZ CELY CAROLAIN 2015 1,000,000
01517107 LOPEZ CRUZ BLANCA AIDEE 2014 500,000
01517107 LOPEZ CRUZ BLANCA AIDEE 2015 500,000
01379698 LOPEZ DUARTE ANTONIO MARIA 2010 1,000,000
01379698 LOPEZ DUARTE ANTONIO MARIA 2011 1,050,000
01379698 LOPEZ DUARTE ANTONIO MARIA 2012 1,050,000
01379698 LOPEZ DUARTE ANTONIO MARIA 2013 1,100,000
01379698 LOPEZ DUARTE ANTONIO MARIA 2014 1,200,000
01379698 LOPEZ DUARTE ANTONIO MARIA 2015 1,270,000
01910072 LOPEZ LOPEZ MARLON 2015 10,309,000
01016710 LOPEZ LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000
00972969 LOPEZ MARTINEZ MARIA BETTY 2015 3,035,000
01745946 LOPEZ OCHOA CARLOS JULIO 2012 500,000
01745946 LOPEZ OCHOA CARLOS JULIO 2013 500,000
01745946 LOPEZ OCHOA CARLOS JULIO 2014 500,000
01745946 LOPEZ OCHOA CARLOS JULIO 2015 500,000
02147350 LOPEZ ORJUELA CRISTIAN ANDRES 2015 1,500,000
01503181 LOPEZ PUENTES ALIX MAJHERLY 2015 500,000
02016191 LOPEZ RAMIREZ GUILLERMO 2013 1,000,000
02016191 LOPEZ RAMIREZ GUILLERMO 2014 1,000,000
02016191 LOPEZ RAMIREZ GUILLERMO 2015 1,000,000
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01340285 LOPEZ ROZO GEIMNIR YAZMIN 2014 2,500,000
01340285 LOPEZ ROZO GEIMNIR YAZMIN 2015 2,500,000
02182331 LOPEZ RUEDA JOSE FERNANDO 2015 2,800,000
02019552 LOPEZ VALERO OCTAVIO 2013 500,000
02019552 LOPEZ VALERO OCTAVIO 2014 500,000
02019552 LOPEZ VALERO OCTAVIO 2015 500,000
02397824 LOZANO ROA MARIA DE JESUS 2015 800,000
01072104 LOZANO VELEZ MAURICIO JOSE 2015 8,450,000
01127581 LUBRICANTES AVENIDA CENTENARIO 2014 4,800,000
01127581 LUBRICANTES AVENIDA CENTENARIO 2015 5,000,000
01960583 LUBRICANTES J C ACOSTA 2013 1,200,000
01960583 LUBRICANTES J C ACOSTA 2014 1,200,000
01960583 LUBRICANTES J C ACOSTA 2015 1,200,000
01674821 LUBRICANTES VELL FULL 2015 1,933,000
01919033 LUCHO VERDURASAS 2015 2,000,000
02064740 LUGO GONZALEZ MARIA ALCIDA 2015 1,000,000
01801104 LUGO LUZ MILA 2015 1,030,000
01931952 LUMA STUDIO ASOCIADOS S A S 2015 23,983,400
01827863 LUNA DE PAPEL M A 2013 1,000,000
01827863 LUNA DE PAPEL M A 2014 1,000,000
01827863 LUNA DE PAPEL M A 2015 1,288,700
02107813 LUNA PRADA JUAN CAMILO 2015 10,400,000
01181981 LUQUE LOPEZ MOISES 2014 1,200,000
01181981 LUQUE LOPEZ MOISES 2015 14,800,000
00661149 M & M ARQUITECTOS ASOCIADOS, MELENDEZ
& MELENDEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 1,000,000
01598857 M J COMINICACIONES INMEDIATAS 2015 1,200,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2004 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2005 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2006 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2007 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2008 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2009 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2010 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2011 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2012 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2013 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2014 100,000
01258604 M L IMPORTADORA LTDA. 2015 100,000
01834605 M M CONSULTORES LTDA 2011 84,219,000
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01834605 M M CONSULTORES LTDA 2012 120,520,000
01834605 M M CONSULTORES LTDA 2013 79,956,000
01834605 M M CONSULTORES LTDA 2014 42,500,000
01834605 M M CONSULTORES LTDA 2015 42,500,000
02187463 M&A INVERSIONES SAS 2015 869,654,016
01819203 M2 MEDIOS ALTERNATIVOS S.A.S. 2015 23,000,000
02181482 MAASDENT !!! 2015 1,010,000
02243536 MACIADO GUAVITA JESUS RAUL 2015 1,200,000
01919689 MACROSERVICIOS Y CAMPO DE TEJO EL REY 2014 200,000
01919689 MACROSERVICIOS Y CAMPO DE TEJO EL REY 2015 200,000
02380075 MACROTORNILLOS Y REPUESTOS S A S 2015 60,000,000
00955922 MADERANDIA 2015 12,000,000
01446641 MADERO LOPEZ MIRELLA GALIA 2015 4,500,000
02461833 MAHECHA OROZCO MARCELA 2015 4,000,000
02159816 MANAGEMENT & CONSULTANCY S A S 2015 25,000,000
02209809 MANGUERAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS
BOTIJAS
2013 1,000,000
02209809 MANGUERAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS
BOTIJAS
2014 1,000,000
02209809 MANGUERAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS
BOTIJAS
2015 1,000,000
01411282 MANRIQUE CUSBA SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
01163528 MANRIQUE DUCUARA CARLOS ALBERTO 2015 11,800,000
01435301 MANRIQUE SIERRA EMMA DEL PILAR 2015 12,000,000
02089861 MANTILLA CHACON LUIS CARLOS 2015 5,000,000
01993411 MANUFACTURAS C C O 2013 500,000
01993411 MANUFACTURAS C C O 2014 500,000
01993411 MANUFACTURAS C C O 2015 1,200,000
01878351 MANUFACTURAS FUSSION 2015 1,500,000
01193990 MANUFACTURAS PILOS Y BURANO SPORT 2015 31,000,000
01182757 MAPE INGENIERIA 2015 500,000
01035560 MAPE INGENIERIA LIMITADA 2015 32,329,956
00212135 MAQUINADOS INDUSTRIALES JUHERS 2015 17,600,000
00001266 MAQUINARIA Y EQUIPO GUZMAN LEYVA Y CIA
MAQUIPO S C A
2015 3,983,750,430
01076577 MARCOS A BUITRAGO G E U 2015 43,656,000
01680826 MARDAVI - IMPRESORES 2015 2,150,000
01728353 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE
LIMITADA M & M LE BAGUETTE LTDA
2015 2,610,344,862
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2015 1,000,000
01636598 MARIAS GOMEZ S EN C 2012 100,000
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01636598 MARIAS GOMEZ S EN C 2013 100,000
01636598 MARIAS GOMEZ S EN C 2014 100,000
01636598 MARIAS GOMEZ S EN C 2015 100,000
01826381 MARILI C 2014 1,000,000
01826381 MARILI C 2015 1,000,000
02211692 MARIN QUINTERO GLORIA JANETH 2015 1,000,000
02025313 MARIÑO BARRERA ALVARO ENRIQUE 2015 2,800,000
02335728 MARIÑO MONGUI ALIX ROCIO 2014 100,000
02335728 MARIÑO MONGUI ALIX ROCIO 2015 100,000
01333269 MARKITAS KIDS 2014 500,000
01333269 MARKITAS KIDS 2015 500,000
02365063 MARQUEZ CONRADO ARNULFO JOSE 2015 1,200,000
01359110 MARQUEZ DE CASTILLO ANA ADELA 2015 1,100,000
02173557 MARQUEZ RODRIGUEZ JEISSON AUGUSTO 2015 44,900,000
02168784 MARQUEZ VARGAS PABLO ANTONIO 2015 1,288,000
02115052 MARROQUIN CABALLERO AQUILEO 2015 1,200,000
01146799 MARROQUIN SARMIENTO VICTOR MANUEL 2012 1,200,000
01146799 MARROQUIN SARMIENTO VICTOR MANUEL 2013 1,200,000
01146799 MARROQUIN SARMIENTO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01146799 MARROQUIN SARMIENTO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
01675808 MARTHA BELTRAN HERNANDEZ E.U. 2012 294,834,550
01675808 MARTHA BELTRAN HERNANDEZ E.U. 2013 302,624,674
01675808 MARTHA BELTRAN HERNANDEZ E.U. 2014 268,122,998
02256438 MARTIN ACOSTA OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
01978497 MARTIN ALVARADO ALBA JANNETH 2014 1,100,000
01978497 MARTIN ALVARADO ALBA JANNETH 2015 1,200,000
01257468 MARTIN HERNANDEZ ARISTIDES 2015 8,000,000
01165980 MARTINEZ BAUTISTA EFRAIN 2015 1,000,000
01775205 MARTINEZ CELY JUAN DE JESUS 2015 1,500,000
02026824 MARTINEZ CETINA CLAUDIA ISABEL 2015 980,000
02111355 MARTINEZ DE BEJARANO BLANCA INES 2015 1,232,000
01788997 MARTINEZ DE DIAZ CARMEN ESPERANZA 2015 900,000
02511318 MARTINEZ DURAN JORGE LUIS 2015 800,000
01962978 MARTINEZ GALLEGO ANGELA DEL PILAR 2015 1,288,700
01099436 MARTINEZ GOMEZ CARLOS HUMBERTO 2014 1,288,000
01099436 MARTINEZ GOMEZ CARLOS HUMBERTO 2015 1,288,000
02124788 MARTINEZ INGENIERIA ARQUITECTURA SMART
GROUP S.A.S.
2015 13,043,579
00853252 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ENRIQUE 2015 1,200,000
02474830 MARTINEZ PAEZ KELLY JOHANNA 2015 1,800,000
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02222449 MARTINEZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 6,000,000
01832900 MARTINEZ RINCON ORLANDO 2015 2,500,000
02419472 MARTINEZ RODRIGUEZ NUBIA JANETH 2015 4,500,000
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2006 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2007 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2008 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2009 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2010 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2011 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2012 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2013 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2014 1
01532545 MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES 2015 1
01513554 MARTINEZ TARAZONA FANNY 2015 1,100,000
02132541 MARTINEZ VARGAS JHON ORLEY 2015 2,000,000
02311819 MARY TORTAS Y PASTELES 2015 500,000
01563324 MAS ESPACIO LIBRE ARQUITECTURA 2014 100,000
01563324 MAS ESPACIO LIBRE ARQUITECTURA 2015 100,000
02404346 MASAJES RELAJANTES 2015 1,200,000
01829789 MASTERTALENT LTDA 2014 1,000,000
01829789 MASTERTALENT LTDA 2015 1,000,000
02040341 MATEUS FORERO SAUL 2013 1,000,000
02040341 MATEUS FORERO SAUL 2014 1,000,000
02040341 MATEUS FORERO SAUL 2015 1,000,000
02036092 MATEUS PARDO MAGDALENA 2015 500,000
02162576 MATEUS ROZO MARIA LUSONIA 2015 1,100,000
02472679 MATICA FOOD & LOVE 2015 1,200,000
01602777 MAURICIO CARRERO & ELENA PLATA M & E 2015 3,500,000
01358127 MAVA COMPUTADORES LTDA 2015 15,000,000
01915949 MAXI FRUVER JP 2015 900,000
02045475 MAXI MASAS M Y M 2011 1,000,000
02045475 MAXI MASAS M Y M 2012 1,000,000
02045475 MAXI MASAS M Y M 2013 1,000,000
02045475 MAXI MASAS M Y M 2014 1,000,000
02045475 MAXI MASAS M Y M 2015 1,000,000
02452803 MAXIOFERTAS DE LA 26 2015 1,000,000
02312108 MAXIOFERTAS SAN CRISTOBAL 2015 1,280,000
00696030 MAYORGA DE SAAVEDRA ADELA 2015 1
01525607 MCT S.A.S OFICINA MONTEVIDEO 2014 19,800,000
01525607 MCT S.A.S OFICINA MONTEVIDEO 2015 21,650,000
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02291759 MD REFERENCE SAS 2015 5,000,000
02275231 MDG AIRLINE SERVICES S A S 2014 96,501,000
02275231 MDG AIRLINE SERVICES S A S 2015 12,960,000
01495907 MEDIAS DANIELA 2015 50,000,000
01785312 MEDIASOFT DE COLOMBIA  S A S 2015 10,000,000
02105407 MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA INGA 2015 1,288,000
01948909 MEDINA ALEMAN CRISTINA 2015 1,000,000
02087494 MEDINA CASTRO HERNAN DAVID 2015 1,200,000
02007805 MEDINA DE BAEZ ZOILA 2015 1,000,000
01826144 MEDINA GARZON DORA STELLA 2014 1,000,000
01826144 MEDINA GARZON DORA STELLA 2015 1,000,000
02182802 MEDINA LOPEZ HENRY ALBERTO 2013 100,000
02182802 MEDINA LOPEZ HENRY ALBERTO 2014 100,000
02182802 MEDINA LOPEZ HENRY ALBERTO 2015 1,200,000
02306314 MEDINA MOSQUERA JANETH 2014 5,000,000
02306314 MEDINA MOSQUERA JANETH 2015 5,000,000
02410698 MEDINA OLANO ANGELA MARIA 2015 1,232,000
01227196 MEDINA PEDROZA MARIA ESTELLA 2013 500,000
01227196 MEDINA PEDROZA MARIA ESTELLA 2014 500,000
01227196 MEDINA PEDROZA MARIA ESTELLA 2015 2,200,000
00957547 MEDINA RAMIREZ RICARDO 2010 100,000
00957547 MEDINA RAMIREZ RICARDO 2011 100,000
00957547 MEDINA RAMIREZ RICARDO 2012 100,000
00957547 MEDINA RAMIREZ RICARDO 2013 100,000
00957547 MEDINA RAMIREZ RICARDO 2014 100,000
00957547 MEDINA RAMIREZ RICARDO 2015 100,000
02434086 MEDINA ROA FLORO VICENTE 2015 500,000
01807380 MEDINA SANCHEZ EVER 2015 6,000,000
02270665 MEGA STORE UNO SAS 2014 100,000
02270665 MEGA STORE UNO SAS 2015 100,000
02438865 MEGAFRUVER 163 2015 1,000,000
01553362 MEGAVET S A 2015 2,561,754,893
02089585 MEJIA URIBE SEBASTIAN 2015 18,042,000
01910005 MEKABOT-AF 2015 200,000
00920241 MELENDEZ ZAMORA JOSE MARIA 2015 1,179,000
02110930 MELIUS INVESTIGACION Y DESARROLLO SAS 2015 243,627,415
01434009 MENDEZ CAÑON MARTHA LUCIA 2014 300,000
01434009 MENDEZ CAÑON MARTHA LUCIA 2015 300,000
02045467 MENDEZ LUGO DIEGO ALFONSO 2011 1,000,000
02045467 MENDEZ LUGO DIEGO ALFONSO 2012 1,000,000
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02045467 MENDEZ LUGO DIEGO ALFONSO 2013 1,000,000
02045467 MENDEZ LUGO DIEGO ALFONSO 2014 1,000,000
02045467 MENDEZ LUGO DIEGO ALFONSO 2015 1,000,000
02500497 MENDEZ MENDEZ MARCO FIDEL 2015 1,200,000
02393006 MENDEZ MORALES JONATHAN FELIPE 2014 1,000,000
02393006 MENDEZ MORALES JONATHAN FELIPE 2015 1,280,000
00426320 MENDOZA MARTINEZ JOHN FREDY 2015 15,000,000
02414577 MENDOZA MARTINEZ MARIA CECILIA 2015 4,000,000
02019742 MENDOZA PARADA LUZ MERY 2012 1,200,000
02019742 MENDOZA PARADA LUZ MERY 2013 1,200,000
02019742 MENDOZA PARADA LUZ MERY 2014 1,200,000
02019742 MENDOZA PARADA LUZ MERY 2015 1,200,000
02417368 MENDOZA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2007 700,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2008 750,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2009 800,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2010 850,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2011 900,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2012 950,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2013 1,000,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2014 1,050,000
01105908 MENDOZA VARGAS ALEXANDER 2015 1,200,000
02044585 MENESES ERNAZO MARGELIS 2015 300,000
02259969 MENESES IVAN YOBANY 2015 2,000,000
02004341 MENILAND CALZADO 2015 1,288,000
01462425 MENJURA AMANDA ESPERANZA 2015 2,550,000
02349090 MERCA FRUVER Y CARNES LAS VEGAS 2015 1,200,000
01114440 MERCADOS LA MONA 2012 1,000,000
01114440 MERCADOS LA MONA 2013 1,000,000
01114440 MERCADOS LA MONA 2014 1,000,000
01114440 MERCADOS LA MONA 2015 1,200,000
02442547 MERCADOS VIVERPAN 2015 1,500,000
01360739 MERCAFACIL ELIAS 2015 900,000
00898544 MERCANTIL PUERTO COLOMBIA 2015 2,000,000
02106414 MERFIN COMERCIAL SAS 2015 1,000,000
01292606 MERIZALDE SANCHEZ JIMMY ORLANDO 2015 1,200,000
02350620 MERKAFACIL EL PORVENIR 2014 5,300,000
02350620 MERKAFACIL EL PORVENIR 2015 5,300,000
02110187 MERO TACO COMIDAS RAPIDAS MEXICANAS 2015 1,280,000
02421138 MERRYMU 2015 300,000
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01595304 MESA CAMARGO GLORIA MERCEDES 2015 1,200,000
02057150 METAL OIL RESIDUOS S A S 2015 43,120,000
01358496 METALICAS JAFH 2015 5,547,000
01747642 METALICAS M R 2015 3,600,000
02454884 METALMECANICA Y DESARROLLO C Y CH SAS 2015 5,000,000
01662278 METATRON AGREGADOS EU 2015 496,786,154
02154057 METROCOMPRAS S A S 2015 1,200,000
02118497 MGM CONSULTORES SAS 2015 117,674,000
02347311 MI BARSITO D.B 2015 1,288,000
02279941 MI MUNDO DE HADAS 2015 2,000,000
01366690 MICELANEA JUAN ANDRES 2010 850,000
01366690 MICELANEA JUAN ANDRES 2011 850,000
01366690 MICELANEA JUAN ANDRES 2012 850,000
01366690 MICELANEA JUAN ANDRES 2013 850,000
01366690 MICELANEA JUAN ANDRES 2014 850,000
01366690 MICELANEA JUAN ANDRES 2015 850,000
02297128 MICELANEA PAPELERIA PLENITUD 2015 850,000
02406428 MICELANEA Y PAPELERIA MI GRAN TESORO 2015 1,000,000
02062308 MILANES SAS 2015 65,359,874
01879759 MILLAN VARGAS SANDRA CONSUELO 2015 31,000,000
00732347 MILLENIUM EVENTOS Y PRODUCCIONES E U 2015 2,800,000
01698795 MINAS EL CONDOR 2015 800,000
02270734 MINI MERCADO J.M. EL PORTAL 2015 500,000
02292982 MINI MERCADO RICHAR ESCOBAR 2015 1,200,000
01808159 MINI PLACITA SAN BERNARDO 2015 1,280,000
01256224 MINIMERCADO EL BARATILLO ARBOLISADORA
VAJA
2015 867,000
01794694 MINIMERCADO EL MANA DEL CIELO 2015 1,288,000
02124789 MIOF 2015 1,000,000
02426747 MIS DELICIAS ANTIOQUEÑAS 2015 120,000
02498427 MISCELANEA  FELIX  VALASCO 2015 1,000,000
00466950 MISCELANEA CHIP S VARIEDADES 2015 8,500,000
01562470 MISCELANEA CREARTE 2012 800,000
01562470 MISCELANEA CREARTE 2013 800,000
01562470 MISCELANEA CREARTE 2014 800,000
01562470 MISCELANEA CREARTE 2015 800,000
01886877 MISCELANEA DOÑA EME 2015 1,000,000
01977938 MISCELANEA LA VARIANTE CHIA 2011 1,000,000
01977938 MISCELANEA LA VARIANTE CHIA 2012 1,000,000
01977938 MISCELANEA LA VARIANTE CHIA 2013 1,000,000
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01977938 MISCELANEA LA VARIANTE CHIA 2014 1,000,000
01977938 MISCELANEA LA VARIANTE CHIA 2015 1,000,000
02365064 MISCELANEA PAPELERIA Y ABARROTES VETEL 2015 1,200,000
01418052 MISCELANEA Y PAPELERIA JIRETH 2015 730,000
01482949 MISELANEA CACHARRERIA PROMOCIONES EL
DESCUENTO
2015 2,000,000
02268754 MM&CO SAS 2015 148,457,348
02002656 MOBIPARQ SAS 2011 1,000,000
02002656 MOBIPARQ SAS 2012 1,000,000
02002656 MOBIPARQ SAS 2013 1,000,000
02002656 MOBIPARQ SAS 2014 1,000,000
02002656 MOBIPARQ SAS 2015 1,000,000
02053504 MOBLILUJO 2015 1,200,000
01336517 MODA INTERNACIONAL USA 2014 500,000
01336517 MODA INTERNACIONAL USA 2015 500,000
01089571 MODAS LAURA P A 2014 1,000,000
01089571 MODAS LAURA P A 2015 1,000,000
02485146 MOJICA DELGADO JOSE MANOLO 2015 1,000,000
02406291 MOKARQ - LABORATORIO CREATIVO 2015 10,000,000
01701430 MOLANO LEON LILIANA MARCELA 2013 800,000
01701430 MOLANO LEON LILIANA MARCELA 2014 1,200,000
01701430 MOLANO LEON LILIANA MARCELA 2015 1,500,000
02423411 MOLDEROS J&C SAS 2015 2,000,000
02071944 MOLINA MOLINA HENRY NELSON 2015 1,260,000
02244369 MOLINA OSPINA JOSE HORACIO 2015 300,000
01630564 MONCADA HENAO MARIA MAGDALENA 2015 1,280,000
02480111 MONCADA JIMENEZ VICTOR ALONSO 2015 1,200,000
01035479 MONCADA PEÑA WILLIAM 2015 3,000,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
01948485 MONGUI DE SALAMANCA MYRIAM 2015 2,300,000
01506306 MONROY DE CIFUENTES MARIA ROSALVINA 2015 500,000
02525407 MONROY LOMBANA JADYR FABIAN 2015 1,200,000
01473848 MONROY PEREZ LEONIDAS 2015 800,000
01631656 MONTACARGAS AUTO YA 2015 2,000,000
02026544 MONTAJES ESTRUCTURALES LEVO 2015 1,500,000
02418158 MONTAÑA CHINGATE NORMA 2015 1,200,000
01981369 MONTAÑA MONTAÑA ANGEL HORLEY 2011 1,030,000
01981369 MONTAÑA MONTAÑA ANGEL HORLEY 2012 1,030,000
01981369 MONTAÑA MONTAÑA ANGEL HORLEY 2013 1,030,000
01981369 MONTAÑA MONTAÑA ANGEL HORLEY 2014 1,030,000
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01981369 MONTAÑA MONTAÑA ANGEL HORLEY 2015 1,030,000
01573047 MONTAÑEZ MENDEZ MARCO POLO 2015 4,285,000
02311607 MONTAÑO SARMIENTO OSCAR 2015 1,000,000
00267956 MONTEJO RENGIFO S A S 2015 2,417,667,509
01681384 MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO 2015 14,763,476,776
02393518 MONTENEGRO CASTAÑEDA JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02383514 MONTENEGRO VALBUENA VERENICE 2015 500,000
02268635 MONTES BARCO CONSUELO 2014 1,000,000
02268635 MONTES BARCO CONSUELO 2015 1,000,000
02426336 MONTOYA ARISTIZABAL OSCAR DIVANY 2015 5,550,000
02056564 MONTOYA DE GONZALEZ PASTORA 2015 1,232,000
02387776 MONTOYA MORA JOSE MANUEL 2015 1,200,000
01669576 MONTOYA RAMIREZ LUISA FERNANDA 2015 1,035,651,385
02181569 MOORE CASTRO ROBERT 2015 1,000,000
02350340 MORA BOCANEGRA YENY 2014 1,000,000
02350340 MORA BOCANEGRA YENY 2015 2,000,000
01123737 MORA CALDERON EVANGELINA 2015 3,000,000
02462340 MORA CORREA JANED 2015 8,500,000
01294528 MORA DE RUEDA BARBARA ROSA 2015 7,500,000
00382844 MORA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02270733 MORA VEGA FLOR MYRIAM 2015 500,000
01013966 MORA VELOZA JAIRO 2015 1,200,000
01257183 MORALES ANGEL MANUEL IGNACIO 2015 1,000,000
02379346 MORALES GRAJALES FRANK 2015 1,000,000
01478859 MORALES JIMENEZ JOSE ISIDORO 2012 9,800,000
01478859 MORALES JIMENEZ JOSE ISIDORO 2013 4,820,000
01478859 MORALES JIMENEZ JOSE ISIDORO 2014 4,500,000
01478859 MORALES JIMENEZ JOSE ISIDORO 2015 4,600,000
00660897 MORALES MARIÑO LUIS GUSTAVO 2014 20,000,000
00660897 MORALES MARIÑO LUIS GUSTAVO 2015 20,000,000
02304420 MORALES MORALES RAUL 2015 1,243,053,009
01459412 MORALES NIÑO JUAN MIGUEL 2015 2,000,000
01607359 MORALES NIÑO OSCAR ALEXANDER 2015 2,500,000
02295140 MORALES PALACIO HAROLD ANDRES 2015 1,100,000
02292708 MORALES RODRIGUEZ MARTHA JUDITH 2015 1,250,000
02383112 MORALES SANCHEZ EDGAR 2015 1,000,000
02397709 MORALES SANTANA RICARDO 2015 1,000,000
01240385 MORENO ARDILA MAXIMILIANO 2015 1,200,000
02389330 MORENO AVILA NELSON DE JESUS 2015 1,000,000
02048311 MORENO CALDERON JOSE RICARDO 2015 1,100,000
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01835461 MORENO CAÑON MYRIAM YANETH 2015 1,100,000
02082332 MORENO DIMATE JOSE WILSON 2015 1,100,000
01280044 MORENO GARCIA ROMEL GIOVANNY 2015 15,980,000
00204521 MORENO HERRERA MARCO ANTONIO 2015 16,108,000
02479168 MORENO JIMENEZ JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
02362801 MORENO LOPEZ EYNI TATIANA 2014 1,200,000
02362801 MORENO LOPEZ EYNI TATIANA 2015 1,200,000
02159455 MORENO LOPEZ MISAEL 2013 1,000,000
02159455 MORENO LOPEZ MISAEL 2014 1,000,000
02159455 MORENO LOPEZ MISAEL 2015 1,000,000
00950691 MORENO MARENTES EFREN 2014 1,230,000
00950691 MORENO MARENTES EFREN 2015 2,000,000
01888379 MORENO ORTIZ HAIDER ALEJANDRO 2013 1,200,000
01888379 MORENO ORTIZ HAIDER ALEJANDRO 2014 1,200,000
01888379 MORENO ORTIZ HAIDER ALEJANDRO 2015 1,200,000
01846524 MORENO RANGEL JOSE BENJAMIN 2015 1,000,000
02353548 MORENO RODRIGUEZ ERWIN EDILBERTO 2015 1,232,000
01747641 MORENO ROJAS WILSON RICARDO 2015 3,600,000
01141823 MORENO ROMERO DEMETRIO 2014 1,000,000
01141823 MORENO ROMERO DEMETRIO 2015 1,000,000
01604750 MORERA BEJARANO OSWALDO ORLANDO 2015 1,200,000
02004933 MORERA DE RAMIREZ GRACIELA 2015 1,000,000
02279727 MORERA URREA ALONSO 2015 19,650,000
02367080 MORERAS TORRES VILMA KATHERINNE 2015 1,420,000
02321785 MOSQUERA CASTELLANOS VITAERCILIA 2015 1,200,000
01883158 MOSQUERA CRUZ UBALDINA 2015 1,000,000
01990753 MOSQUERA GARCIA ALICIA MARIA 2014 1,200,000
01990753 MOSQUERA GARCIA ALICIA MARIA 2015 1,200,000
01558240 MOSQUERA GRACIA WALTER 2015 1,280,000
02233617 MOSTO HAMBURGUESAS 2015 3,000,000
02095855 MOTO STORE 1 2013 100,000
02095855 MOTO STORE 1 2014 100,000
02095855 MOTO STORE 1 2015 100,000
00219575 MOTORES L.G.C. 2015 3,850,000
02372324 MOTORS GP COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02500979 MOTOS MULTIMARCAS A 2015 4,000,000
02323659 MOTOS Y REPUESTOS FREDCAR 2015 5,000,000
02485098 MOTOSDAKAR RJ 2015 1,288,000
02048425 MOYA FORERO OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
02048425 MOYA FORERO OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
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01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2015 1,288,000
02472825 MOYANO NEIRA NATHALY 2015 1,290,000
02482077 MT SUPERMERCADO EL TREBOL 2015 500,000
02428898 MUDANZAS PRONTO 2015 1,200,000
02457928 MUEBLES A SU MEDIDA FA 2015 1,200,000
02401800 MUEBLES ABSALON 2015 1,500,000
01014349 MUEBLES TAMAYO S & M 2014 5,000,000
01014349 MUEBLES TAMAYO S & M 2015 6,560,000
01141826 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS STA
LIBRADA
2014 1,000,000
01141826 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS STA
LIBRADA
2015 1,000,000
01559055 MUEBLES Y TAPIZADOS L & M 2015 10,750,000
01128026 MULTIKEM ANDINA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2015 63,842,402
02113319 MULTISERVICIOS ASFINCO 2015 1,000,000
02230664 MULTISERVICIOS JIMENEZ. 2015 1,200,000
02493389 MUNDIAL DE COLCHONES DULCE SUEÑO SAS 2015 1,288,700
02039335 MUNDIAL FERRELECTRICOS 3M 2015 1,200,000
01946134 MUNDO COLOR IMPRESORES S A S 2015 254,665,001
01020734 MUÑOZ DE ECHEVERRI CLAUDIA 2015 1,000,000
00874969 MUÑOZ GUTIERREZ CONRADO 2015 1,200,000
01864685 MUÑOZ GUTIERREZ VICTOR HUGO 2015 500,000
01647235 MUÑOZ LOPEZ GLADYS MARINA 2015 1,500,000
01518966 MUÑOZ MAINIERI JOSE MAURICIO 2015 5,000,000
02443733 MUÑOZ MARIN JHON ALEXIS 2015 1,200,000
02417641 MUÑOZ PORTELA JUDY MARCELA 2015 100,000
02093759 MUÑOZ RAMIREZ HECTOR NELSON EDGAR 2015 5,000,000
00844880 MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S
A
2015 27,555,459,160
02202369 MURCIA DARIO 2013 1,000,000
02202369 MURCIA DARIO 2014 1,000,000
02202369 MURCIA DARIO 2015 1,000,000
02143975 MURCIA FRANCO ALEYDA ADRIANA 2015 1,100,000
00629970 MURCIA JOSE DEL CARMEN 2015 1,100,000
01315193 MURCIA PALACIOS JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02377707 MURILLO ORJUELA DIANA 2015 1,100,000
01075816 MURILLO SUAREZ MARIA LEYDI 2015 3,520,261
02435844 MX PATISSERIE AND SWEET TIME 2015 1,000,000
01008137 N S DENTAL  S A S 2015 1,130,723,446
02463041 NAHUAT PARRILLA MEXICANA 2015 1,000,000
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02393804 NAHUATL PARRILLA MEXICANA S A S 2015 1,000,000
02406109 NAJERA AGUDELO JOSE DANIEL 2015 1,288,000
02279820 NANONET 2015 11,000,000
02113780 NANOSEGUNDOS SISTEMAS & INTEGRACION
SAS
2015 147,646,339
02454505 NARANJO CALVO YULIANA ANDREA 2015 5,000,000
02444624 NARANJO DE GARCES MELANIA 2015 1,000,000
00931251 NATIONAL TRUCK SERVICE S.A. 2015 17,639,198,854
02500084 NATURAL CATERING 2015 3,000,000
02463811 NATURALES VITA MARY 2015 1,500,000
02463815 NATURALES VITA MARY 2015 1,500,000
02463817 NATURALES VITA MARY 2015 1,500,000
00726645 NATURAPIA 2015 1,232,000
01100568 NATURISTA Y ESOTERICOS NIRVANA 2015 1,280,000
01827862 NAVARRETE ARIZA MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01827862 NAVARRETE ARIZA MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01827862 NAVARRETE ARIZA MARIA ANGELICA 2015 1,288,700
02499006 NAVARRO GONZALEZ CLAUDIA 2015 1,200,000
02158523 NAZCA IT SAS 2015 21,229,000
01869485 NEGOCIOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS
LTDA.
2011 1,500,000
01869485 NEGOCIOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS
LTDA.
2012 1,500,000
01869485 NEGOCIOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS
LTDA.
2013 1,500,000
01869485 NEGOCIOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS
LTDA.
2014 1,500,000
01869485 NEGOCIOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS
LTDA.
2015 1,500,000
01943056 NEIRA ROJAS MARCELINA SILVIA 2015 800,000
01170415 NEME CAMPOS EDGAR UBALDO 2015 2,500,000
02380256 NEOCORTES 2015 1,000,000
01702400 NEOPHARMA SAS 2015 421,364,000
02106205 NEPTUNO TEL COMUNICACIONES 2012 1,050,000
02106205 NEPTUNO TEL COMUNICACIONES 2013 1,050,000
02106205 NEPTUNO TEL COMUNICACIONES 2014 1,050,000
02106205 NEPTUNO TEL COMUNICACIONES 2015 1,050,000
01301953 NERCY TORRES YANETT 2014 1,170,000
01301953 NERCY TORRES YANETT 2015 1,170,000
00734504 NEST UNIDAD DE GESTION Y CONSULTORIA
FINANCIERA NEST GCF S A
2015 1,510,087,829
02165737 NEUROACTUS SAS 2015 10,000,000
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02411518 NEW PIZZA CC 2015 1,288,700
01250854 NEW STYLE TIMONS 2015 1,000,000
01621595 NEWTECHWOOD COLOMBIA S A S 2015 531,767,874
02159494 NICK PLAST 2015 1,230,000
02346928 NIETO BARON SEBASTIAN 2015 7,000,000
02516388 NIETO CUARTAS MARIA DEL PILAR 2015 189,871,000
02481059 NIETO RODRIGUEZ ARGEMIRO 2015 800,000
02433497 NIÑO LARROTA BLANCA ROCIO 2015 1,288,700
02238181 NIÑO SAENZ HENDER ALBERTO 2013 900,000
02238181 NIÑO SAENZ HENDER ALBERTO 2014 900,000
02238181 NIÑO SAENZ HENDER ALBERTO 2015 900,000
02409749 NIÑO SALAZAR MARIA IDAMIS 2015 1,300,000
02332062 NO WATER FOR WHALES SAS 2015 8,919,363
02005297 NORBEY HERNANDEZ PELUQUERIA 2015 1,030,000
01180361 NOREÑA PALACIO YENNY ALEXANDRA 2015 5,000,000
01174555 NORIEGA EDITORES 2015 1,224,247,873
01914706 NOVA INNOVATIVE SOLUTIONS LTDA 2010 1,000
01914706 NOVA INNOVATIVE SOLUTIONS LTDA 2011 1,000
01914706 NOVA INNOVATIVE SOLUTIONS LTDA 2012 1,000
01914706 NOVA INNOVATIVE SOLUTIONS LTDA 2013 1,000
01914706 NOVA INNOVATIVE SOLUTIONS LTDA 2014 10,001
01914706 NOVA INNOVATIVE SOLUTIONS LTDA 2015 10,000
01774923 NOVA SALINAS ADOLFO 2015 1,000,000
01859027 NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A 2015 758,058,970
01310902 NUCLEOTEC S A S 2015 2,555,311,133
02281037 NUEVE 5 X 13 S A S 2015 13,077,183,767
01705007 NUEVO GAITAN AUTOLAVADO LA 78 2015 10,000,000
02341671 NUEVOS NEGOCIOS S A S 2015 6,000,000
00978966 NUÑEZ LOPEZ ORLANDO 2015 18,500,000
02451052 NUÑEZ VEGA JOSE ELBER 2015 80,000,000
02323551 NYS 07 SAS 2015 1,000,000
02419357 O ZETTA 2 SAS 2015 39,229,858
02489215 OBLEAS LA VILLA 2015 1,200,000
02489218 OBLEAS LA VILLA 2015 1,200,000
02489221 OBLEAS LA VILLA 2015 1,200,000
02489223 OBLEAS LA VILLA 2015 1,200,000
02489228 OBLEAS LA VILLA 2015 1,200,000
01792616 OBLEAS LA VILLA 2015 1,200,000
02188445 OBRAS CIVILES LC LTDA 2015 7,000,000
02155851 OBRAS DE INGENIERIA Y MONTAJES S A S 2015 1,200,000
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01549203 OFFIC - PLUS A.R.B. 2015 1,000,000
01387359 OFICINA FINCA RAIZ 2015 1,200,000
02244057 OFICOLOMBIA SAS 2015 5,015,052
01827278 OJEDA MARIÑO MARCELA 2015 1
01459341 OLARTE GARAVITO NELSY 2014 1,179,000
01459341 OLARTE GARAVITO NELSY 2015 1,179,000
01868622 OLARTE MELO PABLO ENRIQUE 2011 1,000,000
01868622 OLARTE MELO PABLO ENRIQUE 2012 1,000,000
01868622 OLARTE MELO PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
01868622 OLARTE MELO PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
01868622 OLARTE MELO PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
00472027 OLARTE RUIZ Y CIA S EN C 2015 19,753,000
01006969 OLIVARES GARCIA FERNANDO 2015 2,000,000
01863673 OLIVELLA BORJA YEDITH MARIA 2015 500,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2008 1,000,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2009 1,000,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2010 1,000,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2011 1,000,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2012 1,000,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2013 1,000,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2014 1,000,000
00381702 OLIVEROS MARMOLEJO RODOLFO 2015 2,500,000
02174653 OLIVEROS TORRES SOLEDAD 2013 1,000,000
02174653 OLIVEROS TORRES SOLEDAD 2014 1,000,000
02174653 OLIVEROS TORRES SOLEDAD 2015 1,000,000
01890172 OMAHER SEGURIDAD LTDA 2015 760,098,934
02429599 OMNI KIM SAS 2015 1,000,000
01810224 ONCOLL IPS SAS 2015 20,000,000
02025907 ONLINGUA S A S 2015 5,000,000
02112898 OPERACIONES INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES AVE SAS
2015 2,210,560,694
02203430 OPERACIONES INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES AVS2 SAS
2015 9,658,265
01863114 OPPDAS SAS 2015 1,500,000
01165335 OPTICA ALEMANA 2015 965,933,839
00002511 OPTICA ALEMANA 2015 965,933,839
00002509 OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA 2015 965,933,839
02262925 OPTICA SARA VISION 'EN SUCESION' 2013 100,000
02262925 OPTICA SARA VISION 'EN SUCESION' 2014 100,000
02262925 OPTICA SARA VISION 'EN SUCESION' 2015 1,000,000
01726608 ORDOÑEZ GIRALDO CARLOS ARTURO 2015 1,288,000
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02428895 ORDOÑEZ HERNANDEZ EDWIN 2015 1,200,000
02417404 ORGANIZACION ALIANZA INMOBILIARIA SAS 2015 5,041,882
02057608 ORGANIZACION PAIDEIA 2015 5,000,000
02115389 ORJUELA SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
02096951 OROZCO BLANCO ARNULFO 2013 1,200,000
02096951 OROZCO BLANCO ARNULFO 2014 1,200,000
02096951 OROZCO BLANCO ARNULFO 2015 1,200,000
00805903 OROZCO GOMEZ JAIRO 2015 5,750,000
01851310 ORTIMA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 2015 8,000,000
01301948 ORTIZ CARDENAS HORACIO 2015 2,900,000
02465953 ORTIZ ESCARPETA MARIA ELCIRA 2015 4,729,433
02364617 ORTIZ GARCIA MARIA LIGIA 2014 1,100,000
02364617 ORTIZ GARCIA MARIA LIGIA 2015 1,100,000
01964473 ORTIZ GUEVARA OSCAR ALBERTO 2013 1
01964473 ORTIZ GUEVARA OSCAR ALBERTO 2014 1
01964473 ORTIZ GUEVARA OSCAR ALBERTO 2015 500,000
02029580 ORTIZ JESUS EDUARDO 2015 3,500,000
00668003 ORTIZ SALAS MIGUEL ANGEL 2015 2,400,000
00594239 ORTIZ SUAREZ HILDA MARIA 2015 1,100,000
02365660 ORTIZ VENTUROLI SANDRA CAROLINA 2015 1,000,000
02301731 OSMA DIAZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
00332860 OSORIO BARRERO ARQUITECTOS LIMITADA EN
FORMA ABREVIADA O.B.A. LTDA
2015 18,480,000
02319378 OSORIO DE NOVA CARMEN GRACIELA 2015 1,000,000
01614356 OSORIO NEIRA BLANCA YANETH 2015 5,000,000
02390435 OSORIO OSPINA LADY MARCELA 2015 1,000,000
02053667 OSPINA ACOSTA S A S 2015 5,000,000
01935054 OSPINA SANCHEZ HEVER 2014 1,000,000
01935054 OSPINA SANCHEZ HEVER 2015 1,000,000
01812728 OSPINA ZABALA JOSE GABINO 2015 1,200,000
02375279 OSTOS DUARTE ALVARO 2015 1,288,000
02164822 OUTLET DEL CALZADO J 2014 500,000
02164822 OUTLET DEL CALZADO J 2015 1,280,000
00680990 OVALLE AGUIRRE BLANCA NUBIA 2015 2,000,000
01793885 OVIEDO LOPEZ RODRIGO 2015 1,000,000
02154318 OVIEDO SOSA DEISSY ROCIO 2015 2,000,000
01825560 OXI BRISAS 2015 1,500,000
00046490 OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA 2015 348,863,854,000
02482074 OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA 2015 50,000,000
01337579 OXISALUD MEDICA LTDA 2015 88,658,000
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02344029 P K - BELLOS 2015 2,000,000
00497220 P M F LTDA 2015 758,584,560
02044588 PA MI TIERRA 2 2015 300,000
01892855 PABLOS PARRILLA BAR 2015 1,288,000
02032893 PACHON ALVARADO SERVICIOS EN
COMUNICACIONES S A S
2015 84,229,000
01793692 PAEZ CARDENAS MARIA FLORIPES 2015 500,000
01950190 PAEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 1,133,000
01950190 PAEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 1,133,000
02168399 PAEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 2015 750,000
02038868 PALACIO CELIS FLOR ALBA 2015 1,000,000
02078610 PALACIOS FORERO MILENA DEL PILAR 2015 800,000
01382549 PALOMINO ORDOÑEZ AMANDA LUCIA 2015 700,000
00955920 PAMPLONA QUINTERO DARIO WILLIAM 2015 12,000,000
01854987 PAN PAFRES 2015 2,000,000
01227198 PANADERIA BIZCOCHERIA PIN PAN 2013 500,000
01227198 PANADERIA BIZCOCHERIA PIN PAN 2014 500,000
01227198 PANADERIA BIZCOCHERIA PIN PAN 2015 2,200,000
02315302 PANADERIA DEL CARAJO 2015 1,000,000
02444753 PANADERIA EL JARDIN S M 2015 500,000
02026826 PANADERIA EL SAUCE DE SUBA 2015 980,000
02490839 PANADERIA EL TRIUNFO LAS VILLAS 2015 1,000,000
02478319 PANADERIA J M LA UNION 2015 1,200,000
01477088 PANADERIA LOS NAPOLES LUIS 2015 1,000,000
01831188 PANADERIA MANA HR 2015 1,000,000
02459168 PANADERIA PACO PAN 2015 700,000
02061152 PANADERIA PIPE CAM 2015 1,000,000
02409751 PANADERIA PUERTA DEL SOL 2015 1,300,000
02096954 PANADERIA STIVEN OROZCO 2013 1,200,000
02096954 PANADERIA STIVEN OROZCO 2014 1,200,000
02096954 PANADERIA STIVEN OROZCO 2015 1,200,000
02100108 PANADERIA Y AUTOSERVICIO MORANDE 2014 6,000,000
02100108 PANADERIA Y AUTOSERVICIO MORANDE 2015 6,000,000
00874971 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL DE LA
PRIMAVERA
2015 1,200,000
01981370 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA EU 2011 1,030,000
01981370 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA EU 2012 1,030,000
01981370 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA EU 2013 1,030,000
01981370 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA EU 2014 1,030,000
01981370 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA EU 2015 1,030,000
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02309446 PANADERIA Y CAFETERIA LOS RAYITOS DE
SOL
2014 1,000,000
02293160 PANADERIA Y CAFETERIA PIQUI 2015 1,230,000
02477774 PANADERIA Y CAFETERIA PLAZUELA REAL 2015 1,200,000
02132767 PANADERIA Y PASTELERIA D LA VIE 2012 1
02132767 PANADERIA Y PASTELERIA D LA VIE 2013 1
02132767 PANADERIA Y PASTELERIA D LA VIE 2014 1
02132767 PANADERIA Y PASTELERIA D LA VIE 2015 1
02011068 PANADERIA Y PASTELERIA MARIANA 2015 1,288,700
01273196 PANADERIA Y PASTELERIA UROPAN 2015 2,500,000
01864687 PANADERIA YIRETHS 2015 1,200,000
02179303 PANELAS SAN PABLITO 2015 800,000
00987865 PANESSO CORTES YOLANDA 2014 1,000,000
00987865 PANESSO CORTES YOLANDA 2015 1,200,000
01253563 PANIFICADORA CASTELPAN 2015 11,000,000
01778906 PAÑALERA AVENTURAS DE JULIANITA 2012 2,000,000
01778906 PAÑALERA AVENTURAS DE JULIANITA 2013 2,000,000
01778906 PAÑALERA AVENTURAS DE JULIANITA 2014 2,000,000
01778906 PAÑALERA AVENTURAS DE JULIANITA 2015 2,000,000
01163529 PAÑALERA EL NEGRO PUNTO DE LAS LECHES 2015 11,800,000
00958022 PAÑALERA MARIA FERNANDA 2015 1,500,000
01509216 PAÑALERA MISCELANEA LAS COLUMNAS 2014 1
01509216 PAÑALERA MISCELANEA LAS COLUMNAS 2015 1
02497563 PAPELERIA  AMBAR 2015 1,000,000
01704841 PAPELERIA ACUARIU S M&M 2015 1,600,000
02279536 PAPELERIA Y CACHARRERIA ALEJITO 2015 500,000
01676177 PAPELERIA Y CACHARRERIA SEVILLA 2015 1,200,000
02315486 PAPELERIA Y COMUNICACIONES SOL Y LUNA 2015 1,200,000
02267186 PAPELERIA Y MISCELANEA DAYANIS 2015 1,000,000
02311442 PARADA FORERO JULIAN MAURICIO 2015 1,200,000
02307712 PARADA GARCIA GONZALO 2014 1,000,000
02307712 PARADA GARCIA GONZALO 2015 1,000,000
02146045 PARADA GUERRERO IVAN 2015 4,300,000
01979279 PARADA JOSE JOAQUIN 2015 100,000
02438006 PARADA SANABRIA CLAUDIA LILIANA 2015 1,200,000
02251345 PARADAISE NATURAL PARTY 2015 1,000,000
02406275 PARADISO DAVIDE 2015 10,000,000
01267470 PARDO GAITAN LUIS EVELIO 2015 1,000,000
02043936 PARDO SANABRIA JOSE WILMAR 2015 1,000,000
02075850 PAREDES QUIROGA RAMIRO ANDRES 2015 1,500,000
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02465954 PARK CHILDREN 2015 3,229,433
01021691 PARKING & WASH 2015 10,000,000
01838651 PARQUEADERO DANUBIO AZUL 2014 1,200,000
01838651 PARQUEADERO DANUBIO AZUL 2015 1,200,000
01448238 PARQUEADERO EL CEBOLLAL 2015 1,200,000
02424952 PARQUEADERO EL SOTANO SAMANA 2015 1,100,000
01558562 PARQUEADERO EL TUNEL 2015 1,050,000
01723432 PARQUEADERO FAMAR 2015 18,000,000
01840475 PARQUEADERO HUERTAS LA UNION 2013 1,000,000
01840475 PARQUEADERO HUERTAS LA UNION 2014 1,000,000
01840475 PARQUEADERO HUERTAS LA UNION 2015 1,000,000
02144754 PARQUEADERO SAMANA 2015 1,000,000
02000659 PARRA FERNANDO 2011 1,200,000
02000659 PARRA FERNANDO 2012 1,200,000
02000659 PARRA FERNANDO 2013 1,200,000
02000659 PARRA FERNANDO 2014 1,200,000
02000659 PARRA FERNANDO 2015 1,200,000
01298670 PARRA FLOREZ CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
02504653 PARRA IBAGUE LEONARDO 2015 1,200,000
02014363 PARRA MORA ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02226215 PARRA PARRA CARLOS FERNANDO 2015 500,000
00219574 PARRA RODRIGUEZ GERARDO 2015 144,182,000
00697896 PARRA SANCHEZ NELSON 2012 1,200,000
00697896 PARRA SANCHEZ NELSON 2013 1,200,000
00697896 PARRA SANCHEZ NELSON 2014 1,200,000
00697896 PARRA SANCHEZ NELSON 2015 2,484,000
02386475 PARRA VARGAS MARCO ANTONIO 2015 1,288,700
02101683 PARRADO GUEVARA JOSE MODESTO 2015 1,280,000
02315306 PARRILLA DEL CARAJO 2015 1,000,000
01234710 PARRILLA LA VEGA SANTANDEREANA 2015 91,000,000
02362803 PARRILLA RESTAURANTE EL LLANERAZO 2014 1,200,000
02362803 PARRILLA RESTAURANTE EL LLANERAZO 2015 1,200,000
01906202 PARRILLA Y AREPA KEBAB 2015 1,288,000
01252372 PARRILLA Y TIZON 2 2013 100,000
01252372 PARRILLA Y TIZON 2 2014 100,000
01252372 PARRILLA Y TIZON 2 2015 1,200,000
01647240 PASTELERIA & PANADERIA DE LA 146 2015 1,500,000
01872105 PASTELERIA NIKO`S PAN 2015 1,200,000
02217850 PATACONES DEL CARAJO 2015 1,000,000
02233221 PATAQUIVA SIERRA RAFAEL ENRIQUE 2015 1,200,000
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02191868 PATI EMPANADAS 2014 800,000
02191868 PATI EMPANADAS 2015 800,000
01842447 PATIÑO AVILA HECTOR 2015 800,000
02463182 PATIÑO PELAEZ FERNANDO 2015 1,000,000
01166672 PC MEG@MEDIA LIMITADA 2015 560,611,262
01793801 PECES DEL AMAZONAS PAEZ 2015 500,000
01770092 PEDAGPLAST 2015 12,915,000
02262922 PEDRAZA CLAVIJO ANA GRACIELA
'FALLECIDO'
2013 100,000
02262922 PEDRAZA CLAVIJO ANA GRACIELA
'FALLECIDO'
2014 1,000,000
02191866 PEDRAZA SANDRA PATRICIA 2014 800,000
02191866 PEDRAZA SANDRA PATRICIA 2015 800,000
01780442 PELUCHES Y DETALLES E O S 2015 1,000,000
02278383 PELUQUERIA ALEXPIL 2013 980,000
02278383 PELUQUERIA ALEXPIL 2014 1,000,000
02278383 PELUQUERIA ALEXPIL 2015 1,100,000
01984954 PELUQUERIA ITALOS TECHO 2015 700,000
02484587 PELUQUERIA LASKMI 2015 1,000,000
02042710 PELUQUERIA NUEVA IMAGEN  DEL SUR 2015 1,288,700
02399000 PELUQUERIA NUEVA IMAGEN B Y 2015 1,000,000
00930454 PENAGOS JOSE IGNACIO 2015 21,796,000
00691485 PEÑA ARIZA HERNANDO ALI 2015 3,200,000
00757211 PEÑA AVENDAÑO JOSE SALVADOR 2014 17,200,000
00757211 PEÑA AVENDAÑO JOSE SALVADOR 2015 18,100,000
01490924 PEÑA CORTES JOSE EFRAIN 2015 1,800,000
02057181 PEÑA DIAZ ROSA NELLY 2014 72,809,000
02057181 PEÑA DIAZ ROSA NELLY 2015 80,136,000
00734654 PEÑA MARTINEZ LAZARO ANTONIO 2015 1,000,000
02348758 PEÑA NEIRA JHON ALEXIS 2015 1,500,000
01126619 PEÑA TORO CLARA ELSA 2014 500,000
01126619 PEÑA TORO CLARA ELSA 2015 500,000
02368316 PEÑALOZA HERNANDEZ BEYANIDT 2014 4,000,000
02368316 PEÑALOZA HERNANDEZ BEYANIDT 2015 4,000,000
01203392 PEÑARANDA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2013 1,900,000
01203392 PEÑARANDA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2014 1,900,000
01203392 PEÑARANDA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2015 1,900,000
01888392 PEOPLE Y ART SALA DE BELLEZA 2015 1,200,000
00956433 PERALTA BAUTISTA ROSALBA 2015 1,000,000
01089570 PERDOMO BENITEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01089570 PERDOMO BENITEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
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02005844 PERDOMO BUSINESS GROUP S A S 2015 4,953,319,224
01877617 PERDOMO CELIS ALFIDIO 2015 1,230,000
02500976 PERDOMO MENDOZA ANDREA YULIETH 2015 4,000,000
02036753 PERDOMO PERDOMO DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
01300822 PERDOMO REYES RODRIGO 2015 3,400,000
02112664 PERDOMO RITA EDELMIRA 2015 1,000,000
01831989 PEREZ ALFONSO SLENDY JOHANNA 2015 28,000,000
02209806 PEREZ CALDERON CARLOS ARTURO 2013 1,200,000
02209806 PEREZ CALDERON CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02209806 PEREZ CALDERON CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02329795 PEREZ FIGUEROA LEYDA JHOVANI 2015 1,050,000
01272502 PEREZ GOMEZ FABIO ENRIQUE 2015 2,000,000
02229913 PEREZ GUTIERREZ JOSE ALEXANDER 2013 500,000
02229913 PEREZ GUTIERREZ JOSE ALEXANDER 2014 300,000
02229913 PEREZ GUTIERREZ JOSE ALEXANDER 2015 100,000
01127580 PEREZ RAFAEL 2014 3,000,000
01127580 PEREZ RAFAEL 2015 3,000,000
01008492 PEREZ SANCHEZ ESPERANZA 2015 1,000,000
01772718 PERFOREX S A S 2015 2,755,349,031
01552397 PERILLA LOPEZ HECTOR JULIO 2015 1,280,000
01914336 PERNILONES OF CHICKEN 2015 1,000,000
00660899 PESCADERIA GUSTAPEZ 2014 1
00660899 PESCADERIA GUSTAPEZ 2015 1
02348073 PESCADOS Y MARISCOS S P 2014 1,200,000
02348073 PESCADOS Y MARISCOS S P 2015 1,200,000
02520637 PETCROSS SAS 2015 1,288,000
01302708 PHARMACENTER S.A.S 2015 333,465,365
01302856 PHARMACENTER S.A.S 2014 307,522,278
01302856 PHARMACENTER S.A.S 2015 333,465,365
02259872 PHARMACEUTICALS SUPPLY S A S 2015 3,200,000
00767413 PHARMAQUIM DE COLOMBIA 2015 2,603,325,841
01978148 PHARMAQUIM DE COLOMBIA SAS 2015 2,603,325,841
01411567 PICARPOLLO CHARALA 1 2015 5,000,000
01445701 PICMOTOS 2015 1,950,000
02192809 PICO PINZON EVELIO 2015 1,200,000
01814569 PIEDRA VERDE CIGARRERIA 2015 1,000,000
00701567 PIERNAGORDA MONTOYA GILBERTO 2015 1,100,000
01301955 PIEXITOS KASSANDRA 2014 1,170,000
01301955 PIEXITOS KASSANDRA 2015 1,170,000
02175268 PIL BELTRAN GERARDO 2015 1,000,000
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00917596 PIN O CHO PINCHOS Y CHORIZOS 2014 100,000
00917596 PIN O CHO PINCHOS Y CHORIZOS 2015 1,280,000
02381394 PINEDA PAREDES EDUARDO JOSE 2014 1,000,000
02381394 PINEDA PAREDES EDUARDO JOSE 2015 1,000,000
02149008 PINEDA SANCHEZ MARTHA YANETH 2015 1,179,000
02011064 PINEDA SANCHEZ WILSON OBIDIO 2015 1,288,700
01947550 PINILLA ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
01845082 PINTUVIDRIOS A.C 2014 800,000
01845082 PINTUVIDRIOS A.C 2015 800,000
02482820 PINZON BASTIDAS LUISA MARIA 2015 1,000,000
02204169 PINZON LOPEZ RENE ALEJANDRO 2015 5,000,000
01737757 PINZON MERCHAN JOSUE 2015 1,000,000
01465511 PIÑEROS CASALLAS ELIZABETH 2015 1,000,000
00760556 PIQUETEADERO LAS PALMERAS 2014 1,500,000
00760556 PIQUETEADERO LAS PALMERAS 2015 1,500,000
02007147 PIRATEQUE CRUZ MONICA ANDREA 2014 1,000,000
02007147 PIRATEQUE CRUZ MONICA ANDREA 2015 1,000,000
02179789 PISOS INDUSTRIALES EPOXICOS MARANATA
SAS
2015 5,000,000
02343720 PITA VILLARREAL RONALD ALBERTO 2014 1,000,000
02343720 PITA VILLARREAL RONALD ALBERTO 2015 1,000,000
02217855 PIZZA  DEL CARAJO 2015 30,000,000
01157644 PIZZA GOURMET AV. CHILE 2014 1,000,000
01157644 PIZZA GOURMET AV. CHILE 2015 1,000,000
02438660 PIZZAS DEL CARAJO CHIA 2015 30,000,000
02297158 PIZZAS DEL CARAJO VILLAS 2015 30,000,000
02168402 PLAN B ALSACIA 2015 750,000
00686805 PLANEACION ECOLOGICA LTDA 2015 2,071,582,676
02120553 PLANEACION Y DISEÑO INTEGRAL DE REDES
SAS
2015 758,013,612
02365325 PLASTINY SAS 2015 45,000,000
02198221 PLATA DUARTE YEIMMY STEPHANY 2014 10,000,000
02198221 PLATA DUARTE YEIMMY STEPHANY 2015 11,000,000
01602774 PLATA NOSSA LUZ ELENA 2015 3,500,000
01114917 PLATA SUAREZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01926779 PLATERIA JESUA 2015 10,000,000
02354958 PLUS INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2015 2,000,000
01536677 POLO ROJAS NIDIA 2015 1,200,000
01132532 POSADA GOMEZ MANUEL FERNANDO 2015 8,155,200
02315299 POSTRES DEL CARAJO 2015 1,000,000
02042709 POVEDA ALICIA 2015 1,288,700
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00666493 POVEDA POVEDA MARIA ESTER 2015 1,000,000
02394028 POW ACTIVE CONTROL S A S 2015 2,500,000
01245589 POWER AIR LIMITADA 2015 137,071,000
01870015 PRADA DIAZ OMAIRA 2015 1,000,000
02119710 PRADA JIMENEZ DEYANIRA 2012 800,000
02119710 PRADA JIMENEZ DEYANIRA 2013 800,000
02119710 PRADA JIMENEZ DEYANIRA 2014 800,000
02119710 PRADA JIMENEZ DEYANIRA 2015 800,000
02348071 PRADA RIOS SAMMIR EUCLIDES 2014 1,200,000
02348071 PRADA RIOS SAMMIR EUCLIDES 2015 1,200,000
00945908 PRADO BISBICUS LIDIA SARA 2015 800,000
01345789 PRADO CARLOS EDGAR 2015 10,000,000
00381902 PREVENTH 2015 39,833,885
02298091 PRIMAVERA CAPITAL SAS 2015 7,756,445,918
02183595 PRINCIPINOS BOUTIQUE 2015 1,000,000
02226792 PRINCIPINOS KIDS MARSELLA 2013 1,000,000
02226792 PRINCIPINOS KIDS MARSELLA 2014 1,000,000
02226792 PRINCIPINOS KIDS MARSELLA 2015 1,000,000
01202145 PROCOAGRO 2015 1,000,000
02395261 PRODECREA COLOMBIA S A S 2015 1,836,162,921
00410630 PRODUCCIONES E INVERSIONES B.P.C. LTDA
(CREACIONES LANCHETY)
2013 41,085,000
00410630 PRODUCCIONES E INVERSIONES B.P.C. LTDA
(CREACIONES LANCHETY)
2014 8,400,000
00410630 PRODUCCIONES E INVERSIONES B.P.C. LTDA
(CREACIONES LANCHETY)
2015 3,077,000
02493261 PRODUCTIVIDAD HUMANA CUANTICA SAS 2015 1,000,000
02336148 PRODUCTOS BLESSINGS 2015 1,000,000
01740266 PRODUCTOS CHUCULA CALERUNA 2013 800,000
01740266 PRODUCTOS CHUCULA CALERUNA 2014 800,000
01740266 PRODUCTOS CHUCULA CALERUNA 2015 800,000
02475757 PRODUCTOS DE BELLEZA ANGEL S 2015 1,288,000
01837701 PRODUCTOS LACTEOS EL PRADERAL 2015 1,000,000
02047529 PRODUCTOS VILLELA 2014 200,000
02047529 PRODUCTOS VILLELA 2015 150,000
01498708 PROESCALAR OFICINAS S A S 2015 4,051,394,780
00844792 PROFESIONALES EN SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO LIMITADA
2012 500,000
00844792 PROFESIONALES EN SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO LIMITADA
2013 500,000




00844792 PROFESIONALES EN SUMINISTROS Y
MANTENIMIENTO LIMITADA
2015 500,000
02474111 PROFIT CORPORATION COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01059698 PROGEL 2015 3,035,000
01970856 PROGENNA S A S 2015 2,577,000
01391416 PROHASEM COMPAÑIA LIMITADA ASESORIAS
INTEGRALES EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y
SALUD EMPRESARIAL
2015 1,200,000
01940494 PROKNES SAS 2015 76,301,000
01894089 PROMARK INTERNATIONAL S. A. S. 2015 59,708,339
01621404 PROMOAMBIENTE LTDA 2015 10,035,785,252
00775303 PROMOCIONES Y MERCADEO DE COLOMBIA
PROMECOL LTDA
2015 557,460
00458874 PROMOLIBRO 2015 765,943,549
01984118 PROMOLIBRO COLOMBIA S.A.S 2015 765,943,549
01943962 PROMOTORA DE LA MOLINA SAS 2015 12,890,029,000
02268024 PROMOTORA INMOBILIARIA PIDELTA
ASOCIADOS S A S
2015 20,000,000
02403676 PRONTA COMUNICACION 2015 500,000
02012934 PROTEC SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 800,000
01557963 PROVEEDORES DE PLASTICOS LA 17 2015 2,500,000
02372690 PT&S LATIN S.A.S. 2014 1,000,000
02372690 PT&S LATIN S.A.S. 2015 1,000,000
00914984 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE COLOMBIA
PUBLISISCOL
2015 2,500,000
01761085 PUBLICREATIVA LS 2015 800,000
01250755 PUBLITUR COLOMBIA 2015 1,280,000
01250690 PUBLITUR COLOMBIA LTDA 2015 1,280,000
02317763 PUENTES CASTRO DOLY MARIA 2014 1,000,000
02317763 PUENTES CASTRO DOLY MARIA 2015 1,000,000
01815845 PUENTES MATEUS LYDA PATRICIA 2015 1,000,000
02496289 PUENTES ROMERO HAROLD STEVEN 2015 1,000,000
02080136 PUENTES RUIZ MARIA DEL PILAR 2015 13,000,000
01210277 PUENTES VILLANUEVA LUZ STELLA 2015 6,000,000
02432062 PUERTAS Y CLOSET VELANDIA 2015 1,100,000
02446782 PUERTO ARDILA HEIDY JOHANNA 2015 200,000
02456311 PUIN DE FERRO MARIA NATIVIDAD 2015 250,000
02407332 PULIDO BECERRA MARIA FIDELIA 2015 1,000,000
02082047 PULIDO COLLAZOS JORGE HUMBERTO 2015 1,200,000
01498408 PULIDO DE CUELLAR MARIA CRISTINA 2015 45,712,000
02198287 PULIDO GIL NANCY 2015 1,288,700
01650378 PULIDO MILLAN ARCENIO 2015 5,000,000
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02443168 PUNTO DE GIRO EMPRESARIAL SAS 2015 4,019,547
02109809 PUNTO DE MARCAS OULET 2015 500,000
02319020 PUNTO MULTIMARCAS ISERRA 100 2015 200,000
02389224 PUNTO RAM 2015 5,000,000
02362363 PUNTOGRAFICO PG SAS 2015 65,859,280
01419731 PUNTOS CARDINALES S.A.S 2015 13,788,909
02403432 Q PROPERTIES SAS 2015 1,000,000
02418161 QUALITY PRINTERS 2015 1,200,000
02315485 QUESADA RINCON PATRICIA 2015 1,200,000
01386928 QUESOS Y HUEVOS LOPEZ 2014 1,000,000
01386928 QUESOS Y HUEVOS LOPEZ 2015 1,000,000
01328724 QUEVEDO CASTELLANOS MARIA CRISTINA 2015 10,000,000
01001968 QUICENO CARMONA ARNOVIO 2015 7,900,000
02308838 QUICK CAR SERVICE JR SAS 2015 60,000,000
02442543 QUIJANO PERDOMO MANUEL FRANCISCO 2015 1,500,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1990 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1991 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1992 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1993 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1994 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1995 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1996 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1997 10,000
00326723 QUIM'S LTDA EN LIQUIDACION 1998 10,000
00905003 QUIMBAYO DE CUESTA DAGMAR MAGALI 2012 1,000,000
00905003 QUIMBAYO DE CUESTA DAGMAR MAGALI 2013 1,000,000
00905003 QUIMBAYO DE CUESTA DAGMAR MAGALI 2014 1,000,000
00905003 QUIMBAYO DE CUESTA DAGMAR MAGALI 2015 1,000,000
02322628 QUIMICOS L & C SAS 2014 10,000,000
02322628 QUIMICOS L & C SAS 2015 13,600,000
01960313 QUIMICOS PLATINO DE COLOMBIA S A S 2014 4,475,000
01960313 QUIMICOS PLATINO DE COLOMBIA S A S 2015 4,475,000
02109808 QUINCHE MENDOZA JULIAN 2015 500,000
01333268 QUINTANA PALOMARES AURA MATILDE 2014 61,464,528
01333268 QUINTANA PALOMARES AURA MATILDE 2015 54,757,792
02104704 QUINTERO CASTAÑO DUBIER ALBERTO 2015 1,000,000
01240561 QUINTERO PARRA OMAIRA 2015 1,000,000
02191694 QUINTERO RUIZ HERNANDO JOSE 2014 1,000,000
02191694 QUINTERO RUIZ HERNANDO JOSE 2015 1,000,000
02358370 QUINTERO SOLANO HERMIDES 2014 1,000,000
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02358370 QUINTERO SOLANO HERMIDES 2015 1,000,000
01113266 QUIÑONES LINERO JUAN JAITH 2015 1,200,000
00889508 QUIROGA NIEVES GRACIELA 2015 1,280,000
02500081 QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN 2015 3,000,000
02490477 QUIROZ BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02474125 R C I INTERNACIONAL S A S 2015 20,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2008 1,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2009 1,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2010 1,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2011 1,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2012 1,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2013 1,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2014 1,000,000
00381706 R OLIVEROS MARMOLEJO 2015 10,000,000
01648383 R S CABALLERO GOMEZ ASESORES
INMOBILIARIOS LTDA
2015 3,200,000
02220421 RAMCES MANAGEMENT & CONSULTING 2015 7,150,200
02111600 RAMCES MANAGEMENT & CONSULTING SAS 2015 42,380,600
00885036 RAMIREZ AFRICANO JOSE MANUEL 2014 1,050,000
00885036 RAMIREZ AFRICANO JOSE MANUEL 2015 1,040,000
02197636 RAMIREZ ARAQUE HENRRY 2015 1,000,000
02426500 RAMIREZ BENAVIDES CESAR FERNANDO 2015 35,000,000
00821940 RAMIREZ CASAS ISAIAS 2015 700,000
02518841 RAMIREZ CASAS LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
02507102 RAMIREZ CIFUENTES YINETH 2015 10,000,000
00132683 RAMIREZ CORTES HERNAN 2013 1,000,000
00132683 RAMIREZ CORTES HERNAN 2014 1,000,000
00132683 RAMIREZ CORTES HERNAN 2015 1,000,000
01468897 RAMIREZ DE LOPEZ BERTHA MARIA 2015 1,000,000
01521931 RAMIREZ FANDIÑO ALBA LUZ 2015 5,790,000
02393761 RAMIREZ GARCIA CAROLINA 2015 1,000,000
02136843 RAMIREZ GIL MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02061150 RAMIREZ GUZMAN JOSE ASDRUBAL 2015 1,000,000
02100901 RAMIREZ JIMENEZ GERMAN 2015 1,200,000
02223750 RAMIREZ LEON CARLOS ALFONSO 2015 2,000,000
01831186 RAMIREZ LOZANO HERNANDO DE JESUS 2015 1,000,000
02372333 RAMIREZ NINCO HARRYSON DAVID 2015 1,500,000
02321242 RAMIREZ ORTIZ ABOGADOS & ASOCIADOS
S.A.S
2015 110,266,118
02403672 RAMIREZ PIÑEROS OSWALDO 2015 500,000
00783872 RAMIREZ QUINTERO BLANCA NIDIA 2012 150,000
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00783872 RAMIREZ QUINTERO BLANCA NIDIA 2013 150,000
00783872 RAMIREZ QUINTERO BLANCA NIDIA 2014 150,000
00783872 RAMIREZ QUINTERO BLANCA NIDIA 2015 150,000
02172559 RAMIREZ RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 2015 500,000
02110185 RAMIREZ RUIZ DIANA KATHERINE 2015 1,280,000
02419876 RAMIREZ SUAREZ ADELAYDA 2015 1,000,000
01831852 RAMIREZ TORRES OMAR 2015 1,288,700
01859497 RAMIREZ VANEGAS MARIA LUCILA 2015 1,000,000
02014705 RAMOS CONTRATISTAS SAS 2015 10,000,000
02350758 RAMOS ENCISO IVON YICEL 2015 800,000
02437241 RAMOS LEON HUGO FERNEY 2015 1,200,000
00734139 RAMOS RUBIO TRINIDAD 2009 500,000
00734139 RAMOS RUBIO TRINIDAD 2010 500,000
00734139 RAMOS RUBIO TRINIDAD 2011 500,000
00734139 RAMOS RUBIO TRINIDAD 2012 500,000
00734139 RAMOS RUBIO TRINIDAD 2013 500,000
00734139 RAMOS RUBIO TRINIDAD 2014 500,000
00734139 RAMOS RUBIO TRINIDAD 2015 500,000
02108797 RAPIDGAS SAS ESP 2015 816,765,071
01418330 RAPIOFERTAS A N C 2015 1,650,000
01854482 RAPITIENDAS COMPARTIR B E 2015 1,650,000
02080141 RAPITIENDAS JOHN 2015 7,000,000
01285897 RCEARQUITECTOS SAS 2015 1,432,242,143
01938675 RCR INGENIERIA LTDA 2015 516,235,764
02363953 REAL STATE FIFTH AVENUE SAS 2015 36,000,000
02056567 REALCOM 2015 1,232,000
02025328 RECOVERY SFM 2015 2,800,000
00874340 RECTI-REPUESTOS STANDAR 2015 1,280,000
02000170 RED COLOMBIANA DE NEGOCIOS SALUD Y
TURISMO S A S
2015 3,000,000
02290290 RED COLOMBIANA DE NEGOCIOS SALUD Y
TURISMO S A S
2015 3,000,000
02368076 REDES NACIONALES SAS 2015 30,804,355
02172638 REFRI NEVADO SAS 2015 20,500,000
02463807 REFRI NEVADO SAS 2015 500,000
02184976 REGIONAL ING & CIA S A S 2013 100,000,000
02184976 REGIONAL ING & CIA S A S 2014 369,115,000
02184976 REGIONAL ING & CIA S A S 2015 1,313,611,831
02190114 REINO SKAYCELL COMUNICACIONES 2015 1,933,000
01382074 REITA RAMIREZ DINA YAMILE 2009 920,000
01382074 REITA RAMIREZ DINA YAMILE 2010 920,000
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01382074 REITA RAMIREZ DINA YAMILE 2011 920,000
01382074 REITA RAMIREZ DINA YAMILE 2012 920,000
01382074 REITA RAMIREZ DINA YAMILE 2013 920,000
01382074 REITA RAMIREZ DINA YAMILE 2014 920,000
01382074 REITA RAMIREZ DINA YAMILE 2015 920,000
01152113 REMATE MISCELANEA J A G 2015 2,000,000
00853927 REMODELACIONES CASA COLOMBIA 2015 1,200,000
02373515 RENAULT SERVICE SAS 2015 13,000,000
01769873 RENOVA DISEÑO URBANO LTDA 2015 6,843,192,027
00400825 REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES
RODRIGUEZ LUNA SERRANO Y CIA. S. EN C.
2015 627,193,607
01763005 REPRESENTACIONES G L 2014 1,000,000




02304194 REPRESENTACIONES SCHELCOR SAS 2015 20,000,000
00495989 REPRESENTACIONES Y EDICIONES ELIBER
LTDA
2015 1,128,172,296
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2006 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2007 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2008 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2009 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2010 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2011 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2012 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2013 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2014 1
01532547 RESERVA MARINA BOGOTA 2015 1
01737759 RESICLAJE EL BOSQUE 2015 1,000,000
01305849 RESORTES RAMIREZ DE LA 95 2015 1,000,000
01305740 RESORTES RAMIREZ DE LA 95 EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 31,587,495
01506310 RESTAURANTE ANTOJOS DE ROSITA 2015 500,000
02507105 RESTAURANTE BAR DONDE PATO 2 2015 10,000,000
01884274 RESTAURANTE BAR SABOR BOYASENSE 2015 990,000
00951068 RESTAURANTE DOÑA BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01952653 RESTAURANTE EL BUEN SABOR GAMA 2015 900,000
02353896 RESTAURANTE GRANADA N 1 2015 1,000,000
01520936 RESTAURANTE GRANITO DE MOSTAZA 2015 4,500,000
01297253 RESTAURANTE LA CALEÑA 2015 1,000,000
00240990 RESTAURANTE LAS MARGARITAS 2015 500,000
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00240989 RESTAURANTE LAS MARGARITAS LIMITADA 2015 500,000
00858718 RESTAURANTE POLLO RICO PIOLIN 2014 500,000
00858718 RESTAURANTE POLLO RICO PIOLIN 2015 500,000
01733850 RESTAURANTE RINCON AGROPECUARIO 2015 9,000,000
01288758 RESTAURANTE SAN PEDRO CANAIMA 2014 880,000
01288758 RESTAURANTE SAN PEDRO CANAIMA 2015 870,000
02525410 RESTAURANTE SAN SEBASTIAN 1 2015 1,200,000
02183315 RESTAURANTE Y BAR JESSY 2014 1,200,000
01835198 RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 2009 1,288,000
01835198 RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 2010 1,288,000
01835198 RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 2011 1,288,000
01835198 RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 2012 1,288,000
01835198 RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 2013 1,288,000
01835198 RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 2014 1,288,000
01835198 RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 2015 1,288,000
02349310 RESTAURANTES NAUTILIUS 2015 1,000,000
01472493 RESTREPO JAMES BERLEY 2015 1,100,000
02431250 RETORNO 7 / 24 SAS 2015 5,000,000
02414209 REXXA GROUP S A S 2015 766,816,679
01751415 REY GOMEZ RICARDO 2015 269,426,000
00335800 REY REINALDO 2015 60,000,000
02087149 REYELEC L A 2015 1,000,000
01956662 REYES ARIAS NELSON JESUS 2015 11,000,000
02217951 REYES FORERO OLGA 2015 2,000,000
02087146 REYES REYES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02044080 REYES ROJAS MIGUEL ALBERTO 2014 900,000
02044080 REYES ROJAS MIGUEL ALBERTO 2015 900,000
01103223 REYES URQUIJO MAURICIO ENRIQUE 2015 1,500,000
02181690 RIAÑO GOMEZ EDELMIRA 2015 3,500,000
01326264 RIAÑO MOLINA CARLOS ARTURO 2014 700,000
01326264 RIAÑO MOLINA CARLOS ARTURO 2015 700,000
00764578 RICO FLOREZ JOSE MIGUEL 2015 2,000,000
02385095 RICO LEMUS MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02145760 RICO MORENO LUDI ERLEY 2015 1,000,000
00764581 RICOPAN BRICEÑO 2015 2,000,000
02502679 RICURAS DE MI TIERRA J 2015 1,000,000
01176539 RICURAS EL PAISA CARRETERO O J L D 2015 800,000
01339397 RIKURAS A LA LATA 2015 1,800,000
02180313 RINCON 85 & CIA S A S 2014 5,314,191,512
02180313 RINCON 85 & CIA S A S 2015 5,448,642,369
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01909999 RINCON ACOSTA JORGE ALEXANDER 2015 200,000
01774699 RINCON CASTIBLANCO MYRIAN UNICER 2015 1,200,000
00793996 RINCON DE DOMINGUEZ MARIA JULIA 2015 990,000
00526561 RINCON MONROY Y COMPAÑIA S EN C 2015 20,000,000
01197147 RINCON VARGAS ESPERANZA 2015 1,200,000
01498944 RINCON VEGA MARTHA LUCIA 2015 4,400,000
02265720 RINCONCITO BAR LA 20 2015 1,000,000
02467962 RIOS  MAURICIO 2015 1,000,000
02377470 RIOS MORA MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
00450906 RIOS ROMERO JULIO 2015 410,500,000
02185220 RIOS SERRANO LUZ STELLA 2015 400,000
02164330 RIPRYS SAS 2015 10,000,000
01588823 RIVAS BECERRA MARTHA PATRICIA 2015 4,000,000
01899998 RIVAS BERNAL CARLOS ALFONSO 2015 2,500,000
01680824 RIVERA AYALA RAUL ROBERTO 2015 2,150,000
02222107 RIVERA CACEREZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02428565 RIVERA SILVA CESAR ORLANDO 2015 1,000,000
02432485 RIVERA VALDES JAIRO 2015 1,000,000
01534787 RIVEROS NARVAEZ CARLOS FRANCISCO 2015 5,000,000
02048999 RIVIERA MAYA GOURMET 2015 2,000,000
01799773 ROA CARRANZA LUZ MARLEN 2015 1,200,000
01581739 ROA DE GRANADOS MARINA 2015 1,250,000
02367444 ROA MARTIN JANETH 2014 1,000,000
02367444 ROA MARTIN JANETH 2015 1,000,000
02368546 ROA MARTIN MARLENY 2014 1,000,000
02368546 ROA MARTIN MARLENY 2015 1,000,000
02406286 ROA MUÑOZ EDNA CAROLINA 2015 10,000,000
02433141 ROA MURILLO MAURICIO ANDRES 2015 1,000,000
01915146 ROA RIVERA DANIEL MAURICIO 2015 1,000,000
00625905 ROA SUAREZ GILBERTO 2015 1,280,000
02315309 ROASTBEEF DEL CARAJO 2015 1,000,000
01448237 ROBAYO ROBAYO MAXIMILIANO 2015 1,200,000
02346386 ROBLES MUÑOZ LUZ AMPARO 2015 1,200,000
00848816 ROBLES SAENZ SEGUNDO BOLIVAR 2015 2,000,000
02307726 ROCKOLA BAR LAS ESTRELLAS 2015 1,179,000
02112666 ROCKOLA VIDEO BAR LOS FAROLES 2015 1,000,000
01312484 ROCKOLAS Y TALLER DE ELECTRONICA EXITO 2015 1,000,000
01734552 RODRIGUEZ ACOSTA MARIA ELDA 2015 900,000
01297251 RODRIGUEZ ANA MILENA 2015 1,000,000
01485773 RODRIGUEZ APONTE JAIME AUGUSTO 2014 1,000,000
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01485773 RODRIGUEZ APONTE JAIME AUGUSTO 2015 1,288,000
02327706 RODRIGUEZ ARIZA HENDRY 2015 500,000
00919349 RODRIGUEZ BALCAZAR JESUS DAVID 2015 1,230,000
02459031 RODRIGUEZ BECERRA LEOCADIO 2015 2,000,000
01549191 RODRIGUEZ BELTRAN ARMANDO 2015 1,000,000
00336892 RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO 2015 1,500,000
01729721 RODRIGUEZ BERNAL JORGE ANDRES 2014 300,000
01729721 RODRIGUEZ BERNAL JORGE ANDRES 2015 300,000
01527676 RODRIGUEZ BETANCUR CLAUDIA MARCELA 2015 10,000,000
01288874 RODRIGUEZ DE SARMIENTO RUTH ELENA 2013 1,000,000
01288874 RODRIGUEZ DE SARMIENTO RUTH ELENA 2014 1,000,000
01288874 RODRIGUEZ DE SARMIENTO RUTH ELENA 2015 1,000,000
02205239 RODRIGUEZ ESCARRAGA JESSICA VIVIANA 2015 1,000,000
02054849 RODRIGUEZ ESCOBAR LEIDY CAROLINA 2015 1,000,000
01104896 RODRIGUEZ ESCOBAR OSCAR FERNANDO 2015 1,500,000
02187835 RODRIGUEZ ESPITIA ANGELICA VIVIANA 2015 5,000,000
00902036 RODRIGUEZ GUALTEROS MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
01888384 RODRIGUEZ JHON JAIRO 2015 1,200,000
02338310 RODRIGUEZ JIMENEZ FILIBERTO 2015 1,500,000
02495957 RODRIGUEZ JIMENEZ YERLY DUVAN 2015 1,500,000
01361264 RODRIGUEZ LADINO ALCIDES 2015 4,500,000
02398461 RODRIGUEZ LOPEZ WILSON 2015 3,000,000
02444496 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01640893 RODRIGUEZ MARTINEZ HECTOR 2015 880,000
02360149 RODRIGUEZ MARTINEZ NELSY LILIANA 2015 1,500,000
02483658 RODRIGUEZ MARTINEZ REINALDO 2015 1,200,000
02309440 RODRIGUEZ MELO XIMENA LIZETH 2014 1,000,000
01792610 RODRIGUEZ MONTAÑA DIEGO FERNANDO 2015 1,232,000
01366688 RODRIGUEZ MORA BLANCA STELLA 2010 850,000
01366688 RODRIGUEZ MORA BLANCA STELLA 2011 850,000
01366688 RODRIGUEZ MORA BLANCA STELLA 2012 850,000
01366688 RODRIGUEZ MORA BLANCA STELLA 2013 850,000
01366688 RODRIGUEZ MORA BLANCA STELLA 2014 850,000
01366688 RODRIGUEZ MORA BLANCA STELLA 2015 850,000
02227396 RODRIGUEZ MORA JOSE ANDRES 2013 600,000
02227396 RODRIGUEZ MORA JOSE ANDRES 2014 600,000
02227396 RODRIGUEZ MORA JOSE ANDRES 2015 600,000
02523140 RODRIGUEZ MORALES CLAUDIA TERESA 2015 2,000,000
01488588 RODRIGUEZ ORJUELA JAIRO 2015 1,300,000
02461757 RODRIGUEZ PATIÑO JOSE DAVID 2015 150,000
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02215000 RODRIGUEZ PEDRAZA GLORIA NELCY 2015 1,150,000
02437839 RODRIGUEZ PEÑA ROBINSON DANIEL 2015 700,000
02122550 RODRIGUEZ PINILLA CARLOS ARTURO 2015 1,179,000
02224568 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIDA ESPERANZA 2015 1,000,000
02189842 RODRIGUEZ ROMERO JOHAN ANDRES 2015 6,000,000
02269535 RODRIGUEZ RUBIO MARLENY 2015 2,000,000
02184320 RODRIGUEZ SALAZAR JOSE YOVANNY 2014 1,200,000
02184320 RODRIGUEZ SALAZAR JOSE YOVANNY 2015 3,000,000
01013847 RODRIGUEZ SANCHEZ AUGUSTO 2014 1,000,000
01013847 RODRIGUEZ SANCHEZ AUGUSTO 2015 1,000,000
00671353 RODRIGUEZ SORIANO JORGE MAURICIO 2015 1,200,000
00696002 RODRIGUEZ TORRES MIRIAM SONNIA 2015 1,000,000
02179436 RODRIGUEZ ULLOA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02297467 RODRIGUEZ VALDERRAMA MAYERLIN 2015 2,000,000
01861040 RODRIGUEZ VARGAS MARIA FERNEY 2014 1,179,000
01861040 RODRIGUEZ VARGAS MARIA FERNEY 2015 1,179,000
02449797 RODRIGUEZ VASQUEZ CARLOS ANDRES 2015 30,000
02211300 ROJAS  GUILLOLY 2015 3,200,000
02026531 ROJAS BASURTO LUIS ROBERTO 2014 500,000
02026531 ROJAS BASURTO LUIS ROBERTO 2015 500,000
00300723 ROJAS BENAVIDES MARIO 2015 10,550,000
01199124 ROJAS CACERES NELSON 2015 5,000,000
02316829 ROJAS CASTILLO MARTHA CECILIA 2015 1,300,000
02103763 ROJAS CASTRO ANA ELVIA 2015 1,000,000
00300405 ROJAS DIAZ GUSTAVO 2015 314,614,615
01876933 ROJAS LOPEZ RITA SUSANA 2015 1,200,000
01547834 ROJAS MALDONADO HUGO ALEXANDER 2015 1,200,000
01533833 ROJAS NUÑEZ ANTONIO MARIA 2015 7,000,000
01229775 ROJAS RIVEROS NORY AMPARO 2015 8,000,000
01966284 ROJAS ROA MARIA PAULA 2015 1,000,000
00278415 ROJAS RODRIGUEZ JORGE ARTURO 2015 488,745,000
00485558 ROJAS RUBIO CARLOS ERNESTO 2015 6,700,000
01442548 ROJAS SIERRA EDGAR 2015 1,280,000
01273193 ROJAS TUNAROZA HERNANDO 2015 2,500,000
02472340 ROJUMA S A S 2015 506,045,000
02505095 ROLO S.A.S 2015 10,000,000
01645373 ROMERO AREVALO MARIA TERESA 2015 600,000
02390444 ROMERO DE JARA NUBIA STELLA 2015 1,000,000
01322676 ROMERO GARCIA JOSE VALENTIN 2015 210,900,000
02392686 ROMERO HERNANDEZ IVAN FELIPE 2014 1,000,000
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02392686 ROMERO HERNANDEZ IVAN FELIPE 2015 1,000,000
01202372 ROMERO JARA ELVER ARIEL 2015 1,200,000
01195270 ROMERO LINARES PEDRO YANIBE 2015 900,000
01472366 ROMERO MARTINEZ JOSE VICENTE 2015 1,232,000
01429997 ROMERO NAVARRETE JAIME 2015 1,200,000
00394969 ROMERO RIVERA LOLO JOSE 2015 1,280,000
00536844 ROMERO SAENZ JOSE ADONAI 2015 5,000,000
02352800 ROMERO SUAREZ MARIA STELLA DEL PILAR 2015 1,000,000
02313265 ROMERO TORRES JACQUELINE 2015 1,000,000
01800545 ROMPIENDO ESQUEMAS SAS 2015 65,390,000
00868333 RONCANCIO CONTRERAS WILSON ALFONSO 2015 500,000
01999857 RONCANCIO HERNANDEZ NESTOR STIVER 2015 800,000
01732222 RONCANCIO MAURICIO 2015 1,500,000
01450507 RONDON CUSTODE CATHERINE 2013 1,200,000
01450507 RONDON CUSTODE CATHERINE 2014 1,200,000
01450507 RONDON CUSTODE CATHERINE 2015 1,200,000
02102523 ROSERO GONZALEZ ROSALBA 2015 1,100,000
01664630 ROZO CALDERON FARID 2015 900,000
02083882 ROZO CONTRERAS CARLOS ALBERTO 2014 1
02083882 ROZO CONTRERAS CARLOS ALBERTO 2015 1
00998244 ROZO CUCA SAMUEL 2015 120,349,796
00903345 RUBIMAY Y CIA LTDA 2015 3,000,000
00247849 RUBIO COTRINO HERNANDO 2015 19,000,000
02465907 RUBRICHE RINCON ADRIANA 2015 1,230,000
00279927 RUDESCO S A S 2015 20,294,157,646
02477769 RUIZ ALGARRA OMAR ENRIQUE 2015 1,200,000
01525355 RUIZ CASAS EDUARDO 2015 1,200,000
02294841 RUIZ DIAZ URIEL 2015 2,500,000
01909987 RUIZ INCHIMA LAURENTINA 2015 1,000,000
00917279 RUIZ RODRIGUEZ JAIME OSWALDO 2015 1,300,000
02078913 RUIZ YEPES DIANA MILENA 2015 1,200,000
02034393 S V L AMBIENTAL 2015 6,000,000
02192042 SAAVEDRA HOLGUIN MIREYA 2015 1,500,000
01784051 SAAVEDRA NIETO DORA SOFIA 2011 1,000,000
01784051 SAAVEDRA NIETO DORA SOFIA 2012 1,000,000
01784051 SAAVEDRA NIETO DORA SOFIA 2013 1,000,000
01784051 SAAVEDRA NIETO DORA SOFIA 2014 1,000,000
01784051 SAAVEDRA NIETO DORA SOFIA 2015 3,000,000
01863259 SAENZ ARIZA HOLMES 2015 980,000
00778773 SAENZ CELIS LUZ MARINA 2015 1,133,000
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02064970 SAG SECURITY LTDA 2015 77,121,637
02029151 SAGANOME DOMINGUEZ SAUL 2015 55,200,000
01629258 SALA DE BELLEZA CHRISTIAN'S 2015 2,900,000
02053452 SALA DE BELLEZA DIANA SOTELO 2015 15,000,000
01468910 SALA DE BELLEZA EXITO 3000 2015 1,000,000
00712863 SALA DE BELLEZA JOSE S 2015 1,280,000
02339525 SALA DE BELLEZA KASTELLANOS 2015 2,000,000
02445479 SALA DE BELLEZA MAFFE 2015 1,000,000
01835463 SALA DE BELLEZA MYRIAM DE TABIO 2015 1,100,000
00675545 SALA DE BELLEZA PELUQUERIA KARONY 2015 500,000
02220446 SALA DE BELLEZA SUSAN G.P. 2015 1,000,000
01493006 SALA DE BELLEZA VANITY COLOURS 2015 1,900,000
00936902 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA D ANGELO
NORTE
2015 2,850,000
02447460 SALA DE BELLEZA YOHANA D 2015 1,000,000
02338740 SALAMANCA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,280,000
01470629 SALAMANCA LEON OCTAVIO 2015 1,280,000
02274312 SALAMANCA MONGUI MYRIAM 2015 2,500,000
01749461 SALAMANCA MONGUI NUBIA SHIRLEY 2015 2,300,000
01509215 SALAMANCA SALAS MERY 2014 1
01509215 SALAMANCA SALAS MERY 2015 1
01884269 SALAS CRUZ LUIS ALFREDO 2015 990,000
02131080 SALAZAR CHAPARRO MAYRA ALEJANDRA 2015 2,000,000
01492695 SALCEDO PARRADO LUIS MARIA 2015 1,000,000
02046378 SALGADO RODRIGUEZ HILDA LUCY 2015 1,000,000
02079404 SALINAS ALVARADO FRANCISCO 2015 1,200,000
01157640 SALINAS DUEÑAS MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
01157640 SALINAS DUEÑAS MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
01909581 SALINAS RIAÑO JOSE ALIRIO 2015 2,577,000
02375280 SALON DE EVENTOS Y RECEPCIONES LA 17 2015 1,288,000
02485306 SALSAMENTARIA LAS DELICOAS DEL BOSQUE 2015 4,500,000
02459032 SALSAMENTARIA MI AGELITO 2015 2,000,000
02099170 SALUD DE LOS ANDES S.A.S. 2015 3,840,467,724
02367083 SALUD INTEGRAL KM 2015 1,420,000
02350764 SALUD NATURAL OKEY 2015 800,000
02409450 SALUDTEST IPS SAS 2015 55,356,650
02417545 SALUDTEST IPS SAS 2015 55,356,650
02504657 SAM ALEJO 2015 1,200,000
00593119 SAMACA FUQUENE LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02449582 SAMUEL VERA ARQUITECTOS S A S 2015 96,052,800
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02047896 SAN JORGE & CIA SAS 2011 50,000,000
02047896 SAN JORGE & CIA SAS 2012 200,000,000
02047896 SAN JORGE & CIA SAS 2013 200,318,326
02047896 SAN JORGE & CIA SAS 2014 200,318,326
02047896 SAN JORGE & CIA SAS 2015 201,196,326
02108421 SAN JORGE TIENDA 2015 650,000
02358373 SAN REMO 2014 1,000,000
02358373 SAN REMO 2015 1,000,000
02502148 SAN VALENTIN CAFETERIA 2015 700,000
02218215 SANABRIA ACOSTA GLADYS ALCIRA 2015 1,000,000
01638692 SANABRIA ARCHILA MAYERLY ESTEFANIA 2015 1,288,700
01080208 SANABRIA AYALA TILCIA 2015 1,200,000
02504173 SANABRIA CRUZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
01795629 SANABRIA DE RUIZ ELENA FIDELIGNA 2015 100,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2014 50,000
01255529 SANABRIA FIGUEROA SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
01895862 SANABRIA GALEANO EDIMER 2015 1,300,000
01559053 SANABRIA SUAREZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 10,750,000
00664666 SANALEJO - RESTAURANTE 2015 1,100,000
00984056 SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO 2015 2,187,181,673
02148457 SANCHEZ CALLEJAS ALEXANDER 2015 3,000,000
02304242 SANCHEZ CAVIEDES MAYRA ALEJANDRA 2015 3,000,000
02353394 SANCHEZ CELIS LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
01017727 SANCHEZ CORTES ALBA MARINA 2015 500,000
01613355 SANCHEZ DE AMAYA MARLENE 2015 4,500,000
02441783 SANCHEZ DIAZ EDWIN 2015 620,000
02279939 SANCHEZ GALVIS YULI ALEJANDRA 2015 1,000,000
01966757 SANCHEZ GARCIA DANA CAROLINA 2015 1,000,000
02170983 SANCHEZ GONZALEZ LILIANA 2015 1,200,000
01431197 SANCHEZ GRANADOS OLGA YADIRA 2015 700,000
02124463 SANCHEZ IBAÑEZ JOSE PRIMITIVO 2015 500,000
00779938 SANCHEZ IBAÑEZ MARIO 2014 1,200,000
00779938 SANCHEZ IBAÑEZ MARIO 2015 1,200,000
01761084 SANCHEZ JIMENEZ LUIS ABDON 2015 800,000
02507544 SANCHEZ MALDONADO RUTH MARLENE 2015 500,000
02512700 SANCHEZ MONTOYA LINA MARIA 2015 4,000,000
02012933 SANCHEZ PEREZ NESLLY GEANINE 2015 800,000
01512552 SANCHEZ PRADA MARIA ELENA 2015 1,000,000
01277762 SANCHEZ RINCON MARTHA HELENA 2015 3,000,000
02014475 SANCHEZ RODRIGUEZ ALBA ROSA 2015 1,200,000
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02130770 SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER ANDRES 2012 1,000,000
02130770 SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER ANDRES 2013 1,000,000
02130770 SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
02130770 SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER ANDRES 2015 1,000,000
01021690 SANCHEZ SILVA OSCAR ERNESTO 2015 31,286,225
00493222 SANCHEZ TRIANA NESTOR PORFIRIO 2015 1,288,000
02475344 SANCHEZ VERGARA GINA MILENA 2015 900,000
01493005 SANCHEZ VERGARA MARIBETH 2015 1,900,000
01806353 SANDOVAL APARICIO DAIRA YOLIMA 2015 3,800,000
02497557 SANDOVAL AVELLANEDA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00608048 SANDOVAL DE BOHORQUEZ ANA PRIMITIVA 2015 10,309,000
00728752 SANDOVAL DE LOZANO BLANCA MARIA 2015 1,000,000
02308523 SANDOVAL PEREZ LUIS HERNANDO 2015 2,300,000
02125956 SANDUNGA DISCOTECA BAR 2015 1,200,000
02465802 SANDWICH & CO. 2015 500,000
00987867 SANIDENTAL CENTRO DE CUIDADO ORAL 2014 1,000,000
00987867 SANIDENTAL CENTRO DE CUIDADO ORAL 2015 1,200,000
01222264 SANTAFE BLANCO TEOFILDE 2015 1,200,000
02086715 SANTAMARIA FERNANDEZ ADELAIDA 2015 1,000,000
01174348 SANTANA FERNANDEZ INGRID BIBIANA 2015 20,000,000
01226159 SANTILLAN MORALES FABIAN 2015 1,232,000
01493889 SANTOS BAUTISTA SANDRA MIREYA 2015 1,000,000
02060417 SANTOS CARVAJAL NICOLAS 2015 44,856,000
01510788 SANTOS LEAL NESTOR JULIO 2015 1,288,700
01699634 SANTOS RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,700
02523466 SAPAN GROUP SAS 2015 100,000,000
01749142 SARMIENTO CARREÑO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01892853 SARMIENTO ESPITIA AMANDA 2015 1,288,000
02101112 SARMIENTO GARZON NELSON ORLANDO 2013 1,000,000
02101112 SARMIENTO GARZON NELSON ORLANDO 2014 1,000,000
02101112 SARMIENTO GARZON NELSON ORLANDO 2015 1,000,000
01893486 SARMIENTO RAMIREZ JHON FRANCISCO 2015 1,100,000
01594179 SASTRERIA GALERIA 2015 600,000
02153889 SAYPOR LTDA 2015 5,000,000
02204671 SAZON TIPICA 2015 1,200,000
00330248 SB TALEE DE COLOMBIA S A 2015 6,991,422,194
01792226 SCALA Y FORMA PROYECTOS E INVERSIONES
LTDA
2015 1,000,000
01490699 SCOR SE OFICINA DE REPRESENTACION EN
COLOMBIA EP
2015 534,966,000
02324209 SEERES SAS 2015 1,500,000
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01757135 SEGUNDAZO ELIZABETH 2015 1,280,000
01926932 SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S 2015 46,465,620
01941980 SEGURIDAD SOCIAL ASESORIAS PENSIONALES
EU
2015 15,000,000
00740754 SELLOS DE PLOMO JORGE CORDOBA 2010 1,000,000
00740754 SELLOS DE PLOMO JORGE CORDOBA 2011 1,000,000
00740754 SELLOS DE PLOMO JORGE CORDOBA 2012 1,000,000
00740754 SELLOS DE PLOMO JORGE CORDOBA 2013 1,000,000
00740754 SELLOS DE PLOMO JORGE CORDOBA 2014 1,000,000
00740754 SELLOS DE PLOMO JORGE CORDOBA 2015 1,000,000
00746081 SEPULVEDA BAEZ OSCAR GUSTAVO 2015 2,700,000
02310308 SER BELLA BODY CARE 2015 1,000,000
02475753 SERNA ISAZA ISABEL CRISTINA 2015 1,288,000
02057607 SERNA RODRIGUEZ YESID 2015 5,000,000
02510308 SERVIASISTENCIA O L  S A S 2015 1,000,000
02417646 SERVIBEL COLOMBIA 2015 1,100,000
00494348 SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE
LUJO S.A.S.
2012 38,023,432
00494348 SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE
LUJO S.A.S.
2013 45,076,432
00494348 SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE
LUJO S.A.S.
2014 45,175,340
00494348 SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE
LUJO S.A.S.
2015 915,769,724
00934094 SERVICIOS A COLEGIOS SOCIEDAD ANONIMA 2015 621,437,000
01930578 SERVICIOS AFOEM LTDA 2015 5,500,000
01644220 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S A S 2015 844,487,725
02420408 SERVICIOS RAPIDOS Y CONTINUOS SAS 2015 30,000,000
02524257 SERVICIOS SLAM S.A.S. BOGOTA 2015 10,000,000
00770649 SERVICIOS TECNICOS & ASOCIADOS LTDA 2015 382,623,036
02062182 SERVICIOS ULTRA VIP S A S 2015 18,482,000
00471528 SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES
OCCIDENTAL LIMITADA S.A.O. LTDA
2015 5,000,000
02111640 SERVICOCHES GNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 217,913,642
02000591 SERVICROM CORTES SAS 2015 10,000,000
02102234 SERVICUR SANTA BARBARA 2015 1,300,000
02074317 SERVIELECTRICO CHILACO 2014 100,000
02074317 SERVIELECTRICO CHILACO 2015 1,280,000
01843224 SERVIMOS AL DIA S.A.S 2015 1,288,500
02279728 SERVIMUELLES AM 2015 12,350,000
01644556 SERVIPARKING KAPITAL G 2015 6,000,000
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02499333 SERVIRANDINA CONSULTORES SAS 2015 500,000
02089863 SERVISPA LAVADO PLATINO 2015 5,000,000
02241993 SERVOLOX S A S 2015 837,340,000
02241546 SEXY BLOND 2015 1,000,000
02359821 SFERA INVERSIONES SAS 2015 2,000,000
01895679 SHADDAI JOYERIA N P 2012 1,200,000
01895679 SHADDAI JOYERIA N P 2013 1,200,000
01895679 SHADDAI JOYERIA N P 2014 1,200,000
01895679 SHADDAI JOYERIA N P 2015 2,484,000
01441418 SHANNON WOODS LTDA - EN LIQUIDACION 2013 5,000,000
01441418 SHANNON WOODS LTDA - EN LIQUIDACION 2014 5,000,000
02158726 SHUANG YING LTDA 2015 1,583,534,382
02014928 SIATAMA CARLOS ROSAURA 2015 1,500,000
00922403 SIERRA GOMEZ LUIS ALEJANDRO 2015 3,000,000
02344022 SIERRA LEON OLGA PATRICIA 2015 2,000,000
01925098 SIERRA NOVOA ISMAEL 2015 1,000,000
00949669 SIERRA PULIDO LEOPOLDO 2015 2,478,300
02529032 SIERVA MARIA Y CAYETANO S A S 2015 50,000,000
01253745 SILICOM INGENIEROS SAS 2015 1,538,715,680
01705006 SILVA MORALES LEONARDO 2015 500,000
02233612 SILVA NEIRA OSCAR ARIEL 2015 3,000,000
01780439 SILVA PAEZ EDGAR ORLANDO 2015 7,000,000
02385816 SILVA PARDO DIEGO ALONSO 2015 15,000,000
01484559 SILVA ROJAS FERNANDO 2015 800,000
01388298 SINCRO FRENOS J V 2015 139,000,000
02233373 SINCRONIZACION DE MOTORES EL AMIGO N 2
S A S
2015 98,855,000
01636950 SINCRONIZACION DE MOTORES EL AMIGO NO.
2
2015 1
02212655 SINEMCO S A S 2015 190,219,646
02069145 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSTRUCCION S
A S
2015 84,831,460
01958112 SISTEMAS Y APLICACIONES EN LINEA S A S 2015 349,434,172
01607284 SISTEMAS Y ASOCIADOS 2 2015 5,000,000
02084854 SISTEMAS Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES
LIMITADA.
2015 2,500,000
02222443 SK SUMINISTROS SAS 2015 22,486,923
01775207 SKODA + AUTOS J M 2015 1,500,000
02243857 SM CELULARES Y SOLUCIONES 1 2015 1,000,000
02165693 SM CELULARES Y SOLUCIONES Y CIA S.A.S. 2015 20,000,000
02315267 SMARTIN COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
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01984087 SMARTUNS S A S 2012 141,599,579
01984087 SMARTUNS S A S 2013 141,599,579
01984087 SMARTUNS S A S 2014 141,599,579
01984087 SMARTUNS S A S 2015 141,599,579
02145848 SMITH MODA 2015 1,280,000
01238084 SMOKING DEL RESTREPO 2015 1,000,000
02039844 SOBRENATURALES 2015 800,000
02015910 SOCIAL COMUNICACIONES S A S 2015 87,490,786
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES DE CHOCONTA
SAT FRESAT
2012 10,000,000
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES DE CHOCONTA
SAT FRESAT
2013 10,000,000
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES DE CHOCONTA
SAT FRESAT
2014 17,363,503
01692261 SOCIEDAD DE FRESICULTORES DE CHOCONTA
SAT FRESAT
2015 17,363,503
01708350 SOCIEDAD ELECTRIMEC R L INGENIERIA
LTDA
2015 152,251,074
02457358 SOCIEDAD FAMILIAR ZAMUDIO S.A.S. 2015 50,000,000
02365410 SOCIEDAD PARA LA INVESTIGACION,
EDUCACION Y ATENCION DE ENFERMEDADES
REUMATICAS INVEDER S A S
2015 80,038,000
02136345 SOCIETY NEW YORK SAS 2015 1,725,835,000
02442191 SODA MEDIA SAS 2015 5,000,000
01637589 SOFTWARE DEVELOPERS GROUP LTDA 2015 11,812,000
01021251 SOFTWARE WORLD OFFICE 2015 9,186,310,935
00741043 SOLANO SUAREZ GRACIELA 2015 2,000,000
02130493 SOLER CASTRO JOSE MEDARDO 2015 1,000,000
01904866 SOLER NARANJO LIGIA ALEXANDRA 2015 2,000,000
01465989 SOLER REYES PAULINO 2015 2,500,000
01364674 SOLO GUAYAS Y SERVICIOS 2015 1,200,000
02148459 SOLOFRENOS AUTONORTE 2015 3,000,000
02429063 SOLOGUAYAS SAS 2015 30,000,000
01365927 SOLUCIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS
LTDA
2015 26,259,000
02247441 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS JAVF S A S 2015 10,000,000
01770811 SOLUCIONES HUMANAS CANOSS S A S 2015 150,000,000
02262003 SOLUCIONES INFORMATICAS COMPUTER
SECURITY SAS
2015 22,482,465
02172262 SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO SAS 2015 3,000,000
02345779 SOLUCIONES INTEGRALES DE RECLUTAMIENTO
S A S
2015 4,000,000
02396472 SOLUCIONES JURIDICAS A M SAS 2015 1,288,000
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01874202 SOLUCIONES MAJO SAS 2015 25,000,000
02488458 SOLUCIONES WIRELESS CAC S A S 2015 4,000,000
01596202 SOPAS ESPECIALES LUZ 2015 1,288,000
02158056 SOPITAS DEL CARAJO CAMPESTRE 2015 30,000,000
02198377 SOPITAS DEL CARAJO CHICO 2015 30,000,000
02198373 SOPITAS DEL CARAJO KENNEDY 2015 30,000,000
02198374 SOPITAS DEL CARAJO QC 2015 30,000,000
02111358 SOPOR CHEVROLET 2015 1,232,000
02039326 SOPORCAUCHOS LA 16 2015 1,200,000
01032554 SOPORTES MILUZ 2015 1,000,000
02321196 SOSA ARDILA MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01433465 SOSA MUNEVAR ANA LUCRECIA 2015 1,000,000
02458661 SOTAQUIRA AGUIRRE LUCIO ENRIQUE 2015 1,200,000
02053450 SOTELO DIAZ DIANA MARCELA 2015 15,000,000
02243829 SOTELO VILLAMIL OSCAR ALFREDO 2014 9,800,000
02243829 SOTELO VILLAMIL OSCAR ALFREDO 2015 9,800,000
01838644 SOTO ZAPATA ANANIAS 2014 1,200,000
01838644 SOTO ZAPATA ANANIAS 2015 1,200,000
02341433 SOUL CLOTHING 2015 1,000,000
02127515 SPEED ADVENTURE 2015 1,000,000
02498500 SPEED ADVENTURE S A S 2015 15,000,000
02465913 SPORT SHOES JUAN S 2015 1,230,000
01488244 STAR COMERCIAL LTDA 2015 2,339,990,387
02078613 STARBIEM 2015 800,000
01783996 STATEMENT FINANCIAL EARNINGS AUDITING
SOCIEDAD ANONIMA
2015 6,776,250
02413237 STILO FASHION C 2015 900,000
02191025 STOCK MOVIL PARTS 2015 7,000,000
00950697 STUDIO FRENCH S 2014 1,230,000
00950697 STUDIO FRENCH S 2015 2,000,000
02367446 STYLO' SPORT 2014 1,000,000
02367446 STYLO' SPORT 2015 1,000,000
00812435 SU GRAN COMERCIAL DE AMORTIGUADORES 2015 1,500,000
01808158 SUAREZ AMADO JULIE PAULINE 2015 1,280,000
02166485 SUAREZ DE CASTELLANOS MARY 2015 1,000,000
00826896 SUAREZ FORERO ILVER 2015 4,500,000
01295093 SUAREZ LOPEZ LUCIO MANUEL 2015 5,300,000
01524627 SUAREZ PARDO MILTON 2015 1,500,000
01176699 SUAREZ RODRIGUEZ EDGAR EDINSON 2015 1,280,000
02502261 SUAREZ ROJAS JAIRO HERNAN 2015 1,000,000
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00596687 SUAREZ ULLOA RAMIRO 2015 10,800,000
00691074 SUAREZ VILLAMIL EDGAR 2015 2,200,000
02326409 SUMINISTRAVES 22 TENJO 2014 1,500,000
02326409 SUMINISTRAVES 22 TENJO 2015 1,500,000
00602822 SUMINISTROS PETROLEROS E INDUSTRIALES
S A S
2015 757,937,152
01563793 SUMINISTROS Y DOTACIONES EMPRESARIALES
SUM&DEM
2014 1,200,000
01563793 SUMINISTROS Y DOTACIONES EMPRESARIALES
SUM&DEM
2015 1,200,000
02098327 SUNNYSIDE AEROSPACE S A S 2015 10,000,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2005 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2006 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2007 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2008 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2009 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2010 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2011 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2012 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2013 700,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2014 1,000,000
01428323 SUPER CARNES GARCIA 2015 1,200,000
00746158 SUPER MERCADO EL ECONOMICO D G 2015 1,000,000
01604079 SUPERELECTRICOS Y REDES LIMITADA 2015 928,307,175
02522407 SUPERELECTRICOS Y REDES LIMITADA 2015 1,000,000
01615528 SUPERFILT 2015 25,000,000
01835128 SUPERFORTUNA 7 2015 1,000,000
01956672 SUPERMERCADO ALCOSTO 3 2015 11,000,000
00840622 SUPERMERCADO DON LUIS 2015 12,800,000
02390149 SUPERMERCADO EL PAISA  N. 2 2014 1,000,000
02390149 SUPERMERCADO EL PAISA  N. 2 2015 1,000,000
02151849 SUPERMERCADO H H SAMANA 2015 1,280,000
01272504 SUPERMERCADO J G 2015 2,000,000
02022489 SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA DE LA
GUACA
2014 1,288,000
02022489 SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA DE LA
GUACA
2015 1,288,000
01113267 SUPERMERCADO LOS MELLOS 2015 1,200,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2007 700,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2008 750,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2009 800,000
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01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2010 850,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2011 900,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2012 950,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2013 1,000,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2014 1,050,000
01105910 SUPERMERCADO LOS MENDOZA 2015 1,200,000
02495058 SUPERMERCADO LOS PAISAS Nº 2 2015 1,200,000
01493894 SUPERMERCADO MI PAIS 2015 1,000,000
02385096 SUPERMERCADO MK 2014 1,000,000
01731954 SUPERMERCADO MULTIMIGUE 2015 1,500,000
00889509 SUPERMERCADO NO 20-54 2015 1,280,000
01492698 SUPERMERCADO SALCEDO 2015 1,000,000
02009855 SUPERMERCADO SIERRA MORENA 2015 1,200,000
00629972 SUPERMERCADO TERRAPLEN 2015 1,100,000
01452320 SUPERMERCADO VELANDIA 2015 1,288,700
02134874 SUPERMERCADOS SHPORTE 2014 1,500,000
02134874 SUPERMERCADOS SHPORTE 2015 1,500,000
01611576 SUPERTIENDA CONTRY SUR 2015 1,280,000
01257472 SUPERTIENDA MERCA VALLE SUR 2015 8,000,000
01318828 SUPERTIENDAS BUCARAMANGA II 2015 4,328,000
02282325 SUPERTIENDAS PREMIER ENGATIVA 2015 667,874,000
02282326 SUPERTIENDAS PREMIER SOPO 2015 667,875,000
02282324 SUPERTIENDAS PREMIER ZIPAQUIRA 2015 667,874,000
02493929 SUPPLIES & EQUIPMENTS S A S 2015 25,000,000
00734140 SURAMERICANA DE ENVASES 2009 500,000
00734140 SURAMERICANA DE ENVASES 2010 500,000
00734140 SURAMERICANA DE ENVASES 2011 500,000
00734140 SURAMERICANA DE ENVASES 2012 500,000
00734140 SURAMERICANA DE ENVASES 2013 500,000
00734140 SURAMERICANA DE ENVASES 2014 500,000
00734140 SURAMERICANA DE ENVASES 2015 500,000
02232812 SURCOLOMBIANA DE SEGURIDAD LTDA 2014 7,200,000
02232812 SURCOLOMBIANA DE SEGURIDAD LTDA 2015 7,200,000
00705694 SURISERVICIOS TECNICOS 2015 3,500,000
02434786 SURTI ASEO Y COMUNICACIONES BEM 2015 1,000,000
02097918 SURTI CARNES LA DORADA BB 2015 1,200,000
02215506 SURTI VIVERES LAS AMERICAS 2014 1
02215506 SURTI VIVERES LAS AMERICAS 2015 1
01041183 SURTICARNES SAN DIEGO 2015 1,900,000
02079173 SURTIDORA DE AVES 22 A L 2015 2,000,000
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02214560 SURTIFRUTAS EL VALLE 2015 1,300,000
01843430 SURTIHOGAR EL TRIUNFO 2015 3,543,500
01521934 SURTIHOGAR LA FISCALA 2015 5,790,000
01831990 SURTILIDER DISTRIBUCIONES 2015 2,000,000
02394070 SURTIOGAR METROORIENTE 2015 3,543,500
02052565 SURTIREMATES ALGAR 2015 2,000,000
02502265 SURTIVERDURAS JS 2015 1,000,000
00542209 SURTIVIVERES CAÑAVERAL 2015 581,681,938
02484747 TABARES VALLEJO DAVID 2015 350,000
01948912 TABERNA BAR NICO 2015 1,000,000
02428463 TABERNA ROCKOLA BAR DONDE HECTOR 2015 4,800,000
02459166 TABORDA CORONADO OSWALDO JAVIER 2015 1,000,000
01557960 TALERO PAEZ DEMETRIO ARCANGEL 2015 2,500,000
01955093 TALLER DE CONSTRUCCION Y RESTAURACION
SAS
2015 247,887,593
01309356 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA LUIS
ENRIQUE CAICEDO
2014 1,000,000
01309356 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA LUIS
ENRIQUE CAICEDO
2015 1,000,000
02041014 TALLER DEL PAN 2015 1,000,000
01120056 TALLER L & L 2014 1,000,000
01120056 TALLER L & L 2015 1,300,000
01459342 TALLERES OLARTE GARAVITO 2014 1,179,000
01459342 TALLERES OLARTE GARAVITO 2015 1,179,000
00919350 TALLERES RODRIGUEZ BALCAZAR 2015 1,230,000
00386762 TALLERES TRACTO CAMION G.V. 2015 1,000,000
02428580 TAMALES EL VIRREY 2015 1,200,000
01512561 TAMALES TOL MARIA ELENA 2015 1,000,000
02519722 TAMAYO GARCIA DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
00811156 TAMAYO GERMAN 2014 1,000,000
00811156 TAMAYO GERMAN 2015 1,000,000
01083826 TAMAYO GUEVARA ALFONSO 2010 111,300,308
01083826 TAMAYO GUEVARA ALFONSO 2011 74,969,760
01083826 TAMAYO GUEVARA ALFONSO 2012 37,546,331
01083826 TAMAYO GUEVARA ALFONSO 2013 36,699,107
01083826 TAMAYO GUEVARA ALFONSO 2014 42,792,335
01083826 TAMAYO GUEVARA ALFONSO 2015 44,764,655
01805898 TAMORUCO SAS 2015 4,175,014,149
02105405 TANDIOY CUANTINDIOY BENJAMIN 2015 1,288,000
02207693 TANGARIFE GIRALDO JORGE LUIS 2015 4,000,000
01505488 TANQUES & RADIADORES 2015 950,000
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02145763 TAPIIVAN 2015 1,000,000
02445944 TAPIMOTOS EL AMIGO 2015 1,000,000
02164820 TAUTIVA CABEZAS JUAN CARLOS 2014 500,000
02164820 TAUTIVA CABEZAS JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01594567 TAVERA FLOREZ RODRIGO 2015 91,000,000
00516757 TAXEXPRESS S A 2015 3,263,645,961
00394970 TEA TECNICOS ELECTRONICOS Y
ELECTRICISTAS ASOCIADOS
2015 1,280,000
02223754 TEC DIESEL C Y M 2015 2,000,000
01011903 TECH TRA REPUESTOS LTDA 2015 480,252,000
01785730 TECH TRA REPUESTOS LTDA 2015 70,600,000
01880955 TECH TRA REPUESTOS LTDA 2015 50,600,000
01910075 TECNI AMORTIGUADORES MUNDI CARS 2015 10,309,000
01229781 TECNI SERVICIO BANDERAS MILENA 2015 7,000,000
01697699 TECNI SOLDADORES INDUSTRIALES LIMITADA 2015 174,682,417
00382491 TECNICAS EN INVENTARIOS Y
ALMACENAMIENTO SAS TIAL
2015 7,388,283,067
02092654 TECNICOS DE SERVICIO CO 2015 1,200,000
01123677 TECNICOS EN INOXIDABLES LTDA QUE PODRA
ABREVIARSE TECNOINOX LTDA
2015 40,000,000
02529326 TECNIFERROMETAL SAS 2015 7,000,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2008 1,288,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2009 1,288,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2010 1,288,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2011 1,288,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2012 1,288,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2013 1,288,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2014 1,288,000
01242559 TECNILATAS DE LA 18 2015 1,288,000
01293985 TECNIMUELLES 2015 1,000,000
00584938 TECNITUBERIAS 2011 1,000,000
00584938 TECNITUBERIAS 2012 1,000,000
00584938 TECNITUBERIAS 2013 1,000,000
00584938 TECNITUBERIAS 2014 1,000,000
00584938 TECNITUBERIAS 2015 1,000,000
01714324 TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 20,000,000
02227934 TECNOLOGIA IMPRESION TOTAL S A S 2015 90,125,143
01450988 TECNOMOTOS H B 2015 1,200,000
00608053 TEJIDOS UNIFORMES LA CAMPANELA 2015 500,000
01096051 TEJIDOS UNIFORMES LA CAMPANELA 2015 500,000
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01533715 TELECABINAS ALEXANDER 2011 1,130,000
01533715 TELECABINAS ALEXANDER 2012 1,160,000
01533715 TELECABINAS ALEXANDER 2013 1,200,000
01533715 TELECABINAS ALEXANDER 2014 1,230,000
01533715 TELECABINAS ALEXANDER 2015 1,260,000
01382550 TELECOMUNICACIONES AMANDA S 2015 700,000
01649070 TELECOMUNICACIONES SISTEMAS Y
ELECTRONICA S.A.S
2015 25,000,000
00248423 TELESERVICIOS L & L SAS 2015 3,079,782,840
02422582 TELLEZ DIAZ FERNANDO 2015 1,100,000
02277081 TENDENCIAS ANDRE-SALA DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2015 1,800,000
01776694 TENISDRIVE 2015 2,500,000
01762977 TERRAE TRADING LTDA 2015 3,907,680
01349661 TEXSAN 2015 1,100,000
02177220 THE BEST MARKETING SAS 2015 52,637,978
02100369 THE SENSATION GAMES 2014 1,200,000
02100369 THE SENSATION GAMES 2015 1,200,000
02400092 TIBAQUIRA ZARATE SANDRA VIVIANA 2015 500,000
02485148 TIENDA ANDREA M G 2015 1,000,000
02301738 TIENDA BAR SANTANDERIANA 2015 1,000,000
02211469 TIENDA BELLA VISTA DE LA 177 2015 700,000
01941468 TIENDA CARMEN BUENAVISTA 2015 600,000
02018150 TIENDA CIRCUNVALAR PAISA 2015 1,288,000
02191454 TIENDA DON BELICHE 2014 1,000,000
02191454 TIENDA DON BELICHE 2015 1,000,000
01812730 TIENDA DONDE CHAMI 2015 1,200,000
02123094 TIENDA DONDE NACHA LAS FERIAS 2012 1,000,000
02123094 TIENDA DONDE NACHA LAS FERIAS 2013 1,000,000
02123094 TIENDA DONDE NACHA LAS FERIAS 2014 1,000,000
02123094 TIENDA DONDE NACHA LAS FERIAS 2015 1,000,000
02243587 TIENDA EL CANGUEREJO 2015 400,000
02014930 TIENDA EL RINCONCITO CAJICA 2015 1,500,000
01359115 TIENDA EL RINCONCITO DE CHORRILLOS 2015 1,100,000
02349299 TIENDA ESOTERICA SAN PROSPERO 2015 3,600,000
02449799 TIENDA FCI 2015 30,000
00752072 TIENDA J.B. 2015 1,280,000
02483664 TIENDA JOHANA VIVERES RANCHO Y LICORES 2015 1,200,000
02334756 TIENDA LA 15 C 2015 1,179,000
00868335 TIENDA LA 76 2015 500,000
02284626 TIENDA LA ALEGRIA DE DOÑA GLORIA 2015 1,200,000
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02033391 TIENDA LA ESQUINA VARGAS N 2015 700,000
00733657 TIENDA LA GUAQUITA 'EN SUCESION' 2015 1,200,000
02373523 TIENDA LA PRADIS 2015 1,000,000
02408211 TIENDA LAS MELLIZAS DE TENJO 2015 1,200,000
02103766 TIENDA LOS ABUELITOS ROJAS 2015 1,000,000
01774416 TIENDA LOS ALVAREZ JIMENEZ 2015 800,000
01990321 TIENDA LOS LOPEZ M L 2015 1,100,000
01909988 TIENDA MI FUTURO CHIA 2015 1,000,000
02490481 TIENDA QUIROZ M 2015 1,200,000
02297469 TIENDA SAN FRANCISCO BOJACA 2015 2,000,000
02154003 TIENDA SU GRAN AMIGO 2015 1,200,000
01967252 TIENDA TOLIMA GRANDE B 2015 1,200,000
01185960 TIENDA VILLA PAULA DEL CAIRO 2015 600,000
01547835 TIENDA Y CIGARRERIA PATIÑO 2015 1,200,000
02437890 TIENDA Y VARIEDADES VARGAS 2015 1,100,000
02466331 TIGI S A S 2015 200,000,000
01250851 TIMON SALAS MARY DELIA 2015 1,000,000
01698794 TINJACA DE CANO CELMIRA 2015 800,000
02482072 TINOCO VELASQUEZ MICHELCE 2015 500,000
01181986 TINTORERIA NUEVO MILENIUM 2014 1,200,000
01181986 TINTORERIA NUEVO MILENIUM 2015 14,800,000
01939371 TIPIKA C 2015 1,288,700
00414950 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA VARGAS
LIMITADA
2015 95,670,000
00549937 TIPONELF IMPRESORES 2015 1,200,000
02044290 TISSU ATELIER 2015 1,000,000
02228185 TNC CARGO SAS 2015 5,157,311,385
02253015 TOBIA EXTREME 2015 2,000,000
02203999 TODO CARS I M SAS 2015 4,000,000
00815020 TODO ESPUMA 2015 6,700,000
02414443 TOLEDO LOPEZ XIOMARA 2015 1,420,000
02161091 TORNILLOS 777 RICAURTE 2015 1,700,000
01559613 TORNIREPUESTOS Y LUBRICANTES 2014 500,000
01559613 TORNIREPUESTOS Y LUBRICANTES 2015 1,170,000
02333908 TORNIREPUESTOS Y LUBRICANTES M . CH 2015 1,170,000
02434518 TORO MUÑOZ CAMILO ANDRES 2015 1,288,000
02229902 TORO QUIROGA MIGUEL ANGEL 2015 500,000
02431926 TORRADO PEREZ WILSON 2015 1,000,000
02005092 TORRES CASTELBLANCO & ASOCIADOS S A S 2014 7,469,650
02005092 TORRES CASTELBLANCO & ASOCIADOS S A S 2015 10,375,081
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02010316 TORRES CONTRERAS JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
02462274 TORRES GARCIA LUIS ANTONIO 2015 30,000,000
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2007 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2008 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2009 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2010 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2011 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2012 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2013 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2014 1
01635851 TORRES GARZON JORGE EMILIO 2015 1
02202909 TORRES GUTIERREZ HAROLD NELSON 2015 7,000,000
00839344 TORRES MONROY JAVIER AUGUSTO 2014 13,500,000
00839344 TORRES MONROY JAVIER AUGUSTO 2015 14,000,000
01386926 TORRES NOVOA DELFINA 2014 1,300,000
01386926 TORRES NOVOA DELFINA 2015 1,500,000
02267180 TORRES PITA JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
02267180 TORRES PITA JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
02267180 TORRES PITA JOSE LIBARDO 2015 1,000,000
00928793 TORRES PULGA ALVARO 2015 1,000,000
01355013 TORRES RODRIGUEZ MARIA PATRICIA 2015 12,500,000
01712684 TOTAL QUIMICOS SAS 2015 30,000,000
01914541 TOVAR GONZALEZ AMALIA DEYANIRA 2014 1,200,000
00629330 TR CONSULTORES S A S 2015 694,888,522
01245643 TRACTOMULAS Y DOBLETROQUES LTDA 2015 789,488,946
01474776 TRADUCCIONES CONVERS S A S 2015 12,800,000
02380924 TRAILERES Y CARROCERIAS ESPECIALES
FIRE S A S
2015 10,000,000
02371000 TRAMITES Y ENVIOS BOGOTA 2015 1,000,000
02231233 TRAMONTANA CONSTRUCTORA SAS 2015 4,495,703,553
02054851 TRANPORTES EDELMAN 2015 1,000,000
01757600 TRANS Q C R LOGISTICA S A 2015 1,238,750,000
00167761 TRANS-MOTOR 2015 5,000,000
00998906 TRANSCONTAINER S A 2015 14,000,000
02264570 TRANSPORTADORA & COMERCIALIZADORA
CAMARKOL S A S
2014 1,179,000
02264570 TRANSPORTADORA & COMERCIALIZADORA
CAMARKOL S A S
2015 1,288,700
01724247 TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA 2015 5,760,372,000




01779509 TRANSPORTES JRV 2015 1,800,000
01776889 TRAVESURAS Y PAÑALES ROSSEVELT 2011 1,030,000
01776889 TRAVESURAS Y PAÑALES ROSSEVELT 2012 1,030,000
01776889 TRAVESURAS Y PAÑALES ROSSEVELT 2013 1,030,000
01776889 TRAVESURAS Y PAÑALES ROSSEVELT 2014 1,030,000
01776889 TRAVESURAS Y PAÑALES ROSSEVELT 2015 1,030,000
02295652 TRES ESQUINAS Y BAR 2015 1,179,000
01618460 TRIANA ESCOBAR GLADYS 2015 1,288,000
02324575 TRIANA JIMENEZ RUBEN DARIO 2014 500,000
02324575 TRIANA JIMENEZ RUBEN DARIO 2015 500,000
00572533 TRIMEX INTERNACIONAL 2013 600,000
00572533 TRIMEX INTERNACIONAL 2014 700,000
00572533 TRIMEX INTERNACIONAL 2015 900,000
02093160 TRMEDICONT LTDA 2015 8,000,000
01900005 TROFEOS MEDALLAS Y HERRAJES JIREH 2015 2,500,000
02490069 TRONCOSO BUITRAGO YEISON JAVIER 2015 1,000,000
01318742 TRUJILLO ARISTIZABAL NELSON ANTONIO 2015 10,000
01488638 TRUJILLO TORRES PAOLA ADRIANA 2013 1,000,000
01488638 TRUJILLO TORRES PAOLA ADRIANA 2014 1,000,000
01488638 TRUJILLO TORRES PAOLA ADRIANA 2015 1,000,000
02346091 TURBOS Y REPUESTOS DIESEL FONTIBON 2014 1,170,000
02346091 TURBOS Y REPUESTOS DIESEL FONTIBON 2015 1,170,000
02294592 TURISMO ORIENTAL SURAMERICA S.A.S. 2015 100,000,000
02282461 ULTRA ESMALTADOS SAS 2015 17,983,876
01325687 UMAÑA ALVAREZ ADRIANA 2015 850,000
02337743 UNI CHAVARRO WILLIAM ALEXANDER 2014 1,500,000
02337743 UNI CHAVARRO WILLIAM ALEXANDER 2015 1,500,000
02335031 UNIDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y
MAXILOFACIAL RADIDENT S A S
2015 164,533,695
02392689 UNIFORMES DEPORTIVOS FER 2014 1,000,000
02392689 UNIFORMES DEPORTIVOS FER 2015 1,000,000
01626908 UNIGARRO CAGUASANGO RAUL ORLANDO 2015 22,400,000
01035660 UNION TEMPORAL DISICO S A LUIS ALBERTO
GARZON JIMENEZ
2015 1
01943620 UNIX GROUP S A S 2015 962,734
01934403 URBAN STORE SHOES 2010 1,000,000
01934403 URBAN STORE SHOES 2011 1,000,000
01934403 URBAN STORE SHOES 2012 1,000,000
01934403 URBAN STORE SHOES 2013 1,000,000
01934403 URBAN STORE SHOES 2014 1,000,000
01934403 URBAN STORE SHOES 2015 1,000,000
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02161055 URIBE BRISAS SAS 2015 979,145,394
01985829 URIBE CRIOLLO JUAN DAVID 2011 1,200,000
01985829 URIBE CRIOLLO JUAN DAVID 2012 1,200,000
01985829 URIBE CRIOLLO JUAN DAVID 2013 1,200,000
01985829 URIBE CRIOLLO JUAN DAVID 2014 1,200,000
01985829 URIBE CRIOLLO JUAN DAVID 2015 1,200,000
02214558 URMENDEZ VALENCIA LUIS ARBENIS 2015 1,300,000
02325218 USECHE ACEVEDO LUIS ALBERTO 2015 1,288,000
02327407 V PUBLICACIONES SAS 2015 991,305,164,250
02131235 V.I.P. EN ESCENA 2014 1,000,000
02131235 V.I.P. EN ESCENA 2015 1,000,000
02253567 V&G RISK SECURITIES MANAGEMENT LTDA 2015 29,844,923
01362875 VACA BOHORQUEZ PABLO ANTONIO 2014 2,350,000
01362875 VACA BOHORQUEZ PABLO ANTONIO 2015 2,350,000
02185471 VADERETRO 2014 1,000,000
02185471 VADERETRO 2015 1,000,000
02408209 VALBUENA GALVIS MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02390148 VALENCIA MARTINEZ EFRAIN 2014 1,000,000
02390148 VALENCIA MARTINEZ EFRAIN 2015 1,000,000
01100563 VALENZUELA FORERO GRACIELA 2015 1,280,000
01465721 VALERO DIAZ JOSE DE LA CRUZ 2015 500,000
02245946 VALLEJO ARTEAGA MARIA CRISTINA 2013 1
02245946 VALLEJO ARTEAGA MARIA CRISTINA 2014 1
02245946 VALLEJO ARTEAGA MARIA CRISTINA 2015 1
02499558 VALOREMP S.A.S. 2015 800,000
02468018 VAMOS DONDE EL PAISA L A BAR 2015 4,000,000
01107875 VANEGAS DE RAMOS ANA YOLANDA 2015 1,288,000
02203293 VANEGAS MORA DIANA MILENA 2013 1,000,000
02203293 VANEGAS MORA DIANA MILENA 2014 1,000,000
02203293 VANEGAS MORA DIANA MILENA 2015 1,000,000
00812434 VANEGAS RUSSI FRANCISCO DAVID 2015 1,500,000
01984236 VANGUARDIA ELECTRICA S.A.S. 2015 37,481,552
00960891 VANIDADES LOVI 2015 1,232,000
02079168 VARGAS CASTELLANOS LUIS ALVEIRO 2015 2,000,000
01901607 VARGAS GARZON MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01901607 VARGAS GARZON MARIA ANGELICA 2015 10,000,000
01489748 VARGAS GLORIA 2015 1,200,000
01388296 VARGAS HOYOS ORLANDO 2015 1,000,000
01662325 VARGAS JOSE LIBARDO 2014 2,000,000
01662325 VARGAS JOSE LIBARDO 2015 2,000,000
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02384226 VARGAS LEON YAMILE ASTRID 2015 1,200,000
00840621 VARGAS LUIS ERNESTO 2015 30,268,000
00964900 VARGAS MONTEALEGRE OMARY 2015 11,800,000
01134182 VARGAS PEDROZA RUTH JIMENA 2015 15,000,000
02377442 VARGAS RIVERA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02490837 VARGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
00392326 VARGAS SANCHEZ BENITO 2015 10,500,000
02049048 VARGAS SIERRA CLAUDIA AZUCENA 2015 1,070,000
00874338 VARGAS VARGAS YOLANDA YANETH 2015 1,280,000
02004934 VARIEDAD TRES ESQUINAS 2015 1,000,000
01552398 VARIEDADES AL COSTO HECTOR PERILLA 2015 1,280,000
02045278 VARIEDADES GABRIELITO 2014 150,000
02045278 VARIEDADES GABRIELITO 2015 175,000
02431928 VARIEDADES PLAZA 61 2015 1,000,000
01729277 VARIEDADES WENDY STARS 2010 1,000,000
01729277 VARIEDADES WENDY STARS 2011 1,000,000
01729277 VARIEDADES WENDY STARS 2012 1,000,000
01729277 VARIEDADES WENDY STARS 2013 1,000,000
01729277 VARIEDADES WENDY STARS 2014 1,000,000
01729277 VARIEDADES WENDY STARS 2015 1,000,000
02001827 VARIEDADES WENDYMICHELLE 2015 20,000,000
02206828 VARIEDADES YOHANA TRES  ESQUINAS 2015 1,000,000
00972239 VARON CHAVARRO OMAIRA 2010 5,000,000
00972239 VARON CHAVARRO OMAIRA 2011 5,000,000
00972239 VARON CHAVARRO OMAIRA 2012 5,000,000
00972239 VARON CHAVARRO OMAIRA 2013 5,000,000
00972239 VARON CHAVARRO OMAIRA 2014 5,000,000
00972239 VARON CHAVARRO OMAIRA 2015 5,000,000
01805546 VASQUEZ ACOSTA PABLO ANTONIO 2015 2,000,000
02204669 VASQUEZ BLANCO ORLANDO 2015 1,200,000
02426996 VASQUEZ HENAO ALEIDA ROSA 2015 2,000,000
02324219 VASQUEZ LOPEZ ALEXANDER 2015 2,000,000
02318643 VASQUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00961032 VASQUEZ MOTAVITA MARTHA 2014 2,050,000
00961032 VASQUEZ MOTAVITA MARTHA 2015 2,050,000
01749144 VECTRA LOUNGE 2014 500,000
01749144 VECTRA LOUNGE 2015 1,200,000
N0818967 VEGA ASOCIADOS S EN C 2013 79,000,000
N0818967 VEGA ASOCIADOS S EN C 2014 79,000,000
N0818967 VEGA ASOCIADOS S EN C 2015 160,200,000
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00966978 VEGA COLORADO MARTIN ERNESTO 2013 1,000,000
00966978 VEGA COLORADO MARTIN ERNESTO 2014 1,000,000
00966978 VEGA COLORADO MARTIN ERNESTO 2015 1,000,000
01028159 VEGA HERNANDEZ ANA RUTH 2014 2,000,000
01028159 VEGA HERNANDEZ ANA RUTH 2015 2,000,000
01779507 VEGA JOSE RICARDO 2015 1,800,000
01517398 VEGA RAMIREZ FERNANDO 2015 1,000,000
01514306 VEHIMOTORS AUTORALLY 2015 7,700,000
01360726 VELA MEJIA JOSE MARIA 2015 900,000
01674820 VELA VELA HENRY OSWALDO 2015 2,577,000
01452315 VELANDIA ARCHILA ALFONSO 2015 1,232,000
02063059 VELANDIA MUÑOZ LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01100858 VELANDIA POVEDA GUSTAVO HERNAN 2015 14,195,480,125
02432055 VELANDIA SALAZAR VICTOR JULIO 2015 1,100,000
01169679 VELANDIA SANCHEZ JOSE ALBERTO 2015 30,000,000
01527221 VELASCO DIAZ MARIA EMMA 2015 2,000,000
01648571 VELASCO DIAZ VIRGINIA 2015 8,000,000
02498424 VELASCO MEJIA FELIX 2015 1,000,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2008 1,288,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2009 1,288,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2010 1,288,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2011 1,288,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2012 1,288,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2013 1,288,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2014 1,288,000
01242557 VELASCO POVEDA PEDRO RICARDO 2015 1,288,000
00316633 VELASQUEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO 2015 958,408,844
02377529 VELASQUEZ RODRIGUEZ ANGEL WILLIAM 2014 1,070,000
02377529 VELASQUEZ RODRIGUEZ ANGEL WILLIAM 2015 1,070,000
00853958 VELASQUEZ VIGOYA MARTHA LILIANA 2015 914,262,387
02303592 VELASQUEZ VILLAMIZAR GEIDY ISABEL 2015 1,288,700
01934398 VELEZ VERANO YENNY MARCELA 2011 1,000,000
01934398 VELEZ VERANO YENNY MARCELA 2012 1,000,000
01934398 VELEZ VERANO YENNY MARCELA 2013 1,000,000
01934398 VELEZ VERANO YENNY MARCELA 2014 1,000,000
01934398 VELEZ VERANO YENNY MARCELA 2015 1,250,000
02041550 VENEGAS LONDOÑO LUIS GONZALO 2015 2,000,000
01947551 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO ESMERALDA 2015 1,000,000
02337053 VERGARA CANTOR YENI ALEIDA 2015 6,000,000
01729122 VERGARA LUGO MARTHA CONSTANZA 2015 2,000,000
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01816086 VETERINARIA WORLD ANIMALS 2015 2,464,000
01464925 VICTOR MANUEL CELY VARGAS 2015 1,500,000
02295141 VIDA SWEET 2015 1,100,000
02524516 VIDEO - BAR EL SON DE MI TIERRA 2015 800,000
02433160 VIDEO BAR ANGELES AZULES 2015 1,000,000
01288877 VIDEO CHOPIN 2013 1,000,000
01288877 VIDEO CHOPIN 2014 1,000,000
01288877 VIDEO CHOPIN 2015 1,000,000
01525359 VIDEO GAMES ESTEBANS 2015 1,900,000
00966981 VIDEOGRAFF PAPELERIA 2013 1,000,000
00966981 VIDEOGRAFF PAPELERIA 2014 1,000,000
00966981 VIDEOGRAFF PAPELERIA 2015 1,000,000
02454509 VIDEOLINECCTVHERMANOS 2015 5,000,000
S0046658 VIDEOSONICA CORPORACION AUDIOVISUAL 2015 1,000,000
00735172 VIDRIOS Y ALUMINIOS BRITAL CERRAJERIA 2015 1,800,000
00140128 VIDRIOS Y PINTURAS BOYACA 2011 1
00140128 VIDRIOS Y PINTURAS BOYACA 2012 1
00140128 VIDRIOS Y PINTURAS BOYACA 2013 1
00140128 VIDRIOS Y PINTURAS BOYACA 2014 1
00140128 VIDRIOS Y PINTURAS BOYACA 2015 1
00198075 VIGILANCIA ANDINA LIMITADA - EN
REORGANIZACION
2015 11,457,327,885
00542208 VIGOYA DE VELASQUEZ LIGIA 2015 748,945,438
02171842 VILLA SARASTI MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
02171842 VILLA SARASTI MARIA ANGELICA 2015 1,288,000
02467365 VILLAMARIN FORERO HENRY HUMBERTO 2015 4,000,000
02283457 VILLAMIL NIÑO MARYI LORENA 2015 500,000
01025539 VILLAMIL SANCHEZ JOSE VICENTE 2015 2,500,000
02026542 VILLANUEVA ORTIZ LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01964680 VILLANUEVA VARGAS MAXIMO 2012 10,000
01964680 VILLANUEVA VARGAS MAXIMO 2013 10,000
01964680 VILLANUEVA VARGAS MAXIMO 2014 10,000
01964680 VILLANUEVA VARGAS MAXIMO 2015 1,280,000
00923028 VILLARRAGA MURILLO MARIA ADRIANA 2015 4,355,000
02415950 VILLARREAL PERLECIO OSCAR 2015 1,200,000
02339721 VILLAVICENCIO BELLEZA S A S 2014 21,351,644
02339721 VILLAVICENCIO BELLEZA S A S 2015 51,868,576
02511758 VIOLETT PELUQUERIA 2015 1,200,000
02162494 VIRCORP SAS 2015 412,973,000
02494149 VIRTUAL MEDIOS S A S 2015 12,000,000
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02016562 VISION AERONAUTICA S.A.S. 2015 317,025,392
01684436 VISION PROFESIONAL C C 2015 900,000
02300382 VITORE COMERCIAL 2015 900,000
01952870 VIVERES LA ECONOMIA OSCAR ARIZA 2015 2,000,000
01711591 VIVERES VARIEDADES VALENTINA 2015 1,280,000
01251569 VIVERES Y DULCERIA DAKAFE 2015 1,200,000
02335090 WAKE UP NOW COLOMBIA SAS 2015 1,288,700
02238184 WASHING COMPANY 2013 900,000
02238184 WASHING COMPANY 2014 900,000
02238184 WASHING COMPANY 2015 900,000
02137525 WEB WORKS 2015 1,000,000
01969617 WECHSEL RODRIGUEZ Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 3,871,655
02463089 WHITE AND BLACK BAR 2015 5,000,000
01681272 WI TECH NETWORKS LTDA 2015 10,000,000
02527439 WILSON HERNANDEZ HUERFANO 2015 750,000
02315307 WOK DEL CARAJO 2015 1,000,000
02339075 WOK IN BOX 2015 3,000,000
02132292 WOLCOTT S A S 2015 707,153,040
02229121 WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 2015 9,186,310,935
02240465 XWINGS 2015 1,185,000
02447562 YAGUARA ROMERO JUAN CARLOS 2015 500,000
02447566 YAHEGA MOTOSPORT 2015 500,000
02398997 YARA OCAMPO BRAYAN 2015 1,000,000
01656678 YARA POLOCHE ADOLFO 2015 2,000,000
02001826 YOSSA VISCAYA DEYCY 2015 20,000,000
02496068 YOUNG PEOPLE 75 2015 1,000,000
02490433 YOUNG PEOPLE 75 SAS 2015 2,000,000
02292984 Z&S SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 20,000,000
01428562 ZAARI 2015 160,000,000
02522863 ZAARI. 2015 10,000,000
01618145 ZAMBRANO ESTACIO ELEUCIPO 2015 800,000
02341429 ZAMBRANO OLIVERA ANGIEE LORENA 2015 1,000,000
01976315 ZAMBRANO ROBAYO JAIME 2015 1,200,000
01607282 ZAMORA ESTRADA WILSON DANIEL 2015 5,000,000
01729276 ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA 2010 1,000,000
01729276 ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA 2011 1,000,000
01729276 ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA 2012 1,000,000
01729276 ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA 2013 1,000,000
01729276 ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA 2014 1,000,000
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01729276 ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA 2015 1,000,000
02445940 ZAMUDIO SIERRA JOSE IVAN 2015 1,000,000
02147970 ZAMUDIO SUAREZ GELMIN BORIS 2013 1,000,000
02147970 ZAMUDIO SUAREZ GELMIN BORIS 2014 1,100,000
02147970 ZAMUDIO SUAREZ GELMIN BORIS 2015 1,200,000
01572855 ZAPATA PAIVA BLANCA LILIA 2010 1,288,000
01572855 ZAPATA PAIVA BLANCA LILIA 2011 1,288,000
01572855 ZAPATA PAIVA BLANCA LILIA 2012 1,288,000
01572855 ZAPATA PAIVA BLANCA LILIA 2013 1,288,000
01572855 ZAPATA PAIVA BLANCA LILIA 2014 1,288,000
01572855 ZAPATA PAIVA BLANCA LILIA 2015 1,288,000
02404344 ZAPATA RAMIREZ MARLENE 2015 1,200,000
01433911 ZARTA ARIZABALETA Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 47,901,084
02185222 ZHARAY S PELUQUERIA 2015 400,000
02291287 ZIMA INGENIO COLECTIVO SAS 2015 116,580,633
02465927 ZIMATEC 2015 1,000,000
01962979 ZONA DE PITS ANGIE 2015 1,288,700
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2001 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2002 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2003 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2004 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2005 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2006 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2007 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2008 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2009 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2010 100,000
00658022 ZU MOTOS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2011 100,000
02206820 ZULUAGA RESTREPO ALEXANDRA 2015 1,000,000
01997347 ZULUAGA RESTREPO YOHANA MILENA 2015 900,000
01926776 ZULUAGA VERGARA ADRIANA CECILIA 2015 10,000,000
01475989 ZULUAGA ZULUAGA OMAR JOSE 2015 1,500,000
02141015 ZUMO CREATIVOS SAS 2015 10,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01565221 AGENCIA DE ADUANAS COEXNORT
S A NIVEL 1
2015 100,000,000 24/03/2015
01945979 ACCESORIOS DE BILLARES
MIGUEL VITA
2015 2,500,000 26/03/2015
01204063 ALVAREZ BARON LIBARDO 2014 1,000,000 26/03/2015
01204063 ALVAREZ BARON LIBARDO 2015 1,000,000 26/03/2015








01834734 GENTE JOVEN BABILONIA 2010 1,000,000 26/03/2015
01834734 GENTE JOVEN BABILONIA 2011 1,000,000 26/03/2015
01834734 GENTE JOVEN BABILONIA 2012 1,000,000 26/03/2015
01834734 GENTE JOVEN BABILONIA 2013 1,000,000 26/03/2015
01834734 GENTE JOVEN BABILONIA 2014 1,000,000 26/03/2015
01834729 MUÑOZ VALDERRAMA CLAUDIA
MARIA
2010 1,000,000 26/03/2015
01834729 MUÑOZ VALDERRAMA CLAUDIA
MARIA
2011 1,000,000 26/03/2015
01834729 MUÑOZ VALDERRAMA CLAUDIA
MARIA
2012 1,000,000 26/03/2015
01834729 MUÑOZ VALDERRAMA CLAUDIA
MARIA
2013 1,000,000 26/03/2015
01834729 MUÑOZ VALDERRAMA CLAUDIA
MARIA
2014 1,000,000 26/03/2015
01834729 MUÑOZ VALDERRAMA CLAUDIA
MARIA
2015 1,000,000 26/03/2015
01377685 USUGA HIGUITA JAIRO LEON 2015 5,000,000 26/03/2015
01945978 VITA OJEDA MIGUEL 2015 2,500,000 26/03/2015
01831269 GRUPO FACTORING DE




01667324 PEINADO ESCOBAR LUIS
ALBERTO
2015 1,200,000 27/03/2015
01317015 WILCHES BETANCOURT FABIO 2015 6,000,000 27/03/2015
01428506 ARNEG ANDINA LIMITADA 2015 21,000,000 28/03/2015
02485136 AUDIO CAPITAL AL 2015 33,400,000 28/03/2015
01258630 BANCOOMEVA ANDINO 2015 107,445,442 28/03/2015
00931217 BANCOOMEVA AVENIDA CHILE 2015 86,739,350 28/03/2015
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01258603 BANCOOMEVA CALLE 80 2015 57,798,489 28/03/2015




01800751 BANCOOMEVA CHAPINERO 2015 106,494,523 28/03/2015
00931212 BANCOOMEVA GALERIAS 2015 86,739,350 28/03/2015
00931215 BANCOOMEVA NIZA 2015 24,747,476,89
3
28/03/2015
01387794 BANCOOMEVA PLAZA AMERICAS 2015 48,971,773 28/03/2015
01815265 BANCOOMEVA PLAZA IMPERIAL 2015 24,747,476,88
2
28/03/2015
01825717 BANCOOMEVA PRINCIPAL 2015 70,306,623 28/03/2015
01386924 BANCOOMEVA RESTREPO 2015 74,887,182 28/03/2015
01117387 BANCOOMEVA SALITRE 2015 47,472,263 28/03/2015
01258612 BANCOOMEVA ZONA INDUSTRIAL 2015 57,798,489 28/03/2015
02203301 CRAFTSMAN CENTRO DE
SERVICIOS
2015 108,821,278 28/03/2015
02275188 CRAFTSMAN TOOL STORE II 2015 91,086,184 28/03/2015
01448822 DISTRITOLUCA 2009 1,000,000 28/03/2015
01448822 DISTRITOLUCA 2010 1,000,000 28/03/2015
01448822 DISTRITOLUCA 2011 1,000,000 28/03/2015
01448822 DISTRITOLUCA 2012 1,000,000 28/03/2015
01448822 DISTRITOLUCA 2013 1,000,000 28/03/2015
01448822 DISTRITOLUCA 2014 1,000,000 28/03/2015
01448817 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2009 1,000,000 28/03/2015
01448817 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2010 1,000,000 28/03/2015
01448817 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2011 1,000,000 28/03/2015
01448817 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2012 1,000,000 28/03/2015
01448817 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2013 1,000,000 28/03/2015
01448817 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2014 1,000,000 28/03/2015
02161718 OBEN BOGOTA FLORESTA 2015 378,774,333 28/03/2015
01949419 OBEN BOGOTA NORTE 2015 1,109,459,159 28/03/2015
01782079 SUCURSAL BANCOOMEVA BOGOTA 2015 313,745,947 28/03/2015
S0036314 ASOCIACION FRUTIHORTICOLA
DE LA ORINOQUIA Y USARA LA
SIGLA FRUTORINOQUIA
2015 146,512,000 30/03/2015
01778205 CAFETERIA DOÑA VIVI 2015 1,100,000 30/03/2015
02453337 CAPITAL SUPPLIES AND
SERVICES SAS
2015 30,000,000 30/03/2015
02453337 CAPITAL SUPPLIES AND
SERVICES SAS
2015 30,000,000 30/03/2015
02314484 CARPINTERIA BELLECERA 2015 1,000,000 30/03/2015
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01747929 CAYCEDO DE CORTES ESPERANZA 2015 1,000,000 30/03/2015










02058017 CRUZ HERNANDEZ KENNEDY 2015 1,000,000 30/03/2015















Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FUMIFRANDIROS
2015 100,000 30/03/2015
02076455 GRUPO EMPRESARIAL BON PORT
S A S
2012 12,000,000 30/03/2015
02076455 GRUPO EMPRESARIAL BON PORT
S A S
2013 12,000,000 30/03/2015
02076455 GRUPO EMPRESARIAL BON PORT
S A S
2014 12,000,000 30/03/2015
02076455 GRUPO EMPRESARIAL BON PORT
S A S
2015 12,000,000 30/03/2015
01993670 INVERFAD S A S 2015 50,000,000 30/03/2015
01706626 JON SONEN 2015 45,000,000 30/03/2015
01529519 JON SONEN 2015 45,000,000 30/03/2015
00877709 MONTOYA RUIZ CESAR JULIO 2014 1,000,000 30/03/2015
00877709 MONTOYA RUIZ CESAR JULIO 2015 1,000,000 30/03/2015
02039557 NAPARTA SAS 2015 921,311,326 30/03/2015
02313020 NAVARRO HERNANDEZ BENICIO 2015 1,000,000 30/03/2015
02313020 NAVARRO HERNANDEZ BENICIO 2015 1,000,000 30/03/2015
01004655 RINCON RUIZ JOSUE MIGUEL 2011 1,000,000 30/03/2015
01004655 RINCON RUIZ JOSUE MIGUEL 2012 1,000,000 30/03/2015
01004655 RINCON RUIZ JOSUE MIGUEL 2013 1,000,000 30/03/2015
01004655 RINCON RUIZ JOSUE MIGUEL 2014 1,000,000 30/03/2015
01004655 RINCON RUIZ JOSUE MIGUEL 2015 1,000,000 30/03/2015
01778195 TRUJILLO GARCIA FLOR INELDA 2015 1,100,000 30/03/2015
02388949 VIGICOLBA LTDA 2015 1,000,000 30/03/2015
02393535 ACTIVIDA SAS 2015 89,097,132 31/03/2015
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02123226 AEROLINEA VIVA COLOMBIA 2015 13,764,133 31/03/2015
01564511 AGENCIA DE ADUANAS CARGO
FLASH LTDA NIVEL 1
2015 1,560,000 31/03/2015
01671915 ALFONSO MAHECHA HECTOR 2014 1,100,000 31/03/2015
01671915 ALFONSO MAHECHA HECTOR 2015 1,200,000 31/03/2015
01787298 AMAYA CORZO AMALIA 2013 5,100,000 31/03/2015
01787298 AMAYA CORZO AMALIA 2014 5,500,000 31/03/2015
01787298 AMAYA CORZO AMALIA 2015 6,000,000 31/03/2015
02199480 BUITRAGO ANGEL ALBERTO 2015 1,000,000 31/03/2015








01978988 COLPOZOS S.A.S. 2015 4,321,861,000 31/03/2015
02270430 CONSTRUCTORA OAN SAS 2015 80,000,000 31/03/2015
01876794 CONTACTAMOS BOGOTA 2015 1,000,000 31/03/2015
02013884 COTAXI 2013 2,550,000 31/03/2015
02013884 COTAXI 2014 2,550,000 31/03/2015
02013884 COTAXI 2015 2,550,000 31/03/2015
02486306 DIAZ TORRES FREDDY FARIT 2015 1,200,000 31/03/2015
02486306 DIAZ TORRES FREDDY FARIT 2015 1,200,000 31/03/2015
01373648 ECOCUEROS 2015 391,563,408 31/03/2015




02134452 ENVICEL COMUNICACIONES S A
S
2014 1,000,000 31/03/2015
02134452 ENVICEL COMUNICACIONES S A
S
2015 1,000,000 31/03/2015
01346749 EYCA LTDA 2015 150,649,005 31/03/2015
01346926 EYCA LTDA 2015 150,649,005 31/03/2015
00009128 FABLAMP LTDA. 2015 2,011,957,000 31/03/2015
02280088 FILTROS 7 DE AGOSTO 2015 10,939,930 31/03/2015
02096963 FORTOX S A 2015 16,443,861,33
0
31/03/2015













01832127 GARCIA BOHORQUEZ JESUS
ALFONSO
2015 1,900,000 31/03/2015
01092001 GENTE ESTRATEGICA S A 2015 5,000,000 31/03/2015
01963305 GRUPO ANDINO MARIN VALENCIA
CONSTRUCCIONES S A
2015 50,000,000 31/03/2015
02442838 HERNANDEZ BAQUERO & CIA S
EN C
2015 200,000,000 31/03/2015
02442838 HERNANDEZ BAQUERO & CIA S
EN C
2015 200,000,000 31/03/2015
02491965 HERNANDEZ GOMEZ NORALDO 2015 5,000,000 31/03/2015
02491965 HERNANDEZ GOMEZ NORALDO 2015 5,000,000 31/03/2015
01393642 HIDRUX DE COLOMBIA 2014 1,239,000 31/03/2015
01393642 HIDRUX DE COLOMBIA 2015 1,288,000 31/03/2015
02383507 HIGH CLASS PRODUCTIONS S A
S
2014 15,000,000 31/03/2015
02383507 HIGH CLASS PRODUCTIONS S A
S
2015 15,000,000 31/03/2015
01594121 ILITIA STA FE 2015 44,095,550 31/03/2015




02488972 JAIMES ORTIZ BELSY JOHANNA 2015 5,000,000 31/03/2015
02488972 JAIMES ORTIZ BELSY JOHANNA 2015 5,000,000 31/03/2015
02491970 JAIMES ORTIZ MYRIAM JANNETH 2015 5,000,000 31/03/2015
02491970 JAIMES ORTIZ MYRIAM JANNETH 2015 5,000,000 31/03/2015
01861317 KIMBAR 2015 1,100,000 31/03/2015
02336404 LA BISUTERIA ROPA Y
ACCESORIOS
2014 2,000,000 31/03/2015
02336404 LA BISUTERIA ROPA Y
ACCESORIOS
2015 2,000,000 31/03/2015
01949408 LA SANTANDEREANA HECRUZ 2014 7,000,000 31/03/2015
01949408 LA SANTANDEREANA HECRUZ 2015 7,000,000 31/03/2015
02099076 LOYEN LOPEZ Y COMPAÑIA S EN
C
2015 5,100,000 31/03/2015
01812538 MISTRAL CALLE 150 2015 2,500,000 31/03/2015
00432074 NORA LOZZA FIRST CLASS
AEROPUERTO
2015 362,548,757 31/03/2015
00722660 ORGANIZACION DACAN LTDA 2015 5,000,000 31/03/2015
01967831 ORTIZ NOVOA BLANCA CECILIA 2015 5,600,000 31/03/2015
02501521 ORTIZ PINZON ANA ILCE 2015 8,000,000 31/03/2015
02501521 ORTIZ PINZON ANA ILCE 2015 8,000,000 31/03/2015
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01014370 PEÑALOZA VALERO CRISTIAN
EDUARDO
2012 1,000,000 31/03/2015
01014370 PEÑALOZA VALERO CRISTIAN
EDUARDO
2013 1,000,000 31/03/2015
01014370 PEÑALOZA VALERO CRISTIAN
EDUARDO
2014 1,000,000 31/03/2015
01014370 PEÑALOZA VALERO CRISTIAN
EDUARDO
2015 1,000,000 31/03/2015
01706125 PRODUVARIOS S A PUNTO DE
VENTA
2015 95,487,000 31/03/2015
02529601 PUNTO CENTRO ORIENTE 2015 2,100,000 31/03/2015
02529604 PUNTO CIUDAD BOLIVAR 2015 2,100,000 31/03/2015
02529594 PUNTO DE ENGATIVA 2015 2,100,000 31/03/2015
02327975 REYES CARRASCAL DAVID
ENRIQUE
2014 2,000,000 31/03/2015
02327975 REYES CARRASCAL DAVID
ENRIQUE
2015 2,000,000 31/03/2015
02526797 RUIZ GONZALEZ NATALIA 2015 0 31/03/2015
02526797 RUIZ GONZALEZ NATALIA 2015 0 31/03/2015
02361142 SAE SOLUCIONES Y ACABADOS
EFECTIVOS S A S
2015 30,000,000 31/03/2015
02361142 SAE SOLUCIONES Y ACABADOS
EFECTIVOS S A S
2015 30,000,000 31/03/2015
01414335 SISMOC LTDA 2015 1,692,522,098 31/03/2015
01608496 SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A 2015 5,914,573,000 31/03/2015
02272066 SR .WOK EXITO CALLE 80 2014 66,520,288 31/03/2015
02272066 SR .WOK EXITO CALLE 80 2015 70,000,000 31/03/2015
00986667 TAFUR JIMENEZ ADOLFO 2014 1,239,000 31/03/2015
00986667 TAFUR JIMENEZ ADOLFO 2015 1,288,000 31/03/2015
02199483 TIENDA DON BETO B 2015 1,000,000 31/03/2015
01741727 TRANSPORTES AS REALES
BOGOTA
2015 1,000,000 31/03/2015
01327754 TRANSPORTES DE SAN JOSE DEL
GUAVIARE
2015 5,500,000 31/03/2015
02389388 TRANSPORTES DELTA SAS 2015 3,000,000 31/03/2015
02517161 US POLO ASSN NO. 13 2015 8,000,000 31/03/2015
02517165 US POLO ASSN NO. 15 2015 8,000,000 31/03/2015
02184776 VALLEJO ESCOBAR JOHANA 2015 1,100,000 31/03/2015
01861316 VELEZ MARTINEZ MARISOL 2015 1,100,000 31/03/2015
02515470 VERMET 2015 21,000,000 31/03/2015
02235263 VIP AVIATION SERVICES SAS 2015 10,050,000 31/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01817499 INSTITUCION  PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD S.A.S.
2015 289,056,930 01/04/2015
00895099 SEINCO INGENIERIA S A S 2015 937,824,232 01/04/2015
02305333 SEINCO INGENIERIA S A S 2015 990,000 01/04/2015
01334271 ALARMAS NEMESIS S A S 2015 1,699,837,129 07/04/2015
02155456 AUTOPRO SAS 2015 27,384,401 07/04/2015
02421841 AUTOPRO SAS 2015 27,384,401 07/04/2015
02242425 CAROTARI SAS 2015 30,532,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2007 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2008 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2009 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2010 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2011 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2012 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2013 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2014 100,000 07/04/2015
01622519 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2015 100,000 07/04/2015
01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2007 100,000 07/04/2015
01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2008 100,000 07/04/2015
01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2009 100,000 07/04/2015
01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2010 100,000 07/04/2015
01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2011 100,000 07/04/2015
01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2012 100,000 07/04/2015





01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2014 100,000 07/04/2015
01622521 CASTILLO CASTELLANOS NELLY
PATRICIA
2015 100,000 07/04/2015
01992293 CJS CONTACT WORLD S A S 2015 11,970,000 07/04/2015
01737330 COCINAS INTEGRALES ALCO SAS 2015 1,470,688,068 07/04/2015
01653288 CONSTRUCTORA SYH CIA LTDA 2015 198,350,000 07/04/2015
01677061 ESPINDOLA CALDERON ROSA
ELENA
2014 1,170,000 07/04/2015
01677061 ESPINDOLA CALDERON ROSA
ELENA
2015 1,170,000 07/04/2015
01677063 ESPINDOLA CALDERON ROSA
ELENA
2014 1,170,000 07/04/2015
01677063 ESPINDOLA CALDERON ROSA
ELENA
2015 1,170,000 07/04/2015
01345666 EXPOGRAF LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 6,714,000 07/04/2015
01585185 EXPOGRAF LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 6,714,000 07/04/2015
01083196 GARCIA RICO CAMPO ELIAS 2014 1,230,000 07/04/2015
01083196 GARCIA RICO CAMPO ELIAS 2015 1,280,000 07/04/2015
01083200 GARCIA RICO CAMPO ELIAS 2014 1,230,000 07/04/2015
01083200 GARCIA RICO CAMPO ELIAS 2015 1,280,000 07/04/2015
01734597 INVERFINCO S EN C S 2015 45,369,378 07/04/2015
01847103 INVERSIONES ZJ LTDA 2015 8,038,064,194 07/04/2015
02507705 JAGCO S A S 2015 83,600,000 07/04/2015
00888155 JIMENEZ LADINO NURY ASTRID 2013 500,000 07/04/2015
00888155 JIMENEZ LADINO NURY ASTRID 2014 500,000 07/04/2015
00888155 JIMENEZ LADINO NURY ASTRID 2015 500,000 07/04/2015
02329528 UNIEXPRESILICONA SAS 2015 528,588,570 07/04/2015
02211200 VICTORY S A S 2015 150,199,000 07/04/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
ALDANA ROBAYO EDUARDO JOSE AUTO  No. 004362  DEL 16/03/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00004731 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HEBERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CAPTACIÓN ILEGAL Y MASIVA DE DINEROS DEL PÚBLICO. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR.
VER REGITRO NO. 01927572 DEL LIBRO 09. .
 
VARGAS GRANADA JULIO CESAR AUTO  No. 0002776 DEL 17/02/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00004732 DEL
LIBRO 03. DECRETAR CON BASE EN LOS NUMERALES 1 Y 4 DEL ARTICULO 49 DE LA LEY
1116 DEL 2006, LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL PATRIMONIO
DE LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE DE LA REFERENCIA. Y DESIGNAR COMO LIQUIDADOR
AL DOCTOR GERMAN DARIO OLANO ORTIZ..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 495     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00030743 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A SORANYE DUQUE
VALDES..
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 496     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00030744 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A NANCY CAROLINA
MORENO LEMUS..
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 497     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00030745 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A MARIA CAMILA
CONDE RUBIANO..
 
INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00030746 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A NÉSTOR AUGUSTO LIZARAZO FUENTES.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00255   DEL 19/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00030747 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA MARCELLA ZORNOSA.
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CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00303   DEL 25/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00030748 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS CARLOS  MANRIQUE  MUÑOZ INSCRITO EN EL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FUTBOL IN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244328 DEL LIBRO 06. RINCON
GONZALEZ JONATHAN MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HECTOR DARIO GOMEZ QUINTERO.
 
CENTRO INTEGRADO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADO PARA CONDUCTORES Y PEATONES SAS
NO. 1 ACTA  No. 2       DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244329 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA D.C..
 
CENTRO INTEGRADO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADO PARA CONDUCTORES Y PEATONES SAS
NO. 1 ACTA  No. 2       DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244330 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
CENTRO INTEGRADO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADO PARA CONDUCTORES Y PEATONES SAS
ACTA  No. 2       DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00244331 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA
SUCURSAL EN BOGOTA D.C..
 
AUTOLAVADO DE LA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244332 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
AUTOLAVADO DE LA 97 SAS. MATRÍCULA 02560133.
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REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 1       DEL 25/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244333 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO COMERCIAL GRAFICO ESCRITURA PUBLICA  No. 0554    DEL 31/03/2015,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244334 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESION DEL SEÑOR APARICIO APARICIO GERARDO SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERCEDES CASTILLO
ESPINOSA..
 
RESTAURANTE Y PANADERIA LA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00244335 DEL LIBRO 06. SOLANO GARZON GILBERTO CEDE A TITULO GRATUITO EL 100%
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE OBDIO ESPITIA VEGA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATIKAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244336
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD ATIKAS SAS (MAT.02560167).
 
CHURRASQUERIA PARRILLA DE PELICULA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00244337 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MIGUEL ANDRES BECERRA BUSTOS..
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TANDEM COTA ACTA  No. 108     DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244338 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN COTA.
 
PROMETALMONTAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244339 DEL
LIBRO 06. SE APORTA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
PROMETALMONTAJES SAS.
 
FRUTERIA EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244340 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
PRISCILA ROA LEGUIZAMON..
 
FORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244341 DEL LIBRO 06. ORTIZ SANDINO
OMAR CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A EDILMA
ARCHILA DE ORTIZ.
 
CEA ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244342 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CASTRO SARMIENTO JAVIER ALONZO..
 
@NGES COMUNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244343 DEL LIBRO 06.




RESTAURANTE GOURMET LA 72 FUENTE DE SODA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00244344 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MAURICIO ARDILA.
 
GALEONE ARTESANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244345 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA
MARIA OSPINA BERNAL (50%).
 
CAFE BAR LA RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244346 DEL LIBRO 06.
BYRONE GUTIERREZ MORALES MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ AMPARO MORALES DE GUTIERRZ.
 
PRODUCTOS SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244347 DEL LIBRO 06.
INFANTE SABOGAL JULIO CESAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: FELIX ALEXANDRE INFANTE CALDERON.
 
OLIVO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244348 DEL LIBRO 06.
ROJAS PEÑA LEONOR MODIFICA EL 50% QUE POSEE SOBRE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: IVO IGNACIO MOLINA TORRES..
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OLIVO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244349 DEL LIBRO 06.
ROJAS PEÑA LEONOR MODIFICA EL 50% QUE POSEE SOBRE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBERTO GONZALEZ AVILA.
 
PIZZERIA QUE NOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244350 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDWIN GIOVANNY BARRETO CASTILLO..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LOS LIDERES DEL PAN I H P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00244351 DEL LIBRO 06. PERDOMO PERDOMO HECTOR FABIO MODIFICA EN 100% LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EMILENA COLLAZOS
CORTES.
 
FOTOJAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244352 DEL LIBRO 06. NELSON
GIOVANNI AZA SANCHEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  YEINER MONTILLA SANCHEZ .
 
INDUFAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244353 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
INDUFAL SAS (MATRÍCULA 02560412).
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COMIDAS RAPIDAS REISHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244354 DEL
LIBRO 06. VILLANUEVA VARGAS MAXIMO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ERIKA CHALA VILLANUEVA.
 
FRUTAS IMPORTADAS B.C DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244355 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BRINDIS CORTEZ ALCAZAR..
 
TRANSPORTES J.E.T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244356 DEL LIBRO 06.
BULLA MELO BLANCA MYRIAM MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE ENRIQUE TOVAR GUACANEME.
 
VARIEDADES CUÑADITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244357 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DARNEY OSBALDO PARRADO MOLINA.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,




ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244359 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: ALBERTO MOLINA
BOSCHMONAR (REGISTRO 00239899).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244360 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: FERNANDO DE LA
FUENTE CANE (REGISTRO 239913).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244361 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:FERNANDO PEREA
SAMARRA (REGISTRO 00239905).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244362 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: ROMAN OLEART
PLOMERT (REGISTRO 00239906).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244363 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: ANA MARIA NAVARRO
ESGUERRA (REGISTRO 00239907).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
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BAJO EL No. 00244364 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JORDI BOSSA BUESO
(REGISTRO 00239908).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244365 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JUAN FRANCISCO
MERCHAN VELASCO (REGISTRO 00239910).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244366 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: REGINA ALBIS NEBOT
REGISTRO (00239911).
 
AB SUNRISE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244367 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
TENLIFE SAS (VER REGISTRO 01927963).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244368 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: RAFAEL ROSELL
SAGRERA (REGISTRO 00239912).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,




ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244370 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JUAN  LUIS
PLANELLES BAGUE (REGISTRO 00239900).
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244371 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO A : JORGE
MIARNAU MONTSERRAT.
 
SU DROGUERIA J5 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244372 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA
LUZ AVILA FRANCO..
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244373 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER APODERADOS GRUPO A : MIGUEL
LLEVAT VALLESPINOSA..
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,




ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244375 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO A : MILAGROS
OJEDA COUCHOUD.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244376 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO A : JAIME
LOPEZ RIPOLL.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244377 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO B. A: JORGE
MIARNAU MONSERRAT.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244378 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO B. A
FERNANDO PEREA SAMARRA..
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244379 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO D. A ROMAN
OLEART PLOMER.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
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BAJO EL No. 00244380 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO D. A ANA
MARIA NAVARRO EZGUERRA.
 
VIAJANDO CON VERANO TOURS DE TODO PARA TODOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00244381 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YOLANDA HERNANDEZ CUERVO.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244382 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO D. A JORDI
BOSSA BUESO.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244383 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO D A JUAN
AGUILERA OSUNA.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244384 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO D A FERNANDO
DE LA FUENTE CANE..
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244385 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A. FELIPE QUINTERO SERRANO.
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BOSKALIS INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00244386 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO PRINCIPAL..
 
CLUB DE BILLARES ATLANTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244387 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDGAR PRIETO.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244388 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A FELIPE BEDOYA HERRERA.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244389 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANGELA MARIA RUEDA.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244390 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LA FIRMA GARRIGUES COLOMBIA
SAS.
 
EMPANADAS EL MANJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244391 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BEATRIZ ROMERO PATIÑO..
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ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244392 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JUAN LUIS
PLANELLES (REGISTRO 00226136).
 
EDIGRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244393 DEL LIBRO 06. LIDIA
EDYD CASTELLANOS DURAN MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CAMILO ANDRES BETANCOURT PESCA.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244394 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE
REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL.
.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244395 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  APODERADOS GRUPO C. A JORGE
MIARNAU MONTSERRAT .
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,




CP COMPANY GRANADA ACTA  No. 74      DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244397 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN GRANADA CUNDINAMARCA.
 
DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO SA ACTA  No. 74      DEL 05/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244398 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN GRANADA CUNDINAMARCA.
 
CP COMPANY GRANADA ACTA  No. 74      DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244399 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 00389   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00244400 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A REGINA ALBIS NEBOT
(REGISTRO 00239911).
 
HIPERDROGUERIA VILLA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244401 DEL
LIBRO 06. HERNANDO VARGAS JOYA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MELIDA PEÑA PINILLA.
 
TALLER LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244402 DEL LIBRO 06.
RAMOS RAMIREZ ALBERTO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JULIO GOMEZ NARVAEZ.
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ODONTOSANAR CLINICA ODONTOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00244403 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANA MARIA GOMEZ DAZA..
 
EXITO LAS NIEVES ACTA  No. sin num DEL 17/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00244404 DEL LIBRO
06. CONFIERE PODER A NIDIA FERNANDA PEÑA (VER REGISTRO 00241810).
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645568 DIA: 8 MATRICULA: 02209280 RAZON SOCIAL: HOLDINGRIP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645569 DIA: 8 MATRICULA: 02526214 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSIONES ALYOM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645570 DIA: 8 MATRICULA: 02526214 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSIONES ALYOM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645571 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL MONTREAL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645572 DIA: 8 MATRICULA: 02549994 RAZON SOCIAL: WAN PENG
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645573 DIA: 8 MATRICULA: 02549994 RAZON SOCIAL: WAN PENG
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645574 DIA: 8 MATRICULA: 02497864 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INVICTUS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645575 DIA: 8 MATRICULA: 02497864 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INVICTUS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645576 DIA: 8 MATRICULA: 02557617 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE BAR
MI RANCHITO CHICO 97 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645577 DIA: 8 MATRICULA: 02557617 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE BAR
MI RANCHITO CHICO 97 S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645578 DIA: 8 MATRICULA: 02515141 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
9.200 S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645579 DIA: 8 MATRICULA: 02515141 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
9.200 S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645580 DIA: 8 MATRICULA: 02144006 RAZON SOCIAL: GESTION Y
SOLUCIONES EN SERVICIOS INTEGRALES GSSI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645581 DIA: 8 MATRICULA: 01435582 RAZON SOCIAL: GESTION
ADMINISTRATIVA Y PROTECCION A LA PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645582 DIA: 8 MATRICULA: 02522084 RAZON SOCIAL: AUTOPISTAS DEL
NORDESTE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645583 DIA: 8 MATRICULA: 02554334 RAZON SOCIAL: QUALITY BRAND
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645584 DIA: 8 MATRICULA: 02554334 RAZON SOCIAL: QUALITY BRAND
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645585 DIA: 8 MATRICULA: 00776777 RAZON SOCIAL: SALUD
OCUPACIONAL DE LOS ANDES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645586 DIA: 8 MATRICULA: 02276020 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
METALCORTE Y AFINES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645587 DIA: 8 MATRICULA: 02276020 RAZON SOCIAL: FERRETERIA




INSCRIPCION: 01645588 DIA: 8 MATRICULA: 02021783 RAZON SOCIAL: MAKRO SOUND SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645589 DIA: 8 MATRICULA: 02529517 RAZON SOCIAL: GESTION
ASESORIA & REPRESENTACION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645590 DIA: 8 MATRICULA: 02529517 RAZON SOCIAL: GESTION
ASESORIA & REPRESENTACION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645591 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PINAR DEL CAMPO, PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645592 DIA: 8 MATRICULA: 00353974 RAZON SOCIAL: TALLERES
INDUSTRIALES ALFREDO CAMARGO E HIJO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645593 DIA: 8 MATRICULA: 02553842 RAZON SOCIAL: PROYECTAR 4 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645594 DIA: 8 MATRICULA: 02553842 RAZON SOCIAL: PROYECTAR 4 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645595 DIA: 8 MATRICULA: 01289119 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
PRANA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645596 DIA: 8 MATRICULA: 01476102 RAZON SOCIAL: AMERICAN
SUPLEMENTS COMPANY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645597 DIA: 8 MATRICULA: 02165353 RAZON SOCIAL: LEAN LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645598 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO NORTH
POINT TORRE 3 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645599 DIA: 8 MATRICULA: 01222672 RAZON SOCIAL: TEL & PC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645600 DIA: 8 MATRICULA: 02510308 RAZON SOCIAL: SERVIASISTENCIA
O L  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645601 DIA: 8 MATRICULA: 02510308 RAZON SOCIAL: SERVIASISTENCIA




INSCRIPCION: 01645602 DIA: 8 MATRICULA: 01342409 RAZON SOCIAL: DISCHEM & PROT
CO LTDA DISCHEM LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645603 DIA: 8 MATRICULA: 01342409 RAZON SOCIAL: DISCHEM & PROT
CO LTDA DISCHEM LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645604 DIA: 8 MATRICULA: 01655190 RAZON SOCIAL: DISEÑANDO
FUTURO S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645605 DIA: 8 MATRICULA: 02539172 RAZON SOCIAL: BOGHAUS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645606 DIA: 8 MATRICULA: 02539172 RAZON SOCIAL: BOGHAUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645607 DIA: 8 MATRICULA: 02542456 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
ENTRETENIMIENTO CAPITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645608 DIA: 8 MATRICULA: 02542456 RAZON SOCIAL: GRUPO DE




INSCRIPCION: 01645609 DIA: 8 MATRICULA: 02429957 RAZON SOCIAL: AMBICONTROL
FUMIGACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645610 DIA: 8 MATRICULA: 02429957 RAZON SOCIAL: AMBICONTROL
FUMIGACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645611 DIA: 8 MATRICULA: 02555525 RAZON SOCIAL: SERVICIOS ESMEL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645612 DIA: 8 MATRICULA: 02555525 RAZON SOCIAL: SERVICIOS ESMEL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645613 DIA: 8 MATRICULA: 02512929 RAZON SOCIAL: LATAM TRAINING
DEL PACIFICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645614 DIA: 8 MATRICULA: 02512929 RAZON SOCIAL: LATAM TRAINING
DEL PACIFICO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645615 DIA: 8 MATRICULA: 02495137 RAZON SOCIAL: GRUPO CENTRAL




INSCRIPCION: 01645616 DIA: 8 MATRICULA: 02495137 RAZON SOCIAL: GRUPO CENTRAL
INMOBILIARIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645617 DIA: 8 MATRICULA: 02555104 RAZON SOCIAL: MOLECULAB S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645618 DIA: 8 MATRICULA: 02555104 RAZON SOCIAL: MOLECULAB S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645619 DIA: 8 MATRICULA: 02534064 RAZON SOCIAL: ALAMBIQUE DE LA
CRUZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645620 DIA: 8 MATRICULA: 02534064 RAZON SOCIAL: ALAMBIQUE DE LA
CRUZ S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645621 DIA: 8 MATRICULA: 01765742 RAZON SOCIAL: GRUPO VITAL
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645622 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL QUINTANILLA DE LA FLORA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645623 DIA: 8 MATRICULA: 02528736 RAZON SOCIAL: PLOMEROS &
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645624 DIA: 8 MATRICULA: 02528736 RAZON SOCIAL: PLOMEROS &
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645625 DIA: 8 MATRICULA: 01085293 RAZON SOCIAL: IP COMMTRONIX
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645626 DIA: 8 MATRICULA: 00119208 RAZON SOCIAL: A C I PROYECTOS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 326  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645627 DIA: 8 MATRICULA: 02460101 RAZON SOCIAL: ALEGER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645628 DIA: 8 MATRICULA: 02460101 RAZON SOCIAL: ALEGER S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645629 DIA: 8 MATRICULA: 01077153 RAZON SOCIAL: DIDACTICOS




INSCRIPCION: 01645630 DIA: 8 MATRICULA: 01077153 RAZON SOCIAL: DIDACTICOS
SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645631 DIA: 8 MATRICULA: 01234545 RAZON SOCIAL: LICEO CAMPESTRE
BOSQUE ANDINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645632 DIA: 8 MATRICULA: 01234545 RAZON SOCIAL: LICEO CAMPESTRE
BOSQUE ANDINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645633 DIA: 8 MATRICULA: 02538294 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
MEDICA DOMICILIARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645634 DIA: 8 MATRICULA: 02538294 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
MEDICA DOMICILIARIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645635 DIA: 8 MATRICULA: 02409388 RAZON SOCIAL: MANA TEXTILES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645636 DIA: 8 MATRICULA: 02409388 RAZON SOCIAL: MANA TEXTILES




INSCRIPCION: 01645637 DIA: 8 MATRICULA: 02433833 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA COTA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645638 DIA: 8 MATRICULA: 01882460 RAZON SOCIAL: PIENZA MEETING
DE COLOMBIA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645639 DIA: 8 MATRICULA: 00347070 RAZON SOCIAL: FLOR GRES
SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645640 DIA: 8 MATRICULA: 00100990 RAZON SOCIAL: BALDOSINES
TORINO S. A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645641 DIA: 8 MATRICULA: 02545679 RAZON SOCIAL: EXLSERVICE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645642 DIA: 8 MATRICULA: 02545679 RAZON SOCIAL: EXLSERVICE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645643 DIA: 8 MATRICULA: 02009159 RAZON SOCIAL: IBCA DE




INSCRIPCION: 01645644 DIA: 8 MATRICULA: 02009159 RAZON SOCIAL: IBCA DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645645 DIA: 8 MATRICULA: 01315340 RAZON SOCIAL: HARD TECH LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645646 DIA: 8 MATRICULA: 02514589 RAZON SOCIAL: ACCOUNTING
ADVISORY MANAGEMENT CHACONSULTING S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645647 DIA: 8 MATRICULA: 02514589 RAZON SOCIAL: ACCOUNTING
ADVISORY MANAGEMENT CHACONSULTING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645648 DIA: 8 MATRICULA: 02528479 RAZON SOCIAL: GLOBAL HYDRO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645649 DIA: 8 MATRICULA: 02528479 RAZON SOCIAL: GLOBAL HYDRO S




INSCRIPCION: 01645650 DIA: 8 MATRICULA: 02247066 RAZON SOCIAL: AJCM INGENIERIA
Y CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645651 DIA: 8 MATRICULA: 02247066 RAZON SOCIAL: AJCM INGENIERIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
OFFSET AGUAYO OFICIO  No. 1442    DEL 01/09/2014,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146733 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A OFICIO  No. 555     DEL 25/03/2015,  JUZGADO 7
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00146734 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO (SUCURSAL ) DE LA REFERENCIA (REG 00146726).
 
FAMA LA NORMANDA DE NEMOCON OFICIO  No. 131     DEL 19/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00146735 DEL LIBRO 08. SE CONFIRMA LA MEDIDA DEL OFICIO NO. 420 OTORGADO
POR EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE NEMOCÓN CUND. QUE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, MEDIDA INSCRITA BAJO EL REGISTRO
00145925 DE FECHA 17/2/15.
 
PRODUCTOS EL MANJAR OFICIO  No. 59387   DEL 24/03/2015,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146736 DEL
LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VELASQUEZ VELASQUEZ MARIO ALBERTO OFICIO  No. 833     DEL 25/03/2015,  CENTRO
DE SERVICIOS JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00146737 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA




ALOCKERS LTDA OFICIO  No. 621     DEL 25/03/2015,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL
DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146738
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE TIENE ALEJANDRO
CASTAÑO RAMÍREZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CETA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0901    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 37
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146739
DEL LIBRO 08. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. INSCRITO CON EL REGISTRO
(00144129)LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL EMBARGO DE LOS REMANENTES A FAVOR DEL
JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL SE DECRETO BAJO EL REGISTRO NO. 00144129 Y NO COMO
SE INDICO.
 
VIDRIOS GAMMA OFICIO  No. 62802   DEL 26/03/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146740 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(VER REGISTROS 00114853 Y 00125517).
 
PRESENCE FEMININE OFICIO  No. 2565    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146741 DEL LIBRO
08. [EL JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL DEL CIRCUITO] EN EL [PROCESO 2011-
00476 DEL JUZGADO TREINTA CIVIL DEL CIRCUITO] COMUNICA QUE EN EL PROCESO
EJECUTIVO SINGULAR  CONTRA JUAN PABLO EUGENIO RODRIGUEZ, SE DECRETO EL EMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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WESTCODE ELECTRONICA OFICIO  No. 445720  DEL 19/03/2015,  DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00146742 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFRENCIA Y SE ORDENA DEJAR A DISPOCIÓN DEL JUZGADO 4 DE
EJECUCION CIVILDEL CIRCUITO DE BOGOTÁ..
 
DUQUE GARCES FRANCISCO JULIAN OFICIO  No. 41279   DEL 18/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146743 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA
CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
INDUMETALICAS GUILLEN OFICIO  No. 83615   DEL 04/03/2015,  JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00146744 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
TOWN CENTER OUTDOOR II OFICIO  No. 0726    DEL 27/03/2015,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146745 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALTAVISTA CONSULTING GROUP LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 861     DEL
10/03/2015,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00146746 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  DE FERNANDO MACIAS BARRAGAN. SE DEJA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 31
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA EL EMBARGO DE REMANETES QUE HICIERA MEDIANTE OFICIO
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2166 DEL 26 DE JULIO DE 2000 DENTRO DEL PROCESO QUE ADELANTA SANDRA MARITZA
TINJACA SANCHEZ CONTRA FERNANDO MACIAS BARRAGAN..
 
TOWN CENTER OUTDOOR I OFICIO  No. 0725    DEL 27/03/2015,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146747 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
TOWN CENTER OUTDOOR OFICIO  No. 0729    DEL 27/03/2015,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146748 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CUERO Y MODA NATURAL SKIN LTDA OFICIO  No. 527     DEL 26/03/2015,  JUZGADO 27
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146749
DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE: ABRIL GOYENECHE JOSE
WILBER, ABRIL GIL JOSE ALEXANDER Y GIL DIAZ ROSALBA DENTRO DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.                               .
 
HIDROPETROLEOS LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1070    DEL 27/03/2014,
JUZGADO 31 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00146750 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
J.C. REYES Y CIA. S. EN C. POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (REG
00034602 ).
 
AUTOS REMITE LIMITADA OFICIO  No. 1021    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146751 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EL GALEON DEL PIRATA OFICIO  No. 0704    DEL 06/04/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146752 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DERECHOS QUE JAVIER JOSE ARIZA ARIZA, POSEE EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FOTON TRUCKS OFICIO  No. 00838   DEL 16/03/2015,  JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146753 DEL LIBRO 08. SE
DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CANIZALES ALBA MILENA OFICIO  No. 302     DEL 30/03/2015,  JUZGADO 1 PENAL DE
MENORES DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146754
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES .
 
CALERO CANIZALES SEBASTIAN ALBERTO OFICIO  No. 302     DEL 30/03/2015,
JUZGADO 1 PENAL DE MENORES DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00146755 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
J C REYES Y CIA S EN C EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1068    DEL 27/03/2015,
JUZGADO 31 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00146756 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL INTERES SOCIAL QUE
POSEEN CECILIA CABRERA DE REYES Y JORGE REYES ARENAS EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (REG 00033437 ).
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FRESCOPEZ OFICIO  No. 0303    DEL 03/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00146757 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL 50% QUE LE CORRESPONDEN A FRANCISCO HUMBERTO RUIZ
LOPEZ SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00051727).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
RR ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927792 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTELAK WM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EURICO FERREIRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927794
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES KUNLUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LAPTV S A S ACTA  No. 7       DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927796 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LAPTV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927797 DEL LIBRO
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09. WILCHES CRUZ DIEGO MAURICIO RENUNCIA AL CARGO DE PRIMER SUBGERENTE.
 
ECOLOGIC S A S ACTA  No. sin num DEL 22/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
VIDEOSTAFF COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927799 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
FRESCOES SOLUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927800 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELISEO LOZANO MORA ELM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01927801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAMS CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927802
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
HSEQ SECURITY COMPANY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL




OUR GUARDIAN ANGELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BO YANG FU TONG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927805
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGENIERIA, CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01927806 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 47      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927807 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO
(COMPOSICIÓN JD).
 
DENTALING STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927808
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO SANDOVAL JAIMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927809 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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GRUPO EMPRESARIAL MASHALI SAS ACTA  No. 2       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927810 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ARTRA ADVERTISING TRANSLATION AND COMMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01927811 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GRUPO EMPRESARIAL MASHALI SAS ACTA  No. 2       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927812 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
R & S CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01927813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
QUIMICOS ADHARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927814 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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ABADEJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927815 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
CENTRO 100CIA 56 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ ACTA ADICIONAL,
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO
REVOCADO..
 
LEYVA ONTIER ABOGADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927817 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VERDE+VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927818 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEAL T.L.C. S.A.S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927819 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL SERVICE AVIATION LTDA ACTA  No. 016     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927820 DEL LIBRO
09. VARGAS ORJUELA OMAR JAVIER RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL..
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LEYVA ONTIER ABOGADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927821 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNICOS PROFESIONALES ELECTRICOS C & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CONVIVIENDA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927823 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CAP COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
PUBLIAPOYO VISUAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927825
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JANA VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927826 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSULTORIA INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
VANGUARDIA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL (CHIEFEXCUTIVEOFFICER), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL CHIEFEXCUTIVEOFFICER) Y JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES CONVIVIENDA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927829 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
ECDYSIS ANIMATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927830
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CAP COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927831 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARANGO Y MARTINEZ LTDA - EN DISOLUCION ACTA
No. 02      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ACADEMIA MANOS AL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927833
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FOOD SERVICE JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927834 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CARSEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARGO COMPASS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927836 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SISTEMAS SOLARES COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927837 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD).
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GLOBAL DIESEL PARTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SISTEMAS SOLARES COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927839 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LM MEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927840 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
G.O EMPRESARIAL D&X LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0514    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927841 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CARGO COMPASS COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927842 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GM - ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 19      DEL
26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 01927843 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 019272009 DEL LIBRO 09, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE HUBO NOMBRAMIENTO PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA, DE
CUARTO Y QUINTO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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G & G JURIDICOS LEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927844 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
GIMNASIO ACTORAL AMV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE CEREALES CAROLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA DIVELS SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927847 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES URBANOS DURANGO S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927848 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MADERAS Y CASETONES CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.




PEÑA SOEPBOER S.A.S ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927850 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, NO SE NOMBRA SUBGERENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
PRESTIGE MOTORSPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927851 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
FOODIESPAIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OLED AND VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927853 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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PROPIETARIOS CONDUCTORES TRANSPORTADORES UNIDOS FOX TOURS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CANALES DESARROLLADORES SAS ACTA  No. 09      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927855 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AUTOLAVADO DE LA 97 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
20/20 SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927857 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COLPPAZ LTDA ACTA  No. 01-15   DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




20/20 SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




PROMOTICK SAS ACTA  No. 22      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927860 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
PUMORI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927861 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MARKETING TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRAFDGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927863 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
VIVE LA FRANCE S A S ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927864 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INTERICAD COLOMBIA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927865 DEL




SHIPPING LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FULL CARS AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927867
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ELECTROBYTE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927868 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PHILIPS LIGHTING COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C&R CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACTION ENGLISH PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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01927871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
TPAGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927872 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LA RAZÓN SOCIAL ES TPAGA S.A.S. Y NO COMO SE INDICO..
 
DASISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927873 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FACTORIA INDUSTRIAL METALMECANICA LIMITI Y CIA  S A S ACTA  No. 37      DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
.CO INTERNET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927875 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
YIRETH ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01927876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927877 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARRIER INTERAMERICA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927878 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927879 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927880 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927881 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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01927882 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927883 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927884 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927885 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927886 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
JD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927888 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927889 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927890 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927891 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO 100CIA 56 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927892 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01927816 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01927816 DEL LIBRO 9, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE DE
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CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1258 DE 2008 LOS NOMBRAMIENTOS NO SE
HICIERON DENTRO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN, EFECTUÁNDOSE MEDIANTE DOCUMENTO
ACLARATORIO CON FECHA ANTERIOR AL DOCUMENTO PRINCIPAL Y SIN PRESENTACIÓN
PERSONAL POR PARTE DE LOS CONSTITUYENTES..
 
IDEA PUBLICIDAD S.A.S ACTA  No. 038     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927893 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927894
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
GIRALDO BOTERO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0545
DEL 06/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927895 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GIRALDO BOTERO GABRIEL  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA ALLWOOD LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 1816    DEL
28/03/2015,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927896 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AUDILIMITED CONTADORES PUBLICOS S A S Y PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS
AUDILIMITED CP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927897 DEL LIBRO




PROGNOS GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927898 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROGNOS GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927899 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ATIKAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927900 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
GRUPO INCHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927901 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PRO SALUD VIDA SAS ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927902 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTING GROUP E U SIGLA MBCG DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,




KOMPASS ROSE SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927904 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
INTEGRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927905 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PRO SALUD VIDA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927906 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TEKCEN S.A.S ACTA  No. 009     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927907 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
KOMPASS ROSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927908 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
OTOSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927909 DEL




INDUSTRIAL DEVELOPERS S A S ACTA  No. 007     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927910 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
J E C MULTIHERRAJES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927911 DEL LIBRO 09. ANDRES FERNANDO CRUZ COCA RENUNCIA COMO SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ALIADOS ASESORES Y CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01927912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROMETALMONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927913 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
UNIVERSAL DE RODILLOS Y MEZCLAS S A S ACTA  No. 01/15   DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIAS INFRASTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927915 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA EL
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VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN) Y MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
HIERROS SANTAFE & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927916
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES DIMACOL S.A.S ACTA  No. 15      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927917 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HIERROS SANTAFE & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 18/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927918
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
VIAS INFRASTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927919 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CASTALIA ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927920 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ  CASTALIA LLC (EXTRANJERA)  COMUNICA




INTEGRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927921 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
VIAS INFRASTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927922 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LITTLE CHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927923 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL S.A.S SIGLA CONSICAL S.A.S. ACTA  No. 105A
DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01927924 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DURANGO SAS ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927925 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ILUMINACION Y PERFILES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927926 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DURANGO SAS ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927927 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL S.A.S SIGLA CONSICAL S.A.S. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sinnum  DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01927928 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
LAN SE MAOYI S A S ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927929 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MARTINEZ SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927930
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MOBEL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927931 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
MAGNATESTING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 894     DEL 30/03/2015,  NOTARIA  7 DE




AYCE ALIANZA Y CUMPLIMIENTO EFECTIVO SAS ACTA  No. 03      DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927933 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
LAN SE MAOYI S A S ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE.
 
MAQUIN@S SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927935 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
LYNX INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927936 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LAN SE MAOYI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927937 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927938
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
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AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA ACTA  No. 6       DEL 05/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927939 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 400
   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01927940 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL PARÁGRAFO
DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO, REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,  PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL..
 
OBRAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA - OS&M LTDA ACTA  No. 001
  DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 01927941 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
ELECTRICOS Y SOLUCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927942 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA ACTA  No. 6       DEL 05/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927943 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
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MT MULTI TRENDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927944 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
J & N SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 612     DEL
07/03/2015,  NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 01927945 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLÍN.
 
C.I.NPP GETEK COLOMBIA S.A. ACTA  No. sin num DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927946 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES..
 
MT MULTI TRENDS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927947 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S A ACTA  No. 28      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
ESPECIAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL.
 
VENE PILATES J D SAS ACTA  No. 04      DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927949 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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VENE PILATES J D SAS ACTA  No. 04      DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927950 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927951 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BELMONT TRADING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927952 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
SBA TORRES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTES GENERALES
.
 
INVERSIONES TOTOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927954
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
REDPOT INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927955
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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ARQUITREND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927956 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO FITNESS FOOD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AGROINDUSTRIA CACHIPAY LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927958 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MONTBLANC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927959 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARFRA PUERTAS DE SEGURIDAD SAS ACTA  No. 6       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927960 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AGROINDUSTRIA CACHIPAY LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927961 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES MONTBLANC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
.
 
TENLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927963 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
PROYECTOS MINEROS Y ESTRUCTURALES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ISP COLOMBIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927965 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SELLING S A S ACTA  No. 14      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927966 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GESTION DILIGENTE LTDA ACTA  No. 04      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




ESMERALDAS CAFOR SAS ACTA  No. 003     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PETROSOLUCIONES PRP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927969 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO VILLA SAN DIEGO DE UBATE
EMSERVILLA S.A E.S.P ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927970 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTEGRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 31/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927971 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
EVOLUCION EDITORES S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927972 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERNTE, SUBGERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CENTRO COLOMBO BRASILERO DE CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA LIMITADACCBCPE LTDA
ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




D & G SOLUTIONS GROUP E.U. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927974 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DERED S A S ACTA  No. 6       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO VILLA SAN DIEGO DE UBATE
EMSERVILLA S.A E.S.P ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927976 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIAS TIZZA GHOST S.A.S ACTA  No. 01      DEL 23/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927977 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
D & G SOLUTIONS GROUP E.U. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927978 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
ESP CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927979
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
TEJIDOS LAV S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927980 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL. .
 
GAVI FER LTDA ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927981 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. VER REG. 1927010 DEL
LIBRO 09..
 
ELECTRIREDES LUSSAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 733     DEL 11/03/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927982 DEL




COMERCIALIZADORA ACOSTEL S A S ACTA  No. 008     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927983 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23. COMPILA ESTATUTOS..
 
ILUDAINS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927984
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONALTRA SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00791   DEL 28/03/2015,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927985 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S INFRACON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01927986 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACIÓN DE GRUPO
EMPRESARIAL INSCRITA CON EL NUMERO 1358449 DEL LIBRO IX.
 
BACMES SAS ACTA  No. 2       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S INFRACON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01927988 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 1684688 DEL LIBRO IX.
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GAS SOLUTION GNV S.A.S ACTA  No. 20      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 07/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927990 DEL
LIBRO 09. ENERVA LA CAUSAL DE DISOLUCIÓN..
 
TALLER 301 S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927991 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01927992 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
COMERCIALIZADORA ACOSTEL S A S ACTA  No. 008     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927993 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO COMITÉ EJECUTIVO DE ACCIONISTAS..
 
NOVOTECH INGENIERIA S A S ACTA  No. 3       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927994 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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OMED EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927995 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
MTX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRACTO PARTES BOGOTA SAS ACTA  No. 08      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01927997 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA JUANA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01927998 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
MARK-A MERCADEO Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01927999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DINAMICA NETWORKS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928000 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01928002 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
UA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928003 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
J M C ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 08      DEL 08/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928004 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. REGISTRO NO. 01927672.
 
POSSE HERRERA & RUIZ S. A. PUDIENDO TAMBIEN USAR LA DENOMINACION POSSE HERRERA
RUIZ CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928005 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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NETWORKS LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928006 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
33 HUMAN CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928007
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PANACEA DE LA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928008 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA ACTA  No. 096     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
33 HUMAN CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928010
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONTEMOS ASESORES S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928011 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL / NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE / FIJA DOMICILIO.
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VALBUESOFT SAS ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928012 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA JUANA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




NUEVOS RECURSOS S.A.S ACTA  No. 137     DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928014 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01927772 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE NOMBRÓ GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SURTICOM LIMITADA SURTIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA ACTA  No. 19      DEL
10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01928015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928016 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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COMERCIALIZADORA MAGNA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 01928017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
VALBUESOFT SAS ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928018 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CROMOS S A S ACTA  No. 49      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EKILATERO SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICAR ZIPA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928021
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
HAKKEN S A S ACTA  No. 1       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928022 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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DINAMICA NETWORKS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928023 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MUNTASIR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SUPERMERCADO BOCHALEMA LTDA ACTA  No. 07      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928025 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES PROMOTICK S A S ACTA  No. 06      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CROMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928027 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
INGESERCOR LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS CONSTRUCTORES DE COLOMBIA LTDA ACTA
No. 2       DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928029
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR FREDERIC SESINI COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DEL SEÑOR PIERRE ANDRE FARALDO..
 
DISTRIBUCIONES PLASTICAR S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928030 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
RED PANDA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928031 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
UNION CONSULTING LIMITADA ACTA  No. 50      DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928032 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUBGERENTE..
 
LA PRADERA INVERSIONES AGROPECUARIAS S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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LA PRADERA INVERSIONES AGROPECUARIAS S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928034 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LA TRAMA PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
G BARCO S A ACTA  No. 65      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928036 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 17      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928037 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928038 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONAS NATURALES.
 
EMIRATES SHIPPING AGENCIES COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
381     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928039 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
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REVISTA BIENESTAR  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928040 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
TRANSPORTES URBANOS DURANGO S A S ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928041 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA MADESOL LTDA ACTA  No. 64      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928042 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRABIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES LOPERARIA COMERCIAL SAS ACTA  No. 7       DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928043 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE NATALIA LOPEZ LOPEZ AL CARGO
DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA HERES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SUS REPUESTOS SAS ACTA  No. 18      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928045 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE STELLA GUERRERO PARDO AL CARGO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL .
 
A D MOTORS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928046 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
UP STAGE PRODUCTIONS LTDA ACTA  No. 21      DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928047 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SPOT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928048 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
GMEDIA SAS ACTA  No. 008     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928049 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PHILMED SAS ACTA  No. 004     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928050 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DAITECH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TITANIUM SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTA
LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S COINSOLI S A S ACTA  No.
002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01928053 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
EURONEGOCIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928054 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MANUFACTURAS PIEL LTDA CI EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 975     DEL
27/03/2015,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928055 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928056
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
MANUFACTURAS PIEL LTDA CI EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928057
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PRODECREA COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928058 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0537    DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928059 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
DISUIN ILUMINACION LTDA - ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928060 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARTESANIAS ALEGNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928061
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LA BUFETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928062 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AYCE ALIANZA Y CUMPLIMIENTO EFECTIVO SAS ACTA  No. 03      DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928063 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JNJ HYPERION SAS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928064 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
CONSTRUCCIONES DE SUEÑOS Y ESPERANZAS S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928065
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS ACTA  No. 017     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928066 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES GALES SAS ACTA  No. 03      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928067 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GOLDINN CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928068 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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INDUFAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928069 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONFRASILVAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
SERVICIOS Y ASESORIAS L E S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01928071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONFRASILVAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928072 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
COLFIMAX FACTORING, S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928073 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES 628 S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928074 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INGENIERIA E INSTALACIONES S&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO FORTIA S A S ACTA  No. 006     DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SHT 111 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928077 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DELTA CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 516     DEL
27/03/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928078 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DUCPOSTCOL S A S ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928079 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MADERO MUEBLES BAYONA Y ROA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 313     DEL
27/03/2015,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928080 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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DELTA CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 516     DEL
27/03/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928081 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BLACK OIL TECHNICAL SERVICES SAS ACTA  No. 03      DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928082 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MADERO MUEBLES BAYONA Y ROA Y CIA S EN C ACTA  No. 21      DEL 12/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928083
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
CORPART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO RIU S&M SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928085 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SECURE POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928086 DEL LIBRO
09. DISOLUCION.
 
FUEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928087 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SECURE POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928088 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
PLASTICOS Y HERRAMIENTAS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928089 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CENTRAL DE MEZCLAS S A ACTA  No. 105     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TRES ALMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SANCHO BBDO WORLDWIDE INC S A PUDIENDO ASI MISMO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928092 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BLP CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928093 DEL LIBRO 09. LUISA FERNANDA HUERTAS GALVEZ RENUNCIA COMO
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.
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QUIRUCLOTHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928094 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OFICLIC LTDA ACTA  No. 10      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928095 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
PLASTICOS Y HERRAMIENTAS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928096 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y RAZON SOCIAL..
 
MEDIAWISE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928097 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
OMD COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928098 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
MECANIZADOS & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,




MULTIFINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928100 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PLASTICOS Y HERRAMIENTAS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928101 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
G V C ZONACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928102 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ENCO ENERGY SAS ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928103 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S.A.S. NIVEL I ACTA  No. 39-2015 DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928104 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN




AMBIENTAL CONSULTORES Y CIA LTDA ACTA  No. 32      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928105 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA ACTA  No.
005     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01928106 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN .
 
SISTEMAS INTEGRADOS ADONES LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928107 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
IFB ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928108 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
C & C ACTION MARKETING LTDA ACTA  No. 30      DEL 30/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES CRISTANCHO QUIROGA LTDA ACTA  No. 7       DEL 01/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928110 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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PERFILES Y TANQUES LTDA ACTA  No. 004     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928111 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DMA ELECTRONIC´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928112
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMEINTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ) .
 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL R B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928113 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
FONDO ACCESO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 12/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928114 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
FONSECA & GUERRERO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928115 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
ESTUDIO PROYECTUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928116




OPERADORA MINERA MARMATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 01928117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA & IMPORTADORA NISSY SAS ACTA  No. sin num DEL 06/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928118 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL Y CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA GERENTE..
 
H Y S ASOCIADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928119 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JBC SAS ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARCILLA SANTA TERESA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 14      DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01928121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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HYDROCHEM SAS ACTA  No. 003     DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928122 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TECNOBER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928123 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
HYDROCHEM SAS ACTA  No. 003     DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928124 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
C.R PROCESOS S A ACTA  No. 63      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
CONSTRUINTERIORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928126 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
CAROLAND SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928127 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ROLANDO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928128
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ARG DATA SAS ACTA  No. 002     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928129 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HOMELAND FILMS S A S ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928130 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAROLAND SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:.
 
GLOBAL SERVICE AVIATION LTDA ACTA  No. 016     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928132 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01927820 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL EN VIRTUD DE LA EMPRESA NO ESTA OBLIGADA
A TENERLO, Y NO COMO SE INDICO..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y DESARROLLO SINDEI S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. 01      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928133 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
EDIFICAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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01928134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL .
 
PRC INMOBILIARIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1236    DEL 27/03/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928135 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
ARTE-CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928136 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AUDITORIUM INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928137 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CHIMPANZEE MIND CREW  S A S ACTA  No. 004     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928138 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR EL MOTIVO QUE NO ESTAN
OBLIGADOS POR LEY .
 
INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A ACTA  No. 06      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE. .
 
TECNIMANGUERAS LA PAZ S.A.S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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01928140 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TECOPREL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928141 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TECNIMANGUERAS LA PAZ S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/04/2015,  CONTADOR DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 01928142 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A ACTA  No. 06      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928143 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUPERESTRUCTURAS INGENIERIA SAS ACTA  No. 009     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS METALTORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928145
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JEBSEN & JESSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928146 DEL LIBRO 09. AXEL TILTZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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OZONO INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928147 DEL LIBRO 09. EL SR. VILLEGAS LIEVANO NICOLAS RENUNCIA AL CARGO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ADMINISTRACION DE SEGUROS DURAN Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 03      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SERVICARGA H R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928149 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES 1 Y 2.
 
INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928150 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ALLIANCE INTERNATIONAL GROUP LTDA ACTA  No. 007     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928151 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BUSINESS & SOLUTIONS GLOBAL TRADING S.A.S. ACTA  No. 2603    DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928152 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS NUEVO MILENIO S.A.S. ACTA  No. 8       DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928153 DEL LIBRO 09. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928154 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PLUS ORTHOPEDICS HOLDING AG (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTAMENTE SOBRE  LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA (SUBORDINADA) A TRAVES DE SU SUBSIDIARIA SMITH & NEPHEW COLOMBIA
SAS ..
 
SYNERGIAVIT S A S ACTA  No. 11      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928155 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INVERSIONES LUNA NUEVA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRACION DE SEGUROS DURAN Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 03      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928157 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA: NOMBRE, CAPITAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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ET COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928158 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA PABET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928159 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SALAS RIVERA SANDRA PATRICIA COMO SUPLENTE
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRACION DE SEGUROS DURAN Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 03      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928160 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
UTOHABI EL CAMINO AL CONOCIMIENTO SAS ACTA  No. 6-2015  DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928161 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UTOHABI EL CAMINO AL CONOCIMIENTO SAS ACTA  No. 6-2015  DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928162 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EITAWA  S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928163 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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INSIGMA ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928164 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FIXMEDICAL SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928165 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
MINERALES DE COLOMBIA PARA EL EXTERIOR MINCOLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01928166 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SEGURIDAD HILTON LTDA ACTA  No. 33      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
AGREGADOS ORION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 019     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928168 DEL
LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
IBAGUE - TOLIMA.
 
JOA'S CUPCAKES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01928169 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CLINICA PARTENON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1895    DEL 06/04/2015,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928170 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES TAMY S LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1342    DEL
11/03/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928171 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELITRAIN LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928172 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
PT&S LATIN S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928173 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLUCIONES VIRTUALES CC - COLOMBIA SRL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 458     DEL
12/03/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE (NO SE
TOMA EL SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
INVERSIONES TAMY S LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 26/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928175
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
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TIANDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928176 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01928177 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
SARGON MEDIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928178 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SERVIELECTRICOS SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ELECTRIFRANCO S A S ACTA  No. 08      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928180 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES OCEANO AZUL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928181 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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ECT CRANE SERVICE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928182 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AUTO UNION S A ACTA  No. 93      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928183 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA..
 
INVERSIONES VENDIMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928184
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TOTAL OPTICA CANADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MONTAÑA-URBAMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928186 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BIOCAR CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928187 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAGITTA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928188 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA COOPMAYERS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928189 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
LOS OCALES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 69      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928190 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928191 DEL LIBRO 09. PLUS ORTHOPEDICS HOLDING AG ( MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTAMENTE SOBRE  LA SOCIEDAD EUROCIENCIA
COLOMBIA S.A (SUBORDINADA) A TRAVES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBSIDIARIA ).
 
SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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01928193 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ECOBABY SAS ACTA  No. 07      DEL 07/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928194 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA  A
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS ACTA  No. 2
     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01928195 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
INGENIERIA CONSTRUCCION E INNOVACION TECNOLOGICA ICEIT S A S ACTA  No. 006
DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01928196 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS ACTA  No. 3
     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 01928197 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
OCEAN GROWN PARA COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928198 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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COLFRIGOS CARGO S A S ACTA  No. 34      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928199 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CARBO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MULTIPAY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2413    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928201 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
COLFRIGOS CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928202 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
MULTIPAY S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 19/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928203 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EMBRIOSANCHEZ S A S ACTA  No. 6       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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BLOG INC SA ESCRITURA PUBLICA  No. 00813   DEL 25/03/2015,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928205 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
JAMESTOWN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928206 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PUTUMAYO FLORA LTDA ACTA  No. 005     DEL 28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928207 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RASON SOCIA, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
HOWDEN RE COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S.A. ACTA  No. 76      DEL
16/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01928208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
YOAMOSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928209 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS METALICAS INMECAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1196    DEL
26/03/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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01928210 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS METALICAS INMECAR LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928211 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GBR SAS ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LOUIS BERGER COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928213 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS..
 
LAGONAHA SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928214 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
BETAFARMA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928215 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CONSULTORIA E IMAGEN  S.A.S ACTA  No. 15      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928216 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INGETEX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928217 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928218
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLRATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
STRATEGY HOLDING CORPORATION S A S ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928219 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928220
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
C I MAKUIRA LTDA ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928221 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROSPERITY TRADING SAS ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




C I MAKUIRA LTDA ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928223 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
EVENTOS Y RECREACION INTEGRAL MYSAJAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 01928224 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CABREGAL S.A. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0729    DEL 27/03/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
WORLD TECH ACADEMY SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928226 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y NUMERO DE ACCIONES EN EL
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDADAD ADICIONANDO NUEVOS TEMAS EN LOS ARTICULOS 5 DERECHOS QUE CONFIEREN
LAS ACCIONES, 6 NATURALEZA DE LAS ACCIONES, 7 DERECHO DE PREFERENCIA, 8 CLASE
Y SERIE DE ACCIONES Y 9 VOTO MULTIPLE. (ADECUAR LOS DEMAS NUMERALES A LA
SECUENCIA DE LA NUEVA NUMERACION).
 
C I QUEENS DAY FLOWERS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 639     DEL 16/03/2015,
 NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928227 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NOHORA ESPERANZA TORRES CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PIENZA MEETING DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 18      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928228 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
C I QUEENS DAY FLOWERS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 639     DEL 16/03/2015,
 NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928229 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NOHORA ESPERANZA TORRES CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES FABCOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928230 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HUERTAS GALVEZ LUISA FERNANDA COMO
REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL.
 
GROUP ACCOUNTING SOLUTION SAS ACTA  No. 05      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928231 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PIENZA MEETING DE COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928232 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROYECTOS DEL ESTE SAS ACTA  No. 002     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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STATUS DESIGN SAS ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928234 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INHALL S A S ACTA  No. 003     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928235 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
STATUS DESIGN SAS ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INHALL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928237 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES..
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA ACTA  No. 13      DEL 27/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928238
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SALUD OCUPACIONAL HORIZONTE LTDA ACTA  No. 05      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928239 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA SA ACTA  No. 62      DEL 24/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES COMUNAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 13/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 01928241 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TECNOLOGIA EN PROPIEDADES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 01928242 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S A S ACTA  No. 2       DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
01928243 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
MULTINACIONAL WF COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00020789 DEL LIBRO 12. SE CONSTITUYO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP.
 
EFRON COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00020790 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
REPORTING ESTÁNDAR S.L..
 
GLOBAL MARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/05/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.














5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
RR ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603665 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTELAK WM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ROMAN ALEJO ALEXANDRA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603667 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO LEGUIZAMON ANA VITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDOSO VARGAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603669 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA CHAPARRO EDGAR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SAN LAZARO MOMENTOS MAGICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603671 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAPATA URIBE JORGE EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARO DE PEREZ DOMITILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603673 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ ORJUELA MANUEL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603674 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONCEPTO KREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603675 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAENZ ROMAN HAMILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OVALLE RINCON JAIME ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603677 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PEREZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603678 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDICARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603679 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GOMEZ ESPINOSA MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHABUR TABARES MAGDA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603681 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON VARGAS LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DECORACIONES VILLAMARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603683 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EURICO FERREIRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603684
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELLEZ URREGO JULIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603685 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DITECAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603686 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SAN ANTONIO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603687 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIALTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603688 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTACION DE SERVICIOS BRAZUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2075637 DEL 07/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603689 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELOS & STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603690 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CACERES VILLARREAL OSCAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603691 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTEVES & ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603692 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES KUNLUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE JUANCHO J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRESCOES SOLUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603695 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELISEO LOZANO MORA ELM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03603696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA J' JAVIER'S PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.




CAMS CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603698
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HSEQ SECURITY COMPANY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03603699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OUR GUARDIAN ANGELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BO YANG FU TONG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603701
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UPEGUI MENDOZA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA, CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03603703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DENTALING STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603704
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO SANDOVAL JAIMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTAS MARAVILLOSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R & S CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIMICOS ADHARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603708 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABADEJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603709 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO 100CIA 56 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
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VERDE+VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603711 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNICOS PROFESIONALES ELECTRICOS C & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUBLIAPOYO VISUAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JANA VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603714 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANGUARDIA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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03603717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECDYSIS ANIMATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603718
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KROSSMAN CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON GOMEZ CARLOS GENER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA MANOS AL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603721
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARANGO Y MARTINEZ LTDA - EN DISOLUCION ACTA
No. 02      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603722 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PINEDA URUEÑA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FOOD SERVICE JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603724 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARSEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603725 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DORITOS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE MANZANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA GERKEAN STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTREPO MARIN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIMENTOS AHUMADOS KUERVO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GLOBAL DIESEL PARTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SWAROVSKI TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMOS ACOSTA LUCILA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA AZ DE OROS PORRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1113251 DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LM MEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603735 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G.O EMPRESARIAL D&X LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0514    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603736 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS GARCIA BRAYAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




G & G JURIDICOS LEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIMNASIO ACTORAL AMV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRAYAN PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE CEREALES CAROLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA GUTIERREZ HUGO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA PULIDO FRANCY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GALINDO BAQUERO NANCY AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON LEON DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA OFICINA J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CIFUENTES JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MI TOLIMA NG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ QUINTERO JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GLOPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603750 DEL




PABON ROJAS GLORIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE LAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GONZALEZ ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO INTEGRADO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADO PARA CONDUCTORES Y PEATONES SAS
NO. 1 ACTA  No. 2       DEL 23/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL..
 
DETALLES Y FLORES LUNA DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603755 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAS Y CASETONES CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROBAYO ACOSTA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN AVENDAÑO SONNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTIGE MOTORSPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOODIESPAIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOATLANTA S A S FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603761 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLED AND VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603762 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROPIETARIOS CONDUCTORES TRANSPORTADORES UNIDOS FOX TOURS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
LA HERRERIA 2015 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03603765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO DE LA 97 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ CALDERON LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATIANA DANICSA SILVA BOLAÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ PARRADO JACKSON ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LECHONA TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603770 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRAFDGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603773 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOCTOR VETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE ROPA PARA DAMA AKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603775 DEL




PUENTES CASTRO DOLY MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 8025051 DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 8025051 DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSQUERA PEREA JORGE WISTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHIPPING LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR 300 METROS DE RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603781 DEL




SALAZAR CONTRERAS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGBIS DELIKATESSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603783 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXPRESSARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL CARS AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603785
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INDUSTRIAS COLTIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS COLTIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS COLTIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603788 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS COLTIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTROBYTE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603790 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO INTERNET RUSSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHILIPS LIGHTING COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUQUE ZULUAGA DUBER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA BENAVIDES WILSON YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COFFE EXPRES'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMERCADO LOS MARINILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO MILENIUM GAS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603797 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C&R CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACTION ENGLISH PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DASISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603800 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROMERO LUIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INTEGRALES AMAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. 7934883 DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603802 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YIRETH ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03603803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO CASTILLO DIEGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TCC CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA SOPO NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D•C BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03603807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIDACTICOS MARCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603809 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603810 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603814 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYB PELUQUERIA Y CENTRO DE ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603816 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CENTRO 100CIA 56 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603817 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03603710 DEL LIBRO 15. SE
ACLARA EL REGISTRO 01927816 DEL LIBRO 9, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1258 DE 2008 LOS NOMBRAMIENTOS NO SE
HICIERON DENTRO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN, EFECTUÁNDOSE MEDIANTE DOCUMENTO
ACLARATORIO CON FECHA ANTERIOR AL DOCUMENTO PRINCIPAL Y SIN PRESENTACIÓN
PERSONAL POR PARTE DE LOS CONSTITUYENTES..
 
MUEBLES & PARIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPA MARIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO LOS MENDOZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA VARGAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATIKAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603822 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROGNOS GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MK JEANS MODA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO INCHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603825 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARTE - SANO ACCESORIOS Y ROPA DE MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTING GROUP E U SIGLA MBCG DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603828 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
CV+ GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN BURBANO ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELITE AUTODETAILING CAR WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OTOSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603832 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TANDEM COTA ACTA  No. 108     DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL..
 
ROJAS CALDERON ROLAND FERNELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASQUA-COMIDA COLOMBIANA- FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ RAMIREZ GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIADOS ASESORES Y CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03603837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMETALMONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELLTEC COMUNICACIONES A.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAQUILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INOXMETALIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INOXMETALIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603845 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INOXMETALIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INOXMETALIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROFARMA BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON DAZA JOSE FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVERA PALENCIA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WE RESTAURANTE Y REPOSTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C&C INVERSIONES PENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C&C INVERSIONES PENTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO J.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LITTLE CHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603855 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON BERNAL JULIO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLANUEVA OSPINA DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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03603859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ILUMINACION Y PERFILES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603860 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA ESQUINA DE LAS LANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603861 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA DE GARCIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603862 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA SALOMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VALERO OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAPID TACOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINEA INTERNACIONAL DE MUEBLES DISEÑADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03603866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINEA INTERNACIONAL DE MUEBLES DISEÑADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03603867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
D-LINK DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D-LINK DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS REYES JULYAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603871
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRINT TEXTILES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRINT TEXTILES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBEL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ DE CABALLERO LUZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUSOLVEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603877 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEJIMODA SIBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REIZ DISEÑO Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUIN@S SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603881 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR FRED DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603882 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES SANTANA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO ROZO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYNX INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603885 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN GALERIAS BALDINY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603886 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARTAGENA SERRANO MARICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABN MERCADEO Y COMUNICACION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603888 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TEMPO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS IZQUIERDO YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603891
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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CAFE BAR SON4RUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIETO CUARTAS MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO SPA SAN GIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA ACTA  No. 6       DEL 05/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INTERNET J.M.K. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO MALAGON LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLEJO ARTEAGA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603898 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ PUERTAS GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C A TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GORDILLO SANTAMARIA OSMAR EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL EL ESQUINAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIC OUTLET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J & N SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 612     DEL
07/03/2015,  NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03603904 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLÍN.
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NAOMY TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA ESPERANZA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA A J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOCH  DOMICILIOS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESNEDA GOMEZ SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO BERNAL LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO CORZO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA THANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO TORRES JAVIER HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON NEUSA ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GOMEZ ROBERTO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA GOMEZ ROBERTO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES FINAS GALEANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE EL SABOR BOAVITANO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603919 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO ORIENT R P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO ORIENT R P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA ELVIRA TATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORONADO BEDOYA LUZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRILACTEOS GAITANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CORTES TABORDA NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGUELLO PAREDES DIANA MILEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDIVELSO VALENCIA BLANCA JASMYTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTA PELUQUERIA TIJERAS Y COLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAGOS Y LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ABIGAIL DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SBA TORRES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603931
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO MENDOZA NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELBA OSORIO ESTETICA PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603933 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MARLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TOTOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603935
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RIAPIRA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOLOVADO ANGELS BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REDPOT INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603938
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITREND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603940 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTOS MURILLO DAVINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDAMIL CASTRO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA LOPEZ DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA NIÑO JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOTORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03603945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDAS DOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO CASTAÑEDA EDWIN HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA A BLANCO Y NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS CANDAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEL-STAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603950 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO FITNESS FOOD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
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BAJO EL No. 03603951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YANNY BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA AGUDELO YESENIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA EL CHOCOLO DE E PINTOR BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603954 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMURAI ART - TATTOO STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROINDUSTRIA CACHIPAY LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603956 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
TORRES CORREA EDWIN ALFREDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFETERIA BON GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603958 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA OREJUELA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS RAMIREZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTROL V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TENLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFANTE AHUMADA CLEMENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PROYECTOS MINEROS Y ESTRUCTURALES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA SARA Y SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS VASQUEZ OLGA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANCHILA REBOLLEDO MAILER ESTIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCE ROA DORIS YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAPESQUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603970 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CALZADO J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERAMICAS OLIMPUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEBVILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603973 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA BUSTOS ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RAMIREZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN RODRIGUEZ PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS VIRTUALES LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603977 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES J.A.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603978 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADA SPORT MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANADA SPORT MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANADA SPORT MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ PEÑA ROBINSON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO RAMIREZ JENNY DEL MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REITA RAMIREZ DINA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ GOMEZ LYDA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO MOLINA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XOCOLAT AND MORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESP CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603988
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLANO SAENZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON DE GARZON ANA ADELINA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03603990 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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MARKA TRAZOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03603991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE MARTINEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVEROS CIFUENTES AIDA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DE LOS VIEJITOS  OFICINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES DANSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03603995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE GUTIERREZ MONICA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORCILLO MORCILLO MILTON RENNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA BERAKAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603998 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR LAB HAIR LOUNGE CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03603999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUDAINS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604000
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUNNERS SPORT SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604001 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRICA DE CALZADO D.C. RONALDS R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604002 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO GONZALEZ CELSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALZADO EL GAMO SUC 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER DE LATONERIA Y PINTURA LUIS ENRIQUE CAICEDO COMUNICACION  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604005 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAICEDO LUIS ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604006 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ  PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604007 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUMBA SANA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUMBA SANA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604009 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR LAS MONAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO ALFONSO JORGE ENRIQUE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604011 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
THE LATIN HUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604012 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE LATIN HUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604013 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS FAJARDO LEYDER ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA PARRA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYBER-CAFE-BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604016 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAJAS CRISTANCHO JORGE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604017 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAPIA COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604018 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS MENJURA ROSA AMERICA COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO CASTRO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA BOCHICA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GAMBA PACHON JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN VILLAMIL JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULA LOPEZ GERMAN ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA ANGEL S COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERNA ISAZA ISABEL CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTAÑEDA PEÑA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLACK HOUSE V.I.P BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA WELLER INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOGGY SHOCK SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FULLTECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PITATEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TORRES DE CARDENAS REBECA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




VARIEDADES & CACHARRERIA J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO BOTERO NANCY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PRISMATTE R.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604038 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA LADINO HERNAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET SAMANTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACROSERVICIOS Y CAMPO DE TEJO EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.




AVILA MORALES ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ POVEDA JANNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MTX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604044 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES BELLO YAIR SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENTIN S CUPCAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEATRO METROPOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAPHIC DESIGN MACHINE ON - OF BYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604048 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONTRERAS ORTEGA ALVARO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMCOSERVI SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIMOTOS DE COLOMBIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y PARRILLA HATO VIEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARK-A MERCADEO Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JD IMPORMINING TOOLS I & M  S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604055 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS LG SAS SEDE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604056 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROLINA PEREZ FORERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES MANOLO EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BILLARES MANOLO EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO CAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604060 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUCA PEÑA MARIA GREGORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AHUMADA QUIMBAYA RUTH YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BST ADVERTISINGCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ RAAD ALINA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLEN CORTES ANA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS SANCHEZ JOSE URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NETWORKS LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604067 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTRES DE LI LYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA Y PASTELERIA YANNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERPART'S AUTOMOTRIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLA SARASTI MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA REAL LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONE MARKETING COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONE MARKETING COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZONE MARKETING COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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03604075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZONE MARKETING COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FARFAN VALBUENA JOSE DE JESUS 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604077 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PARRILLA RESTAURANTE EL LLANERAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO LOPEZ EYNI TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LUPE ROYAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604080 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA MAGNA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FIGUEREDO VERA JAIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604082 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EKILATERO SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICAR ZIPA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604084
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALBUESOFT SAS ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604085 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
DEL CAMPO MACHADO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604086 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ MONTIEL SANDRA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUNA STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO DANIELA L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604089 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA MARTINEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNTASIR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS TOLIMAS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES YOLY Y DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ USECHE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO BOCHALEMA LTDA ACTA  No. 07      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604095 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LEON CASTRO JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO CASTILLO EDWIN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA SAN DIEGO COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604098 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA VENTA ROPA USADA J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOSERVICIO OCCIDENTAL Nº 1 ALIADO SURTIMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO OCCIDENTAL Nº 1 ALIADO SURTIMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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03604101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO EFECTIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DHAXXO JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604103 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ FLOREZ JOSE EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIG POLLO S EL DEL MEJOR SABOR RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604105 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RED PANDA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604106 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOT SENSATION 69 COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CALDERON AYALA JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL VENDAVAL DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS MORENO SIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON JOSE OJEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604112 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OJEDA MARIÑO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLAÑOS CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TV NOVEDADES TV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO DANIEL J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604116 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTAQUIRA AGUIRRE LUCIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA BELTRAN RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y REMATES YIYO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TRAMA PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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GARCIA DIAZ GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA VARGAS MAXIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO ULTRAMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR CASTRO MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BACKSTARTUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604126 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BACKSTARTUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604127 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXITO EN COMUNICACIONES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604128 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ OLAYA CLAUDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIGO VID RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CRISTANCHO FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMBIAMOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604132 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEANDRO DE PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LEON DE CELIS LUZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLFUNDS BANK S.A. OFICINA DE REPRESENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MILEAN´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RADAR ELECTRONICO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604137 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUCCIA STREET WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO




FUCCIA STREET WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604140 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA VARELA LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCHEM & PROT CO LTDA DISCHEM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCHEM & PROT CO LTDA DISCHEM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISCHEM & PROT CO LTDA DISCHEM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASADERO RICO POLLO ASADO Y BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GUERRA BRYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ DAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAN B ALSACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604150 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALLAS Y TODO CERRAMIENTOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO ALVAREZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ FORERO LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO ESCOBAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA RAIZ SANTA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA FIGUEROA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑA PEÑA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO BETANCOURTH ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ADVANCED TRADING S A S AVTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCED TRADING S A S AVTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POINT PUNTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CAICEDO MARIA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ESPITIA ANA LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TLUSTE TECNOLOGY 1900 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT RUIZ KAREN HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SAN FERNANDO EL MIRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA MUÑOZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN RUIZ CELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA CLAVIJO ANA GRACIELA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604170 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ARGOS COMPUTADORES A.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO HUERTAS LA UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604172 DEL




HUERTAS HIGINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604173 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESCADOS Y MARISCOS S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604174 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADA RIOS SAMMIR EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES CASTRO LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA DONDE CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA QUINTERO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMAPAN AG ESPECTADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACC SYSTEMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ INFANTE RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMAPAN AG 69 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIA CUCINA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAITECH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
D K JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TITANIUM SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENAPAPA VIVERES FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604187 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PAJARITO EDISON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN ARDILA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELESTETI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604190 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO ESCORCIA SAMUEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA JIREH FP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604192 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604193 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS EL MARQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SARMIENTO CALAMBAS DOLY MILENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTIMANIA HELADERIA FRUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604200 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINOCO MERCHAN JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMOLES SAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PEÑA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORADO DAZA DERIAN JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA CARDENAS MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SURTIDORA DE AVES J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITROS Y COPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINAPTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDALGO SUAREZ CHRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO GUTIERREZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEROS BONILLA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURACAN AUDIOVISUALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION DE ACCION SOCIAL MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604213 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORION TEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUST & LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUST & LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUST & LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUST & LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PACACIRA GOMEZ IVAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISUIN ILUMINACION LTDA - ACTA  No. 1       DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604220 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
EMPOWERMENT SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604221 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ARDILA MARIA JULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WER INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOALJPACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOALJPACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALEMAN REYES DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO GARCIA NELSON GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS ALEGNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA BUFETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604229 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA BRISTOL 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARJONA COLORADO NICOLAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA 51 CAFE BAR ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BUFETERIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 08/04/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
DAXIMEDIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604235 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO BONILLA ERIKA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXICENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA ROCHA ALVARO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA NUEVA ESPERANZA ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES DE SUEÑOS Y ESPERANZAS S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604240
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA GUERRA CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNITEL SOLUCIONES ELECTRICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604242 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROJAS JOSE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOLDINN CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604244 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RINCON CETINA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUFAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604246 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GALES SAS ACTA  No. 03      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ZIPA APONTE OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS & SOLUTIONS GLOBAL TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS & SOLUTIONS GLOBAL TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOLDINN CLUB SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 08/04/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604251 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
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PT&S LATIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604252 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PT&S LATIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604253 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PT&S LATIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604254 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PT&S LATIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARACALDO BEJARANO DEISY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PAISA  N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA MARTINEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604258 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BPF TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BPF TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS L E S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUPORTATIL.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604262 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUPORTATIL.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604263 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL ADONAY NISSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604264 DEL




PERDOMO SANCHEZ CLEMENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604266 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEC LEE - SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604267 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEC LEE PLAZA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEC LEE CALLE 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604269 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXPENDIDO DE LICORES HOLLYWOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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USMA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO EL SOL M L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604273 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRADO GUEVARA JOSE MODESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ALVARADO WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RUIZ WILMAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO PEREZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SU GRAN COMERCIAL DA AMORTIGUADORES # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES WG300 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWER HEALT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN GUZMAN IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES WILLIAM R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA E INSTALACIONES S&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ALBORNOZ JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L' ATELIER COTTAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO PERDOMO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHT 111 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604287 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DUCPOSTCOL S A S ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604288 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ EDGAR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA FORERO DAVID ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDUSTRIAS METALICAS SUNIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604291 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LA PORTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIKO AVANZA SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
LUDICO ARQUITECTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURALMENTE 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO STORE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604296 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DAZA COMBITA NUBIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIKO AVANZA SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  (NOTIFICACIÓN
JUDICIAL).
 
CORPART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO RIU S&M SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604300 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARGAS SILVA ANDERSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BOYACENSE RESTAURANTE Y ASADERO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOPARTES DE LA 128 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA CABRA OSCAR DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA VERDE Y BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TANGARIFE GIRALDO JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA OCHOA PEDRO JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESERVA MARINA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SEGURA DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SECURE POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604310 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
MERCADOS VIVERPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604311 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIJANO PERDOMO MANUEL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO SABOGAL FABIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHATA CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BERNAL JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRES ALMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604316 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XCALIVUR TRAVELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIRUCLOTHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604318 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO PINTO JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS HUEVOS Y LACTEOS DONDE SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA GIRALDO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABILONIA NEGRETTE JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ REYES KATHERINNE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIL ANDINA CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604324 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MECANIZADOS & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTIFINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604326 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TRIANA MELO ROBERTO ELICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ GUAYARA YANSEN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PRADA JIMENEZ DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR MORENO ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G V C ZONACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604331 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MERKA BUENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA VALENZUELA GLORIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVE DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES HUMBERTOSSS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ADMINISTRANDO PROPIEDAD HORIZONTAL ATALA CARRASQUILLA E HIJA LTDA ACTA  No.
005     DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604337 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PEREZ MURILLO JOSE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GARCIA ALEX MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MISCELANEA LAS COLUMNAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA SALAS MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERIA MAG DONALDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS SEGURIDAD MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604343 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLADORA ARTYLUJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNION DE CREDITO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION DE CREDITO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION DE CREDITO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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UNION DE CREDITO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DMA ELECTRONIC´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604349
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDOVAL URUEÑA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLARRAGA GANTIVA ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL R B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLUP CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO NAVARRO PILAR KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSULTING SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTING SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALERO DE HUERTAS MARIA REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA & GUERRERO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA DON LUCHO DEL GARCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604360 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA VEGA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPINOSA SALAMANCA JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUDIO PROYECTUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604363
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBENERGI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBENERGI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTENEGRO GOMEZ DEIBY MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO LOZANO JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA A & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604369 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPERADORA MINERA MARMATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H Y S ASOCIADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JBC SAS ACTA  No. 001     DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MCFRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604373 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARRERO BALDION FLOR ELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DURAN AGUILAR MILLER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LUZ. M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604376 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTRO ANDINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604377 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRO ANDINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604378 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES TH CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604379 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SOMOS TOYOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAUZER TECHNOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604381 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
SALON DE BELLEZA OLGA ESTA AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARICHAL NIÑO EMELY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ESPEJO MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
ZULUAGA RESTREPO YOHANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604385 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUTURE THE BIKE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUINTERIORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FUCCIA STREET WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604388 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROLANDO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA FIGUEROA GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604390 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAÑEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUATAME GARZON MARIA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PINZON MAICOL JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y DESARROLLO SINDEI S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. 01      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANERO LA PAISA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604395 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES SANCHEZ LILIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LA SEMILLA DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LA SEMILLA DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
WORKSHOP SEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GOTA FRIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROZO RODRIGUEZ HENRY ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
EDIFICAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ OCHOA ZULAY ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICERAS CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRA BOGOTA CLINICA NOGALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE-CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604406 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRANCO GONZALEZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES MARYNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604408 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOBO RUIZ WILMAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDITORIUM INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRIETO CHACON MARISEL ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO TORRES PAOLA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604413 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CAÑON NIYIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604414 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A IPIALES (NARIÑO).
 
UNICO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS PULIDO MANUEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
PARRA AREVALO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIMARCAS LA 82 AV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES Y SERVICIOS PARA PROYECTOS DE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS PARA PROYECTOS DE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONIM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604422 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONIM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604423 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECOPREL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604424 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YAHEGA MOTOSPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604425 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTEALEGRE GOMEZ BREISDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALA DE BELLEZA STILOS PINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANSION DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS METALTORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604429
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA RAMIREZ NIDIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604430 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIAMI SHOP  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604431 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAVEZ CHAVEZ CARLOS HOLMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICARGA H R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604433 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIO PEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604434 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CORTES ARIAS DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604436 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
TRIAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA STIVEN OROZCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604439 DEL




OROZCO BLANCO ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WIHOR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604441 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GRAN EXITO EGOV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604442 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBRICANTES J C ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBA ACOSTA CLAUDIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS VERDURAS Y POPULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604445 DEL




CUADROS CUADROS JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA FAMIPANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604447 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LASPRILLA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUBLICREATIVA LS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604449 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ JIMENEZ LUIS ABDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MELO PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOBAR SALAZAR MILTON ANDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO REYES ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRANO CRIALES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERCABUENO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYNERGIAVIT S A S ACTA  No. 11      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604460 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOPAIS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOPAIS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOPAIS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOPAIS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ET COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIPIKA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ TORRES OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604467 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLIZADO JEANS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLIZADO JEANS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROLIZADO JEANS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROLIZADO JEANS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COPETE DAVILA NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M L IMPORTADORA LTDA. COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL TRIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASCOTEROS PETSTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LAS PALMITAS Nº 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NORVIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PB CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604478 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PB CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UTOHABI EL CAMINO AL CONOCIMIENTO SAS ACTA  No. 6-2015  DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604480 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CARO MURTE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EITAWA  S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604482 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
MEGUSTA.NET.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS TORRES MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES BAMBU D.A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604486 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TASCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604487 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TASCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604488 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINERALES DE COLOMBIA PARA EL EXTERIOR MINCOLEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAYA ALFONSO NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DEL GREMIO PANELERO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL COMERPANELA S A C I SE USARA COMO SIGLA COMERPANELA S A C I
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DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DEL GREMIO PANELERO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL COMERPANELA S A C I SE USARA COMO SIGLA COMERPANELA S A C I
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO MOTORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604493 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PUENTES SILVA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS EL MORTIÑO LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVOCADO CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RINCON SILVA VICTOR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS INSUMOS MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBIZABAR J.N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS ORION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 019     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE - TOLIMA.
 
QUINTERO NAVARRO JORGE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
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03604503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVA EXPRES MARSELLA N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE CONSULTORIAS J.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604505 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNONOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORTIZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES VIRTUALES CC - COLOMBIA SRL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 458     DEL
12/03/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M:N: DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TIANDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604510 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRUPACION MUSICAL BIRIMBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLARRUEL MORENO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604512 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA TORRES MARIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RODRIGUEZ MONICA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604514 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURGOS MELO FRANCISCO RODULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA DIAZ LUIS JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604516 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CASTRO SALAMANCA JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO E INGENIERIA DE POLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO E INGENIERIA DE POLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA FRANCKOBURGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAZUL RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO ESTUPIÑAN JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT HOYOS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANDWICH & CO. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604524 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIELECTRICOS SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO NIGHT CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BETANCOURT NADYA LICET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA ALVAREZ PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ CASTELLANOS ANGIE ZULANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES NUEVO MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIS DETALLES FOREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEIMMY CAROLINA POVEDA ZEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIVARIEDADES ZULANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES VENDIMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604534
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTAL OPTICA CANADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ CARDENAS CARLOS GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GIRALDO CASTAÑO HEBERTH ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA-URBAMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604538 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS Y PINTURAS BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBIDES FORERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRADO REY KAREN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICARS LA PLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE FASHION GIRL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLORZANO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOCAR CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604549 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR FIEBRE W E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA D LA VIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604551 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOTIA ARIAS ROSA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ SIERRA FRANCISCO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO AGUDELO MARIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DUKE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604555 DEL LIBRO 15.




DUQUE OCAMPO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEM INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAGITTA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604558 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAVI PAVIMENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ PASCUAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA COOPMAYERS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIJAMAS PAULIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMBROIDERY FRAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D.K.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604565 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACERES ARIZA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON MARTINEZ EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDRIOS ALMACEN OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604569 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAVA GUERRERO OSCAR CELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES DE ARIZA BELEN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604571 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
D'PAOLIN 58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOUL CLOTHING COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604573 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO OLIVERA ANGIEE LORENA COMUNICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO CERAMICO R.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604575 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOBABY SAS ACTA  No. 07      DEL 07/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604576 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  BARRANQUILLA  A LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C..
 
CP COMPANY GRANADA ACTA  No. 74      DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604577 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA.
 
ALVARADO RODRIGUEZ GEINNER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEERCY MUSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES VARGAS ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOVERA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANCHEZ PULIDO NILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS ACTA  No. 3
     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604583 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
M Y M ELECTRO CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES NACIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAP COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA VARGAS NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBCA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604588 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBCA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DEFENSOR Y ASESOR DE LA PROPIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CARBO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES NILPU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TESLA PESAJE Y MEDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELGADO RAMIREZ EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO TOVAR ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO SALDAÑA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECABINAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604598 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECO CARS PLATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES QUIROGA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604600 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES EL ROSAL LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS




SER PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604602 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SER PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604603 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUATERNA PEÑA WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN TEXTIL A R CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGEN TEXTIL A R CERTIFICACION  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ ALBA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANGARITA ABRIL LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA LOZANO JOSE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERROS DE CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUESOS SANTA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRAGONDS LOGISTICA Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOAMOSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604614 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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JUAN MENSWEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCA FRUVER Y CARNES LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUTRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604617 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUTRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604618 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INA CREPERIE EXTERNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INA CREPERIE EXTERNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTI VIVERES LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604621 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO LEON MAGDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA DE SAAVEDRA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASSI CUEROS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ AGUDELO EDWARD DUBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIETRA CUEROS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604627 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGROPECUARIA G. A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUCIONES CERAMICAS Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGETEX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604630 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA VARIEDADES ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1600164 DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AHUMADA GARZON ANGEL JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS MODERNOS DE MERCADEO AGIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EMPANADAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604634 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA ALEXANDRA STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA ESPINOSA MARIANYELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTCOMEX COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTCOMEX COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESECHABLES EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVACHE GUZMAN VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GLAMSET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604641 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YELA SALA DE BELLEZA Y RELAJACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS Y RECREACION INTEGRAL MYSAJAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
C I MAKUIRA LTDA ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604644 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
LUNA CANDIL WILSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIHOR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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REAL PIO BROASTERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARE COLOMBIA BIENES RAICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604648 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSERVAS DEL PATIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSERVAS DEL PATIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNEVAR PAEZ DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604652 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA ESTEBAN`S C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604653 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA GONZALEZ CLARIBEL ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KB - ESPACIO PARA LA CULTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SAN CAYETANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMANO TATTOO SHOP LA CASA DE LOS GATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604657 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BERNAL LUZ DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTODOMINGO ALBERICCI CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEGA JUEGOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 03604660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RENTAVIAJES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA REMATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PATIÑO PELAEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNOZ NEIRA Y COMPAÑIA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNOZ NEIRA Y COMPAÑIA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 03604665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA CORPISALUD L.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604666 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA YOYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604667 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTONET@ M Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604668 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES VELASCO NIDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604669 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOTECA BASILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604670 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MR. KUNG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604671 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DIAZ GERMAN ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERNANDEZ RAMOS EVELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604673 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA ACTA  No. 13      DEL 27/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604674
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PARRA SANCHEZ VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604675 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA  JUANFER SV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONCEPTO KREATIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604677 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ GOMEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604678 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE NATALI II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604679 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REPRESENTACIONES FUMIGAMB CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBON QUECANO EDUARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604681 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SHABUR INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604683 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
A B R MARKETING LOGISTICA & EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 03604684 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D ALEJANDRO ALMACEN Y SASTRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604685 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREMA Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604686 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL ARIZA ELIN ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTORELLA  RAFFAELE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 03604688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604689 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CETINA DIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604690 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTACRUZ FAJARDO OSCAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1119788 DEL 07/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604691 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTOREPUESTOS PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MAC SHOP 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCOTECA BASILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARMACIA INSTITUCIONAL ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNIORIENTE QUINTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLERES DE METALMECANICA VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSMAGAPA J.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PISOS Y CERAMICAS ENSHAPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LA VENTANITA CON 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604700 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVANDERIAS PALAVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604701 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPER SHOES PLAZA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604702 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLUB BAR HAUSE FLAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HILINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604704 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ATMOSFERA MAGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TECNI MOTOS GP UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604706 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA IN-OVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE NATALI II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
03604708 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFETERIA NICOFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604709 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALEJANDRA BY ITALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604710 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BURGER CITY D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604711 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERSERVICIOS MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604712 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SHIEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604713 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVISEGUROS MPC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604714 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCUELA DEPORTIVA SAUZALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 03604715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
GLOBAL GAMING S.A.S ACTA  No. 25      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00000741 DEL LIBRO 22.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ARTICULO 70 ESTADOS FINANCIEROS (DOCUMENTO




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ARTISTICA CLUB EMPHIRICOS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247939 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNCEDE FUNDACION COLOMBIANA DE EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL ACTA  No. SIN
NUM DEL 04/04/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247940 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS Y ARTESANOS DE COLOMBIA. ACTA  No. 004     DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00247941 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS Y ARTESANOS DE COLOMBIA. ACTA  No. 004     DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00247942 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ASOCIACION PIENSA ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247943 DEL LIBRO I.




FONDO COMUNITARIO D.E.P. (DE LOS SECTORES DELICIAS DEL CARMEN ALTAS, DELICIAS
DEL CARMEN BAJAS, ESPERANZA, PAÑUELITO, UNICERROS Y BELLA VISTA) ACTA  No. 408
    DEL 15/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00247944 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
VER REGISTRO 00247808.
 
ASOCIACION COLOMBIA ESPERANZA VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247945
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION COLOMBIA RENACE ACTA  No. SIN NUM DEL 03/04/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247946 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECTUVIO (REPRESENTANTE LEGAL), Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
COLEGIO DE ABOGADOS TOMISTAS ACTA  No. 1       DEL 13/08/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247947 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00246314.
 
CORPORACION INTEGRAL URGENCIAS MEDICAS ACTA  No. 001     DEL 08/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247948
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
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FORJAR CDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247949 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  PERSONA NATURAL PRINCIPAL
.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COLSUBSIDIO NORTE SIGLA
ASPACOLNORTE ACTA  No. 01      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247950 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARCELA CULTURAL CAMPESINA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247951 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE OSMAN DIAZ COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECITVA EN REEMPLAZO DE YENNY CRUZ.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y EMPRESARIAL DEL FUTURO COLOMBIANO
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247952 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA ACTA  No. 15      DEL 10/11/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247953
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 31, 33 Y 34 DE
LOS ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COLSUBSIDIO NORTE SIGLA
ASPACOLNORTE ACTA  No. 01      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247954 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
INSTITUTO PARA LA CONCEPCION MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO CONSTRUIDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. 1       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247955 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA (PRESIDENTE Y SECRETARIO). .
 
ASOCIACION DE TITIRITEROS DE COLOMBIA ATICO ACTA  No. 15      DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247956
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITE COORDINADOR..
 
ASOCIACION DE TITIRITEROS DE COLOMBIA ATICO ACTA  No. 15      DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247957
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (COORDINADOR ADMINISTRATIVO). .
 
CORPORACION LYBI ACTA  No. 001     DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247958 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO Y
SUPLENTE DE DIRECTOR EJECUTIVO)..
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CORPORACION CONSORCIO CDA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247959 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA ACTA
No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247960 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ESAL..
 
FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA ACTA  No. 14      DEL 29/10/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247961
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LUISA FERNANDA LANCHEROS Y CAROLINA FIERRO COMO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE EDNA MARGARITA GONZALEZ Y MARIA
DEL ROSARIO ARRAZOLA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA ACTA
No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247962 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION NATIVO ACTA  No. sin num DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247963 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO.
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CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247964 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ARTISTICA Y SOCIAL AÑORANZAS ACTA  No. 006     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247965
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 16, 17, 19,
25, 27, 32 Y 33 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PEOPLE & EARTH INSTITUTE ACTA  No. 06      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247966 DEL LIBRO
I. SE DISMINUYE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA (REFORMA PARCIAL
ESTATUTO, ARTÍCULO 5)..
 
CORPORACION PARA LA PROYECCION SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247967 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA LA PROYECCION SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247968 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA LA PROYECCION SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247969 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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CORPORACION PARA LA PROYECCION SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247970 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247971 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247972 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ARTISTICA Y SOCIAL AÑORANZAS ACTA  No. 006     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247973
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MIPYMES DEL MUNICIPIO DE TENJO ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00247974 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO RICAURTE ACTA  No. 001     DEL
12/03/2015,  CONSEJO DE DELEGADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247975 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO RICAURTE ACTA  No. 001     DEL
12/03/2015,  CONSEJO DE DELEGADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247976 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION CON EXITO ACTA  No. 0000    DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00247977 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION CON EXITO ACTA  No. sin num DEL
26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00247978 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
PARES EN ACCION REACCION CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL ACTA  No. 003     DEL
31/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00247979 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  AUMENTA SU
PATRIMONIO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL,  ART 18 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA). COMPILA..
 
PARES EN ACCION REACCION CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL ACTA  No. 003     DEL
31/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00247980 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PARES EN ACCION REACCION CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL ACTA  No. 003     DEL
31/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00247981 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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PARES EN ACCION REACCION CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL ACTA  No. 003     DEL
31/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00247982 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTES LEGALES (3).
 
COMPARTAMOS CON COLOMBIA ACTA  No. 26      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247983 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 25 (COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO), 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 50, 51, 52, Y 53 DE LOS ESTATUTOS.
Y MODIFICA EL LITERAL E DEL ARTICULO 33 DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION DE JUECES Y MAGISTRADOS DE COLOMBIA CORJUSTICIA ACTA  No. 002
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00247984 DEL LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL.
 
CORPORACION DE JUECES Y MAGISTRADOS DE COLOMBIA CORJUSTICIA ACTA  No. 002
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO
EL No. 00247985 DEL LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
FUNDACION DEPORTIVA Y SOCIAL SURAMERICANA ACTA  No. sin num DEL 05/04/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247986 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE.
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COMPARTAMOS CON COLOMBIA ACTA  No. 26      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247987 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
CORPORACION SAN LUIS POR UN MEJOR PAIS DESARROLLO POLITICO SOCIAL COMUNITARIO
Y CIUDADANO O LA SIGLA CORDEINCOL ACTA  No. 16      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247988 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION CLUB PUNTO VEINTIDOS ACTA  No. ______ DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247989 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INSTITUCIONAL EMPRESARIAL SOCIAL Y LA
CONSTRUCCION COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNIHON ONG
ACTA  No. 03      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247990 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ACTA  No.
001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247991 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
Y ACTA ACLARATORIA, VER REGISTRO 00247733..
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AEROCLUB DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247992 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE
OTROS. Y ACTA ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION DE APOYO COMUNITARIO FUNDAC ACTA  No. 061     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247993
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, VER REGISTRO
00246849 .
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES COGUANOS AGROPECUARIOS ACTA  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247994 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION COMISION CIUDADANA POR LOS DERECHOS HUMANOS COLOMBIA UTILIZARA LA
SIGLA CCDH-COL EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247995 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA ACTA
No. 561     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00247996 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
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FUNDACION TALLER ARTE DIGITAL CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00247997 DEL LIBRO I. INSCRIPCION DE CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE CABALLISTAS COLOMBIANOS PASOPISTA ACTA  No. 001     DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00247998 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
FUNDACION BANCODEDOCUMENTOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00247999 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MANOS UNIDAS PARA LA RECONCILIACION ACTA  No. sin num DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00248000 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095772 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION FAMILIA
HEROES DEL FUEGO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095773 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
RENOVANDO SONRISAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095774 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
RETOÑANDO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095775 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
RETOÑANDO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095776 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
CREDITOS Y SERVICIOS SAN DIEGO LTDA COOPSANDIEGO LTDA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095777 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV PUDIENDO USAR LOS
NOMBRES O SIGLAS AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA AMV O AMV
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095778 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CREER Y
HACER PARA SERVIR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095779 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION COLOMBIA
MANANTIAL DE ESPERANZA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095780 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION OBREROS
DE LA MIES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095781 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION OBREROS
DE LA MIES  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095782 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE
BIENESTAR DEL ANCIANO FUNDACION JEYMAR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095783 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - REDEPAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PURIFICACION Y PRADO COOPURIPRADO ACTA  No. 008
DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00020060 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE DOS DE LOS MIEMBROS
PRINCIPALES DEL CONSEJO DE ADMINIATRACIÓN: ELSA YOLANDA PINEDA CUBIDES EN
REEMPLAZO DE NASLY CAREN CASTRO RINCÓN Y DEISY RINCÓN DELGADO EN REEMPLAZO DE
PEDRO ALEXANDER  BONILLA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020061 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020062 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S A SIGLA FEMPITEX ACTA  No. SIN NUM DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00020063 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CM& SIGLA FECM& ACTA  No. 163     DEL 09/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020064 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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LA ASOCIACION MUTUAL RED NACIONAL DE JOVENES POR EL AMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020065 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL), VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA COOPCONSTRUYA ACTA  No. CA-005  DEL 14/03/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020066 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SIGLA COOMULTIANDES ACTA  No.
11      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020067 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS: (ART 6), (ART 8), (ART 41), (ART 53),
(ART 57), (ART 85), (ART 88), (ART 90) Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
ANEXA ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ANGELCOM S A FONDO DE EMPLEADOS FONANGEL EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002-11  DEL 09/06/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020068 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 29, 34, Y 41 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ANGELCOM S A FONDO DE EMPLEADOS FONANGEL EN LIQUIDACION
ACTA  No. 001-15  DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FONDO DE EMPLEADOS DE ANGELCOM S A FONDO DE EMPLEADOS FONANGEL EN LIQUIDACION
ACTA  No. 001-15  DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020070 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA DE CREDITO SERVIJOM Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES  PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SERVIJOM ACTA  No. 020     DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020071
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION: RAUL ERNESTO MARTINEZ EN REMPLAZO DE NIDIA MUÑOZ, JEIMY XIMENA
BARRIOS EN REMPLAZO DE DIEGO SANTIAGO GIL; NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS
PRINCIPALES Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00020007..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
OFICIO  No. 446     DEL 07/04/2015,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020072 DEL LIBRO III. ORDENA EJECUTAR Y
DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA 8 DEL 11/02/2015 CONFIRMADA EN AUTO 1 DE
6/03/2015 EN EL SENTIDO INSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA 049 DE 2006 Y SU CONSEJO
DIRECTIVO PARA LO CUAL DEBERA REGISTRAR COMO REPRESENTANTE LEGAL A LA PERSONA
QUE DICHA ACTA DE ASAMBLEA Y CONSEJO DIRECTIVO HAYAN ELEGIDO EN CALIDAD DE
TAL, ESTO ES A TOMAS RUIZ SILVA O A QUIEN DICHO CONSEJO HAYA DESIGNADO O
LLEGUE A DESIGNAR COMO GERENTE DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. ABSTENIENDOSE
DE REGISTRAR AL SEÑOR RAMIRO PARROQUIANO PARDO POR HABER SIDO DESIGNADO POR EL
ACTA DE ASAMBLEA 48..
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CEPA SALUD IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00020073 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CEPA SALUD IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00020074 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS AGROMONTE ACTA  No. 017     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00020075 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS AGROMONTE ACTA  No. 017     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00020076 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS AGROMONTE ACTA  No. 017     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00020077 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA
LOS ARTICULOS 1 (CAMBIA SU NOMBRE ) Y 32  DE LOS ESTATUTOS.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FOTOMORIZ EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FOEMFO ACTA  No. 12      DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 24/11/2011,
ASAMBLEA GENERAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No.
00020079 DEL LIBRO III. Y ACTAS ACLARATORIAS. REFORMA PARCIAL. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. .
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ACTA  No. 09      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020080
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO OLIMPICO S A CUYA SIGLA ES FONDEOLIMPICO ACTA  No.
020     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020081 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO OLIMPICO S A CUYA SIGLA ES FONDEOLIMPICO ACTA  No.
020     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020082 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO OLIMPICO S A CUYA SIGLA ES FONDEOLIMPICO ACTA  No.
109     DEL 27/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020083 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMCOBRO SA CON SIGLA  FONEMSIS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
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BAJO EL No. 00020084 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMCOBRO SA CON SIGLA  FONEMSIS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015,
BAJO EL No. 00020085 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/04/2015, BAJO EL No. 00020086 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00020041
DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y NO COMO SE INDICÓ.
 
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO POLICARPA SALAVARRIETA ACTA  No. 265     DEL
26/04/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL
No. 00020087 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
.
 
COOPERATIVA DE CREDITO COOPEVAL ACTA  No. 9       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/04/2015, BAJO EL No. 00020088 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL OBJETO (ART 4), FACULTADES
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) (ART 81) Y LOS ARTICULOS DE LOS
ESTATUTOS:(4,10,36,38,41,44,45,49,50,53,54,55,56,58,61,62,64,70,71,72,73,74,75
,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,90,91,92,93,97,114,115,116,134). SE AUMENTA EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
